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Desde os anos de 1990 que o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) desenvolve trabalho na área da arquivística, do 
qual resultou a criação de um dos seus primeiros grupos de trabalho, com três níveis de ação: reflexão, formação e projetos de inter-
venção. Em 2007, inaugurou-se uma linha de trabalho com incidência particular no tratamento de espólios documentais pessoais, 
então em torno da figura de António Lino Neto. 
Posteriormente, foi criada a coleção Instrumentos de Descrição Documental (IDD), em formato eletrónico e acesso aberto. A 
coleção destina-se a acolher instrumentos criados não só no âmbito de projetos levados a cabo pelo CEHR, mas também de outras 
instituições com trabalho relevante, desde que realizado tecnicamente de forma qualificada, no respeito pelos critérios nacionais e 
internacionais em uso.
Outros desafios se seguiram, entre os quais, aquele que se veio a materializar no “projeto de organização, descrição e divul-
gação dos Arquivos José Maria Braga da Cruz (1888-1979) e Guilherme Braga da Cruz (1916-1977)”. Pela sua dimensão, pelos recursos 
que exigiu e pelos resultados que apresenta, este foi um “projeto maior” dentre os projetos desta natureza acolhidos pelo Centro. A 
definição e o acompanhamento do projeto exigiram a criação de uma equipa de trabalho que foi apurando os critérios de intervenção. 
Os resultados são agora tornados públicos através do presente IDD, em dois volumes, e do inventário do Arquivo José Maria Braga da 
Cruz.
O projeto deve muito a várias pessoas, às quais somos gratos: a família Braga da Cruz, que na pessoa do Prof. Manuel Braga 
da Cruz nos confiou a guarda e o tratamento destes arquivos e acompanhou o desenvolvimento do projeto; o Prof. Gonçalo Sampaio 
e Mello, cuja investigação e conselhos generosos tanto ajudaram a equipa de trabalho desde o primeiro momento; a Dra. Patrícia 
Matias Pereira, quem verdadeiramente desenvolveu o trabalho atento, rigoroso e continuado; o Dr. Luís Lima, consultor técnico do 
projeto; e o Dr. José António Rocha que ajudou a definir e a acompanhar o projeto. O Grupo de Arquivística do CEHR permitiu o en-
quadramento institucional no prosseguimento desta área de trabalho e a articulação entre todos os intervenientes, a qual se inscreve 
numa das três Linhas Temáticas do CEHR, a exigir ulteriores desenvolvimentos: “Memória, mediações e materialidades do religioso”.
O projeto beneficiou de apoio financeiro específico atribuído pelas seguintes instituições e programa, aos quais estamos 
igualmente agradecidos: Fundação Eng. António de Almeida, Banco BPI e Iberarquivos-Programa ADAI. Acresce o apoio institucional 
e material que recebemos da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e que, particularmente através da Biblioteca Universitária João 
Paulo II, forneceu as condições logísticas para desenvolver o trabalho, e o depósito para conservar os arquivos.
A edição deste inventário está disponível no Repositório Institucional da UCP, em: http://hdl.handle.net/10400.14/19159. Si-
multaneamente, os conteúdos do inventário são divulgados em formato de base de dados, através da Plataforma de Arquivos Pes-
soais e de Instituições Religiosas (PAPIR), um projeto recente deste Centro, acessível em http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos.
Lembramos que quer o inventário quer a base de dados correspondem à descrição dos documentos do arquivo, do seu contex-
to e da sua organicidade. São, pois, ferramentas de identificação e divulgação de informação, representando uma parte da realidade 
material e intelectual do século XX português. Mais importante, o arquivo em si, está a partir de agora acessível à consulta por parte 
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“Um homem para a eternidade”, eis uma expressão que tem sido implícita ou explicitamente mote das diversas sessões de 
homenagem, condecorações póstumas e publicações em memória de Guilherme Braga da Cruz1. É também sob este desígnio que 
colocamos a publicação deste catálogo: perpetuar a memória de Guilherme Braga da Cruz, pela disponibilização e divulgação do seu 
arquivo, extensão orgânica do seu ser.
O arquivo é composto por cerca de 28.000 documentos de natureza essencialmente textual, fotográfica e uma pequeníssima 
quantidade de documentos sonoros, que refletem as motivações e diferentes funções de Guilherme Braga da Cruz. Funções que de-
senvolveu nos âmbitos estudantil, docente, académico, científico, jurídico, político, empresarial, religioso, cívico, social e de lazer. Por 
esta enumeração facilmente se compreenderá a relevância deste arquivo para a compreensão de quem foi Guilherme Braga da Cruz 
e também as possibilidades de estudo que poderá abrir acerca da época em que viveu (1916-1977).
Sendo este um arquivo privado2 e pessoal, os documentos nele contidos são de certo modo uma extensão e representação 
material da identidade e da ação do seu produtor. São o resultado de uma seleção subordinada à intencionalidade e à necessidade 
de preservação da memória por parte de Guilherme Braga da Cruz, pautada pelo propósito de fazer prova de ações ou simplesmente 
guarda do testemunho de acontecimentos e vivências que, a título informativo ou afetivo, pretende que façam parte das suas “recor-
dações”, expressão paradigmática com que muitas vezes titulava as suas pastas.
A documentação depositada pela Família Braga da Cruz no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica 
Portuguesa resume-se àquela produzida por Guilherme Braga da Cruz enquanto “homem público”. A documentação de carácter 
privado e estritamente pessoal mantém-se na intimidade da família. Contudo, os textos que Guilherme Braga da Cruz elaborou, a 
correspondência que escreveu, da qual se conserva cópia, ou simplesmente a forma como organizou os seus próprios “papéis” permi-
tem-nos traçar um quadro da sua personalidade.
Uma das particularidades dos arquivos é a de cada um ser um repositório único de informação, vivências e acontecimentos. Os 
arquivos pessoais, por sua vez, revestem-se de uma característica que nos parece fundamental, e que os assinala e distingue dos ar-
quivos institucionais: o contexto privado da geração dos documentos é espaço de maior espontaneidade, liberdade e sinceridade na 
exposição de pensamentos, ideias e opiniões sobre os diversos acontecimentos, instituições e pessoas com quem se relacionou o pro-
dutor do arquivo. Neste aspeto, a salvaguarda e a disponibilização de arquivos pessoais como o Arquivo Guilherme Braga da Cruz abre 
novas perspetivas acerca da documentação guardada em arquivos públicos institucionais, pois contém informação complementar.
Esta complementaridade evidente com a documentação de arquivos públicos é ampliada quando observamos a diversidade 
de funções desempenhadas por Guilherme Braga da Cruz em organismos públicos. Além disso, as suas qualidades de colecionador e 
de arquivista permitiram-lhe criar um repositório de informação que é hoje para nós um retrato em feixes de luz da vida quotidiana 
da época em que viveu. A forma de tratamento entre pessoas sugerida nos quase 13.000 documentos de correspondência que nos 
1    A este respeito veja-se, entre outras obras, GARCIA, António – Guilherme Braga da Cruz: um homem para a eternidade, 1916-1977. Braga: Livraria Cruz, 1981 e Depoi-
mentos, Guilherme Braga da Cruz, 1916-1917. Coimbra: Edições Tenacitas, 2006.
2    Um arquivo privado define-se deste modo: “São arquivos privados os produzidos por entidades privadas”, “os arquivos privados distinguem-se em arquivos de pes-
soas colectivas de direito privado integradas no sector público e arquivos de pessoas singulares ou colectivas privadas.” Cf. n.os 4 e 5 do artigo 81 da Lei n.º 107/2001 - Lei 
de bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural. Diário da República. I Série-A. 209, de 1 de agosto de 2001.
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chegaram, bilhetes de comboio, bilhetes de entrada em palácios e museus, guardanapos de papel com a fórmula de bênção antes 
das refeições, caixas de fósforos, ementas de refeições, etc., são disso exemplo. Todos estes documentos triviais permitem perceber 
quais eram os espaços, os círculos de sociabilidade e as vivências de uma pessoa de um dado estrato social que viveu num contexto 
geográfico e temporal bem definido. São estas informações quase inesperadas que num arquivo pessoal se conservam, e no arquivo 
produzido por Guilherme Braga da Cruz elas existem em grande quantidade.
A documentação chegou-nos com uma guia de remessa sem nos permitir, através dela, antever qualquer relação entre os 
documentos ou estrutura organizativa original. Posto isto, foi necessário um estudo biográfico de Guilherme Braga da Cruz que nos 
pudesse dar uma primeira noção do contexto de produção dos documentos, compostos essencialmente por pastas tituladas por Gui-
lherme Braga da Cruz (cerca de 750) e por 36 dossiês de correspondência.
Estávamos certos de que a documentação conservada nas pastas estaria segundo a sua ordem original, pois raríssimas vezes 
encontrámos os documentos fora da ordem cronológica ou documentos que não estivessem subordinados ao título atribuído por Gui-
lherme Braga da Cruz. No entanto, essas mesmas pastas, por terem sido colocadas em caixotes de forma aleatória, nada nos diziam 
quanto a uma possível estrutura classificativa.
Perante isto, e dada a extensão considerável do arquivo, optámos por fazer uma primeira descrição, que saberíamos ser neces-
sariamente incompleta por ainda não estar enquadrada no contexto de produção em que a documentação foi gerada, mas que nos 
permitiria cumprir uma tarefa relevante: estabelecer relações entre os documentos3.
Após esta fase, procedemos a uma análise aturada da biografia de Guilherme Braga da Cruz em confronto com as descrições já 
elaboradas para, a partir daí, estruturar a classificação dos documentos com base em áreas de atividade convencionais e em funções 
específicas desempenhadas pelo produtor do arquivo.
Deste modo, construímos um quadro de classificação orgânico-funcional, que nos permite compreender a distribuição crono-
lógica no contexto da atividade que gerou a informação. Entendemos que as atividades e funções, como reflexo da orgânica de um 
indivíduo, seriam os mais sólidos sustentáculos para contextualizar os documentos produzidos por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
“homem público”. Ainda que não seja um ponto de acesso aos documentos, o quadro de classificação permite uma primeira aproxi-
mação à amplitude de atividades e funções que Guilherme Braga da Cruz exerceu.
Porém, estamos conscientes de que, ao contrário daquilo que nos pode ser revelado por arquivos institucionais, uma pessoa 
não tem uma existência compartimentada, estanque, determinada a priori por um organograma que define em regulamento o 
modo como se compõe e como deverá agir e gerar documentos. Concretizando, um texto produzido por Guilherme Braga da Cruz no 
contexto das suas funções docentes tem necessariamente implícito o seu carácter religioso. Seja por aspetos ligados ao conteúdo, em 
que o prisma cristão e a doutrina social da Igreja estão presentes, pelo menos na medida em que não os contraria, seja por aspetos 
da ordem da forma, como a expressão “Finis laus Deo Virginique Matri” com que encerrava os seus trabalhos, acompanhada da 
indicação do local, data e hora.
Para efeitos de descrição, considerámos as referidas pastas produzidas por Guilherme Braga da Cruz como unidades de instala-
ção (UI)4, e como tal, unidades de descrição, embora em caso algum tenham sido olhadas como um nível arquivístico. Essas cerca de 
3   VIEIRA, João – Noções Fundamentais sobre arquivos. Lisboa, 2001, p. 16.
4   “Unidade de instalação é o conjunto de documentos agrupados ou conservados numa mesma unidade física de cotação, instalação e inventariação.” In DIRECÇÃO 
GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orien-
tações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007, p. 56.
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750 pastas foram contextualizadas nos diversos âmbitos de atividade desenvolvidos por Guilherme Braga da Cruz, que corporizaram 
o nível de descrição correspondente às secções (SC). Aqui serão somente enunciadas: “atividades estudantis”, “atividades docentes”, 
“atividades académicas e científicas”, “atividades jurídicas”, “atividades políticas”, “atividades empresariais”, “atividades religiosas”, 
“atividades cívicas e sociais” e “atividades de lazer”. Na dependência destas secções encontram-se, ao nível da subsecção (SSC), as 
funções propriamente ditas desempenhadas por Guilherme Braga da Cruz e as séries (SR) tipológicas ou “naturais”5.
Além das secções, estão diretamente dependentes do nível superior as séries “registos de memória” e “correspondência geral” 
e a coleção (COL) “documentos complementares”. Destas há que salientar a importância da série “correspondência geral”. Embora as 
pastas constituídas por Guilherme Braga da Cruz tenham inclusa correspondência, decorrente da resolução do assunto a que a pasta 
diz respeito, existem ainda os 36 dossiês com cerca de 13.000 documentos ordenados cronologicamente cujos assuntos atravessam 
todas as áreas de atividade identificadas nas secções. Nestes dossiês, Guilherme Braga da Cruz arquivou os documentos que consi-
derava de carácter geral, embora, em muitos casos, seja relevante a consulta destes documentos para a compreensão dos restantes.
O tratamento arquivístico desta série de “correspondência geral” foi muito ponderado, já que se afiguravam várias hipóteses: 
descrição somente ao nível da série; descrição simplista com o único objetivo de identificação de correspondentes; ou descrição docu-
mento a documento com uma representação mais profunda e preenchimento do campo do “âmbito e conteúdo”.
Uma descrição ao nível da série não nos diria absolutamente nada acerca dos documentos, uma vez que se limitaria a identifi-
car datas extremas, facilitada pela organização cronológica já atribuída por Guilherme Braga da Cruz, e se alguma coisa quiséssemos 
dizer acerca do âmbito e conteúdo, teríamos de percorrer todos os documentos para depois extrair um estéril resumo. Optando por 
uma identificação de correspondentes apenas coligiríamos uma listagem onomástica6, sem com ela poder tirar quaisquer conside-
rações ou aceder a conteúdos. Optámos pela descrição documento a documento, utilizando os campos de descrição obrigatórios7 
complementados com os campos “âmbito e conteúdo” e “idioma”.
Com isto verificamos que as relações de sociabilidade tanto se estabeleceram com os detentores dos mais altos cargos da 
hierarquia católica, política e universitária, na sua maioria delimitados geograficamente no espaço ibero-americano, como com 
alunos e funcionários da administração pública que em grande número acorriam a Guilherme Braga da Cruz a pedir intervenção para 
colocação e ascensão profissionais. Na quase totalidade destes documentos não deixam de perpassar na primeira pessoa algumas 
considerações acerca de aspetos da vida pessoal dos remetentes, suas aspirações e motivações ou referências a preocupações de 
ordem política, religiosa e social.
É pela série de “correspondência geral” que lateralmente nos chega alguma informação de carácter familiar e íntimo da vida 
privada de Guilherme Braga da Cruz. São comuns as felicitações pelos aniversários, casamentos e nascimentos de filhos e netos, ou 
as condolências pela morte de familiares e amigos. É também pela sequência de correspondência com os amigos íntimos e familiares 
5    Agrupámos no nível de descrição “série” as pastas constituídas, tituladas da mesma forma e numeradas sequencialmente por Guilherme Braga da Cruz, de for-
ma “natural”, orgânica, com critérios definitórios da série arquivística: “conjunto orgânico de documentos organizados de acordo com um sistema de arquivagem e 
conservados como uma unidade, por resultarem de um mesmo processo de acumulação (…)” In DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA 
A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 
2007, p. 55. Quando são identificadas estas séries, o seu título é mantido entre aspas, por constituir o título original atribuído por Guilherme Braga da Cruz e para as 
distinguir das séries tipológicas.
6    Este levantamento já foi elaborado e muito nos serviu. In MELO, Gonçalo de Sampaio e – Guilherme Braga da Cruz. Perfil Biográfico. [Tese de Doutoramento em 
Ciências Histórico-Jurídicas (História do Direito) pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa], 3 vols., 2009, p. 1183-1236.
7    Ver tabela de graus de exaustividade de descrição em: DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. GRUPO DE 
TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM ARQUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007, p. 21-22.
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e alguma cópia de correspondência expedida por Guilherme Braga da Cruz que conhecemos algumas das suas ansiedades, preocu-
pações e alegrias.
Perante a qualidade e quantidade dos documentos da série “correspondência geral”, e dada a sua considerável extensão 
numa versão publicada, optámos pela publicação do “Catálogo do Arquivo Guilherme Braga da Cruz” em dois volumes. O volume 1 
intitula-se  “Catálogo do Arquivo Guilherme Braga da Cruz” e contém a descrição de toda a documentação, incluindo a da “corres-
pondência geral”, aqui apenas ao nível da série. Por seu turno, o volume 2 intitula-se “Catálogo do Arquivo Guilherme Braga da Cruz 
– série correspondência geral”, e corresponde à descrição da série “correspondência geral” ao nível da série e dos documentos simples 
e compostos.
Do ponto de vista técnico, a descrição foi elaborada no respeito pelos princípios básicos da arquivística e seguindo as normas 
e orientações presentes na ISAD (G) – General Internacional Standard Archival Description8 e nas ODA – Orientações para a Descrição 
Arquivística9. No que respeita aos aspetos físicos, todos os documentos foram higienizados e expurgados dos agentes externos, ca-
pazes de acentuar a deterioração dos suportes de informação, e acondicionados em papel e caixas com qualidade de conservação.
Este catálogo é o produto de um trabalho de tratamento arquivístico que pretende cumprir um propósito: preservar, salvaguar-
dar e comunicar o arquivo produzido por Guilherme Braga da Cruz. A par disso, esperamos que o instrumento que temos em mãos 
possa servir de alerta para a densidade de informação que se perderá se mais arquivos pessoais relevantes não forem devidamente 
preservados, salvaguardados e comunicados.
Não ficaria completa esta introdução se não fosse devidamente assinalada a dedicação de outras pessoas, tão importante 
para que este trabalho tenha sido trazido a bom porto. E como cada um contribuiu com aquilo que podia, cada um sabe o quanto lhe 
devo. E eles são: André de Campos Silva, Clara Pinto de Sá, Diogo Pocariço, Fátima Pina, Isabel Costa, José António Rocha, Luís Lima 
e Paulo Fontes.
Lisboa, 11 de março de 2015
Patrícia Matias Pereira
8    CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocol-
mo: Suécia, 19-22 Setembro de 1999. Trad. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004.
9    DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. PROGRAMA DE NORMALIZAÇÃO PARA A DESCRIÇÃO EM ARQUIVO. GRUPO DE TRABALHO DE NORMALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO EM AR-
QUIVO – Orientações para a descrição arquivística. 2.ª v. Lisboa: DGARQ, 2007.
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AGBC = Arquivo Guilherme Braga da Cruz
doc. / docs. = documento / documentos
DC = Documento composto
DS = Documento simples
Eng. = Inglês
F = Fundo














s.d. = sem data
sic = “assim mesmo”
Spa. = Espanhol
SR = Série
UI = Unidade de instalação
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15     F/ Arquivo Guilherme Braga da Cruz – PT-UCP/CEHR/AGBC
26    SC/ Atividades estudantis – PT-UCP/CEHR/AGBC/A
26    SSC/ Aluno do Liceu Sá de Miranda – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A
26    SR/ Cadernos escolares do aluno – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/01
26    SR/ Memórias e diários – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/02
26    SR/ Apontamentos – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/03
27    SR/ Cadernos diários – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/04
27    SR/ Conferências de Guilherme Braga da Cruz – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/05
27    SR/ Recortes de jornal – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/06
27    SR/ Correspondência – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/07
28    SSC/ Aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B
28    SR/ Apontamentos – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/01
28    SR/ Fichas, índices, glossários e listas bibliográficas – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02
29    SR/ Publicações anotadas – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03
30    SR/ Brochuras – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04
30    SR/ Pontos escritos, sebentas e teses de Guilherme Braga da Cruz – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05
33    SSC/ Aluno da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/C
33    SR/ Apontamentos – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/C/01
33    SSC/ Sócio da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/D
33    SR/ Boletins – PT-UCP/CEHR/AGBC/A/D/01
34    SC/ Atividades Docentes – PT-UCP/CEHR/AGBC/B
34    SSC/ Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A
34    SR/ “Temas de exercícios e de provas escritas” – PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/01
35    SR/ “Notas de exames” – PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/02
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35    SR/ “Pontos de latim para os exames de aptidão à primeira matrícula nas Faculdades de Direito” – PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/03
35    SR/ Sebentas, lições e sumários de lições – PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04
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120   SR/ “Discursos e entrevistas de natureza política” – PT-UCP/CEHR/AGBC/E/02
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120   SR/ “Política (Recortes vários e fotocópias)” – PT-UCP/CEHR/AGBC/E/03
121   SR/ “Brasil. Assuntos vários” – PT-UCP/CEHR/AGBC/E/04
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (F): ARQUIVO GUILHERME BRAGA DA CRUZ
(F): Arquivo Guilherme Braga da Cruz
IDENTIFICAÇÃO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC
Título: Arquivo Guilherme Braga da Cruz
Datas: [post. 1789] - 07.05.1983
Dimensão e suporte: 51,55 metros lineares; 128 caixas; 27.948 docs.; papel, papel ozalid, fotografia, pele sintética, película, tecido, 
cobre, elemento vegetal, plástico, fita magnética e vinil.
CONTEXTO
Nome do produtor: Guilherme Braga da Cruz.
História biográfica: Guilherme Braga da Cruz nasceu em Braga a 11 de junho de 1916. Filho de José Maria Braga da Cruz e Maria 
Isabel Bressane Leite Perry de Sousa Gomes. Cedo recebeu pela tradição familiar os traços que o caracterizariam toda a vida. Seu pai, 
católico, formado em direito pela Universidade de Coimbra foi advogado, notário, juiz-conselheiro do Tribunal de Contas e deputado. 
Sua mãe, católica, era filha de Francisco José de Sousa Gomes, lente de química na Universidade de Coimbra e figura preponderante 
do movimento social católico em Portugal nos finais do século XIX e inícios do século XX.
O ensino primário fê-lo no Colégio Dublin e entre 1926 e 1932 frequentou o Liceu Sá de Miranda, onde arrecadou “esplêndidas 
classificações”, a par da formação que recebeu dos jesuítas do Centro Académico. Nesse ano de 1932 Guilherme Braga da Cruz 
matriculou-se em direito na Universidade de Coimbra. Aí foi aluno de grandes mestres do direito, como Paulo Merêa, Luís Cabral de 
Moncada, Domingos Fezas Vital, Adriano Vaz Serra, Mário de Figueiredo, Manuel de Andrade e Fernando Andrade Pires de Lima. 
Os documentos contidos no seu arquivo testemunham a sua grande capacidade de absorção, sistematização e composição textual, 
qualidades que levaram a que Guilherme Braga da Cruz fosse considerado um generoso “sebenteiro” do curso e aluno brilhante, a 
quem acorriam colegas mais negligentes.
Testemunho destas competências são as “Lições de Direito Civil (Relações de Família) de acôrdo com as prelecções do Ex.mo Senhor 
Doutor Pires de Lima ao 4.º ano jurídico de 1936”, que coligiu e publicou, na sequência dos sólidos apontamentos que retirou das 
aulas de Fernando Andrade Pires de Lima. Esta obra conheceu novas tiragens em 1942-1943 e 1949-1953.
Enquanto aluno foi também membro da Secção Centro da Federação dos Estudantes Monárquicos Portugueses e do Centro Académi-
co de Democracia Cristã (CADC), ao qual o seu avô materno, Francisco José de Sousa Gomes, havia dado um impulso preponderante. 
Aqui sorve a doutrina social da Igreja, contida nas encíclicas de Leão XIII e Pio XI, e contacta, entre outros, com o padre Manuel 
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Trindade Salgueiro, futuro bispo auxiliar de Lisboa e arcebispo de Évora, assistente eclesiástico do CADC e vulto do clero da época. Foi 
ainda vice-presidente do CADC no ano letivo de 1936-1937, colaborador da Obra dos Pobres, da Obra dos Presos, das Conferências de 
São Vicente de Paulo, membro da Congregação Mariana e da Liga Eucarística.
No 5º ano jurídico, Guilherme Braga da Cruz escolhe definitivamente a área científica em que se especializará e à qual dedicará o seu 
labor científico: a história do direito. Aluno de Paulo Merêa em aulas sobre a génese do testamento português, elege a perfiliatio, 
instituto jurídico da família medieval, como tema central da sua tese de licenciatura “Algumas considerações sobre o instituto da 
‘perfiliatio’”, que defende em junho de 1937 e que lhe permite arrecadar 17 valores.
Após algumas interrogações acerca do seu futuro profissional, como se depreende da sua correspondência, Guilherme Braga da Cruz 
decide dar à sua vasta cultura humanística e sólida formação jurídica o rumo necessário para ocupar a cátedra na Universidade de 
Coimbra. Assim, como bolseiro do Instituto para a Alta Cultura, estudou em Paris (1938-1939) e em Madrid (1939-1940), fazendo a 
sua especialização em história do direito. O resultado foi a sua consagração com a apresentação da tese de doutoramento em Ciên-
cias Histórico-Jurídicas intitulada “O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar”. As provas de doutoramento 
decorreram entre 17 e 22 de novembro de 1941, tendo sido aprovado com a classificação de “Muito Bom” e 18 valores.
Entretanto, a 13 de abril de 1939, em licença de deslocação a Portugal, Guilherme Braga da Cruz contrai matrimónio com Ofélia de 
Azevedo Garcia, natural de Mata de Lobos e irmã dos seus amigos Luís Garcia e António Garcia, posteriormente ordenado sacerdote, 
com quem Guilherme Braga da Cruz se correspondeu ao longo da vida. Guilherme Braga da Cruz e Ofélia Garcia Braga da Cruz tive-
ram 9 filhos.
A 8 de janeiro de 1942 Guilherme Braga da Cruz é contratado para provimento do lugar de professor na categoria de primeiro as-
sistente, além do quadro, do primeiro grupo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Este foi o início da sua carreira 
profissional. Em 29 de dezembro de 1947 é nomeado professor extraordinário, após realização da prova escrita de comentário a uma 
parte de Digesto, lição oral sobre “A posse de ano e dia no direito hispânico medieval” e apresentação da tese de concurso “O direito 
de troncalidade. A exclusão sucessória dos ascendentes”, que constituiu a já prometida segunda parte da tese de doutoramento 
acerca do direito troncal. No ano seguinte, a 26 de julho, proferiu na Sala dos Capelos a lição sobre “O direito de superfície no direito 
romano”, levando à sua contratação como professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, do Grupo das 
Ciências Histórico-Jurídicas, a 2 de agosto de 1948.
O discípulo sucedeu ao mestre. Guilherme Braga da Cruz sucedeu a Paulo Merêa na regência da cátedra de História do Direito Portu-
guês, tendo acumulado a docência desta cadeira com a de História do Direito Romano.
Exerceu o cargo de professor secretário (1951-1955) e de professor bibliotecário (1957-1958) da Faculdade de Direito, sendo respon-
sável pela manutenção e renovação do acervo do Instituto Jurídico. Tomou assento como membro do Conselho Escolar da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, com direito a voto, por deferência do Conselho desde a entrada ao serviço da Faculdade de 
Direito em 1942.
A 28 de outubro de 1958 Guilherme Braga da Cruz sucedeu a Luís Cabral de Moncada na direção da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Coimbra e por inerência do cargo foi presidente da Fundação Rangel de Sampaio. Estas funções cessaram a 13 de junho de 
1961 com a sua nomeação e tomada de posse no cargo de reitor da Universidade de Coimbra.
Como reitor da Universidade de Coimbra, Guilherme Braga da Cruz chega ao lugar mais elevado e honroso do cursus honorum univer-
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sitatis, como o próprio reconhece: “Ao tomar posse do cargo de reitor da Universidade de Coimbra, ascendo ao lugar mais honroso 
que um professor desta Casa pode aspirar; mas quero afirmar publicamente que ascendo a um lugar que nunca ambicionei e que de 
bom grado recusaria se não tivesse considerado a sua aceitação como um imperioso dever de ordem moral.”
Por inerência das funções de reitor, e por Portaria de 28 de junho de 1961, foi nomeado presidente da Comissão Administrativa do 
Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra. Na sequência da chamada “crise académica” de 1962, empolada pela come-
moração do “Dia do Estudante” e em divergência com a solução encontrada pelo Governo para apaziguar a contestação juvenil, 
Guilherme Braga da Cruz pediu a exoneração de funções do cargo de reitor, concedida a 6 de dezembro de 1962.
Ainda que curto, o reitorado de Guilherme Braga da Cruz foi pautado por diversos acontecimentos, dos quais importa destacar a sua 
presença em Angola e Moçambique a propósito do Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar, a atribuição dos douto-
ramentos “honoris-causa” a José de Azeredo Perdigão e a Gilberto Freyre e a preparação do V Colóquio Internacional de Estudos Luso
-Brasileiros. No mesmo dia em que viu satisfeito o seu pedido de exoneração do cargo de reitor, Guilherme Braga da Cruz conseguiu 
ainda do ministro da Educação Nacional a aprovação do quadro de pessoal da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
que havia sido, aliás, uma das condições que tinha colocado para a aceitação do cargo.
No serviço à Universidade de Coimbra, Guilherme Braga da Cruz integrou também o Senado Universitário de Coimbra, pela primeira 
vez em 1958, enquanto diretor da Faculdade de Direito, e depois, entre junho de 1961 e dezembro de 1962 na qualidade de reitor da 
Universidade de Coimbra. Posteriormente voltou a ser membro do Senado Universitário como representante-eleito dos professores 
da Faculdade de Direito, entre 1965 e 1972.
Mais tarde viria a exercer o cargo de diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, de 23 de janeiro de 1971 até à data da 
sua morte, com a interrupção inerente à suspensão de todas as suas funções públicas na sequência do processo de “saneamento” 
de que foi alvo, entre agosto de 1975 e outubro de 1976.
Além das funções exercidas nos diversos órgãos da Universidade de Coimbra, Guilherme Braga da Cruz assumiu a presidência de júris 
de provas de admissão à universidade, realizados em Macau (1965) e em Angola e Moçambique (1967), e integrou júris de doutora-
mentos e concursos.
A propósito da dedicação de Guilherme Braga da Cruz ao serviço da universidade e do seu interesse pelos problemas académicos, é 
de assinalar a existência no seu arquivo de documentos produzidos pelos diversos organismos académicos portugueses, e que Gui-
lherme Braga da Cruz recolhia e guardava meticulosamente.
No pós-25 de abril de 1974, Guilherme Braga da Cruz foi fisicamente impedido de dar aulas por deliberação plenária da “União dos 
Estudantes Comunistas”, organismo ligado ao Partido Comunista Português que havia controlado a Associação Académica de Coim-
bra. Posteriormente, foi suspenso das funções de professor, suspensão comunicada por ofício datado de 20 de agosto de 1975, que 
em várias alíneas formulava duas grandes acusações: “comprometimento político com o regime deposto” e “actuação altamente 
repressiva e anti-democrática enquanto Membro do Conselho Escolar da Faculdade de Direito, Reitor da Universidade de Coimbra 
e Membro do Senado Universitário”. O processo de “saneamento” viria a ser arquivado a 9 de outubro de 1976, por despacho do 
subsecretário de Estado do Ensino Superior.
A par das atividades desenvolvidas no coração da universidade, Guilherme Braga da Cruz teve uma simultaneidade de ligações na 
academia, espelhada na documentação que produziu no contexto da sua filiação a instituições académicas e científicas. Elencam-se 
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as seguintes: sócio efetivo do Instituto de Coimbra desde 1948 e vice-presidente da direção nos mandatos de 1961-1964, 1966-1967 
e 1968-1974; sócio fundador da Sociedade Internacional Francisco Suárez, instituída em 1948, e seu presidente no período de tempo 
em que exerceu as funções de reitor da Universidade de Coimbra; em 1949, foi nomeado membro da Comissão Portuguesa do Co-
mité International des Sciences Historiques, onde exerceu as funções de secretário entre 1949-1951 e, a partir de 1965, foi presidente 
da Subcomissão de História do Direito Português; académico correspondente da Academia Portuguesa da História desde 1951 e 
académico de número (15) a partir de 1960, tendo proferido os “Elogios do Padre Francisco Rodrigues e do Padre Carlos da Silva 
Tarouca”; membro da Societé Jean Bodin, dedicada ao estudo do direito comparado, na qualidade de membro a partir de 1960; 
exerceu as funções de membro da Comissão Redatora da “Revista de Legislação e de Jurisprudência” em 1960, da qual redigiu a 
obra de proporções monumentais “Revista de Legislação e de Jurisprudência (Esboço da sua história)”; membro do corpo diretivo da 
Verbo-Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura desde o início da década de 1960; colaborador do Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, desde início da década de 1960; integrou a Academia das Ciências de Lisboa, na sua Classe de Letras, na qualidade 
de sócio correspondente a partir de 1962; incorporou o Centro Português de Estudos Europeus, na Secção Portuguesa do Centro Euro-
peu de Documentação e Informação em 1963; membro da Académie Internationale des Sciences Politiques desde 1963; no mesmo 
ano, foi admitido como membro, tendo assumido a representação portuguesa do Seminário de História do Direito da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, na Association Internationale d’ Histoire du Droit des Institutions; membro da Académie de Le-
gislation desde 1964; sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo desde 1965; académico correspondente 
da Academia Internacional de Cultura Portuguesa desde 1967; membro da Sociedade Europeia de Cultura desde 1967; convidado 
para fazer parte da Alliance Française como seu vice-presidente honorário a partir de 1967.
Além da filiação a instituições académicas, Guilherme Braga da Cruz foi membro de diversas comissões organizadoras ou executivas 
de encontros científicos, dando provas das suas excecionais capacidades de organização. Destaca-se o Congresso Comemorativo do 
IV Centenário do Nascimento de Francisco Suárez (1948), homenagem a José Alberto dos Reis (1955), III Colóquio Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros (1957), IV Centenário da Universidade de Évora (1959), homenagem póstuma a Fernando Andrade Pires de 
Lima (1971) e VII Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (1972).
Participante em encontros científicos repartidos entre Portugal, Espanha, França e Brasil, nos quais teve uma participação mais ativa 
ou mais passiva e, enquanto investigador da história do direito, Guilherme Braga da Cruz apresentou e publicou diversos estudos, 
dos quais se elencam apenas alguns: “O problema da sucessão dos ascendentes no antigo direito grego”, “Direito romano vulgar 
ocidental”, “O jurisconsulto romano”, “Formação histórica do moderno direito privado português e brasileiro”, “A sucessão legítima 
no Código Euriciano”, “Os pactos sucessórios no antigo direito português”, “O Código de Napoleão na formação do moderno direito 
civil português”, “O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal (Resenha histórica)”, “O direito subsidiário 
na história do direito português” e “Relação do latim com o Direito”.
O labor científico de Guilherme Braga da Cruz foi coroado na academia pela atribuição de doutoramentos “honoris-causa” pela Fa-
culdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 1964, e pela Faculdade de Direito da Universidade de Navarra, em 1967.
Dada a sólida preparação jurídica de Guilherme Braga da Cruz, especialmente no que diz respeito à preparação em história do direito 
e em assuntos relacionados com a evolução do instituto familiar, a sua colaboração foi requerida em dois momentos preponderantes 
da história de Portugal no século XX. Foi membro da Comissão Redatora do Novo Código Civil entre 1954 e 1966, sendo responsável 
por elaborar diversos estudos preparatórios do Livro IV, respeitante ao direito da Família. No seguimento desta colaboração, ficou 
também responsável da presidência da Comissão de Divulgação do Novo Código Civil. Em virtude da dedicação à obra do Novo Códi-
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go Civil português, Guilherme Braga da Cruz foi agraciado com a Ordem Militar de Cristo, pelo chefe de Estado em 1967.
Entre 1958-1959 foi advogado de Portugal no litígio entre Portugal e a União Indiana, acerca do território de Damão e dos enclaves 
de Dadrá e Nagar-Aveli, tendo sido encarregado de analisar as fontes luso-indianas do Período Marata (1939-1818) e de redigir o 
parecer “Direito de passagem sobre território indiano. (Portugal c. Índia). O período marata (1739-1818). Parecer complementar. 
(Confronto entre a ‘Preliminary Objection’ e o ‘Contra-Memorial’ do Governo da Índia; e apreciação dos factos agora alegados pela 
primeira vez)”, além das exposições que preparou para serem lidas no Tribunal Internacional de Justiça da Haia. Este trabalho fê-lo 
gratuitamente.
Os seus préstimos foram outras vezes requisitados, embora com pouca expressão na totalidade das suas funções. Relatou outros 
pareceres, relatórios, estudos críticos, regulamentos e projetos legislativos, sendo de ressalvar o parecer que emitiu em 1965 a pedido 
do bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Resende, a propósito da suspensão do jornal “Diário de Moçambique”, no qual denunciou 
o abuso de autoridade, que punha em causa os acordos vigentes acerca da liberdade religiosa.
Em termos políticos, Guilherme Braga da Cruz foi um tradicionalista, defensor da transmissão hereditária do poder político. Monár-
quico por tradição familiar e convicção própria, assumiu funções relevantes em organismos monárquicos. Assinale-se a sua qualidade 
de membro da Junta Diretiva da Causa Monárquica e presidente da sua Junta Distrital em Coimbra, foi único consultor jurídico das 
quatro comissões do Conselho de Nobreza, membro do Conselho de Lugar-tenência e, entre 1963-1965, lugar-tenente de D. Duarte 
Nuno, duque de Bragança, com quem, aliás, manteve uma relação de estreita amizade.
Além destas funções exercidas no campo político-ideológico monárquico, Guilherme Braga da Cruz exerceu, por convite ou nomea-
ção, funções em outros organismos de natureza política, limitando-se a dar a sua “colaboração técnica”. No serviço à juventude, foi 
diretor do Centro Universitário de Devido ao seu posicionamento e ao seu perfil pessoal, foi convidado para secretário-geral do III 
Congresso da União Nacional, decorrido em Coimbra, e presidente indigitado da IV Secção do IV Congresso da União Nacional, fun-
ção que acabou por recusar, por indicação dos corpos dirigentes monárquicos. Foi procurador à Câmara Corporativa na qual relatou 
pareceres importantes como “Assistência aos Funcionários Civis Tuberculosos”, “Plano de Formação Social e Corporativa”, “Organiza-
ções circum-escolares” e “Alterações ao Código Administrativo”. Foi também membro da Comissão Portuguesa do Atlântico e vogal 
da Junta Nacional de Educação, na qual relatou pareceres onde expôs as suas ideias para a projetada reforma do sistema de ensino, 
em confronto aberto com as políticas governamentais da época.
Guilherme Braga da Cruz teve também atividades no campo empresarial, desde acionista a presidente de Conselhos Fiscais, presiden-
te de Assembleias Gerais e presidente de Conselhos de Direção. A parca existência de documentos produzidos por Guilherme Braga da 
Cruz neste contexto permitirão supor que a relação com o tecido empresarial terá tido na sua vida um espaço reduzido.
Homem profundamente católico, Guilherme Braga da Cruz pautou a sua vida pelo exercício da caridade cristã, seja pela ajuda 
prestada a quem a ele acorria, como se constata a partir da sua correspondência, seja pela filiação a instituições católicas. Já foram 
enunciadas as ligações de Guilherme Braga da Cruz a organismos católicos nos tempos de estudante em Coimbra, é de referir a sua 
vinculação na qualidade de irmão a Santas Casas da Misericórdia, confrarias e irmandades, comunhão com o caminho de santidade 
proposto pelo Opus Dei, tendo sido seu cooperador, cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, membro da Co-
missão Nacional dos Congressos Eucarísticos, sócio efetivo da Associação dos Jurisconsultos Católicos, membro do Conselho Superior 
da Universidade Católica Portuguesa, sócio fundador e presidente da Assembleia Geral do Círculo de Estudos Sociais Vector e membro 
da Comissão Luso-espanhola de Estudo Crítico da História de Fátima.
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Além destas atividades, Guilherme Braga da Cruz marcou posição no campo doutrinário, pelos diversos textos que escreveu e defen-
deu diante de variadas assembleias católicas. Identifique-se os textos modelares como: “Bases sociológicas, morais e jurídicas duma 
concepção cristã do trabalho” (1949), “Direitos e deveres do Estado na Educação” (1952), “A sociedade familiar, segundo a doutrina 
da Igreja” (1954), “Direitos da família da Igreja e do Estado na educação” (1955), “Sentido cristão duma homenagem. Discurso 
proferido na sessão solene comemorativa do 25º aniversário da ascensão de Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Dom António 
Bento Martins Júnior ao sólio primacial bracarense (Braga - 17 de Novembro de 1957)”, “O Sameiro, à luz dos dogmas comemorados 
na sua fundação (Imaculada Conceição e infabilidade pontifícia)” (1964) e “Ordem Cristã - seus aspectos social e jurídico” (1966).
Guilherme Braga da Cruz manteve relações epistolares com a hierarquia eclesiástica, como Josemaria Escrivá de Balaguer, fundador 
do Opus Dei, Pedro Abellán, procurador-geral da Companhia de Jesus, os núncios apostólicos em Portugal, Maximilien de Furs-
tenberg e Fernando Cento, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, D. Ernesto Sena de Oliveira, D. António Ferreira Gomes, D. Eurico Dias 
Nogueira, entre outros.
E ao cabo de uma vida curta mas intensa, deixou inacabados diversos trabalhos e projetos de investigação que preparava, ao morrer 
prematuramente a 11 de março de 1977, no Porto, foi sepultado no cemitério de Tadim, paredes meias com o Casal do Assento, casa 
paterna e outrora refúgio de vigílias para a preparação de trabalhos.
História custodial e arquivística: Durante a sua fase ativa, o arquivo foi conservado por Guilherme Braga da Cruz na sua casa de 
habitação em Coimbra e no Casal do Assento, casa paterna situada em Tadim, perto de Braga. Após o seu falecimento em 1977, os 
documentos permaneceram nos locais referidos, na posse dos seus herdeiros legítimos. Em 16 de fevereiro de 2011, no cumprimento 
do acordo de organização e custódia de arquivos celebrado entre Manuel António Garcia Braga da Cruz, em representação da Família 
Braga da Cruz, e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (CEHR-UCP), os documentos foram 
transferidos para o Edifício da Biblioteca João Paulo II, na sede da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.
Fonte imediata de aquisição: A documentação do Arquivo Guilherme Braga da Cruz foi depositada por Manuel António Garcia Braga 
da Cruz, em representação da Família Braga da Cruz, no CEHR-UCP, ao abrigo de um acordo de organização e custódia de arquivos 
celebrado em 16 de fevereiro de 2011.
CONTEÚDO E ESTRUTURA
Âmbito e conteúdo: Conjunto heterogéneo de documentos produzidos, recebidos, recolhidos e acumulados por Guilherme Braga 
da Cruz no decurso das atividades em que se envolveu ao longo da vida, devidamente enquadrados nas funções que lhes deram 
origem. Produzidos essencialmente entre Tadim (Braga), terra natal onde residiu até ir frequentar a universidade e refúgio preferido 
para a composição dos seus trabalhos mais exigentes, e Coimbra, alma mater da Universidade que serviu profissionalmente. Em 
termos cronológicos, o período de maior produção está compreendido entre o início da década de 1930 e o final da década de 1970.
No que respeita às tipologias documentais, é de ressalvar a profusa correspondência (cartas, cartões, cartões-convite, aerogramas, 
telegramas, bilhetes-postais, postais, ofícios e fonopostal), os cadernos escolares, cadernos diários, memórias, diários, apontamen-
tos, índices, glossários, listas bibliográficas, sebentas, pontos escritos, lições, sumários de lições, listas, curricula vitae e reproduções 
de obras.
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Da produção intelectual de Guilherme Braga da Cruz existem teses, discursos, relatórios, artigos, exposições, prefácios, notícias e 
recensões bibliográficas, notícias necrológicas, exposições, anteprojetos, pareceres, estudos críticos, regulamentos e projetos legis-
lativos.
Da documentação impressa publicada contém jornais, recortes de jornal, revistas, brochuras, boletins, panfletos, manifestos, folheto, 
folhetins, fascículos e pagelas.
Avaliação, seleção e eliminação: Não se verificaram ações intencionais de avaliação, seleção ou eliminação de documentos.
Ingressos adicionais: Conforme as disposições do acordo de custódia de arquivos celebrado entre a Família Braga da Cruz e o CEHR
-UCP, o arquivo poderá “incorporar novos documentos, vindos de membros da família ou de outras proveniências, desde que dire-
tamente relacionados com a vida e a acção do produtor do referido arquivo. Estas novas incorporações serão acordadas por escrito 
entre as partes e devidamente acompanhadas de Guia de Remessa”.
Sistema de organização: A organização documental procura enquadrar as atividades desenvolvidas por Guilherme Braga da Cruz, 
sustentadas nas diferentes funções ou cargos que exerceu ao longo da vida, numa lógica orgânico-funcional. O quadro de classifica-
ção representa nas nove secções os âmbitos gerais de atividade: “atividades estudantis”, “atividades docentes”, “atividades acadé-
micas e científicas”, “atividades jurídicas”, “atividades políticas”, “atividades empresariais”, “atividades religiosas”, “atividades cívicas 
e sociais” e “atividades de lazer”. As 76 subsecções identificam as diversas funções e cargos que no respetivo âmbito de atividade 
foram desempenhadas. Contém ainda 23 séries e uma coleção independentes das subsecções. No que respeita aos níveis superiores 
da arquitetura do arquivo existem ainda duas séries de carácter essencialmente tipológico por serem transversais a qualquer âmbito 
de atividade: “registos de memória” e “correspondência geral”, e uma coleção de “documentos complementares”.
O critério cronológico foi o eleito para a ordenação dos documentos dentro das respetivas unidades arquivísticas, por ser considerado 
o mais capaz de espelhar a organicidade implícita à produção documental e por oferecer uma visão diacrónica da totalidade do ar-
quivo. Além disso, as unidades de instalação criadas por Guilherme Braga da Cruz têm o princípio cronológico subjacente.
CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO
Condições de acesso: Este arquivo possui o estatuto legal de arquivo privado – arquivo reunido por uma entidade privada, com do-
cumentação de origem privada. A este tipo de arquivos aplicam-se as disposições que dizem respeito aos direitos de personalidade 
dos art.ºs 70.º a 81.º do Código Civil (Decreto-Lei n.º 47344/1966, de 25 de novembro - atualizado até à Lei n.º 82/2014 de 30 de 
dezembro). O n.º 1 do art.º 80 deste diploma determina que “Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de 
outrem”. Aos documentos confidenciais ou que se refiram à intimidade da vida privada, e que estejam na posse de terceiros, aplicam-
-se os preceitos dos art.ºs 71.º e 76.º, pelos quais os documentos só podem ser utilizados e/ou publicados com o consentimento do 
seu autor, ou, depois da morte deste, pelo “cônjuge sobrevivo ou qualquer descendente, ascendente, irmão, sobrinho ou herdeiro do 
falecido” (nº 2; art.º. 71º). No caso de documentos não confidenciais, o depositário “só pode usar deles em termos que não contra-
riem a expectativa do autor” (art.º 78º). Não são aplicáveis as restrições de comunicabilidade impostas no art.º 17º da Lei Geral de 
Arquivos - Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro.
Condições de reprodução: A reprodução dos documentos, independentemente da técnica utilizada, está sujeita ao estado de conser-
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vação dos mesmos e à boa justificação dos fins a que se destina.
Idioma: A documentação encontra-se predominantemente em língua portuguesa, existindo também documentos em espanhol, 
francês, inglês, italiano, alemão, latim, grego e marata.
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em razoável estado de conservação. Apresenta vincos, mar-
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DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA | (F): ARQUIVO GUILHERME BRAGA DA CRUZ
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1998.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A
Datas: [?].[?].1919 - [?].07.1973
Dimensão e suporte: 502 docs.; papel, papel ozalid e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que enquadra as atividades estudantis 
de Guilherme Braga da Cruz, enquanto aluno do Liceu Sá de Miranda, em Braga, 
aluno e bolseiro de investigação (subsidiado pelo Instituto para a Alta Cultura) da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se doutorou em Ciências 
Histórico-Jurídicas, aluno voluntário em algumas cadeiras da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e sócio da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra.
Idioma: Por. / Spa. / Lat. / Fre. / Ger. / Eng. / Gre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): ALUNO DO LICEU SÁ DE MIRANDA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A
Datas: 03.11.1925 - 13.10.1967
Dimensão e suporte: 141 docs.; papel, papel ozalid e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz realizou os seus estudos secundários 
no Liceu Sá de Miranda, em Braga, entre 1926 e 1932. Foi dos melhores alunos do 
liceu, avaliado com notas entre 16 e 18 valores.
Idioma: Por. / Lat. / Fre. / Ger. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): CADERNOS ESCOLARES DO ALUNO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/01
Datas: 26.09.1926 - 15.07.1932
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Cadernos escolares usados para o registo do aproveitamento 
escolar do aluno Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): Caderno Escolar da Instrução Secundária do aluno Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/01/001
Datas: 26.09.1926 - 15.07.1932
Dimensão e suporte: 24 fls.; 3 fotografias.
Âmbito e conteúdo: Caderneta escolar de Guilherme Braga da Cruz, com folha de 
abertura preenchida e assinada pelo seu pai, José Maria Braga da Cruz. Regista o 
aproveitamento em todos os anos e todas as disciplinas frequentadas no Liceu Sá 
de Miranda. Inclui fotografias tipo-passe dos anos letivos de 1926-1927 e 1928-1929.
Idioma: Por.
Notas: Mau estado de conservação.
(SR): MEMÓRIAS E DIÁRIOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/02
Datas: [?].[?].1926 - [?].[?].1932
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Memórias e diários elaborados ou preenchidos por Guilherme 
Braga da Cruz nos quais registou de forma sistemática informação respeitante não 
só ao seu percurso escolar, mas também ao de todos os seus colegas de turma, e 
sumários de lições assistidas.
Idioma: Por. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): Memórias do meu curso liceal
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/02/001
Datas: [?].[?].1926 - [?].[?].1932
Dimensão: 24 fls.
Âmbito e conteúdo: Memória manuscrita na qual Guilherme Braga da Cruz anotou 
a composição das suas turmas, horários, nomes de professores e avaliações de todos 
os elementos das turmas que frequentou nos seis anos em que frequentou o liceu.
Idioma: Por.
(DS): Diario dello Studente
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/02/002
Datas: 22.10.1928 - 20.07.1929
Dimensão: 114 fls.
Âmbito e conteúdo: Diário com os sumários das disciplinas frequentadas por 
Guilherme Braga da Cruz no 3º ano do Liceu Sá de Miranda.
Idioma: Por. / Ita.
(SR): APONTAMENTOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/03
Datas: 13.04.1926 - 02.06.1932
Dimensão e suporte: 92 UI; papel e papel ozalid.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos e exercícios manuscritos e datilografados, 
inseridos em pastas correspondentes a cada ano letivo. A grande maioria está 
construída de forma a criar pequenos cadernos. “Apontamentos 1º Ano”: cinco 
cadernos de significados; caderno de problemas e exercícios de Aritmética; caderno 
de problemas e exercícios de Aritmética e Geometria. “Apontamentos 2º Ano”: 
quatro cadernos de significados de Inglês; caderno de exercícios de Inglês; caderno 
de regras de gramática francesa; caderno de exercícios de Matemática; folha de 
apontamentos de Botânica; caderno de apontamentos de Geometria; dois cadernos 
de apontamentos de Matemática e Geometria; caderno de apontamentos de 
Matemática. “Apontamentos 3º Ano”: folhas soltas e cadernos de ciências (Física, 
Zoologia, Química e Óptica); caderno com a transcrição do “The English Vowels 
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and Diphthongs”; caderno de apontamentos de Física e Química; caderno de 
apontamentos de Matemática; caderno de exercícios de Álgebra. “Apontamentos 
4º ano”: caderno de significados de Português; dois cadernos de apontamentos 
de Química; cinco cadernos de apontamentos de Física; quatro cadernos de 
apontamentos e exercícios de Matemática. “Apontamentos 5º Ano”: quatro 
cadernos com tradução de trechos dados nas aulas de Inglês; dois cadernos de 
significados de inglês; cinco cadernos com a tradução e significados das “Fábulas de 
Fedro”; cinco cadernos com a tradução e significados das “Biografias de Cornélio”; 
caderno de apontamentos de Latim; folheto com frases de latim; dois cadernos 
de apontamentos de Geografia; dois cadernos de apontamentos de história de 
Portugal; três cadernos de apontamentos de Física; caderno de apontamentos de 
Mineralogia e Geologia; caderno de apontamentos de Botânica e Zoologia; dois 
cadernos de apontamentos de Química. “Apontamentos 6º Ano”: seis cadernos de 
traduções e significados de latim; caderno com significados e traduções da Eneida; 
caderno de sintaxe latina; cadernos de apontamentos de Alemão; folhas soltas 
de apontamentos de Geografia; brochura datilografada de História da Civilização; 
caderno de apontamentos de Filosofia. “Apontamentos 7º Ano”: caderno de 
apontamentos de Português; enunciados de provas escritas; folhas soltas de 
apontamentos de Moral; dois cadernos de apontamentos de História; brochura com 
a “Cópia literal do caderno diário do aluno da 7ª classe, Sr. Abel Vieira Campos de 
Carvalho”.
Idioma: Por. / Lat. / Fre. / Ger. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação.
(SR): CADERNOS DIÁRIOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/04
Datas: 17.10.1930 - 17.06.1932
Dimensão e suporte: 34 UI; papel.
Âmbito e conteúdo: Cadernos com o sumário de aulas e transcrição dos pontos 
escritos. “Cadernos diários 5º Ano”: dois cadernos de Português; três cadernos de 
Latim; caderno de Francês; cadernos de Geografia e História; caderno de Zoologia; 
caderno de Física; dois cadernos de ciências Físico-Químicas; quatro cadernos de 
Matemática; dois cadernos de Desenho. “Cadernos diários 6º Ano”: quatro cadernos 
de Inglês; sete cadernos de Português; três cadernos de Latim; dois cadernos de 
Alemão; caderno de História.
Idioma: Por. / Lat. / Fre. / Ger. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): CONFERÊNCIAS DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/05
Datas: 01.04.1932
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel.
Âmbito e conteúdo: Texto de conferência proferida por Guilherme Braga da Cruz, 
da sua autoria.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): A poesia lírica medieval portuguesa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/05/001
Datas: 01.04.1932
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Brochura da “Conferência feita perante os seus condiscípulos e 
Professor”, que Guilherme Braga da Cruz proferiu na sua 6ª classe do liceu sobre “A 
poesia lírica medieval portuguesa”.
Idioma: Por.
(SR): RECORTES DE JORNAL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/06
Datas: 23.10.1928 - 13.10.1967
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal acumulados por Guilherme Braga da Cruz na 
sua qualidade de aluno do Liceu Sá de Miranda.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): “Abertura solene do ano lectivo no Liceu Sá de Miranda”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/06/001
Datas: 23.10.1928
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Recorte do jornal “Correio do Minho” que documenta a 
abertura do ano letivo de 1928 no Liceu Sá de Miranda. No corpo da notícia é 
referida a “classificação distinta” de 17 valores do aluno Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Notas: Mau estado de conservação.
(UI): João Peixoto de Almeida
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/06/002
Datas: 07.10.1967 - 13.10.1967
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal com artigos da autoria de João de Braga, 
possível pseudónimo utilizado por João Peixoto de Almeida, acerca dos 131 anos do 
Liceu de Sá de Miranda.
Idioma: Por.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/07
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Dimensão e suporte: 4 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentos remetidos a Guilherme Braga da Cruz, na sua 
condição de ex-aluno do Liceu Sá de Miranda.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Convivium Sá de Miranda
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/07/001
Datas: 01.01.1965
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação remetida pelo Convivium Sá de Miranda, 
associação constituída por antigos alunos do Liceu Sá de Miranda e Bracarenses, 
convidando Guilherme Braga da Cruz para se associar. Inclui a Circular nº 1, boletim 
de inscrição e folheto sobre um concurso literário.
Idioma: Por.
(SSC): ALUNO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B
Datas: [?].[?].1919 - [?].10.1947
Dimensão e suporte: 323 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz matriculou-se na Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra no outono de 1932. Teve como professores Paulo 
Merêa, Luís Cabral de Moncada, Domingos Fezas Vital, Adriano Vaz Serra, Mário de 
Figueiredo, Manuel de Andrade, Fernando Andrade Pires de Lima, entre outros. De 
alguns foi “sebenteiro” reconhecido pelos colegas de curso, e de todos foi distinto 
aluno. Terminou a licenciatura em junho de 1937 com a tese “Algumas considerações 
sobre o instituto da ‘perfilatio’”, arrecadando 17 valores. De seguida, foi bolseiro 
do Instituto para a Alta Cultura em Paris (1938/1939) e em Madrid (1939/1940), 
fazendo a sua especialização em história do direito, consagrada com a tese de 
doutoramento em Ciências Histórico-Jurídicas intitulada “O direito da troncalidade 
e o regime jurídico do património familiar”. As provas de doutoramento decorreram 
entre 17 e 22 de novembro de 1941, tendo sido aprovado com a classificação de 
“Muito Bom” e 18 valores.
Idioma: Por. / Spa. / Fre. / Lat. / Gre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): APONTAMENTOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/01
Datas: 19.10.1932 - 15.06.1939
Dimensão e suporte: 71 UI; papel.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados, inseridos em 
pastas correspondentes a cada ano letivo. “Apontamentos do 1º ano. Romano Civil 
e Político”: 2 cadernos de Direito Político; apontamentos avulsos; 2 cadernos de 
Direito Romano; caderno de Direito Civil; caderno de Direito Constitucional; caderno 
de sumários de História do Direito Português; ponto de Direito Constitucional. 
Do primeiro ano também inclui 5 cadernos de História do Direito Português. 
“Apontamentos do 2º ano. Civil, Economia, Administrativo, Internacional Público”: 
3 cadernos de Direito Administrativo; caderno de apontamentos da obra “O 
problema do Estado”; caderno com a obra “História do Contencioso Administrativo 
em Portugal desde 1832” datilografada; caderno de Economia; caderno de Direito 
Internacional Público; 5 cadernos de Direito Civil; apontamentos datilografados 
de Direito Civil. “Apontamentos do 2º ano. História do Direito Português. O 
testamento” 6 cadernos de História do Direito Português. “Apontamentos do 3º 
Ano. Processo, Comercial, Finanças”: caderno de Direito Comercial; caderno de 
Processo Civil e Comercial; 3 cadernos de Finanças. “4º Ano. Direitos de Família”: 
8 cadernos de Direitos de Família. Do quarto ano também inclui um caderno de 
Processos Especiais e um caderno de Direito Internacional Privado. “Apontamentos 
do 5º Ano. História do Direito Português. O testamento”: 5 cadernos de História do 
Direito Privado. Inclui 7 cadernos de apontamentos com notas e esquemas extraídos 
de livros ou artigos sobre História Jurídica; 7 cadernos de apontamentos de fontes 
de direito canónico; 4 cadernos de apontamentos de História do Direito Romano, 
Direito Canónico e Direito Privado. Contém uma folha com a “Lista dos cadernos de 
apt. e dos livros que tenho emprestados”.
Idioma: Por. / Lat. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Marcas de acidificação de metal e abundantes manchas de humidade.
(SR): FICHAS, ÍNDICES, GLOSSÁRIOS E LISTAS BIBLIOGRÁFICAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02
Datas: [?].[?].1936 - [?].12.1937
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Instrumentos bibliográficos auxiliares utilizados por Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Gre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): Índices
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02/001
Datas: [?].[?].1936] - [?].[?].1937]
Dimensão: 12 fls.
Âmbito e conteúdo: Listas de assuntos retiradas de uma revista ou boletim.
Idioma: Por.
Notas: Mau estado de conservação.
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(DS): Bibliografia sôbre História jurídica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02/002
Datas: [?].12.1937
Dimensão: 18 fls.
Âmbito e conteúdo: Bibliografia manuscrita, com entradas por autor e fontes.
Idioma: Por. / Spa. / Ger. / Fre.
(UI): [Ficheiro]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02/003
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 cx.
Âmbito e conteúdo: Ficheiro bibliográfico organizado alfabeticamente. Contém 
vários tipos de entradas: por autor, por assunto, com palavras simples e compostas, 
remissões para as “Lex Visigothorum”, elementos acerca do curriculum vitae de 
Guilherme Braga da Cruz e bloco de fichas em branco. Inclui ainda um maço de 
outras anotações bibliográficas em papéis de outros formatos.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Índice
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02/004
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Índice alfabético com remissões para autores, fontes e assuntos.
Idioma: Por. / Spa. / Fre. / Lat.
Notas: Rasgão na folha de capa.
(UI): Glossário. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/02/005
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Glossário composto por fichas individuais de entradas 
ordenadas alfabeticamente.
Idioma: Por. / Lat.
(SR): PUBLICAÇÕES ANOTADAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03
Datas: [?].[?].[1936] - [?].[?].1939
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Publicações utilizadas para estudo por Guilherme Braga da 
Cruz, contendo abundantes anotações de margem.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): A forma dos negócios jurídicos. Guilherme Braga da Cruz. Nº 2 do V ano de 
Direito. Coimbra. 1936-1937
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03/001
Datas: [?].[?].[1936] - [?].[?].[1937]
Dimensão: 166 fls.
Âmbito e conteúdo: Obra “A Forma dos Negócios Jurídicos”, datilografada, da 
autoria conjunta de António Furtado dos Santos, António José Simões de Oliveira e 
Vasco Luís Moreira Rodrigues, com anotações.
Idioma: Por.
Notas: Manchas de humidade.
(DS): Processo de Inventário. Guilherme Braga da Cruz. Nº 2 do V ano de Direito. 
Coimbra. 1936-1937
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03/002
Datas: [?].[?].[1936] - [?].[?].[1937]
Dimensão: 168 fls.
Âmbito e conteúdo: Obra “Processo de Inventário”, datilografada, com anotações.
Idioma: Por.
Notas: Manchas de humidade. A última folha contém um rasgão.
(DS): Direito Fiscal. Guilherme Braga da Cruz. Nº 2 do V ano de Direito. Coimbra. 
1936-1937
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03/003
Datas: [?].[?].[1936] - [?].[?].[1937]
Dimensão: 112 fls.
Âmbito e conteúdo: Obra “Direito Fiscal”, datilografada, com anotações.
Idioma: Por.
Notas: Manchas de humidade.
(DS): História do Direito Privado - O testamento - Guilherme Braga da Cruz. Nº 2 V 
ano de Direito. Coimbra. 1936-1937
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03/004
Datas: [?].[?].[1936] - [?].[?].[1937]
Dimensão: 163 fls.
Âmbito e conteúdo: Obra “História do Direito Privado - O testamento”, datilografada, 
anotada.
Idioma: Por.
Notas: Manchas de humidade.
(DS): Histoire du droit privé. Meubles et immeubles dans l’ancien droit français
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03/005
Datas: [?].[?].1937 - [?].[?].1939
Dimensão: 81 fls.
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Âmbito e conteúdo: Obra “Histoire du droit privé. Meubles et immeubles dans 
l’ancien droit français», anotada.
Idioma: Por. / Fre.
Notas: Rasgões pontuais. Esta UI não consta da Guia de Remessa. Foi entregue 
posteriormente no CEHR pelo Doutor Gonçalo de Sampaio e Melo.
(UI): Filosofia do Direito
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/03/006
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Obra “Filosofia do Direito”, datilografada, de Vasco Luís Moreira 
Marques e apontamentos acerca de conceitos.
Idioma: Por.
Notas: Manchas de humidade.
(SR): BROCHURAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04
Datas: [?].[?].1919 - 27.05.1936
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Brochuras utilizadas por Guilherme Braga da Cruz para efeitos 
de estudo ou simplesmente por interesse pessoal.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): Sciencias histórico-jurídicas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04/001
Datas: [?].[?].1919 - [?].[?].1920
Dimensão: 15 fls.
Âmbito e conteúdo: Brochura com os sumários das cadeiras de História do Direito 
Romano e História do Direito Português, lecionadas por Paulo Merêa, e da cadeira 
Noções de Direito Civil lecionada por [António] Carneiro Pacheco.
Idioma: Por.
(DS): Novo Método de Taquigrafia. Mais rápido e preciso
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04/002
Datas: [?].[?].1930
Dimensão: 31 fls.
Âmbito e conteúdo: Brochura da autoria de António Maria de Simas, professor de 
taquigrafia no Instituto Nun’ Alvres, dedicada a António Lino Neto e editada pela 
Livraria Cruz.
Idioma: Por.
Notas: Rasgão na folha de capa.
(DS): Braga e Coimbra. Qual a terceira cidade do país? Falam os números
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04/003
Datas: [?].[?].1924
Dimensão: 6 fls.
Âmbito e conteúdo: Brochura da autoria de Álvaro Pipa, com a separata do “Diário 
do Minho”, n.º 1453 e 1454, editada pela Livraria Cruz.
Idioma: Por.
(DS): Queima das Fitas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04/004
Datas: 27.05.1936
Dimensão: 4 fls.
Âmbito e conteúdo: Brochura com caricaturas e poemas dedicados aos quartanistas 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, dos quais fazia parte Guilherme 
Braga da Cruz. Na capa contém a seguinte inscrição: “P[ar]a as Tias. Ofe[rece] o 
Gui”.
Idioma: Por.
Notas: Esta UI não consta da Guia de Remessa. Foi entregue posteriormente no 
CEHR pelo Doutor Gonçalo de Sampaio e Melo.
(SR): PONTOS ESCRITOS, SEBENTAS E TESES DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05
Datas: [?].[?].1936 - 09.07.1942
Dimensão e suporte: 233 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Rascunho da resposta à prova de avaliação da cadeira de 
História do Direito Romano, diferentes fases da elaboração da sebenta coligida por 
Guilherme Braga da Cruz, segundo as preleções do professor Fernando Andrade 
Pires de Lima, intitulada: “Lições de Direito Civil (Relações de família e sucessões)”, 
a tese de licenciatura: “Algumas considerações sobre o instituto da ‘perfilatio’”, e a 
tese de doutoramento: “O direito da troncalidade e o regime jurídico do património 
familiar”, com os documentos coligidos e as suas diferentes fases de composição.
Idioma: Por. / Lat./ Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Ponto escrito de H. do direito Romano
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/001
Datas: 12.06.1933
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Folha de rascunho do ponto escrito da cadeira de História do 
Direito Romano.
Idioma: Por.
(DS): Lições de Direito Civil (Relações de família e sucessões)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/002
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Datas: [?].[?].[1936] - 13.07.1937
Dimensão: 415 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito da primeira parte da obra “Lições 
de Direito Civil (Relações de família e sucessões)” coligida por Guilherme Braga da 
Cruz de acordo com as preleções que Fernando Andrade Pires de Lima fez ao 4º ano 
jurídico de 1936. Contém ainda as provas tipográficas do índice e o envelope da 
Tipografia Minerva pelo qual foram expedidas.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e abundantes manchas de humidade.
(DS): [Lições de Direito Civil (Relações de família e sucessões)] Capítulo II. Efeitos 
jurídicos do casamento
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/003
Datas: [?].[?].[1936]
Dimensão: 281 fls.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito da segunda parte da obra “Lições 
de Direito Civil (Relações de família e sucessões)” coligida por Guilherme Braga da 
Cruz de acordo com as preleções que Fernando Andrade Pires de Lima fez ao 4º ano 
jurídico de 1936.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e abundantes manchas de humidade.
(DS): Lições de Direito Civil. (Relações de Família e Sucessões)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/004
Datas: 24.08.1936 - 10.10.1936
Dimensão: 274 fls.
Âmbito e conteúdo: Provas tipográficas anotadas da obra “Lições de Direito Civil. 
(Relações de família e sucessões)” coligidas por Guilherme Braga da Cruz de acordo 
com as preleções que Fernando Andrade Pires de Lima fez ao 4º ano jurídico de 
1936.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e abundantes manchas de humidade.
(DS): [Lições de Direito Civil. (Relações de Família e Sucessões)] Guilherme Braga 
da Cruz. Nº 14 - 4º ano jurídico. 1935-1936
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/005
Datas: 04.12.1936 - 26.06.1937
Dimensão: 271 fls.
Âmbito e conteúdo: Segundas provas tipográficas anotadas da obra “Lições de 
Direito Civil. (Relações de família e sucessões)” coligidas por Guilherme Braga da 
Cruz de acordo com as preleções que Fernando Andrade Pires de Lima fez ao curso 
do 4º ano jurídico de 1936.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e abundantes manchas de humidade.
(DS): “Perfilatio” (Minha tese de licenciatura. Original manuscrito) 1937
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/006
Datas: [?].11.1936 - [?].06.1937
Dimensão: 50 fls.
Âmbito e conteúdo: Tese de licenciatura, original manuscrita, intitulada “Algumas 
considerações sobre o instituto da ‘perfilatio’”.
Idioma: Por.
Notas: Esta UI não consta da Guia de Remessa da documentação e foi entregue 
posteriormente no CEHR pelo Doutor Gonçalo de Sampaio e Mello
(UI): Notas para a tese Profiliatio. Braga da Cruz. V ano jurídico. 1936-37
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/007
Datas: [?].[?].[1936] - [?].[?].[1937]
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Transcrição de fontes, apontamentos dispersos, e pequenas 
anotações acerca da Profiliatio.
Idioma: Por. / Lat.
(DS): Tese de doutoramento. O direito de troncalidade e o regime jurídico do 
património familiar. Tomo I. (Original manuscrito). Guilherme Braga da Cruz. 1941
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/008
Datas: [?].[?].1941
Dimensão: 100 fls.
Âmbito e conteúdo: Tese de doutoramento original manuscrita. Contém papéis 
soltos, com indicações para a elaboração das notas de rodapé.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e manchas de humidade.
(DS): Tese de doutoramento. O direito da troncalidade e o regime jurídico do 
património familiar. Tomo I. (original datilografado). Acabado de imprimir em 10 
de Julho de 1941. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/009
Datas: 10.07.1941
Dimensão: 272 fls.
Âmbito e conteúdo: Tese de doutoramento original datilografada. Esta versão 
contém ainda anotações e pequenos apontamentos e está dedicada aos pais do 
autor.
Idioma: Por.
Notas: Manchas de humidade.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] 
Doutoramento Solene. 1942
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/010
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Datas: 02.07.1942 - 09.07.1942
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais “O Comércio do Porto”, “Diário de Notícias”, “Correio 
do Minho”, “Diário do Minho”, “A Voz”, “Novidades”, “Correio de Coimbra”, “Diário 
de Lisboa”, “Gazeta de Coimbra” e “Notícias de Coimbra” que documentam o 
doutoramento solene de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] Tese. 
Provas tipográficas. Folhas nº 1 a 14
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/011
Datas: [s.d.]
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Primeiras e segundas provas tipográficas, das folhas nº 1 a 14, 
anotadas e corrigidas.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e de humidade.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] Tese. 
Provas tipográficas. Folhas nº 15 a 23. Índice
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/012
Datas: [s.d.]
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Primeiras, segundas e terceiras provas tipográficas, nas folhas 
nº 15 a 23, anotadas e corrigidas, índice e esquema manuscrito da forma como se 
pretendia as páginas de introdução e de início de capítulo.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e de humidade.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] 
Troncalidade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/013
Datas: [s.d.]
Dimensão: 82 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados acerca da 
Troncalidade. A grande parte dos apontamentos é a transcrição de fontes relativas 
aos reinos do atual território de Espanha.
Idioma: Por. / Spa. / Lat.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] 
Apontamentos para o livro sobre a Troncalidade que não são precisos por agora
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/014
Datas: [s.d.]
Dimensão: 40 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos dispersos e pequenas anotações 
acerca da Troncalidade.
Idioma: Por.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] Donatio 
mortis causa. Notas coligidas para o ponto de doutoramento (direito romano)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/015
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados acerca da donatio 
mortis causa.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] Direito 
de avoenga
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/016
Datas: [s.d.]
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados sobre o direito de 
avoenga.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] 
[Apontamentos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/017
Datas: [s.d.]
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados acerca de temas 
relacionados com o direito de troncalidade, dobrados, formando cadernos com os 
seguintes títulos: “Tumbo de Sobarado”, “Doações”, “Vendas”, “Autorização de 
parentes”, “Reserva”, “Celanova. Vendas de bens familiares sem intervenção dos 
parentes”, “Sobrado”, “Trocas”, “Ideia de retracto”.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): [O direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar] 
[Reprodução fotográfica de documentos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/05/018
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 20 provas PB em papel (10x15).
Âmbito e conteúdo: Fotografias recolhidas no Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
dos seguintes documentos: “Becerro gótico de Sahagun”, “Cartulário de Sobrado” 
e um documento outorgado por D. Sancho I de Portugal.
Idioma: Lat. / Por.
Notas: As provas apresentam espelho de prata.
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(SSC): ALUNO DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/C
Datas: 24.11.1932 - 06.11.1937
Dimensão e suporte: 9 UI; papel.
Âmbito e conteúdo: Enquanto frequentou a licenciatura em Direito na Faculdade 
de Direito, Guilherme Braga da Cruz assistiu também, como aluno voluntário, a 
disciplinas ministradas na Faculdade de Letras, nomeadamente Epigrafia, Geografia 
Humana, História da Antiguidade Oriental, Grego e Alemão.
Idioma: Por. / Ger. / Gre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): APONTAMENTOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/C/01
Datas: 24.11.1932 - 06.11.1937
Dimensão e suporte: 9 UI papel.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados das disciplinas de 
Epigrafia, Geografia Humana, História da Antiguidade Oriental, Grego e Alemão.
Idioma: Por. / Ger. / Gre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): SÓCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ESTUDANTES DE 
COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/D
Datas: [?].[?].1959 - [?].07.1973
Dimensão e suporte: 29 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz inscreveu-se como sócio em novembro 
de 1952, pagando uma quota de 5 escudos por mês. Embora esta documentação 
não se insira no período cronológico no qual Guilherme Braga da Cruz frequentou a 
Universidade de Coimbra como seu aluno, a produção documental está intimamente 
ligada à sua qualidade de aluno, daí estar inserida nesta secção respeitante às 
“Atividades Estudantis”.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): BOLETINS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/D/01
Datas: [?].12.1970 - [?].07.1973
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Números 10, 11 e 12 do “Boletim da Associação dos Antigos 
Estudantes de Coimbra”.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra. II. 1973-19
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/A/D/001
Datas: [?].[?].1959 - 17.12.1976
Dimensão: 26 docs.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
com o intuito de reunir os documentos relativos à Associação dos Antigos Estudantes 
de Coimbra. Existe apenas esta pasta que estava aberta a novos ingressos de 
documentação, visto não ter sido aposto por Guilherme Braga da Cruz o ano limite, 
e infere-se a existência de uma “pasta I”, da qual se desconhece a localização. A 
pasta II contém correspondência (circulares e convocatórias para as assembleias 
gerais), informação acerca de viagens promovidas pela associação e brochuras com 
os Estatutos da Associação de 1959 e 1961.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Caricatura de Guilherme Braga da Cruz reproduzida numa brochura com caricaturas e poemas dedicados aos quar-
tanistas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Maio de 1936. PT-UCP/CEHR/AGBC/A/B/04/004
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B
Datas: [?].[?].1878 - 23.06.1977
Dimensão e suporte: 5.862 docs.; papel, pele sintética, película e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que enquadra as atividades docentes de 
Guilherme Braga da Cruz e espelham a sua ligação institucional à Universidade de 
Coimbra, enquanto professor e homem dedicado ao serviço da Universidade e dos 
órgãos que a compõem. Internamente esta secção compõe-se de subsecções que 
acolhem os documentos produzidos por Guilherme Braga da Cruz nas diferentes 
funções docentes ou conexas que desempenhou, das quais: professor da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, membro do Conselho Escolar da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra, membro de júris de doutoramentos e 
concursos, presidente de júris de provas de admissão à universidade, diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro do Senado Universitário 
da Universidade de Coimbra, reitor da Universidade de Coimbra e diretor da 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Para além de conter a documentação 
inerente a estas funções executivas, inclui ainda documentação recolhida por 
Guilherme Braga da Cruz relativa à vida académica portuguesa.
Idioma: Por. / Lat. / Fre. / Ger. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): PROFESSOR DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A
Datas: 22.11.1941 - 23.06.1977
Dimensão e suporte: 836 docs.; papel, pele sintética, película e fotografia.
Âmbito e conteúdo: A 8 de janeiro de 1942 Guilherme Braga da Cruz foi contratado 
para provimento do lugar de primeiro assistente, além do quadro, do primeiro grupo 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Em 29 de dezembro de 1947 
foi nomeado professor extraordinário e a 2 de agosto de 1948, após concurso, foi 
nomeado professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
do Grupo das Ciências Histórico-Jurídicas. Exerceu o cargo de professor secretário 
(1951-1955) e de professor bibliotecário (1957-1958) da Faculdade de Direito. 
Ministrou as cadeiras de História do Direito Português e História do Direito Romano. 
No pós-25 de abril de 1974 Guilherme Braga da Cruz foi fisicamente impedido de dar 
aulas, por deliberação plenária da “União dos Estudantes Comunistas”, e depois foi 
suspenso das funções de professor, suspensão comunicada por ofício datado de 20 
de agosto de 1975, sendo que a 9 de outubro de 1976, por despacho do subsecretário 
de Estado do Ensino Superior, o processo de “saneamento” foi arquivado.
Idioma: Por. / Lat. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): “TEMAS DE EXERCÍCIOS E DE PROVAS ESCRITAS”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/01
Datas: [?].[?].1941 - [?].10.1974
Dimensão e suporte: 325 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental constituído por enunciados de provas 
escritas preparados por Guilherme Braga da Cruz para avaliação dos seus alunos nas 
cadeiras de História do Direito Romano e História do Direito Português, das quais foi 
professor. Inclui também enunciados de provas de Filosofia, História e Latim.
Idioma: Por. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Temas de exercícios e de provas escritas dados na cadeira de Direito Romano
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/01/001
Datas: [?].[?].1941 - 10.12.1957
Dimensão: 93 docs.
Âmbito e conteúdo: Temas de exercícios e de provas escritas apresentados em 
diferentes fases de avaliação na cadeira de História do Direito Romano, separados 
por anos letivos.
Idioma: Por.
(UI): Temas de exercícios e de provas escritas dados na cadeira de História do 
Direito Português
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/01/002
Datas: [?].[?].1941 - [?].10.1974
Dimensão: 203 docs.
Âmbito e conteúdo: Temas de exercícios e de provas escritas apresentados em 
diferentes fases de avaliação na cadeira de História do Direito Português, separados 
por anos letivos. Existe continuidade cronológica de 1941 a 1974, com exceção 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/01/003
Datas: 29.07.1942 - 09.08.1944
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Enunciados de provas escritas por responder, contendo somente 
a aposição da data por Guilherme Braga da Cruz. As provas respeitam às disciplinas 
de Filosofia, História e Latim.
Idioma: Por. / Lat.
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(SR): “NOTAS DE EXAME”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/02
Datas: [?].[?].1956 - [?].[?].1970
Dimensão e suporte: 35 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental constituído por pautas de avaliação em 
exames de aptidão e finais, corrigidos por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Notas de exames. 1956-1957 a 1960-1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/02/001
Datas: [?].[?].1956 - [?].[?].1961
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Pautas de avaliação em exames finais.
Idioma: Por.
(UI): Notas de exames. 1963-1964 a 1969 e 1970
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/02/002
Datas: [?].[?].1964 - [?].[?].1970
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Pautas de avaliação em exames de aptidão e em exames finais, 
organizadas por anos letivos e fases de avaliação.
Idioma: Por.
(SR): “PONTOS DE LATIM PARA OS EXAMES DE APTIDÃO À PRIMEIRA MATRÍCULA 
NAS FACULDADES DE DIREITO”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/03
Datas: [?].07.1944 - 16.05.1974
Dimensão e suporte: 18 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental constituído por enunciados de provas de 
latim, mas também de filosofia, de admissão às Faculdades de Direito, elaboradas e 
revistas por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Pontos de latim para os exames de aptidão à primeira matrícula nas 
Faculdades de Direito. I. Até 1968
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/03/001
Datas: [?].07.1944 - 07.06.1968
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e enunciados das provas escritas de Latim e 
também de Filosofia para o acesso à primeira matrícula nas Faculdades de Direito, 
as quais Guilherme Braga da Cruz elaborava a revia.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Pontos de latim para os exames de aptidão à primeira matrícula nas 
Faculdades de Direito. II. Desde 1969
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/03/002
Datas: 14.06.1969 - 16.05.1974
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e enunciados das provas escritas de Latim 
para o acesso à primeira matrícula nas Faculdades de Direito, as quais Guilherme 
Braga da Cruz elaborava a revia.
Idioma: Por.
(SR): SEBENTAS, LIÇÕES E SUMÁRIOS DE LIÇÕES
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04
Datas: [?].[?].1941 - 29.04.1960
Dimensão e suporte: 34 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Sebentas da autoria de Guilherme Braga da Cruz ou coligidas 
por alunos seus nas aulas que lecionou, esquemas e sumário de lições.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Direito Romano. 1941-1942
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/001
Datas: [?].[?].1941 - [?].[?].1942
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta manuscrita da autoria de Guilherme Braga da Cruz 
da cadeira de Direito Romano, relacionada mais especificamente com Obrigações.
Idioma: Por.
(UI): Direito romano (Sebenta) por Sá Couto e Ferreira Magalhães. 1941-1[942]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/002
Datas: [?].[?].1941 - [?].[?].1942
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta da cadeira de Direito Romano, datilografada, coligida 
pelos alunos [?] Sá Couto e [?] Ferreira Magalhães, segundo as preleções de 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Lições de direito romano. Obrigações. Texto dactilografado. Texto fornecido 
por mim aos estudantes para a sebenta dactilografada do ano letivo 1942-1943
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/003
Datas: [?].[?].1942 - [?].[?].1943
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado da autoria de Guilherme Braga da 
Cruz de lições de Direito Romano sobre Obrigações, fornecido para ser editado como 
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sebenta para os seus alunos.
Idioma: Por.
(UI): Direito Romano. Introdução histórica. Sebenta. 1942-1943
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/004
Datas: [?].[?].1942 - [?].[?].1943
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta de “Direito Romano. Introdução histórica”, com 
apontamentos de margem que não são do punho de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Lições de direito romano. Segundo as prelecções feitas ao curso do 1º ano 
jurídico de 1942-43 por S. Exa. o Senhor Prof. Doutor Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/005
Datas: [?].10.1943
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Quatro volumes da sebenta editada das “Lições de direito 
romano” compiladas pelos alunos [?] Almeida Garret, [?] Baltazar Coelho e [?] 
Ferreira Lobo segundo as preleções feitas ao curso do 1º ano jurídico de 1942-1943 
por Guilherme Braga da Cruz. O primeiro volume contém uma dedicatória.
Idioma: Por.
(UI): Lições de direito romano. Segundo as prelecções de S. Exa. o Senhor Professor 
Doutor Guilherme Braga da Cruz, feitas ao curso do 1º ano jurídico 1942-43
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/006
Datas: [?].[?].1945
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta editada das “Lições de direito romano” compiladas 
pelos alunos [?] Almeida Garret, [?] Baltazar Coelho e [?] Ferreira Lobo segundo as 
preleções feitas ao curso do 1º ano jurídico de 1942-1943 por Guilherme Braga da 
Cruz. Contém dedicatória. São uma reedição da sebenta descrita em PT-UCP/CEHR/
AGBC/B/A/04/005.
Idioma: Por.
(UI): [Esquemas de lições de Direito Romano]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/007
Datas: 01.11.1943 - 24.04.1944
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Esquemas das lições de Direito Romano, prelecionadas por 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Direito Romano. Instituïções Jurídicas do Tempo da Lei das XII Tábuas. 
Segundo as doutas prelecções, feitas ao 1º ano jurídico (1943-1944), pelo Ex.mo 
Sr. Doutor Braga da Cruz e coligidas por A. Silvano da Costa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/008
Datas: 20.10.1944
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta editada a partir dos apontamentos pessoais do autor, 
A [?] Silvano da Costa, revista e corrigida por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [Sebenta de Direito Romano]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/009
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel e tecido.
Âmbito e conteúdo: Sebenta manuscrita e datilografada, da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz, para a cadeira de Direito Romano. Existe descontinuidade entre 
o texto datilografado e manuscrito. Inclui dois pequenos apontamentos com 
referências bibliográficas. A unidade de acondicionamento é uma capa de cartão 
forrada a tecido adamascado vermelho e rosa.
Idioma: Por.
Notas: Deterioração por ação de espécies bibliófagas.
(UI): [Sebenta da Direito Romano - sucessões]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/010
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Sebenta manuscrita da cadeira de Direito Romano, relacionada 
mais especificamente com direito sucessório romano, da autoria de Guilherme Braga 
da Cruz. Inclui ainda parte de um texto manuscrito incompleto (apenas existem as 
páginas 65 a 69), que provavelmente será a continuação da sebenta.
Idioma: Por.
(UI): História do direito português. (Sebenta) 1942-1943
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/011
Datas: [?].11.1942
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta da cadeira de Histórica do Direito Português, coligida 
pelos alunos Francisco Emílio Pimentel e António Freitas Lemos, segundo as 
preleções de Guilherme Braga da Cruz, a quem manifestaram reconhecimento em 
dedicatória.
Idioma: Por.
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(UI): História do Direito português (História das Corporações e matéria dada em 
aulas práticas) (Sebenta) 1942-1943
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/012
Datas: [?].[?].1942 - [?].[?].1943
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sebenta da cadeira de História do Direito Português acerca da 
História das corporações e matéria dada em aulas práticas. Desconhece-se a autoria.
Idioma: Por.
(UI): [Esquemas de lições e apontamentos de História do Direito Português]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/013
Datas: 10.12.1942 - 19.11.1942
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Esquemas de lições de História do Direito Português, 
prelecionadas por Guilherme Braga da Cruz, e sebenta manuscrita da sua autoria.
Idioma: Por.
(UI): [Esquemas de lições e apontamentos de História do Direito Português]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/014
Datas: 10.04.1945 - 14.05.1945
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Esquemas de lições de História do Direito Português, 
prelecionadas por Guilherme Braga da Cruz, apontamentos datilografados de 
“Elementos constitutivos do direito consuetudinário e foraleiro” e apontamentos 
manuscritos de “Período do renascimento do d[ireit]o r[oman]o”.
Idioma: Por.
(UI): Aditamentos à Sebenta de História de Direito Português
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/015
Datas: [?].01.1946
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Aditamentos à Sebenta de História de Direito Português, com 
base nas preleções de Guilherme Braga da Cruz aos alunos do 1º ano jurídico de 
1946.
Idioma: Por.
(UI): Faculdade de Direito. Cad. de história do direito português - 1.º ano - N.R. 
Sumário das Lições
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/016
Datas: 26.10.1953 - 29.04.1960
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sumários das lições lecionadas por Guilherme Braga da Cruz. 
Contém o esquema da cadeira com a indicação das datas em que as matérias foram 
dadas ao longo dos anos.
Idioma: Por.
(UI): Faculdade de Direito. Cad. de história do direito romano - 1.º ano - N.R. 
Sumário das Lições
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/04/017
Datas: 26.10.1953 - 06.05.1957
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Sumários das lições lecionadas por Guilherme Braga da Cruz. 
Contém o esquema da cadeira com a indicação das datas em que as matérias foram 
dadas ao longo dos anos.
Idioma: Por.
(SR): APONTAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS E REPRODUÇÕES DE OBRAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05
Datas: [?].[?].1943 - 24.10.1976
Dimensão e suporte: 226 docs.; papel, pele sintética, película e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos bibliográficos relativos a obras científicas de 
interesse para a história do direito e reproduções de obras, em formatos e suportes 
diversos, reunidos e utilizados por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Lat. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Bibliografia (livros a adquirir)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/001
Datas: 29.12.1971 - 24.10.1976
Dimensão e suporte: 69 docs; papel e pele sintética.
Âmbito e conteúdo: Pasta tamanho A5 em pele sintética da “Imprensa Nacional” 
com apontamentos bibliográficos diversos em papéis soltos com indicação de livros 
a adquirir e outras referências bibliográficas. Contém ainda uma capilha intitulada 
“Pretensões diversas” com correspondência relacionada com pedidos de colocação 
profissional.
Idioma: Por.
(UI): Gilberto Freyre, “A propósito de José Bonifácio”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/002
Datas: [?].[04].1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Apontamento bibliográfico “Octávio Tarquínio de Sousa. Vida 
de D. Pedro I. (Temos na B. C.)” e fotocópia do artigo de Gilberto Freyre “A propósito 
de José Bonifácio”, publicado em “A Cultura”.
Idioma: Por.
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(UI): Ordenações Manuelinas. Edição de Valentim Fernandes (1512-1513) e Edição 
de João Pedro de Cremona (1514)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/003
Datas: 29.03.1975 - 27.03.1976
Dimensão: 19 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos bibliográficos acerca das Ordenações 
Manuelinas e a problemática subjacente às suas diferentes edições. Correspondência, 
apontamentos, fotocópias de vários trechos das Ordenações Manuelinas, fotocópia 
de uma página de um artigo de [Francisco Marques de] Sousa Viterbo “A cultura 
intellectual de D. Affonso V” e as brochuras “Documentos para a História da 
Typographia Portugueza no séculos XVI e XVII”, de 1881, e “Documentos para a 
História da Typographia Portugueza no séculos XVI e XVII”, de Venâncio Deslandes, 
de 1888.
Idioma: Por.
(UI): [Reprodução de frontispícios e partes de obras]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/004
Datas: [s.d.]
Dimensão: 79 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de frontispícios e partes de obras relacionadas com 
o direito, editadas nos séculos XVII e XVIII, destacando-se a capilha com a indicação 
“Assuntos da Casa da Suplicação” com fotocópias de dicionário, anotadas nas 
entradas “Assento”, “Casa do Cível” e “Casa da Suplicação”.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): “Siete Partidas” de Afonso X, o Sábio
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/005
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia com a reprodução de um documento manuscrito 
medieval da tradução em português de um fragmento das “Sete Partidas” do rei 
Afonso X, existente no Arquivo Distrital de Braga, e fotocópias de uma obra traduzida 
e anotada em inglês das “Sete Partidas”, remetida por Alexander F [?] Caskey.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): [Apontamentos bibliográficos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/006
Datas: [s.d.]
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos bibliográficos manuscritos e datilografados por 
Guilherme Braga da Cruz acerca de temas de história jurídica, dos quais se encontram 
identificados os seguintes: “Perda de paz”, “Notas extraídas dos inéditos de História 
portuguesa, em especial do ‘Livro antigo das posses da Casa da Suplicação’ e dos 
‘Foros de São Martinho de Mouros’”, “Notas extraídas do livro de Ferdinand Lot. 
La fin du monde antique et le debut du Moyen-Âge”, “Cópia dos apontamentos do 
Doutor Mereia para as lições que fez sobre História das Corporações”, “Apontamentos 
avulsos” e outros apontamentos não identificados.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): 1 Zeumer
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/007
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 1 doc.; película.
Âmbito e conteúdo: Inscrições na caixa do rolo do microfilme, para além da 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/008
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 1 doc.; película.
Âmbito e conteúdo: Inscrições na caixa do rolo do microfilme, para além da 
identificada em título: “Vol 24 = Cód. Vis. liv III (pág 582 a final); Vol. 24 = Cód. Vis. 
liv II (até pág 65)”.
Idioma: [?]
(UI): Mans. Lat. 12.161
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/009
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 1 doc.; película.
Idioma: [?]
(UI): [Microfilme das “Ordenações de D. Duarte”] Fundo Sá Pinto
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/010
Datas: [?].[?].1943 - 28.01.1956
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre Guilherme Braga da Cruz e 
diversas casas comerciais acerca da reprodução através de microfilme do “Livro 
de Leis e Posturas” e das “Ordenações de D. Duarte”, está também incluído o 
Regulamento do “Fundo Sá Pinto”.
Idioma: Por.
(UI): [Microfilme das “Ordenações de D. Duarte”] Fundo Sá Pinto (Fotocópia do 
Livro das Leis e Posturas e das Ordenações de Dom Duarte)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/011
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Datas: 19.05.1954 - 23.04.1956
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Guias de remessa, faturas e recibos relativas às reproduções 
encomendadas por Guilherme Braga da Cruz. A reprodução do “Livro das Leis e 
Posturas”, da Torre do Tombo, foi realizada pela empresa “Roiz, Lda.” e a reprodução 
das “Ordenações de D. Duarte” foi realizada pela Biblioteca Nacional. Inclui uma 
nota com a indicação de que 6 mil escudos dessa despesa foram pagos pelo Fundo 
Sá Pinto, enquanto 89 escudos foram pagos por Guilherme Braga da Cruz, “de seu 
bolso”.
Idioma: Por.
(UI): Microfilme das “Ordenações de D. Duarte”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/012
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 1 doc.; película.
Idioma: Por.
(UI): [Reprodução de obras]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/013
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 4 docs.; película.
Âmbito e conteúdo: Quatro rolos de película dos quais não é possível informar com 
segurança que obra reproduzem.
Idioma: [?]
(UI): [Reproduções fotográficas de documentos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/05/014
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 8 provas PB em papel (7,8x17,2; 11,1x17; 7,7x16,8; 6,4x16; 
4,5x17; 4,5x13,1; 2,9x16,8; 5,2x14,7).
Âmbito e conteúdo: Oito provas com a reprodução de documentos. Estão 
identificados dois: divisão do Bispado de São Martinho de Dume (século X) e 
demarcação do termo de Braga (século IX).
Idioma: Lat.
Notas: A dimensão corresponde à medida exata da fotografia. As provas apresentam 
espelho de prata.
(DC): Concurso para professor extraordinário
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001
Datas: 22.10.1947 - 10.12.1947
Dimensão e suporte: 47 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida e produzida por Guilherme Braga da 
Cruz por ocasião do seu concurso para professor extraordinário da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. Prova escrita e a tese de concurso “O direito 
de troncalidade. A exclusão sucessória dos ascendentes”, volume II, que constitui a 
continuação da tese de licenciatura “O direito da troncalidade e o regime jurídico do 
património familiar”. A tese está dedicada “À memória de meus avôs José António 
da Cruz e Doutor Francisco José de Sousa Gomes”.
Idioma: Por. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Prova escrita do concurso para professor extraordinário. Realizada no 
Instituto Jurídico em 10 de Dezembro de 1947. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001/001
Datas: 10.12.1947
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Rascunho da resposta à prova escrita realizada por Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Direito de troncalidade. Volume II. Original manuscrito
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001/002
Datas: 22.10.1947
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Original manuscrito da tese, com o prefácio e apontamentos 
de “Dúvidas a resolver”. É de assinalar que a maior parte, no que ao volume diz 
respeito, é constituída por notas, que totalizam 676.
Idioma: Por.
(DS): Tese de concurso. O direito de troncalidade. Vol. II - A exclusão sucessória 
dos Ascendentes. Original dactilografado. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001/003
Datas: [?].10.1947
Dimensão: 280 fls.
Âmbito e conteúdo: Original datilografado da tese. O texto da tese desenvolve-se 
em 121 páginas, e as notas ocupam 149 páginas.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e de humidade.
(UI): Tese de concurso. [primeiras] provas. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001/004
Datas: [?].[?].[1947]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Primeiras provas tipográficas anotadas e corrigidas.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e de humidade.
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(DS): Tese de concurso. [segundas] provas. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001/005
Datas: [?].[?].[1947]
Dimensão: 407 fls.
Âmbito e conteúdo: Segundas provas tipográficas anotadas e corrigidas.
Idioma: Por.
Notas: Marcas de acidificação de metal e de humidade.
(UI): Documentos sobre a posse de ano e dia. Coligidos para a elaboração da lição 
de concurso para prof. Extraordinário
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/001/006
Datas: [?].[?].[1947]
Dimensão: 37 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos datilografados com a transcrição de fontes 
histórias subordinadas à problemática da posse de ano e dia.
Idioma: Por. / Lat.
(DC): Concurso para professor catedrático
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/002
Datas: 26.07.1948
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Lição proferida por Guilherme Braga da Cruz por ocasião do 
seu concurso para professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, na Sala dos Capelos em 26 de julho de 1948.
Idioma: Por.
(UI): Lição de concurso para professor catedrático, proferida na Sala dos Capelos 
em 26 de Julho de 1948. O d.º de superfície romano
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/002/001
Datas: 26.07.1948
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Sumário da lição, texto original manuscrito da lição, cópia 
datilografada usada durante a prova, apontamento das críticas dirigidas pelo 
arguente, texto datilografado do artigo que escreveu para a “Revista de direito e de 
estudos sociais” e provas tipográficas do mesmo.
Idioma: Por.
(DC): Processo de “saneamento”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/003
Datas: 09.05.1974 - 22.06.1976
Dimensão e suporte: 28 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Processo nº 656 da Comissão Ministerial de Saneamento e 
Reclassificação do Ministério da Educação e Cultura, criada pelo decreto n.° 366/74, 
de 19 de agosto e no cumprimento do decreto-lei n.° 277/74, de 25 de junho, que 
previa que “os servidores civis do Estado (....) podem ser demitidos, mandados 
aposentar, suspender ou transferir”. Este processo foi movido contra Guilherme 
Braga da Cruz e obrigou à suspensão das suas funções de professor. O ofício datado 
de 20 de setembro de 1975 baseava-se em vinte artigos que se reuniam em duas 
grandes acusações: “comprometimento político com o regime deposto” e “atuação 
altamente repressiva e anti-democrática enquanto Membro do Conselho Escolar 
da Faculdade de Direito, Reitor da Universidade de Coimbra e Membro do Senado 
Universitário”. A 9 de outubro de 1976, por despacho do subsecretário de Estado do 
Ensino Superior, o processo de “saneamento” foi arquivado.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Reclassificação e Saneamento. (Textos legais. “Curriculum”)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/003/001
Datas: 09.05.1974 - 16.09.1975
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Abaixo-assinado subscrito por professores da Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra a solicitar o fim dos vexames e atos de 
humilhação pessoal dirigidos a qualquer membro da Faculdade de Direito, cópia do 
pedido de aposentação de César Pegado e Mário Faria, carta da Comissão Ministerial 
de Saneamento e Reclassificação a solicitar o curriculum vitae de Guilherme Braga 
da Cruz, carta de Manuel Braga da Cruz, filho de Guilherme Braga da Cruz, dirigida 
ao presidente da Comissão Ministerial de Saneamento e Reclassificação a depor a 
favor do pai, fotocópia dos seguintes Decretos-Lei: Nº 277/74 de 25 de junho, Nº 
366/74 de 19 de agosto, Nº 621-B/74 de 15 de novembro, Nº 123/75 de 11 de março, 
Nº 152/75 de 25 de março e brochura com a Carta Internacional dos Direitos do 
Homem.
Idioma: Por.
(UI): Processo de saneamento: Acusação. Cópia dactilografada da defesa. Tadim, 
28.VIII.1975
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/003/002
Datas: 20.08.1975 - 28.08.1975
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Comissão Ministerial de Saneamento e Reclassificação 
a informar os termos em que Guilherme Braga da Cruz foi acusado no seu processo 
de “saneamento” e cópia datilografada da defesa que apresentou.
Idioma: Por.
(UI): Minha defesa no “processo de saneamento”. Original manuscrito. Tadim, 
28.VIII.75
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/003/003
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Datas: 23.08.1975 - 28.08.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito da defesa de si próprio que Guilherme 
Braga da Cruz redigiu. Contém a seguinte indicação: “Esta ‘defesa’ foi escrita em 
Tadim, ao longo dos dias 23/24/25/26 e 27 de Agosto de 1975; e foi datilografada 
em 28 (todo o dia) e manhã de 29, seguindo neste dia para Lisboa.”
Idioma: Por.
(UI): “Saneamento”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/003/004
Datas: 08.11.1975 - 22.06.1976
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de: lista da Comissão Interministerial de 
Saneamento e Reclassificação de 8 de novembro de 1975; Decreto-Lei nº 25-D/76 
de 15 de janeiro e do Decreto-Lei nº 330/76 de 7 de maio, dois requerimentos a 
solicitar a aposentação, páginas de jornal e do discurso de Miguel Torga na sessão 
de apresentação do general António Ramalho Eanes como candidato à Presidência 
da República.
Idioma: Por.
(UI): Caixa de Previdência do Ministério da Educação Nacional. Sócio n.º 13402. 
(Guilherme Braga da Cruz)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/004
Datas: 03.03.1942 - 23.06.1977
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto sócio da Caixa de Previdência do Ministério da Educação Nacional, na 
qual foi inscrito a 1 de fevereiro de 1942, com o número 13402. Correspondência, 
cartão de sócio e declaração testamentária. Contém uma guia de pagamento de 
quotas póstuma, remetida pela esposa de Guilherme Barga da Cruz, Ofélia Garcia 
Braga da Cruz. Brochura com o Projeto de Estatuto da Caixa de Previdência do 
Ministério da Educação e Cultura.
Idioma: Por.
(UI): Caixa Geral de Aposentações. Subscritor n.º 123.945 (Guilherme Braga da 
Cruz)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/005
Datas: 19.07.1948 - 03.06.1977
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto subscritor da Caixa Geral de Aposentações. Correspondência recebida e 
cópia de correspondência expedida, requerimentos e uma declaração de atestado 
de óbito de Guilherme Braga da Cruz passada pela Junta de Freguesia da Sé Nova, 
de Coimbra. Nesta declaração constam informações relativas aos ascendentes e 
descendentes (até aos netos) de Guilherme Braga da Cruz, incluindo nome, idade, 
estado civil e profissão. Inclui documentação póstuma produzida pela esposa 
de Guilherme Braga da Cruz, Ofélia Garcia Braga da Cruz, relacionada com o 
requerimento da pensão de sobrevivência por viuvez.
Idioma: Por.
(UI): Acidente da estrada Braga-Póvoa de Lanhoso no carro do Doutor Beleza
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/006
Datas: 31.10.1952
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia dos depoimentos das testemunhas e da sentença emitida 
em relação ao acidente que envolveu um automóvel e um ciclista na estrada Braga-
Póvoa do Lanhoso, no qual Guilherme Braga da Cruz foi testemunha ocular.
Idioma: Por.
(UI): Association International de Droit Comparé. Session d’Eté à Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/007
Datas: [?].[08].1965
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Listas de participantes inscritos e programas do curso do II e III 
ciclos de doutoramento promovido pela Association International de Droit Comparé, 
através da sua Faculté International pour l’Enseignement du Droit Comparé, 
realizada em Coimbra entre os dias 29 de agosto e 30 de setembro de 1965.
Idioma: Fre.
(UI): Sugestões de alunos da Faculdade acerca da Reforma dos Estudos Jurídicos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/008
Datas: [?].[?].[1965] - 07.05.1970
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Questionário dirigido aos alunos acerca da modalidade de curso 
jurídico que preferem, elenco de problemas para considerar na reforma dos estudos 
jurídicos, “Reforma do Ensino Jurídico. Elementos para o seu estudo”, coligidos pelas 
Comissões Pedagógicas dos alunos da Faculdade de Direito em colaboração com a 
Associação Académica de Coimbra e documentos emitidos por outros organismos 
universitários.
Idioma: Por.
(UI): Reforma dos estudos jurídicos. Trabalhos preparatórios empreendidos em 
1966
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/009
Datas: [?].[?].1966
Dimensão: 15 docs.
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Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos de Guilherme Braga da Cruz 
de “Pontos sobre que deve pronunciar-se cada uma das Secções da Faculdade, 
relativamente à projetada Reforma dos Estudos Jurídicos”, projeto de possíveis 
estruturas dos vários cursos jurídicos e as brochuras “A Reforma dos Estudos 
Jurídicos” de Marcello Caetano e “Sobre a Reforma das Faculdades de Direito. 
(Respostas a um inquérito de alunos)”, de J[osé] J[oaquim] Teixeira Ribeiro.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Reforma dos estudos jurídicos. Decreto nº 364/72, de 27 de Setembro
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/010
Datas: 16.06.1967 - 04.05.1973
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia de correspondência, apontamentos, projetos de parecer 
da Faculdade de Direito de Coimbra, “Parecer da Faculdade de Direito de Coimbra 
sobre as Bases duma reforma das Faculdades de Direito do Ministro Galvão Teles”, 
duas brochuras de Legislação Universitária com os Decretos nº 364/72 e Nº 301/72 
e “A Reforma do Ensino Superior. Reflexões e propostas de um grupo de professores 
e assistentes da Universidade de Coimbra”.
Idioma: Por.
(UI): Ministério da Justiça
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/011
Datas: [?].[09].[1969]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Frases recolhidas das “Ordenações Afonsinas”, provavelmente 
por Guilherme Braga da Cruz, com indicação das selecionadas, a pedido do diretor-
geral dos Serviços Prisionais, para ornamentar o programa da Reunião Internacional 
de Dirigentes Penitenciários, a realizar em setembro de 1969.
Idioma: Por.
(UI): Restruturação da Faculdade de Direito. Projecto. Novembro de 1974
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/012
Datas: [?].11.1974
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochura “Restruturação da Faculdade de Direito de Coimbra. 
Relatório da Comissão de Reestruturação sobre as alterações a introduzir no ensino 
em 1975” e cartão a informar de um plenário para docentes, alunos e funcionários, 
para resolver problemas acerca da mesma temática.
Idioma: Por.
(UI): Faculdade de Direito - Cursos de pós-graduação
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/013
Datas: 10.12.1975
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de ata de reunião do Conselho Pedagógico e 
Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra acerca dos cursos de 
Pós-Graduação e o regulamento acordado entre o Conselho Diretivo e o Conselho 
Pedagógico e Científico.
Idioma: Por.
(UI): Universidade de Coimbra. Serviços Sociais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/014
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Projeto de Regulamento dos Serviços Sociais da Universidade 
de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Padre Doutor Manuel Rodrigues
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/015
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Memorial acerca da defesa da tese de doutoramento do padre 
Manuel Rodrigues.
Idioma: Por.
(UI): Folhas de errata do livro de Nuno Alcochete. Humanismo e Diplomacia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/016
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhas da errata do livro de Nuno Alcochete “Humanismo e 
Diplomacia.
Idioma: Por.
(UI): Centro Académico de Cultura
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/017
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Estatutos do Centro Académico de Cultura, sedeado em 
Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Palácio de Justiça do Porto
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/018
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 docs.
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Âmbito e conteúdo: Textos acerca da justiça, da autoria do cónego António Gregório 
Neves, breve cronologia de “Assuntos da História do Porto” e listagem de obras de 
arte do Palácio de Justiça do Porto.
Idioma: Por.
(DS): A independência da Universidade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/019
Datas: [s.d.]
Dimensão: 21 fls.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia do texto “A independência da universidade”, da 
autoria de Jorge Borges de Macedo.
Idioma: Por.
(DS): Folhetos em depósito no arquivo da universidade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/020
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Lista com a indicação de folhetos que estão em depósito no 
Arquivo da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(DS): Relaçom das viagens & feitos dos myu inclitos capitões dos mares almirantes 
Dom Hortys de Bittancur
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/021
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Transcrição datilografada do texto “Relaçom das viagens & 
feitos dos myu inclitos capitões dos mares almirantes Dom Hortys de Bittancur”, 
escrito por Moyriço Dolyveira.
Idioma: Por.
(DS): Latim Medieval. Bibliografia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/022
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 fls.
Âmbito e conteúdo: Bibliografia de latim medieval dividida em categorias.
Idioma: Por. / Lat.
(DS): [Apontamento relativo à avaliação de candidatos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/023
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 fl.
Âmbito e conteúdo: Apontamento manuscrito, não elaborado por Guilherme Braga 
da Cruz, com a indicação de artigos e a respetiva descrição, relativos à avaliação de 
candidatos [?] em provas escritas e orais.
Idioma: Por.
(DS): Dies Irae
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/A/024
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Tradução datilografada do poema “Dies Irae” feita por Paulo 
Merêa.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DO CONSELHO ESCOLAR DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/B
Datas: 06.03.1972 - 16.02.1977
Dimensão e suporte: 84 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz “tomou assento” como membro do 
Conselho Escolar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com direito 
a voto, por deferência do Conselho desde a entrada ao serviço da Faculdade de 
Direito, como primeiro-assistente, a partir de 1942.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Conselho da Faculdade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/B/001
Datas: 06.03.1972 - 16.02.1977
Dimensão: 84 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos acerca do agrupamento de especialidades em que 
devem ser admitidos os doutoramentos da Faculdade de Direito, documentação 
agrupada em capilhas, organizada por anos letivos, de 1971 a 1977, com exceção 
do ano letivo 1975/1976, convocatórias para as sessões do Conselho da Faculdade, 
correspondência, comunicados e mapas das provas escritas.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DE JÚRIS DE DOUTORAMENTO E CONCURSOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/C
Datas: [?].[?].1957 - 14.11.1972
Dimensão e suporte: 10 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida e produzida por Guilherme Braga 
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da Cruz enquanto membro de júris de apreciação de provas académicas para a 
conclusão do doutoramento ou em concursos.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Doutoramentos e concursos em que intervim. I. Até 1968
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/C/001
Datas: [?].[?].1957 - [?].[?].1968
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos em forma de rascunho das considerações 
relativamente às provas e a apreciação global do trabalho realizado pelos avaliados. 
Documentação relacionada com: dissertação de doutoramento e interrogatório de 
direito romano sobre “beneficium competentiae”, do padre Sebastião Cruz; concurso 
para professor extraordinário de Torquato Brochado de Sousa Soares; dissertação 
de doutoramento e prova de direito romano sobre o tema da “ação pauliana”, de 
José João Gonçalves de Proença; dissertação de doutoramento e prova de direito 
romano sobre a “obrigação natural”, de Orlando Pereira de Carvalho; dissertação 
de doutoramento, concurso para professor extraordinário e concurso para professor 
catedrático de Mário Júlio Brito de Almeida Costa.
Idioma: Por.
(UI): Doutoramentos e concursos em que intervim. II. Desde 1972
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/C/002
Datas: 10.08.1972 - 14.11.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos para a apreciação da dissertação de 
doutoramento de Ruy Manuel Corte-Real de Albuquerque, da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa.
Idioma: Por.
(SSC): PRESIDENTE DO JÚRI DAS PROVAS DE ADMISSÃO À 
UNIVERSIDADE
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/D
Datas: 21.05.1965 - 29.09.1967
Dimensão e suporte: 58 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida e produzida por Guilherme Braga 
da Cruz enquanto presidente de júris de provas de admissão à universidade, 
realizados em 1965 em Macau e em 1967 em Angola e Moçambique. Também inclui 
documentação relacionada com as viagens feitas nessas ocasiões.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Viagem à Grécia, Tailândia, Macau, Hongkong e Terra Santa. Setembro de 
1965
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/D/001
Datas: 21.05.1965 - 03.10.1965
Dimensão: 35 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, faturas de hotéis, bilhetes de museus e 
transportes, bilhetes, documentação de voo organizada por local de visita em 
envelopes pequenos, jornais de Macau e Hong Kong que testemunham a presença 
de Guilherme Braga da Cruz e da sua esposa nesses países. Inclui os pontos dos 
exames de aptidão.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Horários de várias companhias de aviação (Recordação da viagem a Macau)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/D/002
Datas: [?].[?].1965
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras editadas por diversas transportadoras aéreas, com 
informações acerca de horários e informações promocionais.
Idioma: Por. / Fre. / Spa. / Ger. / Eng.
(UI): Viagem a Angola e Moçambique em Setembro de 1967. Jornais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/D/003
Datas: 19.09.1967 - 29.09.1967
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais da imprensa angolana e moçambicana que 
documentam a viagem que Guilherme Braga da Cruz realizou àqueles países a fim 
de presidir aos exames de aptidão para matrícula em cursos universitários.
Idioma: Por.
(SSC): DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/E
Datas: 26.10.1958 - 18.10.1968
Dimensão e suporte: 63 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz tomou posse como diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra a 28 de outubro de 1958, 
sucedendo a Luís Cabral de Moncada. Por inerência, exerceu o cargo de presidente 
da Fundação Rangel de Sampaio. Com a sua nomeação e tomada de posse no cargo 
de reitor da Universidade de Coimbra, em 13 de junho de 1961, cessou as funções de 
diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): Noticiário da minha nomeação e posse de director da Faculdade de Direito 
de Coimbra. 28/10/58
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/E/001
Datas: 26.10.1958 - 28.10.1958
Dimensão e suporte: 8 docs.; 5 provas PB em papel (13x18).
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal e fotografias que documentam a nomeação 
e tomada de posse de Guilherme Braga da Cruz como diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Notas: As provas apresentam espelho de prata.
(UI): Documentos da minha Direcção da Faculdade. 1958-1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/E/002
Datas: 05.11.1958 - 12.06.1961
Dimensão: 24 docs.
Âmbito e conteúdo: Planos de trabalho para os Conselhos da Faculdade, relatórios, 
correspondência relacionada com o doutoramento “honoris-causa” de José de 
Azeredo Perdigão (incluindo a acusação de principal culpado deste no roubo ao 
herdeiro de António Couto, Fernando Couto) e ementa do almoço de homenagem a 
José de Azeredo Perdigão, correspondência e apontamentos que dão conta da troca 
de impressões com a Faculdade de Direito da Universidade Lisboa para diminuir 
disparidades entre os dois cursos de Direito, correspondência com António de 
Oliveira Salazar acerca do doutoramento “honoris-causa” do négus da Abissínia, 
Haile Selassie.
Idioma: Por.
(UI): Conferências na Faculdade de Direito
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/E/003
Datas: 29.04.1959 - 13.05.1959
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convite para assistir a conferências organizadas na 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, expedidos por Guilherme Braga 
da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” do Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira em 8.VII.1960. (jornais)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/E/004
Datas: 08.08.1960 - [?].10.1960
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e uma revista que documentam o doutoramento 
“honoris-causa” do presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitschek, pela 
Universidade de Coimbra. As insígnias doutorais foram impostas por Guilherme 
Braga da Cruz, enquanto diretor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Fundação Rangel de Sampaio
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/E/005
Datas: 03.06.1967 - 18.10.1968
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida a Guilherme Braga da Cruz, 
enquanto diretor da Fundação Rangel de Sampaio, por D. Nuno de Souza Coutinho 
de Mendia que solicitava poder adquirir da Fundação Rangel de Sampaio um jarrão 
chinês que pertencera à sua família, mas que havia sido doado por uma irmã a 
Rangel de Sampaio. Inclui três avaliações de antiquários.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DO SENADO UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/F
Datas: 26.12.1960 - 30.01.1971
Dimensão: 149 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou o Senado Universitário 
de Coimbra, pela primeira vez em 1958, enquanto diretor da Faculdade de 
Direito, e depois, entre junho de 1961 e dezembro de 1962 na qualidade de reitor 
da Universidade de Coimbra. Posteriormente voltou a ser membro do Senado 
Universitário como representante-eleito dos professores da Faculdade de Direito, 
entre 1965 e 1972.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Restauração da Faculdade de Teologia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/F/001
Datas: 26.12.1960 28.02.1963
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação acerca da restauração da Faculdade de Teologia 
da Universidade de Coimbra. Correspondência remetida por vários bispos ao reitor 
da Universidade de Coimbra, louvando pela aprovação da moção presente ao 
Senado da Universidade de Coimbra, aprovada unanimemente em sessão de 27 
de outubro de 1960, moção e recortes de jornal que documentam o assunto, cópia 
de entrevista dada por D. Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal-patriarca de Lisboa.
Idioma: Por.
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(UI): [Senado da Universidade de Coimbra]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/F/002
Datas: 24.04.1961 - 10.02.1977
Dimensão: 114 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, cartões-convite, ementas, panfletos, moções, 
recortes de jornal e cartazes de conferências e colóquios.
Idioma: Por.
Notas: Alguns destes documentos não manifestam uma relação direta com as 
funções de membro do Senado da Universidade de Coimbra, mas foram mantidos 
na ordem de acumulação.
(UI): Senado
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/F/003
Datas: 30.04.1970 - 30.01.1971
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência onde Guilherme Braga da Cruz pede para 
serem transmitidas declarações suas ao Senado, por motivo de ausência, revelando 
o seu descontentamento com atitudes do reitor e do Senado; exposição ao Senado 
feita por [Arnaldo de] Miranda Barbosa; exposição ao Conselho da Faculdade de 
Letras apresentada por Torquato de Sousa Soares, relatando a afronta estudantil de 
que foi vítima.
Idioma: Por.
(SSC): REITOR DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G
Datas: [?].12.1952 - 21.06.1970
Dimensão e suporte: 1.940 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz tomou posse do cargo de reitor 
da Universidade de Coimbra a 13 de junho de 1961, após ter sido nomeado pelo 
ministro da Educação Nacional, Manuel Lopes de Almeida. Por inerência das 
funções de reitor, e por Portaria de 28 de junho de 1961 foi nomeado presidente 
da Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra. 
Na sequência da chamada “crise académica” de 1962 e em aberta discordância 
com a solução encontrada pelo Governo para a mesma, Guilherme Braga da Cruz 
pediu a exoneração de funções do cargo de reitor ao ainda ministro da Educação 
Nacional, Manuel Lopes de Almeida, que iria ser substituído no cargo por Inocêncio 
Galvão Telles. A exoneração foi-lhe concedida em 6 de dezembro de 1962, tendo 
ainda visto aprovado o quadro de pessoal da Faculdade de Medicina. Para além da 
documentação inserida em séries, inclui documentação relativa a: Curso de férias 
de Universidade de Coimbra no Ultramar, realizado em Angola e Moçambique em 
setembro de 1961; doutoramentos “honoris-causa” de José de Azeredo Perdigão 
e Gilberto Freyre; assuntos relacionados com organismos académicos e com o V 
Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros.
Idioma: Por. / Eng. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01
Datas: 05.05.1960 - 09.04.1963
Dimensão e suporte: 882 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 
por Guilherme Braga da Cruz enquanto reitor da Universidade de Coimbra. Destaca-
se a elevada quantidade de documentos de felicitações pela nomeação e tomada de 
posse no cargo de reitor. Existem documentos anteriores ao exercício das funções de 
reitor por parte de Guilherme Braga da Cruz que integraram o seu próprio sistema 
de arquivo, e outros posteriores que lhe foram remetidos tendo em conta a função 
de reitor e por a ela estarem relacionados.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Convites expedidos pela Reitoria para cerimónias universitárias
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01/001
Datas: 05.05.1960 - 18.11.1962
Dimensão: 47 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convite expedidos pela Reitoria da Universidade 
de Coimbra a convidar para receções, almoços e jantares, missas, cerimónias de 
doutoramento e tomadas de posse.
Idioma: Por.
(UI): Convites recebidos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01/002
Datas: 16.10.1961 - 09.10.1962
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convite recebidos por Guilherme Braga da Cruz para 
participar em almoços e jantares, homenagens, missas, inaugurações e reuniões.
Idioma: Por.
(UI): Telegramas, cartas e cartões por ocasião da minha nomeação e posse de 
Reitor da Universidade (Junho de 1961) G. Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01/003
Datas: 14.05.1961 - 04.07.1961
Dimensão: 643 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-de-visita, cartões-postais, telegramas e cartas de 
felicitações pela nomeação e tomada de posse do cargo de reitor da Universidade 
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de Coimbra. Contém três listas de visitas e de agradecimentos.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Posse de Reitor. Primeiros telegramas recebidos (165 telegramas) 
(Agradecidos até 16.VI.1961)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01/004
Datas: 20.05.1961 - 08.06.1961
Dimensão: 165 docs.
Âmbito e conteúdo: Telegramas de felicitações remetidos por diversas entidades a 
Guilherme Braga da Cruz, pela sua nomeação para o cargo de reitor da Universidade 
de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Cartas anónimas, que se averiguou serem escritas pelo filho do Doutor 
Oliveira e Silva (Beló)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01/005
Datas: 13.05.1961 - 13.06.1962
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas anónimas, acusatórias, dirigidas aos filhos e ao próprio 
Guilherme Braga da Cruz, incluindo ameaças de morte caso este não se demita do 
cargo de reitor da Universidade de Coimbra, vêm no seguimento da defesa que fez 
no Tribunal de Haia relativamente à posse portuguesa da Índia.
Idioma: Por.
(UI): Coral dos Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/01/006
Datas: 05.04.1963 - 09.04.1963
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Ofício do Coral dos Estudantes da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e remeter o relatório da viagem realizada à Holanda e 
Alemanha Federal em 1962, e a agradecer o apoio dado por Guilherme Braga da 
Cruz enquanto reitor da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(SR): JORNAIS, RECORTES DE JORNAL, REVISTAS E BOLETINS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02
Datas: 30.06.1961 - 15.12.1962
Dimensão e suporte: 73 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Exemplares da imprensa periódica que documentam os 
acontecimentos decorridos no período durante o qual Guilherme Braga da Cruz 
exerceu o cargo de reitor da Universidade de Coimbra, com especial enfoque na sua 
tomada de posse, aberturas solenes das aulas e pedido de exoneração de funções.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Rua Larga
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/001
Datas: 30.06.1961
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Exemplar da revista “Rua Larga”, cujo artigo de abertura é “O 
novo reitor é o doutor Guilherme Braga da Cruz”.
Idioma: Por.
(UI): Boletim da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/002
Datas: [?].[06].1961
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Exemplar do “Boletim da Associação dos Antigos Estudantes de 
Coimbra” com o artigo “O Doutor Guilherme Braga da Cruz tomou posse do cargo 
de Reitor da Universidade de Coimbra”.
Idioma: Por.
(UI): Abertura das aulas em 1961 (jornais) 16.X.1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/003
Datas: 16.10.1961 - 10.01.1962
Dimensão: 20 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais que documentam a sessão solene de abertura do 
ano letivo de 1960-1961 na Universidade de Coimbra, presidida pelo presidente da 
República Portuguesa Américo Tomás.
Idioma: Por.
(UI): Sessão solene comemorativa do VII Centenário do nascimento de El-Rei Dom 
Dinis. 6 de Dezembro de 1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/004
Datas: 06.12.1961 - 07.12.1961
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam a sessão solene 
comemorativa do VII centenário do nascimento do rei D. Dinis, fundador da 
Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Inauguração da Biblioteca Geral da Universidade. 19 de Março de 1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/005
Datas: 20.03.1962
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam a inauguração do 
novo edifício da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/006
Datas: 12.04.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Exemplar do jornal “Correio de Coimbra” com o artigo “Um 
homem”, da autoria do padre Eurico Dias Nogueira, no qual exalta as qualidades 
de Guilherme Braga da Cruz no exercício do cargo de reitor da Universidade de 
Coimbra, a propósito da crise académica.
Idioma: Por.
(UI): Abertura solene das aulas em 1962 (Jornais e relatório lido) 18.X.1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/007
Datas: 22.09.1962 - 02.11.1962
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais que documentam a abertura solene das aulas na 
Universidade de Coimbra. Não inclui o relatório lido como está indicado no título da 
unidade de instalação por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Minha exoneração da Reitoria da Universidade (Jornais) (Dezembro de 
1962)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/02/008
Datas: [?].11.1962 - 15.12.1962
Dimensão: 22 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam o pedido de 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/03
Datas: 30.10.1961 - [?].06.1963
Dimensão e suporte: 249 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental reunido por Guilherme Braga da Cruz 
onde estão reunidos os documentos produzido pelos movimentos estudantis 
durante o período da chamada “crise académica”, que decorreu nos primeiros anos 
da década de 1960.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Questão académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1961-62)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/03/001
Datas: 30.10.1961 - 14.07.1962
Dimensão: 85 docs.
Âmbito e conteúdo: Panfletos, comunicados, informações e boletins dos 
movimentos estudantis. A documentação encontra-se organizada por polos de 
ensino: Coimbra, Lisboa e Porto. Contém uma capilha com documentação de apoio 
aos estudantes produzida no estrangeiro (Londres e Rio de Janeiro) e uma capilha 
com documentação de carácter satírico.
Idioma: Por.
(UI): Questão académica. Ano lectivo de 1961-62. Publicações impressas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/03/002
Datas: 30.11.1961 - 21.05.1962
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras “Relatório de Contas da Direcção da Associação 
Académica de Coimbra. 1961-1962”, “Nas rodas do movimento associativo para 
uma unidade mais forte”, “O dia do Estudante (Documentos)”, “Em defesa das 
Associações Académicas”, “1º Encontro Nacional Estudantes” e os periódicos “Dia 
do Estudante”, “Centro”, “Cadernos Combate” e recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Questão académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1962-63)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/03/003
Datas: 03.09.1962 - [?].06.1963
Dimensão: 90 docs.
Âmbito e conteúdo: Panfletos académicos, comunicados e informações sobre a 
questão académica de 1962-1963 nas Universidades de Coimbra e Lisboa.
Idioma: Por.
(UI): Questão académica (Notas oficiosas, moções, correspondência e outros 
elementos oficiais) Ano lectivo de 1961-62 (e ano 1962-63 até à minha saída da 
Reitora)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/03/004
Datas: 14.03.1962 - 07.11.1962
Dimensão: 58 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, notas de conversas telefónicas, apontamentos 
elaborados por dois dos filhos de Guilherme Braga da Cruz sobre as movimentações 
académicas, comunicados e recortes de jornal. Duplicado do auto de notícia e dos 
documentos referentes ao I Encontro Nacional de Estudantes, realizado em Coimbra 
nos dias 9, 10 e 11 de março de 1962 e uma brochura intitulada “A crise universitária 
de 1962. Moções e representações dos órgãos e professores das Universidades de 
Lisboa”.
Idioma: Por.
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(SR): DISCURSOS E RELATÓRIOS DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/04
Datas: [?].06.1961 - [?].[?].1962
Dimensão e suporte: 23 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Discursos e relatórios da autoria de Guilherme Braga da Cruz 
publicados ou divulgados em atos públicos em que esteve na qualidade de reitor da 
Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Reitorado - Discurso de posse - 13/VI/1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/04/001
Datas: [?].06.1961
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto manuscrito e duas cópias datilografadas do discurso feito 
por Guilherme Braga da Cruz na sua tomada de posse como reitor da Universidade 
de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Abertura solene das aulas em Outubro de 1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/04/002
Datas: 16.10.1961
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto manuscrito com apontamentos, esquema, versão 
datilografada utilizada para leitura e provas tipográficas para publicação na revista 
“Estudos” do Centro Académico de Democracia Cristã do relatório lido na abertura 
solene das aulas em outubro de 1961.
Idioma: Por.
(UI): 1º número do jornal O Orfeon
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/04/003
Datas: 05.04.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de saudação para o primeiro número do 
jornal “O Orfeon”.
Idioma: Por.
(UI): Abertura solene das aulas 1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/04/004
Datas: [?].[?].1962
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto manuscrito, datilografado, utilizado para leitura e 
encadernado do relatório da autoria de Guilherme Braga da Cruz lido no início das 
aulas em 1962.
Idioma: Por.
(UI): Relatório de 1961-62 (Originais para a edição impressa e provas tipográficas)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/04/005
Datas: [?].[?].1962
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Provas tipográficas e anexos do relatório de atividades.
Idioma: Por.
(UI): Cinema Universitário
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/001
Datas: [?].12.1952 - 20.03.1962
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o cinema no meio universitário 
de Coimbra. Correspondência remetida pela Associação Académica de Coimbra e 
pelo administrador da Fundação Calouste Gulbenkian sobre cinema. Programa do 
Círculo de Cultura Cinematográfica (dezembro de 1952) e o opúsculo do 1º curso de 
cinema 1961-1962 do Estúdio Universitário de Cinema Experimental.
Idioma: Por.
(UI): Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar. 1961. Discursos. 
Entrevistas. Declarações. Papéis vários
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/002
Datas: 10.10.1958 - [?].[12].1961
Dimensão: 35 docs.
Âmbito e conteúdo: Discursos (manuscritos e datilografados) proferidos por 
Guilherme Braga da Cruz, enquanto reitor da Universidade de Coimbra, exemplares 
dos programas das aulas ministradas em Angola e Moçambique, cópia do relatório 
de viagem que Manuel de Paiva Boléo fez em 1958, em missão do Ministério do 
Ultramar a Angola, correspondência, apontamentos relativos à organização do 
curso e a revista “Informações e notícias do ultramar”. Esta documentação foi 
produzida por ocasião do Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar.
Idioma: Por.
(UI): Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar. 1961. Recortes de 
jornais. I - Angola
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/003
Datas: 02.09.1961 - 17.09.1961
Dimensão: 23 fls.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal colados em folhas de papel que documentam 
o curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar, realizado em Angola.
Idioma: Por.
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(UI): Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar. 1961. Recortes de 
jornais. II - Moçambique
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/004
Datas: 17.09.1961 - 01.10.1961
Dimensão: 51 fls.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal colados em folhas de papel que documentam 
o curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar, realizado em Moçambique.
Idioma: Por.
(UI): Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar. 1961. Recordações
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/005
Datas: [?].09.1961 - 22.09.1961
Dimensão: 64 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de alforria, guia de embarque passada pelo Direcção-
Geral de Administração Política e Civil, cartões-convite, bilhetes de avião, horários 
de companhias aéreas, rótulos, faturas, esquemas das aulas proferidas, folhas de 
apontamentos e envelopes em papel timbrado em branco, panfletos, ementas, 
programas de exposições, plantas da sala das conferências, diploma oferecido 
em homenagem a Guilherme Braga da Cruz pelos bracarenses residentes em 
Nampula, exemplares da “Mensagem da Sociedade de Estudos de Moçambique à 
Universidade de Coimbra” e o Nº 40 da “Revista de Angola”. Esta documentação foi 
produzida por ocasião do Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Autoridades e direcções de pessoas amigas em Angola e Moçambique
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/006
Datas: [?].[?].1961
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Listas e cartões anotados com nomes de pessoas, respetivos 
cargos, funções, profissões e endereços, conhecidas em Angola e Moçambique. Esta 
documentação foi produzida na sequência do Curso de férias da Universidade de 
Coimbra no Ultramar.
Idioma: Por.
(UI): Curso de férias da Universidade de Coimbra no Ultramar. 1961. Fotografias
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/007
Datas: [?].[?].1961
Dimensão e suporte: 280 provas PB em papel (18x24 [90]; 13x18 [169]; 10x18 [3]; 
10x15 [16]; 9x12 [2]).
Âmbito e conteúdo: Fotografias que documentam o curso de férias da Universidade 
de Coimbra no Ultramar, em Angola e Moçambique. Algumas fotografias estão 
repetidas, estando impressas em formatos diferentes. Testemunham a chegada 
dos participantes, sessões solenes de inauguração e encerramento, aulas e 
aspetos da assistências, jantares e almoços de confraternização, visitas, exposições 
e conferências de imprensa. Outras documentam o jantar oferecido a Guilherme 
Braga da Cruz pelos bracarenses residentes em Nampula, em 28 de setembro de 
1961. Neste envelope inclui dois cartões da Sociedade do Niassa. Contém envelope 
com fotografias aéreas de paisagem e aspetos da viagem. Fotografias de um almoço 
típico em Luanda e de um jantar de confraternização monárquica na Pastelaria 
“Versalhes”, em Luanda.
Idioma: Por.
Notas: As provas apresentam encurvamento devido ao mau acondicionamento.
(UI): Residências Universitárias
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/008
Datas: 14.05.1960 - 21.06.1970
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o problema das residências 
universitárias. Apreciação resumida do projeto de decreto-lei sobre o alojamento 
de estudantes, correspondência, pareceres e recortes de jornal sobre as residências 
universitárias, exposição apresentada por uma Comissão do Clero Diocesano de 
Coimbra à consideração do episcopado português, exemplares do “Diário do 
Governo” e brochura da Mocidade Portuguesa Feminina “Casas para Estudantes 
Universitárias”.
Idioma: Por.
(UI): Viagem do Orfeon Académico aos Estados Unidos (Outubro - Novembro de 
1962)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/009
Datas: 07.09.1960 - 21.12.1962
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais da imprensa portuguesa e americana e carta da “George 
Peabody and Associates, Inc.” a remeter dois exemplares da primeira edição do 
programa especial elaborado para os concertos do Orfeon Académico de Coimbra 
aos Estados Unidos da América. Esta documentação foi produzida por ocasião da 
viagem do Orfeon Académico de Coimbra aos Estados Unidos da América.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Novas instalações académicas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/010
Datas: 31.12.1960 - 09.02.1963
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Duas brochuras de apresentação das novas instalações, 
correspondência relacionada com a posse e transferência de posse das novas 
instalações para a Associação Académica de Coimbra, elementos preparatórios, 
esboço de relatório com projeto de orçamento sobre as instalações académicas. Esta 
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documentação foi produzida por Guilherme Braga da Cruz, enquanto presidente da 
Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária, na inerência 
das suas funções de reitor da Universidade de Coimbra, relacionada com as novas 
instalações académicas da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Documentos do meu Reitorado (Exposições ao Governo, documentos oficiais, 
correspondência particular sobre problemas pendentes, papéis confidenciais, 
etc.)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/011
Datas: 23.05.1961 - 08.07.1964
Dimensão: 74 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos das sessões do Senado da 
Universidade de Coimbra, envelope com a indicação de subsídios às associações 
académicas e organismos autónomos, correspondência sobre o centenário de D. 
Dinis, correspondência abundante com o presidente do Conselho de Ministros, 
António de Oliveira Salazar, o ministro das Finanças, ministro da Educação Nacional 
e a Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, entre outras entidades oficiais. 
Os assuntos tratados relacionam-se com o pedido de cumprimento das condições 
feitas por Guilherme Braga da Cruz para aceitar o cargo de reitor, entre as quais 
a aprovação dos quadros de pessoal da Faculdade de Medicina. Também contém 
correspondência relacionada com a exoneração de Guilherme Braga da Cruz do 
cargo de reitor, faturas e a relação das despesas realizadas com o doutoramento 
“honoris-causa” de Gilberto de Mello Freyre. Contém um documento no qual 
Guilherme Braga da Cruz identifica “Outros documentos relativos ao meu Reitorado 
figuram nas pastas respetivas:(...)”.
Idioma: Por.
(UI): Estudos Gerais Universitários no Ultramar
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/012
Datas: 16.06.1961 - 09.11.1963
Dimensão: 25 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a instalação de cursos 
superiores em Angola e Moçambique e com a necessidade de reforma no ensino 
superior. Moção apresentada pelo Senado da Universidade de Coimbra e pela 
Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra a manifestar apoio à criação 
dos estudos superiores em Angola e Moçambique e a solicitar a renovação dos 
programas dos cursos superiores por estarem desatualizados, recortes de jornal 
publicados no ultramar e na metrópole que documentam a instalação dos cursos 
superiores em Angola e Moçambique, nas quais se observa a presença de Guilherme 
Braga da Cruz, panfleto do curso de História de Portugal ministrado nos Estudos 
Gerais Universitários de Angola e palestra proferida por Artur de Figueiredo Nunes 
na Sociedade de Estudos de Moçambique.
Idioma: Por.
(UI): Desporto Universitário
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/013
Datas: 28.06.1961 - 21.01.1965
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com os vários desportos 
universitários em Coimbra: basquetebol, voleibol, futebol, rugby e atletismo. 
Correspondência com a Associação Académica de Coimbra, notas e apontamentos 
sobre a constituição das equipas e membros das direções, e recortes de jornal que 
documentam a viagem a Angola da Equipa da Académica de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Conselho de residências e lares universitários
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/014
Datas: 02.08.1961
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação acerca do Conselho de Residências e Lares 
Universitários, ainda em fase de formação. Este conselho pretendia ser um 
movimento universitário, cristão e cívico. Depreende-se que Guilherme Braga da 
Cruz faria parte da Assembleia dos Fundadores.
Idioma: Por.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” do Doutor José de Azeredo Perdigão
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/015
Datas: 20.01.1962 - 02.02.1962
Dimensão: 23 docs.
Âmbito e conteúdo: Convites, ementa, listas e esquemas de mesa para almoço, 
cartões-de-visita, discurso datilografado de Guilherme Braga da Cruz e jornais, 
produzidos por ocasião do doutoramento “honoris-causa” atribuído pela 
Universidade de Coimbra a José de Azeredo Perdigão.
Idioma: Por.
(UI): V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Coimbra 2 a 8 de 
Setembro de 1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/016
Datas: 04.07.1962 - 07.09.1963
Dimensão: 33 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
inicialmente enquanto presidente da Comissão Organizadora, enquanto foi reitor da 
Universidade de Coimbra, sendo depois substituído por Damião Peres. Apontamentos 
retirados nas reuniões preparatórias, primeira, segunda e terceira circulares do 
programa do colóquio, cartões-convite para jantar, cartão de participante e Nº 
1 do “Jornal do V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros”. Convite do 
presidente da Câmara Municipal de Coimbra para um pôr-do-sol em honra dos 
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participantes do XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, em 23 de 
junho de 1962. O título aposto pelo produtor indica o ano de 1964, mas o colóquio 
realizou-se nos dias 2 a 8 de setembro de 1963.
Idioma: Por.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” de Gilberto Freyre. (Jornais) e cópia do meu 
discurso. 18.XI.1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/017
Datas: 19.11.1962
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais que documentam o doutoramento “honoris-causa” 
atribuído pela Universidade de Coimbra a Gilberto Freyre, sociólogo brasileiro, 
cópia do discurso proferido por Guilherme Braga da Cruz e jornais que ilustram a 
cerimónia.
Idioma: Por.
(UI): Discursos, notícias, correspondência e documentos oficiais sobre os 
problemas universitários e académicos no ano lectivo de 1962-63 (depois da 
minha saída da Reitoria)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/G/018
Datas: 08.12.1962 - 27.07.1963
Dimensão: 31 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, cópia de correspondência e recortes de jornal 
reunidos por Guilherme Braga da Cruz após o seu pedido de exoneração das funções 
de reitor da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(SSC): DIRETOR DA BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/H
Datas: 10.07.1967 - 10.05.1975
Dimensão e suporte: 23 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz exerceu o cargo de diretor da 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra desde 23 de janeiro de 1971 até à data 
da sua morte, em 11 de março de 1977, com a interrupção inerente à suspensão de 
todas as suas funções públicas na sequência do processo de “saneamento” de que 
foi alvo, entre agosto de 1975 e outubro de 1976.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Catálogo Colectivo das Bibliotecas Portuguesas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/H/001
Datas: 10.07.1967 - 05.01.1974
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação recebida e produzida por Guilherme Braga 
da Cruz relativa à elaboração do Catálogo Coletivo das Bibliotecas Portuguesas, 
relacionando-se diretamente com as funções que este desempenhou como diretor 
da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Fotocópia de projetos e diretrizes 
e fotocópia de correspondência trocada ao nível ministerial com a Biblioteca Geral 
da Universidade de Coimbra. Contém uma proposta de Guilherme Braga da Cruz, 
datada de 27 de maio de 1973, para a elaboração deste catálogo coletivo.
Idioma: Por.
(UI): Doutor César Joaquim da Silva de Oliveira Pegado
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/H/002
Datas: 28.04.1975 - 10.05.1975
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia de requerimento e de despacho de autorização da 
aposentação de César Joaquim da Silva de Oliveira Pegado, bibliotecário-chefe da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(SR): BROCHURAS, PANFLETOS, MANIFESTOS E FOLHETOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01
Datas: [?].[?].1878 - 04.08.1976
Dimensão e suporte: 342 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Brochuras, panfletos, manifestos e folhetos recolhidos por 
Guilherme Braga da Cruz de origem e assuntos diversos e relacionados com a 
temática universitária.
Idioma: Por. / Fre. / Lat. / Ita. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Academia de Coimbra - Despedidas de Quintanistas. Versos. 1878 a 1904
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/001
Datas: [?].[?].1878 - 31.07.1904
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos com poemas elaborados para a despedida de 
quintanistas do Curso Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Manifestos e panfletos políticos de estudantes e outros documentos (Até fim 
do ano lectivo de 1960-61) Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/002
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Datas: [?].02.1938 - [?].06.1961
Dimensão: 78 docs.
Âmbito e conteúdo: Panfletos, manifestos e recortes de imprensa emitidos pelas 
diversas organizações de estudantes das Universidades de Coimbra e de Lisboa.
Idioma: Por.
(UI): [Publicações académicas]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/003
Datas: [?].[?].1942 - [?].[?].1967
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos da República Boa-Bay-Ela, da sessão de verão da Faculté 
Internationale pour l’enseignement du droit comparé e do Choral Poliphonico de 
Coimbra. Brochuras “Para uma nova ordem desportiva”, “Espectáculo pelo Teatro 
dos Estudantes da Universidade de Coimbra no Castelo de Montemor-o-Velho”, e 
“Ley e reglamento de la Orden del Merito Juan Pablo Duarte”.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Estatutos de Associações de Estudantes aprovadas após o Decreto-Lei n.º 
44.632 de 15 de Outubro de 1962 (e outros anteriores)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/004
Datas: [?].[?].1948 - 24.11.1965
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras com os estatutos da Associação Académica de 
Coimbra de 1948 e 1963 e os Estatutos do Centro Universitário do Porto, de 1965. 
Exemplares dos Diários do Governo de 15 de outubro de 1962 e uma sequência 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/005
Datas: [?].[?].[1950]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Folheto “Novidades literárias”, a publicitar a obra “Festa 
Redonda” de Vitorino Nemésio.
Idioma: Por.
(UI): [Recensões]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/006
Datas: 04.04.1954 - 04.08.1976
Dimensão: 53 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a recensões realizadas por Guilherme 
Braga da Cruz e outros autores, sobre obras da sua autoria, publicados em separata 
de diversas revistas. Inclui ainda periódicos (revistas, jornais e recortes de jornais) 
relativos a temáticas distintas entre si e de grande amplitude cronológica. A título 
de exemplo, indicam-se os seguintes títulos: “Brotéria”, “Mensageiro do Coração de 
Jesus”, “Magnificat”, “Estudos”, “Combate”, “Miriam” e “Diário de Coimbra”.
Idioma: Por.
(UI): Teatro Universitário
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/007
Datas: [?].[?].1954 - [?].[?].1970
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o teatro no meio universitário 
de Coimbra. Inclui o anteprojeto e brochuras com o Regulamento do Teatro Gil 
Vicente, programa da Récita comemorativa do centenário da morte de Almeida 
Garrett e outros programas de peças da Oficina de Teatro da Universidade de 
Coimbra, programa da peça “Breve sumário da história de Deus”, de Gil Vicente e 
brochura do teatro universitário do Porto.
Idioma: Por.
(UI): Bartolo da Sassoferrato. Perugia. 1 a 5 de Abril de 1959
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/008
Datas: [?].04.1959
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Duas brochuras com o programa e um texto sobre as 
comemorações do VI Centenário da Morte de Bartolo da Sassoferrato.
Idioma: Lat. / Ita.
(UI): Centenário de Nun’ Álvares. 1960
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/009
Datas: [?].[?].1960
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Folheto “O outro centenário”, da autoria de Henrique Barrilaro 
Ruas, publicado no “Diário Ilustrado” de 22 de dezembro de 1956, relativo à 
comemoração do centenário do nascimento de Nuno Álvares Pereira.
Idioma: Por.
(UI): Reforma dos estudos jurídicos na Bélgica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/010
Datas: 02.02.1962 - 12.11.1963
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochura com o texto “La reforme des études de droit en 
Belgique. Rapport” e um exemplar das Sessões da Câmara dos Representantes 
belga, de 12 de novembro de 1963, com uma proposta de lei sobre a reforma dos 
estudos em Direito e da regulamentação das profissões associadas, nomeadamente 
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o exercício de funções de advocacia e magistratura por mulheres.
Idioma: Fre.
(UI): Programas de iniciativas culturais da Universidade no ano 1962-1963
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/011
Datas: [?].10.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Folheto com o programa do IV Curso Prático de Análises de 
Aplicação à Clínica, organizado pela Escola de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): [Documentação. 1964-1965 (1º caderno)]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/012
Datas: 09.11.1964 - 26.01.1965
Dimensão: 57 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras, panfletos, recortes de jornal, comunicados e 
memorandos publicados pelas organizações académicas de estudantes de Coimbra. 
Contém ainda o Jornal de Alunos da Faculdade de Letras de Lisboa, “Idem Idem”.
Idioma: Por.
Notas: Este título não está escrito com a caligrafia de Guilherme Braga da Cruz.
(UI): [Documentação. 1964-1965 (2º caderno)]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/013
Datas: 06.04.1965 - 03.05.1965
Dimensão: 49 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras, panfletos, recortes de jornal, comunicados e 
memorandos publicados pelas organizações académicas de estudantes de Coimbra.
Idioma: Por.
Notas: Este título não está escrito com a caligrafia de Guilherme Braga da Cruz.
(UI): Reforma universitária no Estado de São Paulo. Dezembro de 1969
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/014
Datas: [?].[?].1965 - [?].[?].1973
Dimensão: 20 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
relacionada com a reforma do Ensino Superior no Estado de São Paulo, Brasil. 
Brochura “Regimento da Escola Paulista de Medicina”, de 1965, normas para a 
execução de capítulos do mesmo Regimento, brochura “Estatuto da Universidade 
de São Paulo”, de 1970, dois números da Revista Mensal de Cultura “Problemas 
Brasileiros” e recortes de jornal da imprensa paulista de dezembro de 1969 sobre a 
reforma universitária do Estado de São Paulo.
Idioma: Por.
(UI): [Brochuras e circulares de congressos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/015
Datas: [?].[?].1967 - [?].[?].1973
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochura “A presúria de Portugal (Porto) em 868. Seu 
significado nacional”, de Torquato de Sousa Soares, circular nº 3 do Congresso 
Internacional de Estudos em Homenagem a André Soares “A Arte em Portugal no 
Século XVIII” e primeira, segunda e terceira circulares do Congresso Luso-Espanhol 
de Estudos Medievais.
Idioma: Por.
(UI): [Publicações acerca do Ensino Superior]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/016
Datas: [?].[?].1970 - [?].11.1974
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Publicações acerca da reforma do Ensino Superior, emanadas 
pela Universidade de Luanda, pela Universidade de Nova Lisboa, pelo Ministério 
da Educação Nacional e pelo Gabinete de Estudos de Informação. Contém o “1º 
Inquérito socioeconómico sobre a situação dos diplomados em engenharia” e a 
programação dos cursos de História, Línguas Vivas e Educação da Universidade do 
Minho.
Idioma: Por.
(UI): Capela da Universidade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/01/017
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Folheto com o roteiro do Museu de Arte Sacra da Universidade 
de Coimbra e uma indicação da Secretaria da Universidade de Coimbra sobre a 
forma como se farão, dali em diante, as celebrações na Capela da Universidade.
Idioma: Por. / Eng.
(SR): LISTAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/02
Datas: [?].[?].1938 - [?].[?].1975
Dimensão e suporte: 58 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Listas elaboradas por Guilherme Braga da Cruz com indicação 
dos destinatários das suas publicações e nomes e moradas de professores da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): Listas das ofertas das minhas publicações
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/02/001
Datas: [?].[?].1938 - [?].[?].1975
Dimensão: 57 docs.
Âmbito e conteúdo: Listas nominativas manuscritas elaboradas por Guilherme 
Braga da Cruz com a indicação dos destinatários das ofertas das suas publicações, 
organizadas por nome e ano de publicação.
Idioma: Por.
(UI): Professores e assistentes da Faculdade. Lista nominal e direcções em 
Dezembro de 1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/02/002
Datas: [?].12.1973 - [?].01.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Lista com os nomes e moradas dos professores catedráticos, 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/03
Datas: 21.11.1941 - [?].[?].1961
Dimensão e suporte: 129 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
na qual estão integrados documentos diversos, desde pautas de avaliação de alunos 
a ementas de jantares realizados em contexto académico.
Idioma: Por. / Lat. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Assuntos universitários. Desde o ano lectivo de 1941-42 ao ano lectivo de 
1951-52. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/03/001
Datas: 21.11.1941 - 24.08.1953
Dimensão: 92 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas circulares, pautas de avaliação, enunciados de provas 
escritas, recortes de jornal, exemplares de Diário das Sessões da Assembleia 
Nacional, cartões-convite para jantares e respetivas ementas (contém uma ementa 
do Palace Hotel do Buçaco rubricada pelos convivas do jantar), programa de serão 
de arte em honra do reitor e professores da Universidade de Compostela.
Idioma: Por. / Lat. / Ita.
(UI): [Assuntos universitários. 1953-1977]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/03/002
Datas: [?].[?].1953 - [?].[?].1961
Dimensão: 37 docs.
Âmbito e conteúdo: Pautas de avaliação de alunos, correspondência, cartões-




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04
Datas: 22.11.1941 - 18.02.1977
Dimensão e suporte: 447 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 
por Guilherme Braga da Cruz relacionada com assuntos de carácter universitário.
Idioma: Por. / Fre. / Ita. / Eng. / Lat. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Telegramas e cartões recebidos: a) De felicitações pelo meu exame de 
doutoramento (22-XI-41); b) De felicitações pelo meu doutoramento solene (5-
VII-1942); c) De felicitações pelo meu concurso para professor extraordinário (XII-
1947); d) De felicitações pelo meu concurso para professor catedrático (VII-1948)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/001
Datas: 22.11.1941 - 30.07.1948
Dimensão: 214 docs.
Idioma: Por.
(UI): Época de exames de Julho de 1951. Reclamação do estudante Álvaro de 
Castro César Machado. Cópia completa do “processo”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/002
Datas: 16.07.1951 - 30.07.1951
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de José Gualberto de Sá Carneiro a informar da 
reclamação de Ângelo César, pai de Álvaro de Castro César Machado, que protesta 
contra o júri de provas orais de direito civil, que alega terem-no impelido a desistir 
de ser avaliado, e cópias dos documentos do processo.
Idioma: Por.
(UI): Manuel Gomes Rebelo
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/003
Datas: 13.08.1951 - 11.09.1951
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relacionada com a defesa de Manuel Gomes 
Rebelo, tesoureiro do Hospital Sobral Cid, acusado de desvio fraudulento de verbas 
do referido hospital. Inclui uma declaração de defesa da autoria de Guilherme Braga 
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da Cruz e uma carta a ser remetida pela esposa do acusado, Virgínia Gomes Rebelo, 
ao subsecretário de Estado da Assistência Social, escrita por Guilherme Braga da 
Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Caso do partido médico de Lagares da Beira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/004
Datas: 21.12.1951 - 28.12.1951
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia de dois ofícios remetidos ao Governo Civil do Distrito de 
Coimbra acerca da vacatura do lugar do partido médico de Lagares da Beira.
Idioma: Por.
Notas: Relaciona-se com PT-UCP/CEHR/AGBC/02/01521.
(UI): IV Centenário da fundação de São Paulo. Congresso de História (em que não 
cheguei a participar). Circulares recebidas da Comissão
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/005
Datas: 02.02.1953 - 16.03.1954
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas circulares remetidas pela Comissão Provisória portuguesa 
do Centenário de São Paulo a informar da realização de um Congresso Internacional 
de História.
Idioma: Por.
(UI): Correspondência com o Professor Maciel
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/006
Datas: 03.04.1953 - 28.04.1953
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada entre Guilherme Braga da Cruz e 
o professor Rubens Maciel acerca da programação de um ciclo de conferências a 
realizar por Guilherme Braga da Cruz no Brasil. A sua ida acabou por ser adiada 
devido ao falecimento de um familiar. Inclui recorte de jornal sobre a cooperação 
intelectual entre Portugal e o Brasil.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Ourliac
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/007
Datas: 30.05.1953 - 31.12.1955
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz, Paul Ourliac 
e Joaquim Veríssimo Serrão acerca da programação da ida a Toulouse de Guilherme 
Braga da Cruz para proferir uma palestra.
Idioma: Fre. / Por.
(UI): Mausoléu do Doutor Vital
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/008
Datas: 21.04.1955 - 02.06.1955
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida a Guilherme Braga da Cruz acerca 
da angariação de fundos para a construção de um mausoléu em homenagem a 
Domingos Fezas Vital, no cemitério de Caminha.
Idioma: Por.
(UI): Recordações da viagem a Paris. 17 a 25 de Novembro de 1956
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/009
Datas: 19.11.1956 - 23.11.1956
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convite remetidos a Guilherme Braga da Cruz e esposa 
a convidar para uma receção, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, e 
para um jantar, pelo embaixador de Portugal.
Idioma: Fre.
(UI): Colóquio Bracarense de Estudos Suévico-Bizantinos. Braga, 7 a 9 de Junho 
de 1957
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/010
Datas: 01.03.1957
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas remetidas por Sérgio Augusto da Silva Pinto, a título 
particular e enquanto secretário da Comissão Organizadora do Colóquio, a Guilherme 
Braga da Cruz a solicitar a sua presença no Colóquio Bracarense de Estudos Suévico-
Bizantinos, a realizar em Braga de 7 a 9 de junho de 1957. Inclui a primeira circular.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Cocco
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/011
Datas: 13.08.1958 - 22.06.1960
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz, Vincenzo 
Cocco e a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, entre outros, acerca 
da aprovação do projeto de construção da casa de Vincenzo Cocco, confinante com 
o quartel da Guarda Nacional Republicana em Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Instituto de Filosofia “Pedro da Fonseca”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/012
Datas: 03.03.1959
Dimensão: 4 docs.
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Âmbito e conteúdo: Carta a remeter programa e estatutos do Instituto de Filosofia 
“Pedro da Fonseca” e convite para a comemoração do 25º aniversário da fundação.
Idioma: Por.
(UI): Padre Doutor Avelino de Jesus da Costa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/013
Datas: 12.05.1959 - [?].12.1972
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida pelo padre Avelino de Jesus da 
Costa a solicitar a intervenção de Guilherme Braga da Cruz junto da Fundação 
Calouste Gulbenkian para lhe ser concedido o subsídio para a publicação do Bulário 
Português, e jornal “Mensagem de Paz” documentando a tomada de posse do 
padre Avelino de Jesus da Costa no Cabido Bracarense, como novo cónego.
Idioma: Por.
(UI): Baixo-relevo da sala de audiências do Palácio da Justiça de Leiria
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/014
Datas: 18.06.1959
Dimensão e suporte: 1 prova PB em papel (13x18).
Âmbito e conteúdo: Cartão de Orlando Soares Gomes da Costa, chefe de Gabinete 
do ministro da Justiça, para Guilherme Braga da Cruz a remeter fotografia do baixo-
relevo a colocar na sala de audiências do Tribunal de Leiria e pedido para que este 
apresente a frase a colocar no baixo-relevo.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Pereira Dias
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/015
Datas: 06.11.1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de João Pereira Dias a remeter o relatório da execução 
das obras na Faculdade de Ciências de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Congresso Internacional de História dos Descobrimentos. Lisboa - 4 a 12 de 
Set.º de 1960
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/016
Datas: [?].[?].1960
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Circulares e boletim de inscrição em branco, relativos ao 
Congresso Internacional de História dos Descobrimentos.
Idioma: Por.
(UI): C.O.D.E.P.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/017
Datas: 27.05.1961 - [?].06.1963
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de António José Viegas Ávila a remeter o projeto de 
estatutos do Centro de Orientação e Documentação do Ensino Particular.
Idioma: Por.
(UI): Movimento per la difesa del latino nella scuola e nella cultura
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/018
Datas: [?].12.1961 - [?].[04].1962
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida pelo “Movimento per la difesa del 
latino nella scuola e nella cultura” e folheto, movimento ao qual Guilherme Braga 
da Cruz deu a sua adesão.
Idioma: Ita. / Por.
(UI): Engenheiros (Questão do título de Eng.º Auxiliares ou Agentes Técnico de 
Eng.º)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/019
Datas: 09.09.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de Henrique Ramos Antunes a remeter recorte do jornal 
“Diário da Manhã” com a notícia “Ainda o problema dos técnicos de engenharia 
qualificados”.
Idioma: Por.
(UI): Palácio da Justiça de Évora
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/020
Datas: 15.11.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta do Gabinete do ministro da Justiça a solicitar a seleção 
de adágios relativos ao exercício da justiça para colocar nos azulejos do Palácio da 
Justiça de Évora.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): (Doutor) Artur Moreira de Sá
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/021
Datas: 30.04.1963 - 21.11.1965
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de Artur Moreira de Sá acerca do mau atendimento 
que recebeu no Arquivo da Universidade de Coimbra e cópia de carta dirigida a 
José de Azeredo Perdigão sobre o subsídio que a Fundação Calouste Gulbenkian 
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concedeu à publicação do Cartulário da Universidade de Salamanca, manifestando 
descontentamento por esta Fundação não ter mostrado interesse na publicação do 
Cartulário da Universidade Portuguesa. Cópia de carta de resposta de Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Centenário na morte de António de Gouveia. 5 de Março de 1966
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/022
Datas: 15.01.1964
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de Joaquim Veríssimo Serrão a remeter cópia da carta 
que enviou a Paul Ourliac, no sentido de promover as comemorações do quarto 
centenário da morte do jurista português António Gouveia, em 5 de março de 1966.
Idioma: Por.
(UI): Mário Ernesto Moreira da Silva
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/023
Datas: 25.04.1964
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de carta de Mário Ernesto Moreira da Silva remetida ao 
presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, a solicitar uma bolsa de estudos para 
a realização de trabalhos acerca do direito de autor.
Idioma: Por.
(UI): Répertoire international des médiévistes
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/024
Datas: 15.09.1964 - 16.11.1965
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida pelo comité de redação do 
Répertoire International des Médiévistes a solicitar o envio de informação biográfica 
de Guilherme Braga da Cruz para ser publicada no repertório.
Idioma: Fre.
(UI): “Os pactos sucessórios na História do Direito Português”, “Coimbra e José 
Bonifácio”, “Ordem Cristã” Ofertas prometidas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/025
Datas: 10.11.1964 - 22.04.1966
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida a Guilherme Braga da Cruz a solicitar 
o envio de obras suas, inclui também listas de pessoas a quem prometeu remeter 
publicações.
Idioma: Por.
(UI): Centro Português de Estudos Monásticos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/026
Datas: 28.01.1965 - 06.06.1965
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e o Centro 
Português de Estudos Monásticos, através do frei José Mattoso, na sequência do 
convite feito a Guilherme Braga da Cruz para integrar como vogal a Junta Diretiva 
do Centro. Guilherme Braga da Cruz recusou e sugeriu para o seu lugar Torquato de 
Sousa Soares. Inclui o projeto de Regulamento do Centro.
Idioma: Por.
(UI): I Congresso Nacional do Ensino Particular. (Lisboa, 20 a 25 de Abril de 1965)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/027
Datas: 16.02.1965
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício a remeter regulamento, boletim de inscrição e a convidar 
para participar e apresentar uma comunicação ao I Congresso Nacional do Ensino 
Particular. Guilherme Braga da Cruz declinou o convite.
Idioma: Por.
(UI): Introduction bibliographique à l’Histoire de Droit et des Institutions (John 
Gilissen - 44, Avenue Jeanne - 1050 Bruxelles)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/028
Datas: 19.02.1965 - 24.06.1974
Dimensão: 30 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 
por Guilherme Braga da Cruz no seguimento da sua colaboração com o Instituto 
de Sociologia da Universidade Livre de Bruxelas, através do professor John Gilissen, 
para a elaboração da “Introduction Bibliographique à l’Histoire de Droit et des 
Institutions”, para a qual era solicitada a participação portuguesa. É António 
Manuel Hespanha, assistente da Faculdade de Direito de Coimbra, quem acaba por 
elaborar uma “Bibliografia da História do Direito Português”. Para António Manuel 
Hespanha, Guilherme Braga da Cruz solicitou da Fundação Rangel Sampaio um 
subsídio como compensação do trabalho realizado.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): I Encontro dos Bibliotecários e Arquivistas Portugueses. Coimbra - 1 a 3 de 
Abril de 1965
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/029
Datas: 24.03.1965
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Convite e terceira circular do I Encontro dos Bibliotecários e 
Arquivistas Portugueses.
Idioma: Por.
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(UI): Fundação Infante Dom Henrique. (Brasil)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/030
Datas: 01.08.1965 - 11.04.1967
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência a informar da constituição dos órgãos diretivos 
da Fundação Infante Dom Henrique (Instituição Cultural dos Portugueses no Brasil) 
e a remeter os estatutos.
Idioma: Por.
(UI): Repertório de medievalistas peninsulares
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/031
Datas: 14.03.1967 - 25.01.1973
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida pela Universidade de Barcelona a 
solicitar a ficha bibliográfica de Guilherme Braga da Cruz, a fim de ser publicada no 
repertório de medievalistas peninsulares.
Idioma: Spa.
(UI): Centro de Estudos Teológicos de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/032
Datas: 11.10.1967 - [?].[?].1968
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão do padre José Antunes a remeter as brochuras com 
o “Programa para o ano de 1967-1968” e acerca das “Actividades finais do Curso 
Superior de Cultura Teológica”.
Idioma: Por.
(UI): Divaldo Gaspar de Freitas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/033
Datas: 20.07.1968 - 13.02.1977
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e folhetos de conferências onde Divaldo 
Gaspar de Freitas discursou sobre Pedro Alvares Cabral, números 1 e 2 da nova 
série do “Boletim da Casa de Portugal” e relação de informações remetidas por 
Guilherme Braga da Cruz a Divaldo Gaspar de Freitas sobre a matrícula e frequência 
de alguns alunos na Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Padre Doutor Joaquim Ferreira Gomes
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/034
Datas: [?].12.1968 - 21.11.1976
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre o padre Joaquim Ferreira Gomes e 
Guilherme Braga da Cruz acerca do concurso para professor extraordinário para 
a Universidade de Coimbra que o primeiro requereu. Contém memorial com 
curriculum vitae do padre Joaquim Ferreira Gomes e textos da sua autoria. Existem 
referências às relações pouco amistosas entre Guilherme Braga da Cruz e Marcello 
Caetano.
Idioma: Por.
(UI): Visita do Prof. John Gilissen
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/035
Datas: 01.10.1969 - 02.04.1970
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e John Gilissen, 
do Instituto de Sociologia da Universidade Livre de Bruxelas, acerca da vinda deste 
a Coimbra para proferir uma conferência. Acabou por não se concretizar devido a 
problemas de saúde. Inclui curriculum vitae de John Gilissen.
Idioma: Fre.
(UI): Concordata (30º aniversário - 7 de Maio de 1970)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/036
Datas: 07.05.1970 - 08.05.1970
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta conjunta dos professores da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, entre os quais Guilherme Braga da Cruz, a saudar o cardeal-
patriarca de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira, pela ação que desenvolveu nas 
negociações da Concordata de 1940, que completa o seu 30º aniversário. Telegrama 
de agradecimento de D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Por.
(UI): Hospital Escolar de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/037
Datas: 29.06.1970
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia de correspondência remetida pelo diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra e uma nota dirigidas ao Governo, apelando 
à necessidade de reforma e de construção de um novo Hospital-Escolar.
Idioma: Por.
(UI): Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/038
Datas: 06.06.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de ofício assinado por A [?] Costa Ramalho ao reitor da 
Universidade de Coimbra a enviar o parecer de José Sebastião Silva Dias acerca da 
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incorporação do Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra na Universidade de 
Coimbra e opúsculo com o parecer referido.
Idioma: Por.
(UI): Sermão da Rainha Santa de Frei Pantaleão do Sacramento. A publicar no 
“Arquivo Coimbrão” e para que prometi ao Sr. Armando Carneiro de Lisboa um 
prefácio
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/039
Datas: [?].[?].1971 - 19.01.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartão remetido por Armando Carneiro da Silva, da Biblioteca 
Municipal de Coimbra, a enviar medalha do cinquentenário da inauguração da 
biblioteca e a relembrar que aguarda o seu prefácio ao sermão da Rainha Santa. 
Contém provas tipográficas do “Sermão da Rainha Santa pregado por Frei Pantaleão 
do Sacramento” e separata do “Sermam qve o Padre Mestre Bento de Siqueyra 
(...)”.
Idioma: Por.
(UI): Luís Nuno Ferraz de Oliveira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/040
Datas: 08.02.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de carta remetida por Luís Nuno Ferraz de Oliveira, 
médico oftalmologista, ao ministro da Educação Nacional José Veiga Simão, na qual 
revela o seu descontentamento pela burocracia que lhe tem prejudicado o exercício 
da profissão.
Idioma: Por.
(UI): Portugaliae Monumenta Typographica. Ordenações Manuelinas de 1514
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/041
Datas: 13.06.1972 - 19.06.1972
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida por José Pina Martins a convidar 
Guilherme Braga da Cruz para apresentar um estudo acerca das Ordenações 
Manuelinas a propósito da coleção “Portugaliae Monumenta Typographica”. 
Guilherme Braga da Cruz aceitou o convite com a condição de se demorar um ano 
a entregar o trabalho. Inclui um panfleto, de número especial, a publicitar a edição 
dos “Portugaliae Monumenta Typographica”.
Idioma: Por. / Fre. / Ita. / Eng.
(UI): Eurico das Dores Santana da Silva
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/042
Datas: 27.06.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de António de Abreu Lobo acerca do seu sobrinho Eurico 
das Dores Santana da Silva.
Idioma: Por.
(UI): Armando Lopes Rosendo
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/043
Datas: 02.10.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de Armando Lopes Rosendo a solicitar a intervenção de 
Guilherme Braga na Cruz para conseguir uma situação profissional mais vantajosa 
como professor assistente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Viagem a Porto Alegre (Brasil)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/044
Datas: 04.10.1972 - 29.08.1973
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre José Salgado Martins, Clóvis Couto e 
Silva e Guilherme Braga da Cruz, convidando este último para proferir um curso de 
um tema de direito na Faculdade de Porto Alegre. Devido aos afazeres de Guilherme 
Braga da Cruz a viagem foi adiada para abril ou maio de 1974.
Idioma: Por.
(UI): “Em torno da designação Primeira República” (Inquérito do jornal A Época) 
Dezembro de 1972
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/045
Datas: 04.12.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta do jornal “A Época” a solicitar a apreciação de Guilherme 
Braga da Cruz a artigos publicados pelo jornal, remetidos em anexo.
Idioma: Por.
(UI): O grau de Bacharel nas Escolas Inglesas. Elementos coligidos pelo Doutor 
Gonçalves Rodrigues
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/046
Datas: 06.04.1973
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de [?] Gonçalves Rodrigues a remeter documentação por 
ele recolhida acerca do grau de bacharel em Inglaterra. Inclui brochuras emitidas 
pelo Council for National Academic Awards, com normas, relatórios, estatutos e 
listas de cursos das várias graduações ministradas em Inglaterra.
Idioma: Por. / Eng.
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(UI): Doutor José Alfredo Soares Manso Preto
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/047
Datas: 12.05.1973 - 02.06.1973
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de José Alfredo Soares Manso Preto a remeter recortes de 
jornal sobre o “Caso da herança Sommer”.
Idioma: Por.
(UI): Congresso de Estudos sobre Guimarães e a sua Colegiada na Idade Média do 
Ocidente Peninsular
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/048
Datas: 04.06.1973 - 17.06.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de Duarte Amaral e cópia de carta enviada por Guilherme 
Braga da Cruz a recusar o convite que lhe dirigiu o primeiro para colaborar no 
Congresso de Estudos sobre Guimarães e a sua Colegiada na Idade Média do 
Ocidente Peninsular. Inclui uma listagem com temáticas gerais e sugestões de 
trabalho.
Idioma: Por.
(UI): Ruy F. Borba, Filho (Porto Alegre)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/049
Datas: 19.06.1973 - 18.07.1973
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e Ruy F [?] 
Borba Filho sobre a recomendação deste último a uma bolsa de estudos Konrad-
Adenauer Stiftung.
Idioma: Por.
(UI): António Alberto Banha de Andrade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/050
Datas: 10.11.1973
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de António Alberto Banha de Andrade acerca do 
reconhecimento do seu grau de licenciatura, sem o qual não poderá fazer o 
doutoramento.
Idioma: Por.
(UI): António Manuel Botelho Hespanha
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/051
Datas: 31.12.1973 - 17.06.1974
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida a Guilherme Braga da Cruz acerca 
do pedido de alteração do plano de estudos do bolseiro do Instituto de Alta 
Cultura, António Manuel Botelho Hespanha, assistente da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Fotocópia da carta escrita ao Arcebispo de Braga em 7 de Fevereiro de 1974 
e resposta daquele
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/052
Datas: 07.02.1974 - 09.02.1974
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de carta remetida por Guilherme Braga da Cruz ao 
arcebispo-primaz de Braga, D. Francisco Maria da Silva, e resposta deste, acerca das 
cerimónias agendadas para o anúncio da criação da Universidade do Minho pelo 
ministro da Educação Nacional, José Veiga Simão.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Armando Zuzarte Cortesão
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/053
Datas: 17.05.1974 - 31.07.1974
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartão de Armando Zuzarte Cortezão a solicitar a intervenção de 
Guilherme Braga da Cruz junto do ministro da Coordenação Internacional, António 
Almeida Santos, seu antigo aluno, para que seja contado o tempo de serviço desde 
maio de 1914 a janeiro de 1961, para efeitos de aposentação.
Idioma: Por.
(UI): Ruy de Moura Ramos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/054
Datas: 29.09.1974
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta de Ruy de Moura Ramos a agradecer a defesa que 
Guilherme Braga da Cruz redigiu em seu nome, (inclui fotocópia do texto manuscrito) 
para remeter à Comissão de Saneamento e Reclassificação do Ministério da 
Justiça, cópias das suas intervenções enquanto deputado na Assembleia Nacional, 
exemplares do “Diário das Sessões” da Assembleia Nacional e poemas crítico-
jocosos.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Martim de Albuquerque
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/055
Datas: 17.01.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão endereçado por Martim de Albuquerque a remeter 
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cópia de carta que enviou à Fundação Calouste Gulbenkian a solicitar uma bolsa 
de estudo.
Idioma: Por.
(UI): Carta ao Doutor Clóvis do Couto e Silva (8 de Fevereiro de 1975)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/056
Datas: 08.02.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia da carta remetida por Guilherme Braga da Cruz a 
Clóvis do Couto e Silva a declinar o convite para reger um curso de pós-graduação, 
indicando Mário Júlio de Almeida e Costa para o seu lugar, e remetendo para 
publicação o artigo “O direito subsidiário na história do direito português”.
Idioma: Por.
(UI): Faculdade de Filosofia de Braga. (Incidentes de Abril-Maio de 1975)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/057
Datas: 17.04.1975 - 23.05.1975
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas-comunicado emitidas por professores jesuítas da 
Faculdade de Filosofia de Braga por ocasião das divergências entre alunos e dois 
recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Carlos Antunes do Vale (Carlos da Reitoria)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/058
Datas: [?].05.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de minuta, provavelmente da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz, em que Carlos Antunes do Vale solicita à Comissão Ministerial de 
Saneamento e Reclassificação do Ministério da Educação e Cultura a reapreciação 
do seu processo, no qual é acusado de colaboração com a PIDE/DGS.
Idioma: Por.
(UI): Doutor João Manuel Cotelo Neiva
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/059
Datas: 21.06.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia do ofício remetido pela Comissão Ministerial de 
Saneamento e Reclassificação do Ministério da Educação e Cultura a João Manuel 
Cotelo Neiva onde são elencadas as acusações pelas quais deve responder.
Idioma: Por.
(UI): Doutor João Mota Pereira de Campos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/060
Datas: 04.07.1975 - 10.07.1975
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de João Mota Pereira de Campos a informar que vai 
partir para França, dada a situação difícil da universidade em Portugal e carta de 
recomendação escrita por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Armando Cortesão. Depoimento
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/061
Datas: 24.09.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de Armando Cortesão ao qual anexa o seu depoimento, 
no qual explica as razões pelas quais o seu nome foi difamado pela sua cunhada 
(casada com Jaime Cortesão), de forma a resguardar o seu bom nome.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Henrique Martins de Carvalho
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/062
Datas: 26.01.1976 - 30.12.1976
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência sobre o processo de saneamento entreposto 
por Henrique de Miranda Martins de Carvalho no seguimento das acusações 
efetuadas a este pela Comissão de Análise de Recursos de Saneamento e 
Reclassificação.
Idioma: Por.
(UI): Instituto de Apoio Universitário, S.C.R.L.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/063
Datas: 17.01.1977 - 18.02.1977
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida por António da Cruz Rodrigues a 
solicitar apoio para a constituição do Instituto de Apoio Universitário, Sociedade 
Cooperativa de Responsabilidade Limitada, remetendo o Projeto de Estatutos 
do Instituto de Apoio Universitário. Guilherme Braga da Cruz apôs. “Subscrevi c/ 
1.000$00”.
Idioma: Por.
(UI): Dr. José Fernando Nunes Barata
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/04/064
Datas: 01.02.1977
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e conteúdo: Carta de José Fernando Nunes Barata a questionar se a 
Universidade Católica Portuguesa necessitaria dos seus préstimos, pois, por razões 
particulares, desejava mudar-se do Brasil para Portugal.
Idioma: Por.
(SR): Curricula Vitae
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/05
Datas: 04.02.1942 - 05.08.1977
Dimensão e suporte: 82 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz com 
elementos relativos ao seu próprio curriculum vitae e aos curricula vitae de Diogo 
Ivo de Miranda Cabral de Barbosa, José Miguel Saraiva Coutinho Gouveia e Helmut 
Coing.
Idioma: Por. / Ger.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Documentos relativos ao meu “curriculum vitae” profissional. Guilherme 
Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/05/001
Datas: 04.02.1942 - 14.10.1976
Dimensão: 69 docs.
Âmbito e conteúdo: Diplomas de exercício de funções públicas, correspondência, 
nomeações, documentação acerca de tomadas de posse, exoneração de cargos 
e moções de louvor, exemplares do “Diário do Governo”, recortes de jornal com 
notícias acerca da vida profissional de Guilherme Braga da Cruz e resumos sobre a 
prestação de provas para a posse de cargos. Texto manuscrito da “Apresentação do 
Prof. d’Ors no C.A.D.C. na conferência que ali fez em 8/XII/1948”.
Idioma: Por.
(UI): Guilherme Braga da Cruz (Curriculum vitae)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/05/002
Datas: [?].01.1974 - 05.08.1977
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Dictionary of International 
Biografy e da International Who’s Who in Community Service, a solicitar informações 
de carácter biográfico e curriculum vitae de Guilherme Braga da Cruz com a indicação 
de dados pessoais, carreira escolar e universitária, cargos e funções que exerce 
ou tem exercido, títulos académicos ou honoríficos, condecorações e principais 
trabalhos publicados ou em vias de publicação.
Idioma: Por.
(UI): Diogo Miranda Barbosa e José Miguel Coutinho Gouveia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/05/003
Datas: 15.11.1974
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Curricula vitae com informação biográfica, de índole profissional 
e académica de Diogo Ivo de Miranda Cabral de Barbosa, jurista, e de José Miguel 
Saraiva Coutinho Gouveia, engenheiro civil.
Idioma: Por.
(UI): Prof. Helmut Coing. “Curriculum vitae”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/05/004
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias do curriculum vitae e de outros dados biográficos do 
professor Helmut Coing.
Idioma: Ger.
(SR): “FOLHETOS ACADÉMICOS REPETIDOS”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/06
Datas: 20.11.1945 - 25.03.1971
Dimensão: 342 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da 
Cruz composto por folhetos, comunicados e boletins académicos relativos à vida 
universitária em Portugal.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Folhetos académicos repetidos. I - Até fins de 67-68
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/06/001
Datas: 20.11.1945 - 22.03.1968
Dimensão: 194 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos, comunicados e boletins académicos relativos à vida 
universitária na Universidade de Coimbra e do Porto.
Idioma: Por.
(UI): Folhetos académicos repetidos. II - de 68-69 a
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/06/002
Datas: 07.11.1968 - 25.03.1971
Dimensão: 148 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos, comunicados e boletins académicos relativos à vida 
universitária na Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(SR): JORNAIS, RECORTES DE JORNAL, REVISTAS E BOLETINS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07
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Datas: 18.04.1947 - 06.03.1977
Dimensão e suporte: 122 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Publicações da imprensa periódica reunidas por Guilherme 
Braga da Cruz acerca de assuntos de âmbito universitário.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Jornais (Notícias diversas) Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/001
Datas: 18.04.1947 - 30.11.1958
Dimensão: 31 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal com notícias diversas recolhidas por 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Doutoramento “honoris causa” do Presidente da República do Brasil, Doutor 
João Café Filho, em 24 de Abril de 1955
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/002
Datas: 25.04.1955
Dimensão e suporte: 2 docs.; 1 prova PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Exemplar do jornal “O Século” e uma fotografia que 
documentam a cerimónia de doutoramento “honoris-causa” do presidente da 
República do Brasil, João Café Filho, pela Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Jornais com referências ou recensões de trabalhos de Guilherme Braga da 
Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/003
Datas: 05.11.1955 - 28.08.1958
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal com referências ou recensões de trabalhos 
da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): XIV Centenário do 1º Concílio Bracarense. 1 de Maio de 1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/004
Datas: 09.11.1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal do artigo “XIV Centenário do primeiro concílio 
de Braga”, da autoria do padre Avelino de Jesus da Costa.
Idioma: Por.
(UI): Sessão solene na Sala dos Capelos à memória do Infante Dom Henrique. 12 
de Maio de 1960. (Noticiário dos jornais do dia 13/V/1960)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/005
Datas: 13.05.1960
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais que documentam a sessão solene das comemorações 
do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, na Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Publicações estudantis estrangeiras
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/006
Datas: [?].[?].[1961] - [?].[?].1963
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Revistas “Juventud Checoslovaca” e “L’etudiant”, jornal “Amitiés 
françaises universitaires” e a brochura “Lénseignement superieur au Portugal. 1959-
60. Rapport de la Comission de Recherches et d’Information».
Idioma: Fre. / Spa.
(UI): Ensino particular
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/007
Datas: 07.03.1964
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Recortes do jornal “Diário de Notícias” com artigo acerca do 
ensino particular.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Vítor Manuel Braga Paixão
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/008
Datas: 24.12.1964 - 25.02.1965
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Dois números do jornal “Diário da Manhã” com o artigo 
“António Cândido Conselheiro de Estado”, da autoria de Vítor Manuel Braga Paixão.
Idioma: Por.
(UI): Milton Duarte Segurado
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/009
Datas: [?].[?].1967
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal com artigos acerca dos estudos jurídicos da 
autoria de Milton Duarte Segurado, professor catedrático da Faculdade de Direito 
de São João da Boa Vista.
Idioma: Por.
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(UI): Université Libre. (Bulletin d´information du C.E.L.U.)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/010
Datas: [?].09.1969 - [?].04.1972
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Boletim de informação “Université Libre”, publicado pelo 
gabinete de estudos do C.E.L.U. (Comité Etudiant pour les Libertés Universitaires).
Idioma: Fre.
(UI): Palácio da Justiça de Braga
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/011
Datas: 19.04.1970 - 25.04.1970
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal com artigos acerca da localização do Palácio 
da Justiça na cidade de Braga.
Idioma: Por.
(DS): Solemne e internacional homenaje a la memoria de don Ramón Prieto 
Bances
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/012
Datas: 16.05.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Recorte de jornal que documenta a homenagem a Ramón 
Prieto Bances, na qual Guilherme Braga da Cruz participou.
Idioma: Spa.
(UI): [Contestação contra a demissão de José Joaquim de Teixeira Ribeiro]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/013
Datas: 17.07.1976 - 06.03.1977
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam a contestação 
na Universidade de Coimbra contra a demissão do reitor José Joaquim de Teixeira 
Ribeiro pelo ministro da Educação e Investigação Científica, Mário de Sottomayor 
Cardia, e fotocópia do Despacho n.º 189/76 de 17 de julho sobre a constituição dos 
júris de doutoramento na Universidade Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
(UI): [Artigos acerca de Carolina Michaëlis de Vasconcelos e Joaquim de 
Vasconcelos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/014
Datas: 23.09.1976 – 25.11.1976
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes do jornal “A Ordem” da autoria de [?] Moreira das 
Neves acerca de Carolina Michaëlis de Vasconcelos e de Joaquim de Vasconcelos.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Fernando da Cunha Cardoso
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/07/015
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal da autoria e sobre Fernando da Cunha 
Cardoso, licenciado em Direito e secretário do Governo Civil de Setúbal.
Idioma: Por.
(SR): “VIDA ACADÉMICA”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08
Datas: 11.11.1963 - 16.02.1977
Dimensão e suporte: 900 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
constituído por comunicados, brochuras, folhetos, cartazes, recortes de jornal e 
informações emitidos pelos organismos académicos sediados, essencialmente, em 
Coimbra.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1963-64)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/001
Datas: 11.11.1963 - 27.07.1964
Dimensão: 63 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, informações, programas de candidatura, 
folhetos, brochuras e boletins na sua grande maioria emitidos pela Associação 
Académica de Coimbra e pelo Orfeon Académico. Brochura com o documento 
“O sindicalismo universitário - da Pax Romana - Movimento Internacional dos 
Estudantes Católicos” e seis exemplares do folhetim diário “Combate”.
Idioma: Por.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1964-65) A - Até à 
eleição dos corpos gerentes da A.A.C, em 27 de Novembro de 1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/002
Datas: 09.11.1964 - 26.11.1964
Dimensão: 47 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, informações, programas de candidatura, 
folhetos, brochuras e boletins na sua grande maioria emitidos pela Associação 
Académica de Coimbra. Contém ainda a brochura com o “Relatório e Contas do 
Exercício de 1964” da Secção de Futebol da Associação Académica de Coimbra.
Idioma: Por.
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(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1964-65) B - Desde a 
eleição dos corpos gerentes da A.A.C, em 27 de Novembro de 1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/003
Datas: 07.12.1964 - 18.05.1965
Dimensão: 110 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, folhetos, brochuras, boletins e recortes de 
jornal dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades e organismos da 
Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1965-66, 1966-67 e 
1967-68)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/004
Datas: 29.10.1965 - 03.1968
Dimensão: 46 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, folhetos, brochuras, boletins e recortes de 
jornal dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades e organismos da 
Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1968-69) A - Até aos 
acontecimentos de 17.04.1969
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/005
Datas: 11.10.1968 - 10.04.1969
Dimensão: 97 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, folhetos, brochuras e boletins dos vários 
organismos estudantis das diversas Faculdades e Institutos da Universidade de 
Coimbra, referindo-se, em geral, à crise universitária.
Idioma: Por.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1968-69) B - Depois dos 
acontecimentos de 17.04.1969
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/006
Datas: 14.04.1969 - 08.08.1969
Dimensão: 99 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, folhetos, brochuras, boletins e recortes de 
jornal dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades e organismos 
da Universidade de Coimbra destacando-se a documentação abundante sobre os 
acontecimentos do dia 17 de abril de 1969, que se traduziu na recusa da palavra 
ao presidente da Associação Académica de Coimbra, em representação de todos 
os estudantes, no ato inaugural do edifício das Matemáticas, que contava com a 
presença do presidente da República Portuguesa.
Idioma: Por.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1969-70) A - Antes das 
férias da Páscoa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/007
Datas: 12.03.1970 - 20.09.1969
Dimensão: 76 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, folhetos, brochuras, boletins e recortes de 
jornal dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades e organismos da 
Universidade de Coimbra, destacando-se a nomeação e tomada de posse no cargo 
de reitor da Universidade de Coimbra de José de Gouveia Monteiro.
Idioma: Por.
(UI): Vida académica (papéis referentes ao ano lectivo de 1969-70) B - Depois das 
férias da Páscoa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/008
Datas: 23.03.1970 - 24.06.1970
Dimensão: 76 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, brochuras, folhetos, cartazes, recortes de jornal e 
informações dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades de Coimbra, 
referindo-se, em geral, à crise universitária.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Vida académica (Papéis referentes ao ano lectivo de 1970-71) A - Até às férias 
do Natal
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/009
Datas: 31.10.1970 - 31.12.1970
Dimensão: 59 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, folhetos, boletins e recortes de jornal dos vários 
organismos estudantis das diversas Faculdades de Coimbra, referindo-se, em 
geral, à crise universitária. Inclui uma carta remetida pela Associação Académica 
de Coimbra a Guilherme Braga da Cruz a dar conta das resoluções aprovadas em 
reunião daquela associação.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Vida académica (papéis referentes ao ano lectivo de 1970-71) B - Depois das 
férias do Natal
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/010
Datas: 05.01.1971 - 17.06.1971
Dimensão: 89 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, brochuras, folhetos, cartazes e informações dos 
vários organismos estudantis das diversas Faculdades de Coimbra, referindo-se, 
em geral, à crise universitária. Contém um apontamento manuscrito de Guilherme 
Braga da Cruz da reunião do Senado de 6 de março de 1971.
Idioma: Por.
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(UI): Vida académica (papéis referentes ao ano lectivo de 1971-72) (e ao ano 
lectivo de 1972-73)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/011
Datas: 15.09.1971 - 27.08.1973
Dimensão: 63 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, brochuras, folhetos, cartazes, recortes de jornal e 
informações dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades de Coimbra, 
referindo-se, em geral, à reforma universitária e a sua democratização. Contém um 
conjunto de exemplares do boletim “Frente”, do nº 7 ao nº 17.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Vida académica. Papéis referentes aos anos lectivos 1973-74 e 1974-75
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/012
Datas: 03.10.1973 - 11.06.1975
Dimensão: 60 docs.
Âmbito e conteúdo: Comunicados, brochuras, folhetos, cartazes, recortes de jornal e 
informações dos vários organismos estudantis das diversas Faculdades de Coimbra, 
referindo-se, em geral, à reforma universitária e à sua democratização.
Idioma: Por.
(UI): Vida Académica. Ano lectivo de 1975-76
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/08/013
Datas: 04.10.1975 - 16.02.1977
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos e boletins académicos recolhidos por Guilherme Braga 
da Cruz, emitidos por organizações de estudantes de índole comunista.
Idioma: Por.
(SR): “UNIVERSIDADE - CULTURA - EDUCAÇÃO”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/09
Datas: 10.09.1970 - 10.02.1977
Dimensão e suporte: 163 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da 
Cruz no qual integrou documentos relativos às reformas do ensino superior e ao 
“saneamento” e colocação de professores no pós-25 de abril.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Universidade - Cultura - Educação. Patuscadas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/09/001
Datas: 21.11.1970 - 22.06.1974
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal com artigos e cartoons jocosos acerca da 
reforma da universidade e a democratização do ensino superior. Contém também 
um poema jocoso em espanhol sobre o ministro da Educação José Veiga Simão.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Universidade - Cultura - Educação. (recortes de jornais e de revistas) e outros 
textos. I. 1970-1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/09/002
Datas: 10.09.1970 - 24.10.1973
Dimensão: 73 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência com João Pedro Miller Guerra, recortes de 
imprensa com artigos que documentam as reações de vários setores à reforma do 
ensino superior.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
(UI): Universidade - Cultura - Educação. (Recortes de jornais e revistas e outros 
textos). II. 1974-19
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/09/003
Datas: 18.01.1974 - 10.02.1977
Dimensão: 72 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal e de revistas, e fotocópias de discursos e 
ofícios acerca da Universidade e o estado do ensino em Portugal na década de 1970. 
Destaca-se a colocação e o “saneamento” de professores no pós-25 de abril de 1974 
e as contestações estudantis.
Idioma: Por. / Spa.
(SR): “CONVITES RECEBIDOS”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/10
Datas: 21.10.1973 - [?].02.1977
Dimensão e suporte: 114 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
no qual reuniu os convites que lhe foram endereçados para participar em almoços, 
jantares, homenagens, missas, inaugurações, reuniões e retiro espiritual, em 
contexto universitário.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Convites recebidos. 1973-74
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/10/001
Datas: 21.10.1973 - 14.07.1974
Dimensão: 80 fls.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convite para participar em almoços e jantares, 
homenagens, missas, inaugurações e reuniões.
Idioma: Por.
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(UI): Convites recebidos. 1974-75
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/B/10/002
Datas: 10.10.1974 - [?].02.1977
Dimensão: 34 fls.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convite para participar em almoços e jantares, 
homenagens, missas, inaugurações, reuniões e retiro espiritual.
Idioma: Por.
Primeira página da lista feita por Guilherme Braga da Cruz para registo de ofertas do relatório do ano letivo de 1961-1962 da 
Universidade de Coimbra. 1963. PT-UCP/CEHR/AGBC/B/02/001.
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(SC): ATIVIDADES ACADÉMICAS E CIENTÍFICAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C
Datas: [?].[?].1851 - 23.02.1977
Dimensão e suporte: 2.167 docs.; papel, fotografia, tecido, cobre, elemento vegetal, 
plástico e fita magnética.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que enquadra a atividade de Guilherme 
Braga da Cruz na esfera académica e científica, enquanto investigador e cientista. 
Concretiza-se pela sua colaboração em comissões organizadoras ou executivas, 
participação em encontros científicos, diferentes momentos de preparação de 
textos científicos e ainda a sua consagração na academia, pela atribuição de 
doutoramentos “honoris-causa”. Enquanto investigador esteve também ligado 
a diversas instituições científicas: sócio efetivo do Instituto de Coimbra, membro 
da Comissão Portuguesa do Comité International des Sciences Historiques, 
académico de número da Academia Portuguesa da História, sócio fundador da 
Sociedade Internacional Francisco Suárez, membro da Académie de Legislation, 
sócio correspondente estrangeiro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
membro da Sociedade Jean Bodin, membro da Comissão Redatora da “Revista de 
Legislação e de Jurisprudência”, diretor da Verbo-Enciclopédia Luso-brasileira de 
Cultura, membro do Centro Português de Estudos Europeus, sócio correspondente 
da Academia das Ciências de Lisboa, membro do Seminário de História do Direito 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro da Académie 
Internationale des Sciences Politiques, académico correspondente da Academia 
Internacional de Cultura Portuguesa, membro da Sociedade Europeia de Cultura, 
vice-presidente honorário da Alliance Française e membro do Max-Planck-Institut für 
europäische Rechtsgeschichte.
Idioma: Por. / Lat. / Fre. / Ger. / Eng. / Spa. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): SÓCIO EFETIVO DO INSTITUTO DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/A
Datas: [?].[?].1851 - [?].02.1977
Dimensão e suporte: 36 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi sócio efetivo do Instituto de 
Coimbra desde 1948, tendo exercido as funções de vice-presidente da direção nos 
mandatos de 1961-1964, 1966-1967 e 1968-1974.
Idioma: Por. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): “Instituto” de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/A/001
Datas: [?].[?].1851 - [?].02.1977
Dimensão: 36 docs.
Âmbito e conteúdo: Diploma, correspondência relativa ao pedido de subsídios e 
proposta de novos sócios, incluindo cópias de atas de duas Assembleias Gerais, nas 
quais Guilherme Braga da Cruz assumiu a presidência. Papel e envelopes timbrados 
com as insígnias do Instituto de Coimbra e fichas de proposta de novo sócio, em 
branco, projetos de estatutos e as seguintes brochuras: “Projeto dos Estatutos do 
Instituto de Coimbra”, 1851; “Regulamento Provisório do Instituto de Coimbra”, 21 de 
novembro de 1852; dois exemplares “Instituto de Coimbra. Estatutos e Regulamento 
Interno”, 1917; “Estatutos do Instituto de Coimbra”, 1938 e dois exemplares dos 
“Estatutos do Instituto de Coimbra”, 1967.
Idioma: Por. / Lat.
(SSC): SÓCIO FUNDADOR DA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
FRANCISCO SUÁREZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/B
Datas: 01.08.1950 - 19.11.1971
Dimensão e suporte: 65 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi sócio fundador da Sociedade 
Internacional Francisco Suárez, instituída em 1948, e foi seu presidente de 13 de 
junho de 1961 a 6 de dezembro de 1962, por inerência do exercício das funções de 
reitor da Universidade de Coimbra.
Idioma: Spa. / Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Sociedade internacional “Francisco Suárez”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/B/001
Datas: 01.08.1950 - 19.11.1971
Dimensão e suporte: 45 docs.; 2 provas PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Correspondência, cartões-convite para serão de artes, passeio 
e jantar, desdobráveis com programas de cursos de verão e conferências, escritos 
sobre o intercâmbio cultural luso-espanhol, apontamentos acerca dos estatutos, três 
brochuras com os estatutos publicados em 23 de abril de 1951 e em 1 de abril de 
1952, duas fotografias documentando um discurso de Guilherme Braga da Cruz e 
cinco exemplares do boletim informativo do I Curso de Verão do Instituto Histórico-
Jurídico “Francisco Suaréz”, “Specula Juris”.
Idioma: Spa. / Por.
(UI): 1ª Assembleia da “Sociedade Internacional Francisco Suárez”. Bilbao - 5 a 9 
de Set.º de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/B/002
Datas: 29.04.1951 - 09.09.1951
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Dimensão e suporte: 20 docs.; 3 provas PB em papel (10x15) em cartão de suporte.
Âmbito e conteúdo: Documentação que ilustra a participação de Guilherme 
Braga da Cruz na 1ª Assembleia da Sociedade Francisco Suárez. Correspondência, 
estatutos, programa, cartão de membro da Assembleia, cartões-convite, cartões 
com os menus das refeições, texto original manuscrito do discurso proferido por 
Guilherme Braga da Cruz no salão nobre do Palácio de la Disputación na sessão 
de clausura da referida Assembleia no dia 8 de setembro de 1951 e os nomes e 
direções dos congressistas do IV centenário de Francisco Suárez. Brochuras da 
Universidad Comercial de Deusto: “Boletin de Estudios Economicos” e “Faculdad 
de Economía. Efemerides y programas para el curso 1950-51”. Jornais, recortes de 
jornal e fotografias.
Idioma: Por. / Spa.
(SSC): MEMBRO DA COMISSÃO PORTUGUESA DO COMITÉ 
INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/C
Datas: 20.06.1949 - 05.07.1965
Dimensão e suporte: 21 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi nomeado membro da Comissão 
Portuguesa do Comité International des Sciences Historiques, por ofício do Instituto 
para a Alta Cultura em 23 de junho de 1949. Exerceu as funções de secretário entre 
1949 e 1951 e a partir de 1965 foi presidente da Subcomissão de História do Direito 
Português.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Relaciona-se com PT-UCP/CEHR/AGBC/02/00683.
(UI): «Comité international des Sciences Historiques». I. “Comissão portuguesa 
(1949-1951)”. II. “Subcomissão de história do direito português” (desde 1965)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/C/001
Datas: 20.06.1949 - 05.07.1965
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relativa às reuniões e congressos organizados 
pelo Comité International des Sciences Historiques e pelo Instituto para a Alta 
Cultura.
Idioma: Por. / Fre.
(SSC): ACADÉMICO DE NÚMERO DA ACADEMIA PORTUGUESA DA 
HISTÓRIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/D
Datas: 25.06.1965 - 30.12.1976
Dimensão e suporte: 163 docs; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi proposto como académico 
correspondente da Academia Portuguesa da História por iniciativa de Marcello 
Caetano, e aceite a 5 de julho de 1951. Em julho de 1960 passou a integrar esta 
academia como académico de número, da cadeira n.º 15. Neste contexto proferiu os 
“Elogios do Padre Francisco Rodrigues e do Padre Carlos da Silva Tarouca”.
Idioma: Por. / Lat. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Elogio histórico dos Padres Francisco Rodrigues e Silva Tarouca meus 
antecessores na cadeira n.º 15 da Academia Portuguesa da História. Proferido em 
sessão de 25.VI.1965 da mesma Academia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/D/001
Datas: 25.06.1965
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para 
elaborar o elogio histórico dos padres Francisco Rodrigues e Carlos da Silva 
Tarouca, seus antecessores na cadeira nº 15 da Academia Portuguesa da História. 
Apontamentos biográficos e texto original manuscrito do elogio proferido em 
Sessão da Academia Portuguesa da História.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Academia Portuguesa da História. II
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/D/002
Datas: 06.01.1971 - 30.12.1976
Dimensão: 157 docs.
Âmbito e conteúdo: Circulares e convocatórias para reuniões da Assembleia Geral 
ou apresentações de trabalhos, Regulamento do Prémio Augusto Botelho da Costa 
Veiga. Subentende-se que tenha existido a pasta I.
Idioma: Por. / Fre.
(SSC): MEMBRO DA SOCIETÉ JEAN BODIN
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/E
Datas: 27.11.1959 - 23.05.1974
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou a Societé Jean Bodin, 
dedicada ao estudo do direito comparado, na qualidade de membro a partir de 
1960.
Idioma: Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): Societé Jean Bodin
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/E/001
Datas: 27.11.1959 - 23.05.1974
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência com informações acerca de reuniões e 
colóquios, brochura do congresso internacional com o tema “L’enfant”, a realizar de 
22 a 27 de maio de 1972, e um catálogo com as publicações da Sociedade.
Idioma: Fre.
(SSC): MEMBRO DA COMISSÃO REDATORA DA “REVISTA DE 
LEGISLAÇÃO E DE JURISPRUDÊNCIA”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F
Datas: 20.06.1925 - 19.01.1977
Dimensão e suporte: 51 docs., papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz iniciou as funções de membro da 
Comissão Redatora da “Revista de Legislação e de Jurisprudência” em 1960. Após 
a morte de Fernando Andrade Pires de Lima, diretor da revista, em 4 de setembro 
de 1970, Guilherme Braga da Cruz assumiu um papel fundamental, garantindo 
a composição, revisão e publicação da revista. Além disso, enquanto membro 
da comissão redatora tomou sobre os ombros a responsabilidade de redigir a 
história da revista no seu centenário, que culminou na publicação de uma obra de 
proporções monumentais, que oferece um quadro robusto da vida política, jurídica e 
académica dos séculos XIX e XX - “Revista de Legislação e de Jurisprudência (Esboço 
da sua história)”.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Documentos referentes à “Revista de Legislação e de Jurisprudência”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/001
Datas: 20.06.1925 - 06.01.1969
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Contrato original assinado que fixa os direitos e as obrigações 
de José Alberto dos Reis, Domingos Fezas Vital, António de Oliveira Salazar, José 
Beleza dos Santos, Manuel Rodrigues Júnior e Mário de Figueiredo, enquanto 
proprietários e redatores da “Revista de Legislação e de Jurisprudência” e da 
“Colecção de Legislação Portuguesa”, celebrado em 20 de junho de 1925. 
Correspondência acerca do pedido de subsídio ao Instituto de Alta Cultura para a 
publicação em separata do estudo feito por Guilherme Braga da Cruz, intitulado 
“A Revista de Legislação e de Jurisprudência (Esboço da sua história)” e recorte de 
jornal com a notícia “O centenário da revista ‘O Direito’. Foi ontem comemorado 
num almoço de confraternização”.
Idioma: Por.
(UI): “Revista de Legislação e de Jurisprudência”. Correspondência. 1970
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/002
Datas: 07.09.1970 - 22.09.1970
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência trocada com José Joaquim Teixeira Ribeiro, 
Adriano Vaz Serra, João de Matos Antunes Varela e Guilherme Braga da Cruz acerca 
da publicação da “Revista de Legislação e de Jurisprudência”, no seguimento da 
morte de Fernando Andrade Pires de Lima, diretor da revista. Inclui o texto inicial 
da autoria de Guilherme Braga da Cruz da notícia necrológica de Fernando Andrade 
Pires de Lima.
Idioma: Por.
(UI): Revista de Legislação e de Jurisprudência. Provas de base da paginação. Nº 
3412 a 3420 - Julho-Agosto-Setembro 1970
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/003
Datas: 01.07.1970 - 02.09.1970
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Provas tipográficas de base de paginação da “Revista de 
Legislação e de  Jurisprudência”, revistas por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Revista de Legislação e de Jurisprudência. Textos de base das provas de 
página. Desde o n.º 3421 (de 1.X.70) ao n.º 3424 (de 1.XI.70)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/004
Datas: 01.10.1970 - 01.11.1970
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos de base das provas de página da “Revista de Legislação 
e de Jurisprudência”, revistos por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Revistas jurídicas portuguesas do século XIX (e outros apontamentos para o 
artigo sobre a história da Revista de legislação e de Jurisprudência)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/005
Datas: 30.04.1968
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos elaborados por Guilherme Braga 
da Cruz para a elaboração do artigo acerca da história da “Revista de Legislação e 
de Jurisprudência” e carta de seu pai, José Maria Braga da Cruz, a dar informações 
acerca das revistas jurídicas que tem em sua casa de Tadim.
Idioma: Por.
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(UI): “Revista de Legislação e de Jurisprudência”. Informações de Castro Mendes. 
Varia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/006
Datas: 15.05.1968 - 28.11.1975
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos e correspondência remetidos por João de Castro 
Mendes, boletim da Coimbra Editora com a publicação mensal de informação 
editorial, soneto “A Revista de Legislação e de Jurisprudência” de António Oliveira 
Braga, dedicado a Guilherme Braga da Cruz, e texto incompleto original manuscrito, 
não composto, de uma parte dispersa das notas de rodapé.
Idioma: Por.
(UI): Índice do meu artigo sobre a “Revista de Legislação e de Jurisprudência - 
Esboço da sua história”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/007
Datas: [?].[?].1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Trabalho académico apresentado pela aluna Maria Isabel 
Nunes de Figueiredo para a cadeira de Biblioteconomia do curso de Bibliotecário-
Arquivista, intitulado “Índice da ‘Revista de Legislação e de Jurisprudência (Esboço 
da sua história)’”, da qual elaborou índices ideológico, onomástico e toponímico.
Idioma: Por.
(UI): “A Revista de Legislação e de Jurisprudência - Esboço da sua história” 
(Provas tipográficas) Volume II
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/008
Datas: 16.05.1975 - 05.01.1976
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Primeiras e segundas provas tipográficas de parte da obra “A 
Revista de Legislação e de Jurisprudência (Esboço da sua história), volume II, da 
autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): A “Revista de Legislação e de Jurisprudência” (Esboço da sua história) 
segundas provas da Separata
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/009
Datas: 14.01.1977 - 19.01.1977
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Segundas provas da separa de parte do texto “Revista de 
Legislação e de Jurisprudência (Esboço da sua história)”, da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [Apontamentos das sessões do Conselho da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/010
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos com o resumo das sessões do Conselho da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no período de 24 de janeiro de 
1910 a 22 de março de 1920.
Idioma: Por.
(UI): Capítulo II
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/F/011
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cadernos de encadernação do capítulo II da “Revista de 
Legislação e de Jurisprudência (Esboço da sua história)”, da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(SSC): DIRETOR DA VERBO-ENCICLOPÉDIA LUSO-BRASILEIRA DE 
CULTURA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/G
Datas: 08.11.1961 - 06.07.1970
Dimensão e suporte: 32 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz fez parte do corpo diretivo da Verbo-
Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura desde o início da década de 1960, sendo 
que a 10 de junho de 1964 solicita a sua dispensa, visto não terem sido pedidos 
contributos a si e aos seus colaboradores sobre temáticas das quais são especialistas.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Enciclopédia Verbo
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/G/001
Datas: 08.11.1961 - 06.07.1970
Dimensão: 32 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação acerca da planificação das secções de “Ciências 
Políticas” e “Educação e Pedagogia”, e correspondência acerca do pedido de 
colaboração com entradas para a enciclopédia. Correspondência relacionada como 
o pedido de exoneração das funções de diretor e colaborador da enciclopédia por 
não ter sido solicitada a Guilherme Braga da Cruz e aos seus colegas Mário Júlio de 
Almeida Costa e padre Sebastião Cruz qualquer colaboração com entadas para a 
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letra A. Letra para a qual possui inclusivamente amplos estudos publicados.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DO MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE 
RECHTSGESCHICHTE
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/H
Datas: 13.05.1970 - 13.02.1977
Dimensão e suporte: 107 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz iniciou a sua colaboração com o Max-
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte no início da década de 1960, tendo 
tido um papel relevante no acolhimento de alunos ligados ao instituto que vieram 
a Portugal aprofundar os seus conhecimentos, tais como Johannes-Michael Scholz.
Idioma: Fre. / Ger.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. I. 1970-1975. 1976-
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/H/001
Datas: 13.05.1970 - 13.02.1977
Dimensão: 107 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relativa à viagem e conferência proferida 
por Guilherme Braga da Cruz em Frankfurt, em 11 e 12 de março de 1973, troca 
de publicações e estudos sobre a temática jurídica, em geral e sobre história do 
direito, em particular. Destaca-se a correspondência com Johannes-Michael Scholz, 
investigador do instituto que foi bolseiro da Fundação Rangel de Sampaio onde fez 
um estudo sobre o movimento codificador em Portugal, desde final do século XVIII 
até ao Código Civil de 1867.
Idioma: Fre. / Ger.
(UI): Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. II. 1976-
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/H/002
Datas: [s.d.]
Dimensão: 0 docs.
Âmbito e conteúdo: Unidade vazia. Terá sido preparada por Guilherme Braga da 
Cruz para novos ingressos de documentação, o que não viria a acontecer, dada a 
sua morte prematura.
Idioma: Ger.
(SSC): SÓCIO CORRESPONDENTE DA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE 
LISBOA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/I
Datas: [?].[?].1962 - 23.02.1977
Dimensão e suporte: 59 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou a Academia das Ciências de 
Lisboa, na sua Classe de Letras, na qualidade de sócio correspondente a partir de 
1962.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Academia das Ciências de Lisboa. III
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/I/001
Datas: [?].[?].1962 - 23.02.1977
Dimensão: 59 docs.
Âmbito e conteúdo: Ofícios, circulares, memorando, cartões-convocatória para 
comunicações, resumos de comunicações e as brochuras “Boletim da Academia das 
Ciências de Lisboa”, de 1962 e “Legislação Académica”, de 1968. Subentende-se que 
tenham existido as pastas I e II.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DO CENTRO PORTUGUÊS DE ESTUDOS EUROPEUS 
(SECÇÃO PORTUGUESA DO CENTRO EUROPEU DE DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/J
Datas: 25.10.1962 - 24.05.1969
Dimensão e suporte: 27 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou Centro Português de Estudos 
Europeus, na Secção Portuguesa do Centro Europeu de Documentação e Informação, 
como membro a partir de 15 de fevereiro de 1963, data em que remeteu a sua 
inscrição, com a condição de não pagar quota.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Centro Português de Estudos Europeus. (Secção portuguesa do “Centro 
europeu de documentação e informação” - CEDI)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/J/001
Datas: 25.10.1962 - 24.05.1969
Dimensão: 27 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, circulares, programas de reuniões e brochura 
com os estatutos do Centro Português de Estudos Europeus.
Idioma: Por. / Fre.
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(SSC): MEMBRO DA ACADÉMIE INTERNATIONALE DES SCIENCES 
POLITIQUES
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/K
Datas: 06.09.1963 - [?].12.1969
Dimensão e suporte: 12 docs; papel e tecido.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi aceite como membro da Académie 
Internationale des Sciences Politiques em comunicação de 4 de outubro de 1963.
Idioma: Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Académie Internationale des Sciences Politiques
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/K/001
Datas: 06.09.1963 - [?].12.1969
Dimensão e suporte: 12 docs; papel e tecido.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, curriculum vitae elaborado por Guilherme 
Braga da Cruz e brochura em edição de luxo com a apresentação da academia e 
dos seus membros.
Idioma: Fre.
(SSC): MEMBRO DO SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DO DIREITO DA 
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/L
Datas: 18.07.1963 - 18.02.1976
Dimensão e suporte: 53 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi admitido como membro, em 
sessão de 27 de outubro de 1963, tendo assumido a representação portuguesa 
do Seminário de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra na Association Internationale d’ Histoire du Droit des Institutions.
Idioma: Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions. 155 - 
Avenue des Statuaires - Bruxelles 18
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/L/001
Datas: 18.07.1963 - 15.11.1963
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência a convidar para uma participação portuguesa 
na Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions. Guilherme 
Braga da Cruz sugere o Seminário de História do Direito da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra como representante português, por não existir uma 
instituição congregadora dos historiadores do direito e romanistas portugueses.
Idioma: Fre.
(UI): Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/L/002
Datas: 16.06.1964 - 18.02.1976
Dimensão: 44 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relacionada com o pagamento das quotas por 
parte do Seminário de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, do qual Guilherme Braga da Cruz era o representante, notas acerca 
de reuniões e o “Bulletin d’Information de L’Association Internationale d’Histoire du 
Droit des Institutions”.
Idioma: Fre.
(SSC): MEMBRO DA ACADÉMIE DE LEGISLATION
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/M
Datas: 24.03.1964 - 04.05.1964
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi convidado para membro 
da Académie de Legislation por Paul Ourliac em 23 de março de 1964, tendo 
comunicado a sua aceitação a 3 de abril de 1964.
Idioma: Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Académie de Legislation (22 de Abril de 1964)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/M/001
Datas: 24.03.1964 - 04.05.1964
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência acerca do convite dirigido a Guilherme Braga 
da Cruz para ser correspondente estrangeiro da Académie de Legislation de Toulouse.
Idioma: Fre.
(SSC): DOUTOR “HONORIS-CAUSA” PELA FACULDADE DE DIREITO 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/N
Datas: 17.11.1962 - 18.08.1964
Dimensão e suporte: 151 docs.; papel, cobre e tecido.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi agraciado pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo com a atribuição do doutoramento “honoris-causa”, 
em cerimónia decorrida no dia 18 de agosto de 1964, em São Paulo. Nesta ocasião, 
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Guilherme Braga da Cruz proferiu lições subordinadas a “Princípios fundamentais de 
direito sucessório romano”.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” pela Faculdade de Direito de S. Paulo (18 de 
Agosto de 1964)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/N/001
Datas: 17.11.1962
Dimensão: 94 docs.
Âmbito e conteúdo: Discursos e correspondência recebida e cópia de correspondência 
expedida.
Idioma: Por.
(UI): Recordações da viagem ao Brasil, em VIII-IX de 1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/N/002
Datas: 13.03.1964 - 18.08.1964
Dimensão e suporte: 56 docs.; papel, cobre e tecido.
Âmbito e conteúdo: Bilhetes e informação sobre as viagens aéreas, pagelas, 
galhardete do Grupo Folclórico Português do Recife e brasões em cobre do Juizado de 
Menores de Patrulheiros, São Carlos. Envelope com documentos acerca da Tertúlia 
Académica de São Paulo remetido por Domingos Ramos Paiva, sumário das lições 
de “Princípios fundamentais de direito sucessório romano” que Guilherme Braga da 
Cruz proferiu entre 13 de agosto de 1964 e 18 de agosto de 1964 e recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Textos a aguardar publicação 2) Discursos de São Paulo
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/N/003
Datas: 18.08.1964
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado do discurso que Guilherme Braga da Cruz 
proferiu em memória do professor Waldemar Martins Ferreira, na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, por ocasião do seu doutoramento “honoris-
causa”.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO CORRESPONDENTE ESTRANGEIRO DO INSTITUTO 
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/O
Datas: 23.02.1965 - 12.05.1965
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi aceite como sócio correspondente 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo na sessão de 20 de fevereiro de 
1965, conforme lhe foi comunicado em carta de 28 de fevereiro de 1965.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/O/001
Datas: 23.02.1965 - 12.05.1965
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo e carta da Comissão Nacional para as Comemorações do “Dia de Anchieta”, a 
solicitar a colaboração de Guilherme Braga da Cruz para uma publicação.
Idioma: Por.
(SSC): ACADÉMICO CORRESPONDENTE DA ACADEMIA 
INTERNACIONAL DE CULTURA PORTUGUESA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/P
Datas: 23.12.1966 - 30.03.1974
Dimensão e suporte: 29 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi proposto como académico 
correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa por iniciativa de 
Adriano Moreira. A proposta foi aprovada na reunião da academia de 9 de janeiro 
de 1967.
Idioma: Por. / Fre. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Academia Internacional da Cultura Portuguesa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/P/001
Datas: 23.12.1966 - 30.03.1974
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, diploma de membro, circulares, brochura 
com os Estatutos da Academia e cartaz com o Regulamento dos Prémios para 
Estrangeiros, escrito em francês, português e inglês.
Idioma: Por. / Fre. / Eng.
(SSC): MEMBRO DA SOCIEDADE EUROPEIA DE CULTURA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/Q
Datas: 28.02.1967 - 02.11.1976
Dimensão e suporte: 93 docs.; papel.
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Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi admitido como membro da 
Sociedade Europeia de Cultura pelo conselho executivo reunido em abril. A admissão 
foi comunicada em 18 de abril de 1967.
Idioma: Por. / Spa. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Sociedade Europeia de Cultura
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/Q/001
Datas: 28.02.1967 - 02.11.1976
Dimensão: 93 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, documentação relacionada com reuniões, 
projeto de estatutos e brochura “Société Européenne de Culture. Statuts. Suivis 
d’autres documents officiels et de notes».
Idioma: Por. / Spa. / Fre.
(SSC): VICE-PRESIDENTE HONORÁRIO DA ALLIANCE FRANÇAISE
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/R
Datas: 23.05.1967 - 25.01.1977
Dimensão e suporte: 59 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi convidado para fazer parte da 
Alliance Française como seu vice-presidente honorário, aceitação que foi agradecida 
por Caude Murignieux em 23 de maio de 1967.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Alliance Française
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/R/001
Datas: 23.05.1967 - 25.01.1977
Dimensão: 59 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, convocatórias para reuniões, relatórios de 
atividades, estatutos, regulamento interno e cartões convite para atividades da 
Alliance Française.
Idioma: Por. / Fre.
(SSC): DOUTOR “HONORIS-CAUSA” PELA FACULDADE DE DIREITO 
DA UNIVERSIDADE DE NAVARRA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/S
Datas: 31.01.1967 - 30.10.1976
Dimensão e suporte: 141 docs.; papel e elemento vegetal.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi agraciado pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Navarra com a atribuição do doutoramento “honoris-
causa”, em cerimónia decorrida no dia 7 de outubro de 1967, em Pamplona.
Idioma: Por. / Fre. / Ger. / Eng. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” pela Universidade de Navarra. 7 de Outubro 
de 1967. I. Correspondência e discursos cerimonial
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/S/001
Datas: 31.01.1967 - 28.11.1967
Dimensão: 77 docs.
Âmbito e conteúdo: Telegramas de felicitações, opúsculos com o discurso de 
Josemaria Escrivá de Balaguer na cerimónia de doutoramento “honoris-causa”, 
discurso de agradecimento de Guilherme Braga da Cruz, manuscrito e datilografado, 
opúsculos do cerimonial de investidura e correspondência trocada entre Guilherme 
Braga da Cruz e a Reitoria da Universidade de Navarra sobre os preparativos da 
cerimónia.
Idioma: Por. / Fre. / Ger. / Eng.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” pela Universidade de Navarra. 7 de Outubro 
de 1967. II. Jornais - Recordações
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/S/002
Datas: 30.09.1967 - 09.10.1967
Dimensão: 41 docs.
Âmbito e conteúdo: Bilhetes de entrada em museus, festivais, cartão de hotel, 
convites, programas das cerimónias, guião da Santa Missa celebrada por Josemaria 
Escrivá de Balaguer e opúsculo com a homilia, jornais e recortes de jornal que 
documentam as cerimónias.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): [Publicações periódicas]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/S/003
Datas: 19.10.1967 - 11.11.1967
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Revistas “La actualidad Española” e “Notícia” e os jornais 
“L´osservatore Romano” e “Tempo”, que documentam o doutoramento “honoris-
causa” de Guilherme Braga da Cruz pela Universidade de Navarra.
Idioma: Por. / Spa. / Ita.
(UI): Doutoramento “honoris causa” pela Universidade de Navarra. 7 de Outubro 
de 1967. Cerimonial e discursos. Ofélia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/S/004
Datas: 07.10.1967 08.10.1967
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel e elemento vegetal.
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Âmbito e conteúdo: Brochuras: com o discurso de Josemaria Escrivá de Balaguer; 
cerimonial para as investiduras como doutor “honoris causa” (contém uma 
folha seca de árvore) e homilia de Josemaria Escrivá de Balaguer. Este conjunto 
documental terá pertencido originalmente a Ofélia Garcia Braga da Cruz, esposa de 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Spa. / Lat.
(UI): Universidade de Navarra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/S/005
Datas: 25.09.1969 - 30.10.1976
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Convites para as cerimónias de doutoramento “honoris-
causa” e aberturas de ano letivo. Opúsculos informativos acerca da Universidade 
de Navarra, um exemplar do jornal “El Pensamento Navarro. Dios-Patria-Rey” e um 
postal de natal com a imagem de “Santa Maria, Madre del Amor Hermoso”.
Idioma: Spa. / Fre.
(SSC): MEMBRO DE COMISSÕES ORGANIZADORAS OU EXECUTIVAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T
Datas: 13.10.1948 - 20.05.1972
Dimensão e suporte: 351 docs; papel, tecido e plástico.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi membro de diversas comissões 
organizadoras ou executivas de encontros científicos, dando provas das suas 
excecionais capacidades de organização e planificação, reconhecidas pelos seus 
pares. Contém documentação relativa a: Congresso Comemorativo do IV Centenário 
do Nascimento de Francisco Suárez (1948), homenagem a José Alberto dos Reis 
(1955), III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (1957), IV Centenário 
da Universidade de Évora (1959), homenagem póstuma a Fernando Andrade Pires 
de Lima (1971) e VII Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros (1972).
Idioma: Por. / Spa. / Fre. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): IV Centenário de Francisco Suárez. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/001
Datas: 13.10.1948 - 11.12.1948
Dimensão: 87 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga a Cruz enquanto 
membro da comissão organizadora do Congresso Comemorativo do IV Centenário 
do Nascimento de Francisco Suárez, realizado de 14 a 31 de outubro de 1948, nas 
cidades de Granada, Madrid, Escorial, Toledo, Valladolid, Simancas, Salamanca e 
Coimbra. Correspondência, folheto impresso com programa e o percurso realizado 
durante as comemorações, listas de participantes, programa das comemorações, 
programa dos atos académicos, cartões-convite para cerimónias e refeições, 
ementas, contas dispersas e recibos relacionados com o pagamento aos oradores 
que participaram nas comemorações, entregues a Guilherme Braga da Cruz, guia de 
exposição bibliográfica, brochura sobre a Semana Santa em Valladolid, brochura do 
Serão de Arte decorrido nas salas da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 
e jornais.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Homenagem ao Doutor Alberto dos Reis
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/002
Datas: 09.04.1955 - 20.10.1956
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz na 
qualidade de membro da comissão organizadora da homenagem a José Alberto dos 
Reis, a realizar a 1 de novembro de 1955, no seu 80º aniversário natalício e no 60º 
dia da sua morte. Correspondência, convite, programa da homenagem e o jornal 
“Arauto da Verdade” a documentar a homenagem.
Idioma: Por.
(UI): III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Lisboa. 9 a 15 de 
Setembro 1957. G. Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/003
Datas: 13.02.1957 - 05.09.1957
Dimensão e suporte: 120 docs.; papel, tecido e plástico.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto membro da comissão organizadora do III Colóquio Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros. Primeira e segunda circular do programa do colóquio, 
apontamentos das sessões da Comissão Organizadora, correspondência, cartões-
convite para exposições e jantar, programas do concerto do Quarteto de Lisboa, 
crachá de participante, separatas “Portugueses no Brasil - parecer jurídico sobre 
um Decreto-lei do Governo Brasileiro estabelecendo o Estatuto especial dos 
Portugueses” e “O Tratado de Amizade e Consulta entre Portugal e o Brasil” de 
Álvaro Machado Villela, envelope com papel timbrado em branco. Texto original 
manuscrito da conferência da autoria de Guilherme Braga da Cruz intitulado “O 
Regime Matrimonial de Bens no Direito Luso-Brasileiro” e textos com os resumos 
das comunicações apresentadas.
Idioma: Por.
(UI): IV Centenário da Universidade de Évora. 28 de Outº a 1 de Novº 1959
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/004
Datas: 10.08.1958 - [?].11.1959
Dimensão: 114 docs.
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Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto membro da comissão executiva do IV Centenário da Universidade de 
Évora (1559-1959). Informações e planos preparatórios, cartões de participação, 
programa, comunicados da secretaria-geral e listas de oradores e endereços. 
Folheto com a oração jubilar feita por D. Manuel Trindade Salgueiro, arcebispo de 
Évora, e documentação acerca da criação de prémios do IV Centenário da Fundação 
da Universidade de Évora. Brochura com o programa e resumos de comunicações, 
programa da sessão solene e comemorativa e cartaz.
Idioma: Por. / Fre. / Lat.
(UI): VII Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/005
Datas: 10.10.1971 - 19.03.1972
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto vogal da comissão organizadora do VII Colóquio Internacional de Estudos 
Luso-Brasileiros, comissão estabelecida por despacho ministerial de 22 de outubro 
de 1971. Correspondência, apontamentos manuscritos de reuniões da Comissão 
Organizadora e requisição de transporte pessoal à Companhia da Caminhos de 
Ferro Portugueses ao serviço do Instituto de Alta Cultura.
Idioma: Por.
(UI): “In Memoriam” do Doutor Pires de Lima
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/006
Datas: 11.02.1971 - [?].07.1971
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto organizador da homenagem póstuma a Fernando Andrade Pires de Lima. 
Correspondência, lista com nomes de pessoas responsáveis por algumas vertentes 
da homenagem e texto de José Alfredo Soares Manso Preto.
Idioma: Por.
(UI): “In memoriam” do Doutor Fernando Andrade Pires de Lima
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/T/007
Datas: [?].05.1971 - 20.05.1972
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos reunidos por Guilherme Braga da Cruz, enquanto 
organizador da homenagem póstuma a Fernando Andrade Pires de Lima, da 
autoria de João de Matos Antunes Varela, Mário Faria, António Moreira Pires de 
Lima, Eduardo Cunha de Miranda e a homilia incompleta da Missa de Vigília de 
Pentecostes proferida pelo bispo do Porto.
Idioma: Por.
(SSC): PARTICIPANTE EM ENCONTROS CIENTÍFICOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U
Datas: [?].[?].1906 - 11.01.1977
Dimensão e suporte: 473 docs.; papel, tecido, plástico e fita magnética.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz participou em diversos encontros 
científicos, uns mais ligados ao campo do direito, outros cientificamente mais 
abrangentes. Existe documentação relativa à participação mais ativa ou mais passiva 
de Guilherme Braga da Cruz nos seguintes encontros: doutoramento “honoris-causa” 
do Generalíssimo Francisco Franco (1949), Congresso do XIV Centenário da Chegada 
de São Martinho de Dume à Península Ibérica (1950), Comemorações do primeiro 
centenário da morte de Manuel António Coelho da Rocha (1950), participante em 
encontros do Projeto Novo Savigny (1954), II Coloquium Internacional de estudos 
Luso-Brasileiros (1954), IV Semana Jurídica Portuguesa em Santiago de Compostela 
(1954), Congresso de Filosofia (1955), homenagem a Luís Cabral de Moncada 
(1958), Congresso Histórico de Portugal Medievo (1959), Centenário de Francisco 
José de Sousa Gomes, avô materno de Guilherme Braga da Cruz (1960), Semana 
Cultural Portuguesa em Santiago de Compostela (1964), III Colóquio Nacional do 
Trabalho, da Organização Corporativa e da Previdência Social (1964), III Centenário 
da Batalha de Montes Claros (1965), conferências na Associação Jurídica de Luanda 
(1967), VII Semana Jurídica Portuguesa em Santiago de Compostela (1968), Curso 
de “Juristas portugueses em Madrid” (1971), sessão “in memoriem” de Dom Ramón 
Prieto Bances (1972), Conferência no Centro Cultural Português em Paris (1972) e 
Journées Méridionales d’ Histoire des Institutions, em Toulouse (1975).
Idioma: Por. / Spa. / Fre. / Ger./ Ita. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Doutoramento “honoris-causa” do Generalíssimo Franco, Chefe de Estado 
Espanhol, pela Faculdade de Direito de Coimbra, de quem fui encarregado de 
fazer o elogio académico. 25 de Novembro de 1949. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/001
Datas: 19.11.1949 - 31.01.1950
Dimensão: 37 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
relacionada com a cerimónia de doutoramento “honoris-causa” do generalíssimo 
Francisco Franco, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Correspondência, convites para diversas cerimónias, jantares e cocktails e cartões 
de participação. Apontamentos e notas biográficas acerca de Francisco Franco 
reunidas por Guilherme Braga da Cruz para redigir o elogio académico. Original 
manuscrito, datilografado e provas tipográficas do elogio académico da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz para a “Varia” do “Boletim da Faculdade de Direito”, com 
tradução em espanhol. Número 49 do “Indice Cultural Espanhol”. Revistas e jornais 
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portugueses e espanhóis que ilustram a visita de Francisco Franco a Portugal.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Colecção de jornais relativos à visita oficial do Generalíssimo Franco a 
Portugal. Outubro de 1949
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/002
Datas: 23.10.1949 - 28.10.1949
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Exemplares de números de jornais “Comércio do Porto”, “O 
Primeiro de Janeiro”, “Diário de Notícias”, “O Século” “Diário de Coimbra”, “Gazeta 
de Coimbra” e “Diario de la Noche” e a revista “Flama” que documentam a visita 
de Francisco Franco a Portugal.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Congresso do XIV Centenário da Chegada de São Martinho de Dume à 
Península Ibérica. Braga - Outubro de 1950
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/003
Datas: 20.03.1949 - 10.11.1950
Dimensão e suporte: 37 docs.; 2 provas PB em papel (20x25).
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no Congresso do XIV Centenário da Chegada de São 
Martinho de Dume à Península Ibérica. Correspondência, cartões-desconto em 
loja de tecidos, brochura “Galliciense carmen. Versão galega de Aquilino Iglesia 
Alvariño”, duas fotografias, programas, panfletos, resumos das comunicações 
e recortes de jornal. Apontamentos para a elaboração da comunicação, resumo, 
original manuscrito e provas tipográficas do texto “A obra de São Martinho de Dume 
e a legislação visigótica”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz, apresentado ao 
congresso.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Comemorações do primeiro centenário da morte de Manuel António Coelho 
da Rocha
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/004
Datas: 26.11.1950 - 01.12.1950
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação como orador nas Comemorações do primeiro centenário 
da morte de Manuel António Coelho da Rocha. Notas e apontamento biográficos 
manuscritos e datilografados acerca da vida e atividade de Manuel António Coelho 
da Rocha para suportar a preparação do discurso proferido na Câmara Municipal 
de Arouca. Tese de Manuel António Coelho da Rocha, manuscrita e datilografada 
escrita em latim para publicação na “Varia”, Vol. XXVI do “Boletim da Faculdade 
de Direito” e recortes de jornal que documentam as comemorações realizadas em 
Arouca no dia 26 de novembro de 1950.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Documentos vários. Projecto. (Novo Savigny)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/005
Datas: 27.03.1954 - 09.02.1957
Dimensão: 31 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
relacionada com a sua colaboração no Projecto Novo Savigny (“Ius Romanum Medii 
Aevi”), acerca da história do direito romano na Idade Média. Correspondência 
trocada com o Erich Gerzmer e Rafael Gibert, textos com o plano da obra e nomes 
dos colaboradores, primeiras resoluções da Comissão Central, atas das reuniões da 
Comissão Central e diretivas aos colaboradores.
Idioma: Por. / Spa. / Fre. / Ger.
(UI): “Ius Romanum Medii Aevi”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/006
Datas: 26.02.1974 - 11.01.1977
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a colaboração de Guilherme 
Braga da Cruz na publicação da obra “Ius Romanum Medii Aevi” (Nuevo Savigny). 
Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e Ugo Nicolini sobre a colaboração 
de Guilherme Braga da Cruz com a republicação do estudo “O direito subsidiário 
na história do direito português”. Fotocópia da brochura “Romisches recht in 
deutschland”, de Helmut Coing.
Idioma: Por. / Ger. / Ita.
(UI): II Coloquium Internacional de estudos Luso-Brasileiros. São Paulo - 13 a 18 
de Setembro de 1954
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/007
Datas: 28.04.1954 - 31.12.1954
Dimensão e suporte: 63 docs.; papel, tecido e plástico. 3 provas PB em papel (10x15 
[2]; 9x12 [1]).
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por ocasião 
da sua participação no II Coloquium Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. 
Apontamentos para a elaboração do relatório e relatório do trabalho apresentado 
por Guilherme Braga da Cruz “A formação histórica do moderno direito privado 
português e brasileiro”, feito por Waldemar Ferreira. Correspondência, programas, 
circulares, panfletos, regulamento, esquema da sala do colóquio e relatório sumário 
da viagem ao Brasil. Envelope com recordações da viagem aérea ao Brasil, postais, 
cartões, folhetos, pregadeira de congressista, panfletos de exposições, envelopes e 
papéis timbrados em branco recolhidos durante a viagem, jornais, recortes de jornal 
editados no Brasil e fotografias.
Idioma: Por.
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(UI): Congresso de Filosofia. Braga - 17 a 20/II/1955
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/008
Datas: 22.10.1954 - 09.03.1955
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no I Congresso Nacional de Filosofia, organizado pela 
Faculdade Pontifícia de Filosofia de Braga. Correspondência, cartão de congressista, 
lista de temas e brochuras com o programa do congresso e índice de artigos 
publicados na “Revista Portuguesa de Filosofia”.
Idioma: Por.
(UI): IV Semana Jurídica Portuguesa em Santiago de Compostela. 26 a 29 de 
Outubro de 1954
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/009
Datas: 27.10.1954 - 02.11.1954
Dimensão e suporte: 25 docs.; papel e tecido. 15 provas PB em papel (10x15).
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
conferencista na IV Semana Jurídica Portuguesa em Santiago de Compostela. 
Programas das sessões, ementas, planta de hotel, recortes de jornal e fotografias 
que testemunham a visita a Cuidad Rodrigo, Paço de Santa Cruz de Ribadella e 
aspetos do convívio social, remetidas por Camilo Barcia Trelles.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Homenagem ao doutor Cabral de Moncada em 26 de Novembro de 1958
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/010
Datas: 26.11.1958
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da homenagem prestada a Luís Cabral de Moncada, afastado do serviço 
de docência por imposição da lei do limite de idade. Texto do discurso do reitor da 
Universidade de Coimbra, Maximino Correia, e o original manuscrito, datilografado 
e provas tipográficas do discurso de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Congresso Histórico de Portugal Medievo. Braga. 6 a 10 de Novembro de 
1959
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/011
Datas: 03.06.1959 - 07.11.1959
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no Congresso Histórico de Portugal Medievo, no qual 
presidiu à terceira secção de estudos. Correspondência, cartas-circulares, cartão de 
membro efetivo e programas das sessões.
Idioma: Por.
(UI): [Francisco José de Sousa Gomes]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/012
Datas: [?].[?].1906 - 15.09.1985
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca do 
seu avô materno, Francisco José de Sousa Gomes, provavelmente por ocasião das 
comemorações do centenário do seu nascimento. Brochura “Exposição elementar 
da Theoria da valência dos elementos e dos Radicaes”, da autoria de Francisco José 
de Sousa Gomes, publicado em separata da “Revista chimica pura e aplicada”, 
em 1906. Folha manuscrita com a referência de todos os proprietários da referida 
“pasta rica” ou “pasta de luxo”, pasta académica usada inicialmente por José 
Ribeiro Perry e que posteriormente Guilherme Braga da Cruz usou (na 4ª geração). 
Este documento é póstumo, uma vez que contém referências à utilização da pasta 
até à 6ª geração (1989-1990). Fotocópia de dados biográficos e artigo de José Subtil 
intitulado “O ‘Diário da Manhã’ e a Sociedade das Nações (1931/34)”.
Idioma: Por.
(UI): Centenário do Avô Sousa Gomes. 18 de Dezembro de 1960
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/013
Datas: 26.11.1960 - 23.02.1961
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca do 
seu avô materno, Francisco José de Sousa Gomes, por ocasião das comemorações do 
centenário do seu nascimento. Envelope com notas bio-bibliográficas organizadas 
pelo “tio Pedro”, convite para os atos comemorativos, remetido pelo diretor da 
Faculdade de Ciências, e recortes de jornal que documentam as comemorações.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Francisco José de Sousa Gomes
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/014
Datas: 22.12.1988
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Lista bibliográfica de obras da autoria de Francisco José de 
Sousa Gomes e recorte do jornal “A Ordem” com o artigo “Um sábio, modelo de fé 
para a juventude de hoje”.
Idioma: Por.
(UI): Viagem a França (Paris e Toulouse) e a Espanha de 21/IV a 4/V/1963. 
Recordações
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/015
Datas: [?].05.1963
Dimensão: 47 docs.
Âmbito e conteúdo: Bilhetes (de comboio, metro e de entrada em museus) faturas 
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de estadia em hotéis e duas caixas de fósforos vazias, recolhidos durante a viagem 
de Guilherme Braga da Cruz a França e Espanha, a propósito das conferências 
“Os pactos sucessórios no antigo direito português” e “O Código de Napoleão 
na formação do moderno direito civil português” que proferiu nas Faculdades de 
Direito de Paris e Toulouse.
Idioma: Por. / Spa. / Fre.
(UI): Semana Cultural Portuguesa em Santiago de Compostela. 17 a 22 de 
Fevereiro de 1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/016
Datas: 20.02.1964
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação na Semana Cultural Portuguesa em Santiago de 
Compostela, onde foi orador. Programa-convite, esquema da comunicação que 
apresentou intitulada “Os pactos sucessórios na história do direito português”, 
ementas, envelope timbrado em branco e recortes de jornal que documentam os 
trabalhos. Inclui a brochura “Igrejas Portuguesas do Gótico Final. Exposição de 
Fotografias”.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): III Colóquio Nacional do Trabalho, da Organização Corporativa e da 
Previdência Social. (Lisboa, 24 a 27/VI/1964)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/017
Datas: 18.05.1964 - 05.06.1964
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da presidência que assumiu numa sessão plenária do III Colóquio Nacional 
do Trabalho, da Organização Corporativa e da Previdência. Correspondência, cartões-
convite para jantares e receções, brochura com o Regulamento do III Colóquio, texto 
da comunicação manuscrita e datilografada apresentada por Guilherme Braga da 
Cruz, resumos de comunicações, três livros com as comunicações apresentadas e 
recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): III Centenário da Batalha de Montes Claros (17.VI.1965). Comemoração feita 
em Cantanhede em 1.XII.1965
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/018
Datas: 17.06.1965 - 01.12.1965
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação na comemoração do III Centenário da Batalha de 
Montes Claros. Texto manuscrito e datilografado apresentado por Guilherme Braga 
da Cruz, folheto e recortes de jornal acerca da intervenção de Divaldo Gaspar de 
Freitas.
Idioma: Por.
(UI): [Conferência na Associação Jurídica de Luanda]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/019
Datas: 27.09.1967
Dimensão e suporte: 1 doc.; fita magnética.
Âmbito e conteúdo: Magnetobanda (PE 31; 230m; 900 ft.) com a gravação 
áudio da conferência [?] feita por Guilherme Braga da Cruz em Luanda, a convite 
da Associação Jurídica de Luanda, no Palácio do Comércio, sob a presidência do 
governador-geral de Angola, tenente-coronel Camilo Rebocho Vaz.
Idioma: Por.
(UI): VII Semana Jurídica Portuguesa em Santiago de Compostela (e conferência 
feita em Oviedo) 6 a 12.V.1968
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/020
Datas: 09.05.1968 - 12.05.1968
Dimensão e suporte: 12 docs.; papel e tecido.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação na VII Semana Jurídica Portuguesa em Santiago de 
Compostela. Cartões-convite para jantar, ementas, bilhetes de reservas em hotel, 
programa das comunicações, esquema da comunicação do padre Sebastião Cruz, 
recortes de jornal e um galhardete de “La Coruña”.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): [Homenagem ao Dr. João de Almeida]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/021
Datas: 14.05.1971
Dimensão e suporte: 1 doc.; fita magnética.
Âmbito e conteúdo: TDK TAPE (300; Type 300-3; 185m; 600 ft.) com a gravação, 
na pista 2, do agradecimento de João de Almeida, diretor-geral cessante do Ensino 
Superior e das Belas-Artes, na homenagem que lhe foi prestada.
Idioma: Por.
(UI): Curso de “Juristas portugueses em Madrid” 1971-72. Organização - Convite 
- Correspondência
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/022
Datas: 10.08.1971 - 14.07.1972
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, registo de ocupação de hotel e recortes 
de jornal reunidos por Guilherme Braga da Cruz por ocasião da sua participação, 
como conferencista, no Curso de Juristas Portugueses em Madrid. Inclui também a 
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brochura com os discursos de Luis Jordana de Pozas e de Alfonso Garcia-Gallo, e a 
lição de Guilherme Braga da Cruz em espanhol “El derecho subsidiário en la historia 
del derecho portugues”.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Viagem a Espanha. 15 a 21 de Outubro de 1971. Cáceres - Trujillo - Madrid - 
Segóvia - Ávila (Recordações)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/023
Datas: 10.09.1971 - 21.10.1971
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Bilhetes de entrada em museus e palácios, fatura de estadia 
em hotel e um recorte de jornal relativos à visita de Guilherme Braga da Cruz a 
várias cidades de Espanha. Esta viagem realizou-se no contexto da conferência de 
Guilherme Braga da Cruz ao Curso de Juristas Portugueses em Madrid.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Dom Ramón Prieto Bances. Sessão “in memoriem” - Oviedo (Maio 1972)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/024
Datas: 14.05.1972 - 16.05.1972
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação na sessão “in memoriam” prestada a Dom Ramón 
Prieto Bances, na Universidade de Oviedo. Texto original manuscrito e datilografado 
do discurso de Guilherme Braga da Cruz e recortes de jornal.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Conferência no Centro Cultural Português em Paris, em 25 de Maio de 1972
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/025
Datas: 17.05.1972 - 30.05.1972
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da conferência que realizou no Centro Cultural Português da Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Paris, intitulada “O direito subsidiário na história do direito 
português”. Bilhetes de comboio, cartões-convite, envelopes e folhas timbradas, em 
branco, com o símbolo do hotel “Rafael” e recortes de jornal. Fotocópia do texto da 
conferência de Guilherme Braga da Cruz escrita em francês.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): O direito subsidiário na história do direito português. a) texto integral 
(dactilografado); b) texto abreviado (dactilografado) para leitura; c) Idem na 
tradução francesa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/026
Datas: [?].[05].1972
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto “O direito subsidiário na história do direito português” 
da autoria de Guilherme Braga da Cruz. Do texto integral constam o original 
datilografado e uma xerocópia, uma versão de leitura, original datilografado e 
uma xerocópia, utilizados na conferência em Madrid, realizada em 18 de outubro de 
1971. Da tradução francesa da conferência apresentada em Paris no Centro Cultural 
Português da Fundação Calouste Gulbenkian, contém o original datilografado da 
tradução feita por Émile Planchard e o sumário.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Journées Méridionales d’Histoire des Institutions. Toulouse (Outubro de 
1975)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/027
Datas: 29.03.1975
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação nas Journées Méridionales d’Histoire des Institutions. 
Correspondência remetida pela comissão organizadora a convidar Guilherme Braga 
da Cruz para assistir às sessões. Por indicação escrita deste, verificamos de que se 
inscreveu a si e à sua esposa, Ofélia Garcia Braga da Cruz, em 29 de março de 1975.
Idioma: Por. / Fre.
(SR): DISCURSOS, ARTIGOS, EXPOSIÇÕES, PREFÁCIOS, NOTÍCIAS E RECENSÕES 
BIBLIOGRÁFICAS E NOTÍCIAS NECROLÓGICAS DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01
Datas: [?].[?].1944 - 24.05.1975
Dimensão e suporte: 227 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Textos da autoria de Guilherme Braga da Cruz para 
apresentações públicas ou para edição em publicações. Alguns destes textos estão 
ligados à documentação da subseção “Participante em encontros científicos”, mas 
por lhes ter sido dada uma autonomia e ênfase maior por parte de autor, que não 
se esgotou na sua apresentação pública, eles foram remetidos para esta série. 
Para além dos textos escritos para o “Boletim da Faculdade de Direito”, discursos 
proferidos em doutoramentos solenes, prefácios, notícias necrológias e recensões, 
contém os seguintes textos, muitos deles com as várias fases de composição 
intactas: “O problema da sucessão dos ascendentes no antigo direito grego”, 
“Direito romano vulgar ocidental”, “O jurisconsulto romano”, “Formação histórica 
do moderno direito privado português e brasileiro”, “A sucessão legítima no 
Código Euriciano”, “Os pactos sucessórios no antigo direito português”, “O Código 
de Napoleão na formação do moderno direito civil português”, “O movimento 
abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal (Resenha histórica)”, 
“O direito subsidiário na história do direito português”, “Relação do latim com o 
Direito”. Fora do campo do direito encontra-se também o texto “Exposição enviada 
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pelo Senado Universitário de Coimbra ao Senado Universitário de Lisboa”.
Idioma: Por. / Lat. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Boletim da Faculdade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/001
Datas: [?].[?].1944 - 15.01.1971
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos da autoria de Guilherme Braga da Cruz para publicação 
no “Boletim da Faculdade de Direito”: primeiras provas tipográficas da recensão 
crítica da obra de Álvaro d’Ors “Presupuestos críticos para el estudio del derecho 
romano (Theses et studia philologica salmanticensia”; original manuscrito e 
primeiras provas tipográficas da recensão crítica à obra de Josemaria Escrivá 
de Balaguer “La abadesa de las Huelgas”; original manuscrito de “Dois anos de 
história jurídica (1941-1942). Aditamento”; original manuscrito de “Dois anos 
de história jurídica (1941-1942). 2º Aditamento”; original manuscrito da obra de 
Ursicino Alvarez Suárez “Horizonte actual del derecho romano”; original manuscrito 
e provas tipográficas incompletas da notícia bibliográfica “História do direito e das 
instituições (1939-1941)”; original datilografado e provas tipográficas de “Dois 
anos de história jurídica (1943-1944)”; original manuscrito e provas tipográficas de 
“Duas reedições”; original datilografado de “Dois anos de história jurídica (1945-
1946)” e recensão crítica da obra de Emilio Betti “O trabalho na empresa agrária”, 
que contém a seguinte inscrição: “Era para o BOLETIM; mas o Doutor Mário Júlio 
esqueceu-se de o publicar. Perdeu-se a oportunidade. 15.I.1971. G. Braga da Cruz”.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Discursos proferidos na Sala dos Capelos em doutoramentos solenes. 1) No 
doutoramento do Doutor Afonso Queiró em Março de 1945. 2) No doutoramento 
do Doutor Eduardo da Silva Correia em 16 de Dezembro de 1945. O primeiro 
ficou inédito. O segundo foi publicado no “Boletim da Faculdade de Direito de 
Coimbra”, vol. XXI (1945), páginas 602 seguintes. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/002
Datas: [?].03.1945 - 16.12.1945
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos originais manuscritos dos discursos proferidos por 
Guilherme Braga da Cruz nos doutoramentos solenes de Afonso Rodrigues Queiró e 
Eduardo da Silva Correia. Deste último existem dois exemplares.
Idioma: Por.
(UI): O problema da sucessão dos ascendentes no antigo direito grego. (Artigo 
publicado no volume de estudos do “Boletim da Faculdade de Direito” em honra 
do Prof. Doutor José Alberto Reis). Original e provas. Guilherme Braga da Cruz. 
Janeiro de 1947
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/003
Datas: [?].01.1947
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Notas manuscritas, texto datilografado e primeiras provas 
tipográficas do estudo “O problema da sucessão dos ascendentes no antigo direito 
grego”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): “Direito romano vulgar ocidental”. Artigo publicado no “Boletim” Vol. XXV 
(1949), fasc. I. Original e provas. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/004
Datas: [?].[?].1949
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto manuscrito e primeiras provas tipográficas do estudo 
“Direito romano vulgar ocidental”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Notícia bibliográfica dada para a “Revista Portuguesa de filologia”, acerca 
do livro do Doutor Merêa “Estudos de direito visigótico”. Original manuscrito, 
original dactilografado e provas tipográficas. Coimbra, Março de 1949. Guilherme 
Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/005
Datas: [?].03.1949
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Notícia bibliográfica elaborada por Guilherme Braga da Cruz 
acerca do livro “Estudos de direito visigótico”, da autoria de Paulo Merêa, publicada 
na “Revista Portuguesa de filologia”.
Idioma: Por.
(UI): Recensão bibliográfica do livro de Robert Broughton - The magistrates of the 
Roman Republic. Escrita em Agosto de 1951, para a revista Humanitas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/006
Datas: [?].08.1951
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito da recensão feita por Guilherme 
Braga da Cruz ao livro de Robert Broughton, “The magistrates of the Roman 
Republic”, para publicação na revista “Humanitas”.
Idioma: Por.
(UI): O “jurisconsulto” romano. (Artigo escrito para a Introdução da obra 
“Jurisconsultos portugueses do século XIX). Original (manuscrito e dactilografado) 
e provas. Guilherme Braga da Cruz. Abril de 1946
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/007
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Datas: 19.06.1954 - [?].04.1946
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto do estudo “O jurisconsulto romano” solicitado a 
Guilherme Braga da Cruz pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados.
Idioma: Por.
(UI): [“Formação histórica do moderno direito privado português e brasileiro”]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/008
Datas: 06.09.1954
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos bibliográficos, esquema, original manuscrito, 
original datilografado e duas provas tipográficas da comunicação “Formação histórica 
do moderno direito privado português e brasileiro” apresentada primeiramente por 
Guilherme Braga da Cruz no II Colloquium Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. 
O título original desta unidade de instalação é: “Formação histórica do moderno 
direito privado português e brasileiro. – Comunicação apresentada no II Colloquium 
Internacional de Estudos luso-brasileiros, realizado em São Paulo (Brasil), de 13 a 18 
de Setembro de 1954. – Desta comunicação se fez um resumo para uma conferência 
na Associação Jurídica de Braga, realizada em 10 de Outubro de 1954. – Da mesma 
se extraiu uma conferência, a focar exclusivamente a “Formação histórica do 
moderno direito privado português”, que foi proferida na Faculdade de Direito da 
Universidade de Santiago de Compostela, em 28 de Outubro de 1954, durante a II 
Semana Jurídica Portuguesa.
Idioma: Por.
(UI): “A sucessão legítima no Código Euriciano” (Estudo publicado no “Anuário de 
História del derecho español”). (vol. XXIII - Homenagem a Hinijosa). (Novamente 
publicado no “Boletim da Faculdade” ano XXIX - 1953). Guilherme Braga da Cruz. 
1953
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/009
Datas: [?].[?].1954
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito, original datilografado para tipografia 
e duas provas tipográficas do estudo “A sucessão legítima no Código Euriciano”, da 
autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Recensão bibliográfica dos trabalhos de Vicente Osvaldo Cutolo publicada no 
Boletim da Faculdade, vol. XXX (1954)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/010
Datas: [?].[?].1954
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos bibliográficos, texto manuscrito e provas 
tipográficas da recensão bibliográfica da autoria de Guilherme Braga da Cruz aos 
trabalhos de Vicente Osvaldo Cutolo.
Idioma: Por.
(UI): A Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/011
Datas: [?].[?].1956
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto introdutório de Guilherme Braga da Cruz à brochura 
“A Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil”, da autoria de Waldemar 
Ferreira.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Manuel Augusto Domingues de Andrade (Notícia necrológica no vol. 
XXXV do Boletim)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/012
Datas: 20.12.1958
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado do discurso proferido por Guilherme Braga 
da Cruz e texto manuscrito do estudante José Manuel Sampaio Cabral por ocasião 
da morte de Manuel Augusto Domingues de Andrade para publicação na notícia 
necrológica do “Boletim da Faculdade de Direito” da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): [“Exposição enviada pelo Senado Universitário de Coimbra ao Senado 
Universitário de Lisboa”] Incidente com a Universidade de Lisboa, a propósito do 
Centenário Henriquino. Jornais e textos repetidos de menor interesse
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/013
Datas: 07.02.1959 - 04.12.1961
Dimensão: 30 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal, cópia de carta de Guilherme Braga da Cruz a 
Mário de Figueiredo, moção do Senado da Universidade de Coimbra e telegramas, 
decorrentes do incidente entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de 
Lisboa, que se concretizou no facto de o reitor da Universidade de Lisboa, Marcello 
Caetano, ter pretendido celebrar o cinquentenário da Universidade de Lisboa, 
quando o estatuto de antiguidade pertence à Universidade de Coimbra, gerando 
contestação da parte dos professores de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Exposição enviada pelo Senado Universitário de Coimbra ao Senado 
Universitário de Lisboa com a moção de 27 de Fevereiro de 1960. Original 
manuscrito e provas tipográficas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/014
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Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e provas tipográficas da “Exposição 
enviada pelo Senado Universitário de Coimbra ao Senado Universitário de Lisboa”, 
da autoria de Guilherme Braga da Cruz, com a moção de 27 de fevereiro de 1960.
Idioma: Por.
(UI): [“Exposição enviada pelo Senado Universitário de Coimbra ao Senado 
Universitário de Lisboa”] Unidade institucional da Universidade
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/015
Datas: 20.02.1960 - 17.12.1963
Dimensão: 57 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e cópia de correspondência remetida por 
Guilherme Braga da Cruz, apontamentos, anotações e transcrições com remissão 
para os documentos fundadores da Universidade de Coimbra, moções dos Senados 
das Universidades de Coimbra e Lisboa, recortes de jornal, incluindo alguns 
rejeitados pela censura.
Idioma: Por.
(UI): [“Exposição enviada pelo Senado Universitário de Coimbra ao Senado 
Universitário de Lisboa”] Incidente da devolução do livro “Pela Universidade de 
Lisboa!”, do antigo Reitor Marcelo Caetano
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/016
Datas: 21.07.1960 - 23.04.1974
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e Joaquim 
Veríssimo Serrão acerca da antiguidade da Universidade de Lisboa e da Universidade 
de Coimbra, à margem da devolução do livro “Pela Universidade de Lisboa!” de 
Marcello Caetano.
Idioma: Por.
(UI): Os pactos sucessórios no antigo direito português. Conferência nas 
Faculdades de Direito de Paris e Toulouse (Abril de 1963)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/017
Datas: 27.03.1963
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Estudo “Os pactos sucessórios no antigo direito português” 
elaborado por Guilherme Braga da Cruz e apresentado em conferência nas 
Faculdades de Direito de Paris e de Toulouse. Texto original manuscrito e 
datilografado em português e duas versões datilografadas em francês da tradução 
feita por Émile Planchard.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): O Código de Napoleão na formação do moderno direito civil português. 
Conferência nas Faculdades de Paris e Toulouse (Abril 1963)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/018
Datas: [?].04.1963
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Estudo “O Código de Napoleão na formação do moderno 
direito civil português”, elaborado por Guilherme Braga da Cruz e apresentado 
em conferência nas Faculdades de Direito de Paris e de Toulouse. Texto original 
datilografado em português e tradução em francês feita por Émile Planchard.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): “Prefácio” para o livro “A propósito da educação (dois discursos na 
Assembleia Nacional)” de António Maria Santos Cunha. Maio de 1965. Guilherme 
Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/019
Datas: 19.05.1965 - 21.05.1961
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Prefácio de Guilherme Braga da Cruz ao livro “A propósito da 
educação (dois discursos na Assembleia Nacional)” de António Maria Santos Cunha. 
Texto original manuscrito e as primeiras provas tipográficas.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Pena de morte. Original (texto) já composto tanto nas 
Memórias da Academia como no Boletim do Ministério
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/020
Datas: [?].[?].1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Estudo “O movimento abolicionista e a abolição da pena 
de morte em Portugal (Resenha histórica)” de Guilherme Braga da Cruz. Texto 
datilografado com a indicação dos locais das 320 notas de rodapé.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Pena de morte. Original (Notas) já composto tanto 
Memórias da Academia como no Boletim do Ministério
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/021
Datas: [?].[?].1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Notas de rodapé manuscritas e datilografadas do estudo “O 
movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal (Resenha 
histórica)”, de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
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(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Pena de morte. Boletim do Ministério da Justiça. Provas 
tipográficas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/022
Datas: 13.01.1968 - 11.03.1968
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Provas tipográficas do estudo “O movimento abolicionista e a 
abolição da pena de morte em Portugal (Resenha histórica)”, de Guilherme Braga 
da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Pena de morte. (Memórias da Academia). 1ªs Provas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/023
Datas: 22.12.1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Provas tipográficas do estudo “O movimento abolicionista e a 
abolição da pena de morte em Portugal (Resenha histórica)”, de Guilherme Braga 
da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Pena de morte - Elementos já utilizados
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/024
Datas: 13.05.1967 - 23.08.1967
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos bibliográficos, correspondência e recortes de 
jornal utilizados por Guilherme Braga da Cruz para a elaboração da comunicação 
“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal (Resenha 
histórica)”.
Idioma: Por.
(UI): O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal. 
1867-1967. Original manuscrito (texto)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/025
Datas: [?].[?].1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do estudo “O movimento abolicionista 
e a abolição da pena de morte em Portugal (Resenha histórica)”, de Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] [Comemorações do centenário da abolição da pena de 
morte em Portugal]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/026
Datas: 15.05.1961 - 15.12.1967
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa às comemorações do centenário da 
abolição da pena de morte em Portugal. Cópia de ofícios da Procuradoria-Geral da 
República para o ministro da Justiça, recortes de jornal que documentam a sessão 
da Academia das Ciências de Lisboa, exemplar da revista “Seara Nova” de agosto de 
1967 e exemplar do “Diário das Sessões” da Assembleia Nacional de 15 de dezembro 
de 1967.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Centenário da abolição da pena de morte. Conferência. 
Texto para leitura
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/027
Datas: [?].[?].1967
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado utilizado para leitura acerca do centenário 
da abolição da pena de morte em Portugal, resumos das conferências realizadas na 
Academia das Ciências de Lisboa a 1 de julho de 1967, no Tribunal da Relação a 20 
de setembro de 1967 e na Câmara Municipal de Braga a 30 de novembro de 1967.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] O humanismo italiano e o movimento abolicionista. Seus 
reflexos em Portugal. A abolição da pena de morte em 1867
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/028
Datas: [?].[?].1968
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Resumo datilografado e texto datilografado “O humanismo 
italiano e o movimento abolicionista. Seus reflexos em Portugal. A abolição da pena 
de morte em 1867”.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Pena de morte (provas tipográficas)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/029
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Primeiras provas tipográficas anotadas e corrigidas por 
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Guilherme Braga da Cruz da obra “O movimento abolicionista e a abolição da pena 
de morte em Portugal (Resenha histórica)”.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] O movimento abolicionista, etc. (actas do colóquio) 
segundas provas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/030
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Segundas provas tipográficas anotadas e corrigidas por 
Guilherme Braga da Cruz da sua obra “O movimento abolicionista e a abolição da 
pena de morte em Portugal (Resenha histórica)”.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Livraria Petrony (Saldo de contas em 24.V.1975)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/031
Datas: 06.12.1968 - 24.05.1975
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, faturas e guias relacionadas com a 
composição da obra “O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em 
Portugal” pela Livraria Petrony.
Idioma: Por.
(UI): [“O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal 
(Resenha histórica)”] Notas extraídas do livro “Die germanischen Todesstrafen” 
de Von Amira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/032
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Notas manuscritas elaboradas por Guilherme Braga da Cruz do 
livro “Die germanischen Todesstrafen” de Von Amira, acerca da pena de morte na 
Alemanha.
Idioma: Por.
(UI): Prefácio para o livro do Doutor Correia da Silva. Tadim. Setembro de 1968
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/033
Datas: 14.09.1968
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito, datilografado e provas tipográficas 
do prefácio que Guilherme Braga da Cruz escreveu para o livro “Factos e problemas 
da Farmácia Portuguesa”, de Alberto Carlos Correia da Silva.
Idioma: Por.
(UI): O direito subsidiário na história do direito português. Original manuscrito 
(texto e notas)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/034
Datas: 17.08.1971 - 15.09.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do estudo “O direito subsidiário na 
história do direito português”, de Guilherme Braga da Cruz. O texto compõe-se de 
sumário, corpo do texto e notas. As notas são, em volume, o dobro do tamanho do 
texto.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): O direito subsidiário na história do direito português (“Revista Portuguesa 
de História”) 2as provas tipográficas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/035
Datas: [?].[?].1974
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Segundas provas tipográficas do texto “O direito subsidiário na 
história do direito português”, de Guilherme Braga da Cruz, publicado na “Revista 
Portuguesa de História”.
Idioma: Por.
(UI): “Relação do latim com o Direito” Comunicação apresentada ao “Colóquio 
sobre o ensino do latim” (Coimbra, 17 a 19 de Maio de 1973)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/036
Datas: 18.05.1973
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto “Relação do latim com o direito”, da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz, apresentado em comunicação ao Colóquio sobre o ensino 
do Latim. Original manuscrito e fotocópia do exemplar utilizado para leitura, texto 
datilografado para a tipografia, com notas manuscritas e provas tipográficas.
Idioma: Por.
(UI): [“Relação do latim com o Direito”] “Actualidade do Latim” (Fotocópias)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/037
Datas: 01.02.1974
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de um artigo de Francisco Videira Pires “Actualidade 
do latim”, publicado no jornal “Novidades”, no qual o autor faz referência ao 
trabalho de Guilherme Braga da Cruz intitulado “O Latim e o Direito”. Inclui uma 
lista incompleta com nome da esposa e de cinco dos nove filhos.
Idioma: Por.
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(UI): Prefácio para Esparsos do Doutor Armando Cortesão. Coimbra, 
4.Novembro.1974
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/038
Datas: 04.11.1974
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito, datilografado e provas tipográficas 
do prefácio que Guilherme Braga da Cruz escreveu para o livro “Esparsos”, de 
Armando Cortesão.
Idioma: Por.
(UI): António Pais de Sousa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/C/01/039
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do prefácio de Guilherme Braga da 
Cruz ao volume I da obra de António Pais de Sousa intitulada “Da incapacidade 
jurídica dos menores, interditos e inabilitados”. Índice da obra e um memorandum 
com informações acerca da vida de António Pais de Sousa.
Idioma: Por.
Magnetobanda com a gravação de uma conferência feita por Guilherme Braga da Cruz em Luanda em 27 de setembro de 
1967. PT-UCP/CEHR/AGBC/C/U/019.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D
Datas: [post. 1789] - 07.02.1977
Dimensão e suporte: 1.744 docs.; papel, fotografia e plástico.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
no decurso da sua atividade de jurista, dada a sua preparação em história do direito 
e em assuntos relacionados com a evolução do instituto familiar, essencialmente. 
Inclui documentação relativa à sua colaboração como membro da Comissão 
Redatora do Novo Código Civil, à qual deu o seu contributo na parte respeitante aos 
direitos de família, à participação gratuita como advogado de Portugal no litígio 
entre Portugal e a União Indiana, acerca do território de Damão e dos enclaves de 
Dadrá e Nagar-Aveli, e à sua filiação à Associação Jurídica de Braga. Além disso, 
inclui correspondência e peças jurídicas redigidas por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Eng. / Fre. / Ger. / Mar.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): MEMBRO DA COMISSÃO REDATORA DO NOVO CÓDIGO CIVIL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A
Datas: [post. 1789] - [?].[?].[1966]
Dimensão e suporte: 93 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou a Comissão Redatora 
do Novo Código Civil como membro a convite do ministro da Justiça, João de 
Matos Antunes Varela, entre 1954 e 1966. Dada a sua preparação jurídica, ficou 
responsável por elaborar diversos estudos preparatórios do Livro IV, respeitante aos 
direitos da Família. No seguimento desta colaboração, ficou também responsável 
pela presidência da Comissão de Divulgação do Novo Código Civil. Em virtude da 
dedicação à obra do Novo Código Civil português, em 1967 Guilherme Braga da Cruz 
foi condecorado pelo chefe de Estado com a Ordem Militar de Cristo.
Idioma: Por. / Fre. / Ger. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): DOCUMENTOS DE TRABALHO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/01
Datas: [post. 1789] - 05.09.1962
Dimensão e suporte: 45 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentos de trabalho preparatórios das peças jurídicas 
elaboradas por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Fre. / Ger.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): Memória sobre o testamento de Maria André
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/01/001
Datas: [post. 1789]
Dimensão: 2 fls.
Âmbito e conteúdo: Parecer relativo à herança de Maria André, no qual, à luz do 
direito civil e canónico vigente, o jurista informa quem lhe parece que deverá herdar 
os bens que em 1789 Maria André deixou em testamento.
Idioma: Por.
(UI): Proposta de lei de 7 de março de 1903 (Alteração de alguns artigos do Código 
Civil) Apreciação na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Pares
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/01/002
Datas: 07.03.1903 - 26.05.1903
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Reproduções em fotocópia do diário das sessões da Câmara 
dos Deputados e dos Anais da Câmara dos Pares do Reino nos quais foi debatida 
a alteração de alguns artigos do Código Civil, com anotações manuscritas de 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [Documentos preparatórios]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/01/003
Datas: 17.03.1956 - 05.09.1962
Dimensão: 25 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, apontamentos diversos, apontamentos e atas 
de reuniões da Comissão Redatora do Novo Código Civil, brochura “Anteprojecto de 
dois títulos do novo Código Civil referente às relações pessoais entre cônjuges e à 
sua capacidade patrimonial”, de Fernando Andrade Pires de Lima, o “Project de loi 
relatif aux droits et devoirs des époux” e o “Rapport de la Commission de la Justice, 
chargée d’ examiner le project de loi relatif aux droits et devoirs respectif des époux”.
Idioma: Por. / Fre. / Ger.
(SR): EXPOSIÇÕES, ARTIGOS E ANTEPROJETOS DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/02
Datas: 18.11.1955 - [?].10.1957
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Exposições, artigos e anteprojetos da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz elaborados para o novo Código Civil português. Exposição “Problemas 
relativos ao regime de bens do casamento sobre que se julga necessário ouvir o 
parecer da Comissão Redactora do novo Código Civil”, anteprojetos “Regime de 
bens do casamento. Efeitos do casamento” e “Capacidade patrimonial dos cônjuges 
(Anteprojecto dum título do futuro Código Civil)”, e o artigo “Problema do regime 
matrimonial de bens supletivo, no novo Código Civil Português (Estado actual da 
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Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Código Civil. Regime de Bens do Casamento
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/02/001
Datas: 18.11.1955
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito da exposição “Problemas relativos 
ao regime de bens do casamento sobre que se julga necessário ouvir o parecer da 
Comissão Redactora do novo Código Civil”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz. 
O texto compõe-se da enunciação de problemas, exposição de motivos e notas.
Idioma: Por.
(UI): Problemas relativos aos regimes de bens do casamento sobre que se julga 
necessário ouvir o parecer da Comissão Redactora do novo Código Civil
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/02/002
Datas: 18.11.1955
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado da exposição “Problemas relativos ao 
regime de bens do casamento sobre que se julga necessário ouvir o parecer da 
Comissão Redactora do novo Código Civil”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Regime de bens do casamento. Articulado definitivo do meu anteprojecto 
para o CC (Provas tipográficas)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/02/003
Datas: [?].[?].1956
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado e provas tipográficas do anteprojeto 
“Regime de bens do casamento. Efeitos do casamento”, da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Capacidade patrimonial dos cônjuges (Anteprojecto dum título do futuro 
Código Civil) Estudo publicado no “Boletim do Ministério da Justiça”, Outubro 
1957 (Original manuscrito)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/02/004
Datas: [?].10.1957
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do anteprojeto da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz, intitulado “Capacidade patrimonial dos cônjuges 
(Anteprojecto dum título do futuro Código Civil)”, publicado no “Boletim do 
Ministério da Justiça”.
Idioma: Por.
(UI): Problema do regime matrimonial de bens supletivo, no novo Código Civil 
Português (Estado actual da questão)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/02/005
Datas: [?].[?].1957
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e datilografado do artigo “Problema 
do regime matrimonial de bens supletivo, no novo Código Civil Português (Estado 
actual da questão)”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/03
Datas: 16.02.1956
Dimensão: 2 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto membro da Comissão Redatora do novo Código Civil.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Relatório sobre o Regime de bens supletivo no novo Código Civil português 
por mim apresentado em Janeiro de 1956. Publicado no “Boletim do Ministério 
da Justiça”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/03/001
Datas: 16.02.1956
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de Carlos Góis Mota, secretário da Procuradoria-Geral 
da República, a remeter o trabalho “Problema do Regime Matrimonial de Bens 
Supletivo, no novo Código Civil Português. (Estado actual da questão)”, datado de 
25 de janeiro de 1956.
Idioma: Por.
(UI): O Regime Matrimonial de Bens Supletivo no Futuro Código Civil (Algumas 
considerações). Augusto Victor Coelho
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/03/002
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de Augusto Victor Coelho, juiz do Tribunal Judicial da 
Comarca de Fafe, a remeter o seu estudo intitulado “O Regime Matrimonial de Bens 
Supletivo no Futuro Código Civil (Algumas considerações)”, lido em Braga.
Idioma: Por.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/04
Datas: [?].[?].[1966]
Dimensão e suporte: 40 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Fotografias para figurar nos painéis da exposição documental 
do novo Código Civil, reunidas por Guilherme Braga da Cruz enquanto presidente da 
comissão de divulgação do novo Código Civil, encargo que recebeu na sequência da 
sua qualidade de membro da comissão redatora.
Idioma: Por. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Fotografias várias feitas para os painéis da Exposição Documental do novo 
Código Civil
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/A/04/001
Datas: [?].[?].[1966]
Dimensão e suporte: 40 provas PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Reproduções fotográficas do Código Visigótico, capítulos gerais 
das cortes de Torres Novas de D. João III, Ordenações de D. Afonso V, Ordenações e 
Leis do Reino de Portugal e do Diário do Governo de 9 de agosto de 1850.
Idioma: Por. / Lat.
(SSC): ADVOGADO DE PORTUGAL CONTRA A UNIÃO INDIANA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B
Datas: 17.08.1957 - 28.09.1960
Dimensão e suporte: 1.363 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz deu a sua colaboração técnica dada a 
sua preparação especializada em história jurídica na defesa dos direitos de Portugal 
no pleito instaurado contra a União Indiana perante o Tribunal Internacional de 
Justiça da Haia, a propósito de Damão e dos enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli. Após 
a análise de fontes luso-indianas do Período Marata (1739-1818), enquadramentos 
histórico-jurídico à luz do direito internacional, da diplomacia e dos usos e costumes 
locais e dos princípios gerais do direito, Guilherme Braga da Cruz redigiu o parecer, 
cujo título completo é “Direito de passagem sobre território indiano. (Portugal c. 
Índia). O período marata (1739-1818). Parecer complementar. (Confronto entre a 
“Preliminary Objection” e o “Contra-Memorial” do Governo da Índia; e apreciação 
dos factos agora alegados pela primeira vez)”. Além disso, redigiu os textos das 
exposições preparadas antes da “contestação” indiana e após a “contestação” 
indiana, lidos na barra do tribunal por Inocêncio Galvão Telles. Após o êxito da missão 
portuguesa, Guilherme Braga da Cruz foi várias vezes homenageado, destacando-
se, pelo impacto, o jantar em Coimbra, no qual participaram cerca de 600 convivas. 
Acabou por não cobrar quaisquer honorários pelo trabalho empreendido, tendo 
ainda ficado com despesas das quais não foi reembolsado.
Idioma: Por. / Eng. / Fre. / Mar.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): RECORTES DE JORNAL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/01
Datas: 27.09.1957 - 28.09.1960
Dimensão e suporte: 130 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal que documentam as diversas fases do pleito 
entre Portugal e a União Indiana, especialmente na defesa e leitura da sentença no 
Tribunal Internacional de Justiça de Haia e as homenagens prestadas a Guilherme 
Braga da Cruz pela sua colaboração como advogado de Portugal.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Jornais portugueses com notícias do pleito
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/01/001
Datas: 27.09.1957 - 12.12.1959
Dimensão: 31 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal, dois quais seis exemplares do 
boletim semanal do Secretariado Nacional da Informação “Notícias de Portugal”, 
que documentam o processo da defesa de Portugal no Tribunal Internacional de 
Justiça de Haia.
Idioma: Por.
(UI): Sentença do Tribunal Internacional (12.IV.1960) Jornais portugueses de 13 e 
14 de Abril de 1960
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/01/002
Datas: 13.04.1960 - 14.04.1960
Dimensão: 24 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam os dias imediatos 
à leitura da sentença no Tribunal Internacional de Justiça de Haia.
Idioma: Por.
(UI): Sentença do Tribunal Internacional. 12.IV.1960. (Jornais portugueses de 15, 
16, 17, 18, 19 e 20 de Abril) (e posteriores)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/01/003
Datas: 15.04.1960 - 08.05.1960
Dimensão: 27 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam os dias posteriores 
à leitura da sentença no Tribunal Internacional de Justiça de Haia.
Idioma: Por.
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(UI): Sentença de 12 de Abril de 1960. Homenagem que me prestaram: a) Em Mata 
de Lobos, em 13/IV/1960; b) No Centro Universitário de Coimbra da Mocidade 
Portuguesa, em 5/V/1960; c) No Ginásio do Liceu de D. João III, promovido pela 
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, em 21/V/1960. (Recortes de 
jornais)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/01/004
Datas: 29.04.1960 - 25.06.1960
Dimensão: 35 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal que documentam as homenagens 
prestadas a Guilherme Braga da Cruz pelo seu contributo na defesa de Portugal no 
Tribunal Internacional de Justiça de Haia. Inclui um envelope com recortes de jornal 
repetidos.
Idioma: Por.
(UI): Julgamento da Haia. Colecção do “Diário de Notícias”, com noticiário do 
julgamento, desde 16 a 28 de Setembro de 1960
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/01/005
Datas: 16.09.1960 - 28.09.1960
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e conteúdo: Exemplares do “Diário de Notícias” com artigos relativos ao 
julgamento do Tribunal Internacional de Justiça de Haia.
Idioma: Por.
(SR): “JANTAR DE HOMENAGEM”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/02
Datas: 14.05.1960 - [?].10.1960
Dimensão e suporte: 319 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
por ocasião do jantar que foi organizado em sua homenagem promovido pela 
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, realizado nas instalações do Liceu 
D. João III, em Coimbra, a 21 de maio de 1960, o qual reuniu cerca de 600 pessoas.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Jantar de homenagem de 21 de Maio de 1960. I. Listas de inscrição. Discursos. 
Cartas recebidas. Notícias
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/02/001
Datas: 15.05.1960 - [?].10.1960
Dimensão: 68 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, listas das inscrições para o jantar, ementa, 
brochura com os discursos de homenagem proferidos, texto original manuscrito e 
datilografado do discurso de Guilherme Braga da Cruz e as revistas “Rua Larga” e 
“Os cadernos de Manuel Anselmo”.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Jantar de homenagem de 21 de Maio de 1960. II. Telegramas recebidos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/02/002
Datas: 14.05.1960 - 23.05.1960
Dimensão: 251 docs.
Âmbito e conteúdo: Telegramas de felicitações. Os telegramas remetidos por 
Paulo Merêa, D. Duarte, duque de Bragança, e pelo seu filho Manuel Braga da Cruz 
encontram-se num envelope à parte. Os telegramas estão agrupados de acordo 
com a cidade de onde foram expedidos: Coimbra, Lisboa, Porto e Braga.
Idioma: Por.
(UI): Questão de Nagar-Aveli. Fotocópias e outras reproduções
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/001
Datas: 30.07.1959 - 24.09.1959
Dimensão e suporte: 7 docs.; 18 provas PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Reproduções parciais das obras “Indian Appeals”, “The 
History of Jahangir” e “Treaties, agreements and sanads”, documentos avulsos e 
correspondência.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): A - Tradução dos textos maratas apresentados com o nosso Memorial e 
com a nossa Réplica (autenticados com a assinatura do Doutor Pissurlencar; B 
- Revisão de traduções dos documentos de novo publicado na Tréplica indiana; 
C - Tradução revista do Anexo Indiano E nº 4
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/002
Datas: [?].[?].[1959]
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Tradução de textos de língua marata para português, feita por 
Panduonga Pissurlencar.
Idioma: Por. / Mar.
(UI): Únicos documentos que podem eventualmente ter algum interesse
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/003
Datas: [s.d.]
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Transcrição datilografada de documentos existentes no Arquivo 
Histórico de Goa.
Idioma: Por. / Mar.
(UI): Apontamentos tirados do livro “Treates, agreements and sanads”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/004
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos datilografados do livro “Treates, agreements 
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and sanads”. Não terão sido elaborados por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Reprodução de microfilmes pedidos pelo Professor Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/005
Datas: [s.d.]
Dimensão e suporte: 1 doc.; 9 provas PB e papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Reprodução fotográfica do microfilme do texto “List of 
Sarinjams as they stood on 1st August 1874”.
Idioma: Eng.
(UI): [Reprodução da obra “The Land Tax of India, according to the moohummudan 
law: translated from the futawa alumgeeree, with explanation notes”]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/006
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Reprodução da obra “The Land Tax of India, according to the 
moohummudan law: translated from the futawa alumgeeree, with explanation 
notes”, com anotações manuscritas de Guilherme Braga da Cruz. O envelope de 
acondicionamento indica que esta reprodução foi remetida como “Anexo ao ofício 
nº 2029 de 19 de XII de 1959”.
Idioma: Eng.
(UI): [Reprodução da obra “The Indian Law Reports”]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/007
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Reprodução de parte da obra “The Indian Law Report”, com 
anotações manuscritas de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Eng.
(UI): [Reprodução da obra “Treatis, agreementes, and engagements, between 
the honorable East India Company and the native princeps, chiefs and states, in 
western India; The Red Sea, The Persian Gulf also between her Britannic Majesty’s 
Government and Persia, Portugal and Turkey”]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/008
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Reprodução de parte da obra “Treatis, agreementes, and 
engagements, between the honorable East India Company and the native princeps, 
chiefs and states, in western India; The Red Sea, The Persian Gulf also between her 
Britannic Majesty’s Government and Persia, Portugal and Turkey”.
Idioma: Eng.
(UI): Tradução portuguesa do contra-memorial indiano (Feita na Índia)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/009
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Tradução portuguesa do contra-memorial indiano, feito na 
Índia, na qual estão descritos e caracterizados aspetos geográficos e históricos dos 
enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli.
Idioma: Por.
(UI): [Documentos de estudo]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/010
Datas: [?].[?].1957 - [?].[?].1959
Dimensão: 36 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de documentos relativos ao período marata.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Documentos enviados da Índia (período marata)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/011
Datas: [?].[?].[1958]
Dimensão: 129 docs.
Âmbito e conteúdo: Transcrição datilografada de documentos conservados nos 
arquivos históricos da Índia Portuguesa, em particular no Arquivo Histórico de Goa e 
no Arquivo do Governo de Damão, relativos ao período marata.
Idioma: Por.
(UI): Documentos enviados da Índia (período britânico e post-britânico) I
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/012
Datas: [?].[?].[1958]
Dimensão: 170 docs.
Âmbito e conteúdo: Transcrição datilografada de documentos existentes no Arquivo 
Histórico de Goa, respeitantes ao período britânico e pós-britânico.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Documentos enviados da Índia (período britânico e post-britânico) II
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/013
Datas: [?].[?].[1958]
Dimensão: 120 docs.
Âmbito e conteúdo: Transcrição datilografada de documentos existentes no Arquivo 
Histórico de Goa, respeitantes ao período britânico e pós-britânico.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Documentos repetidos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/014
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Âmbito e conteúdo: Transcrição datilografada de documentos compreendidos 
temporalmente entre 1783-1824, provenientes do Arquivo Histórico de Goa.
Idioma: Por.
(DC): Transcrição de documentos do período marata
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/015
Datas: [?].[?].[1959]
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Maços numerados com a tradução de documentos relativos ao 
período marata, de 1653 a 12 de junho de 1817.
Idioma: Por. / Eng.
(DC): Transcrição de documentos do período britânico e pós-britânico
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/016
Datas: [?].[?].[1959]
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Maços numerados com a tradução de documentos relativos ao 
período Britânico, de 13 de junho de 1817 a 14 de agosto de 1947 e um maço relativo 
ao período pós-britânico, de 15 de agosto de 1947 a 1958.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Projecto de réplica (Período Marata) Tradução francesa (2ª cópia)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/017
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado do projeto de réplica respeitante ao período 
Marata (secção 2).
Idioma: Fre.
(UI): Leitura integral dos Anexos à Réplica Portuguesa publicados parcelarmente
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/018
Datas: [s.d.]
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Reprodução datilografada dos anexos nº 7 a 44, existindo 
falhas numéricas na sequência, apresentados a tribunal com a réplica portuguesa.
Idioma: Por.
(UI): Cópia da tradução francesa da tréplica (repetida)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/019
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto integral datilografado do projeto de réplica.
Idioma: Fre.
(UI): Notas à tréplica indiana
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/020
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos elaborados por Guilherme Braga 
da Cruz de análise da tréplica indiana, organizados por secções e respetivos artigos.
Idioma: Por.
(UI): Projecto de réplica dos Professores Bourquin e Galvão Teles
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/021
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Projeto de réplica datilografado da autoria de [?] Bourquin e 
Inocêncio Galvão Telles.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Plano de revisão dos factos relativos ao período britânico (à luz do Contra-
Memorial)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/022
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Plano de revisão dos factos relativos ao período britânico (à luz 
do Contra-Memorial), datilografado.
Idioma: Por.
(DC): Contra-Memorial apresentado pela União Indiana
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/023
Datas: [?].[?].1958
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Contra-memorial datilografado apresentado pela União 
Indiana, com tradução portuguesa, em dois volumes.
Idioma: Por.
(DC): Tréplica Indiana
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/024
Datas: [?].[?].[1958]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Tradução em português da tréplica apresentada pela União 
Indiana, feita por iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O segundo 
volume é constituído por anexos.
Idioma: Por.
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(UI): Notas à tréplica indiana
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/025
Datas: [?].[?].1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Notas datilografadas à tréplica indiana, da autoria de Alexandre 
Lobato.
Idioma: Por.
(UI): Notas de leitura dos originais indianos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/026
Datas: [?].[?].1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Notas manuscritas e datilografadas feitas a partir da leitura 
dos textos indianos originais, da autoria de Panduronga Pissurlencar e de Gancar 
[?], seu adjunto.
Idioma: Por. / Eng.
(DC): Questão de Nagar-Aveli
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/027
Datas: [?].[?].1959
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Dois volumes encadernados de capa dura: “Cronologia”, da 
autoria de Alexandre Lobato, e “Cronologia dos aditamentos à memória histórica”, 
volume I, da autoria de Filomena Gonçalves.
Idioma: Por.
(DC): Listas de documentos arquivados na secretaria
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/028
Datas: [?].07.1959
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Listas de documentos apresentados pelo Governo da República 
Portuguesa a propósito da apresentação do memorial, da réplica e das observações 
e conclusões.
Idioma: Fre.
(DC): Fotocópias dos anexos à réplica portuguesa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/029
Datas: [?].07.1959
Dimensão: 46 docs.
Âmbito e conteúdo: Reprodução em fotocópia de documentos, numerados e 
identificados como “Réplique du Gouvernement de la République Portugaise”. 
Faltam os anexos 1, 2 e 11.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): [Documentos preparatórios para a elaboração do parecer]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/030
Datas: 13.12.1957 - 02.09.1959
Dimensão: 133 docs.
Âmbito e conteúdo: Notas manuscritas retiradas em reuniões, notas para a 
elaboração do parecer, correspondência com João Castro Mendes, António Costa 
Lobo, o Centro de Estudos Históricos Ultramarinos e Inocêncio Galvão Telles, cópias 
de ofícios da embaixada de Londres, Washington e Haia, e consultas realizadas para 
a elaboração do parecer.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Direito de passagem sobre território indiano. Portugal c. Índia. Período 
marata (1739-1818). Parecer dado com base na “Preliminary Objection” (original 
manuscrito)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/031
Datas: 25.03.1958
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do parecer redigido por Guilherme 
Braga da Cruz, composto pelo corpo do texto, notas e anexos.
Idioma: Por.
(UI): Direito de passagem sobre território indiano. Portugal c. Índia. Período 
marata (1739-1818). Parecer dado com base no Contra-Memorial Indiano (Original 
manuscrito)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/032
Datas: 11.04.1958
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e datilografado do parecer redigido 
por Guilherme Braga da Cruz cujo título completo é o seguinte: “Direito de passagem 
sobre território indiano. (Portugal c. Índia). O período marata (1739-1818). Parecer 
complementar. (Confronto entre a “Preliminary Objection” e o “Contra-Memorial” 
do Governo da Índia; e apreciação dos factos agora alegados pela primeira vez)”.
Idioma: Por.
(UI): Direito de passagem sobre território indiano. Portugal c. Índia. Período 
Marata (1739-1818). Projecto de intervenção nos debates orais (original 
manuscrito)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/033
Datas: 31.07.1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do parecer redigido por Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
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(UI): Direito de passagem sobre território indiano. Portugal c. Índia. Período 
Marata (1739-1818). Projecto de Réplica (Manuscrito)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/034
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do parecer redigido por Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Debates orais - Réplica Período Marata. Texto preparado por mim e lido pelo 
Doutor Galvão Teles na sessão de 27 de Outubro de 1959
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/035
Datas: [?].10.1959
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e datilografado e texto datilografado 
traduzido para francês da exposição preparada antes da “contestação” indiana 
e texto original manuscrito preparado após a “contestação” indiana, ambos da 
autoria de Guilherme Braga da Cruz, lidos por Inocêncio Galvão Telles.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Pareceres de Joseph Nissim
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/036
Datas: 17.08.1957 - 03.02.1958
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Dois pareceres datilografados da autoria de Joseph Nissim: 
“Parecer sobre o Tratado de Peishwa de 1779 com Portugal” e “Parecer sobre 
concessões em Dumala”.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Pareceres do Doutor Pissurlencar
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/037
Datas: 16.09.1957 - 01.08.1959
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Questões formuladas por Guilherme Braga da Cruz e João 
de Castro Mendes a requerer um parecer a Panduonga Pissurlencar, pareceres da 
autoria deste, fotocópia de correspondência e apontamentos manuscritos.
Idioma: Por.
(UI): Cartas, pareceres e informações do Doutor Alexandre Lobato
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/038
Datas: 07.02.1958 - 09.04.1959
Dimensão: 31 docs.
Âmbito e conteúdo: Pareceres da autoria de Alexandre Lobato, do Centro de Estudos 
Históricos Ultramarinos, remetidos em anexo à correspondência ou no corpo da 
correspondência.
Idioma: Por.
(UI): Questão de Nagar-Aveli. Parecer do Doutor Silva Cunha. 1958
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/039
Datas: 16.02.1958
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer da autoria de [Joaquim da] Silva Cunha.
Idioma: Por.
(UI): Parecer do Professor Gledleill
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/040
Datas: 19.05.1959
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia do parecer em inglês de Alan Gledleill, tradução para 
português e cópia de correspondência.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Questão do direito de passagem. Projecto de exposição oral do Doutor Silva 
Cunha (elaborados antes da tréplica indiana)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/041
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado do projeto de exposição oral da autoria de 
[Joaquim da] Silva Cunha, elaborado antes da tréplica indiana.
Idioma: Por.
(UI): Contas das despesas que fiz com o pleito da Haia e de que não fui 
reembolsado. G. Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/042
Datas: 04.02.1958 - [?].11.1959
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Contas, faturas e apontamentos das despesas (estadia, 
alimentação, deslocações e comunicações) feitas por Guilherme Braga da Cruz, das 
quais não recebeu reembolso.
Idioma: Por.
(UI): Bom humor na Haia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/043
Datas: [s.d.]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Poema “Fado Saranjam” para ser cantado com a música do 
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fado corrido, de autor desconhecido e um bilhete do Hotel Kurhaus.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO DA ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DE BRAGA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/C
Datas: 13.02.1973 - [?].01.1973
Dimensão e suporte: 84 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou, na qualidade de sócio, a 
Associação Jurídica de Braga quando da sua “restauração” no início da década de 
1950, não sendo possível precisar com segurança a data da sua associação.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Associação Jurídica de Braga
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/C/001
Datas: 13.02.1973 - [?].01.1973
Dimensão: 84 docs.




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/01
Datas: 17.09.1971 - [?].12.1974
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência de carácter jurídico recebida por Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Doutor Almiro do Couto e Silva
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/01/001
Datas: 17.09.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta do advogado Francisco Faria a remeter cópia de carta que 
enviou a Clóvis do Couto e Silva, dando resposta a uma consulta jurídica que havia 
sido solicitada por este a Guilherme Braga da Cruz e que Guilherme Braga da Cruz 
encaminhou a Francisco Faria.
Idioma: Por.
(UI): Sindicato dos Juristas Livres e Organizações dos Trabalhadores Científicos 
(O.T.C.)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/01/002
Datas: [?].12.1974
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta do Sindicato dos Juristas Lives a remeter o formulário de 
inscrição e uma circular da Organização dos Trabalhadores Científicos.
Idioma: Por.
(SR): PARECERES, RELATÓRIOS, ESTUDOS CRÍTICOS, REGULAMENTOS E PROJETOS 
LEGISLATIVOS DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02
Datas: 31.07.1944 - 07.02.1977
Dimensão e suporte: 202 docs.; papel e plástico.
Âmbito e conteúdo: Peças jurídicas da autoria de Guilherme Braga da Cruz, entre 
as quais pareceres, relatórios, estudos críticos, regulamentos e projetos legislativos.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Relatório do processo disciplinar contra o professor da Escola Agrícola de 
Coimbra Oliveira Valença, de que fui instrutor. 31 de Julho de 1944. Guilherme 
Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/001
Datas: 31.07.1944
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Relatório original manuscrito e datilografado do processo 
disciplinar contra o professor da Escola Agrícola de Coimbra, João de Oliveira 
Valença, da autoria de Guilherme Braga da Cruz, enquanto seu instrutor.
Idioma: Por.
(UI): Litígio entre a “Obra de Previdência e Formação das Criadas” e o “Lar 
das Criadas de Servir de Coimbra” sobre o direito de propriedade da “Casa de 
Santa Zita” de Coimbra. 6 de Julho de 1960. (parecer dado a pedido do Senhor 
Arcebispo-Bispo de Coimbra)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/002
Datas: 06.07.1960
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Esquema de análise dos elementos do processo para a 
elaboração do parecer, parecer manuscrito e datilografado da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz, a pedido de D. Ernesto Sena de Oliveira, arcebispo-bispo de Coimbra, 
acerca do direito de propriedade da “Casa de Santa Zita”.
Idioma: Por.
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(UI): Propriedade da Farmácia. Estudo crítico sobre um parecer da Câmara 
Corporativa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/003
Datas: [?].[?].1959 - 06.05.1965
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos e elementos de estudo para a elaboração do 
parecer, texto original manuscrito, exemplar emendado para a tipografia e provas 
tipográficas do estudo crítico “Propriedade de Farmácia. Estudo crítico sobre um 
parecer da Câmara Corporativa”. Brochuras: “O farmacêutico. Único proprietário, 
por direito, das oficinas de farmácia”, “Proposta de lei sobre a propriedade da 
farmácia”, “Considerações sobre alguns aspectos de uma política do medicamento”, 
“Análise e comentário a um parecer da câmara corporativa sobre propriedade da 
farmácia” e “Código deontológico dos farmacêuticos portugueses. Projecto”. 
Ementa do almoço oferecido a Guilherme Braga da Cruz pelos professores da Escola 
de Farmácia, no seguimento da aprovação da lei sobre a propriedade da farmácia 
e recorte de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Parecer sobre o caso da suspensão do Diário de Moçambique. Setembro de 
1965 (Elaborado a pedido do Senhor Bispo da Beira)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/004
Datas: 07.06.1965 - 22.04.1970
Dimensão: 27 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
relacionada com o pedido de parecer feito pelo bispo da Beira, D. Sebastião 
Soares de Resende, no caso da suspensão do “Diário de Moçambique”. Parecer 
original manuscrito e datilografado elaborado por Guilherme Braga da Cruz, 
correspondência, documentos relacionados com o contencioso e recortes de jornal 
documentando o caso. Inclui o “Boletim” da Associação Académica de Coimbra, de 
abril de 1965, sem aparente relação com a restante documentação.
Idioma: Por.
(UI): Petrangol, S.A.R.L. Rua da Prata - 51/ 3º Lisboa 2
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/005
Datas: 04.03.1965 - 13.05.1965
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para a 
elaboração do parecer para a Petrangol no diferendo contra a Angol. Apontamentos, 
texto original manuscrito e datilografado do parecer e minuta de requerimento ao 
Ministério do Ultramar. Correspondência com António Luís Roquette Ricciardi acerca 
do pagamento de honorários.
Idioma: Por.
(UI): Petrangol. Textos legais e contratuais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/006
Datas: 31.12.1965 - 27.01.1966
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação de suporte reunida por Guilherme Braga da Cruz 
para a elaboração de parecer. Inclui duas fotocópias do contrato de associação em 
participação, o decreto de concessão e contrato de associação com a Angol, contrato 
de concessão de 27 de janeiro de 1966, convenção entre o Estado, a Petrangol e a 
Petrofina, de 27 de janeiro de 1966.
Idioma: Por.
(UI): Petrangol. Correspondência
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/007
Datas: 29.08.1966 - 29.11.1967
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e a Petrangol, 
na pessoa do seu administrador delegado, António Luís Roquette Ricciardi, acerca 
do parecer requerido e pagamento de honorários.
Idioma: Por.
(UI): Petrangol. Arbitragem sobre o Art. 87º do Contrato de Concessão
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/008
Datas: 15.07.1966 - 13.07.1967
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação organizada por fases, acerca do diferendo 
entre a Petrangol e a Angol, e apontamentos de Guilherme Braga da Cruz acerca do 
Decreto nº 41.357, de 11 de novembro de 1957.
Idioma: Por.
(UI): Petrangol. Questão com a Angol (Pareceres e outros documentos)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/009
Datas: 27.09.1966 - 04.01.1967
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Parecer original manuscrito e datilografado da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz, elaborado a pedido da Petrangol, fotocópia de parecer da 
autoria de Marcello Caetano e apontamentos diversos.
Idioma: Por.
(UI): Petrangol. Arbitragem sobre o parecer da Comissão Especial
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/010
Datas: 24.04.1967 - 27.06.1967
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação de suporte reunida por Guilherme Braga da 
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Cruz para a elaboração de parecer a pedido da Petrangol.
Idioma: Por.
(UI): Regulamento do Comércio de Especialidades Farmacêuticas. (Projecto). 
Fevereiro de 1969
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/011
Datas: 15.02.1969 - 12.03.1969
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
para elaborar o Regulamento do Comércio de Especialidades Farmacêuticas. 
Apontamentos de reuniões, notas acerca de legislação e textos a considerar, texto 
original manuscrito e datilografado (em duas versões) do Regulamento do Comércio 
de Especialidades Farmacêuticas da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Regulamento do Comércio de Medicamentos. (versão definitiva). Cópia feita 
pelo Grémio dos Armazenistas do Norte. (4.V.1969)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/012
Datas: 09.05.1969 - 30.06.1970
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado com as alterações ao Regulamento 
do Comércio de Medicamentos, da autoria de Guilherme Braga da Cruz e 
correspondência.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Germano de Oliveira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/013
Datas: 08.09.1969 - 24.11.1969
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para a 
elaboração do Projeto de Decreto-Lei sobre as carreiras profissionais do pessoal dos 
hospitais, a pedido do médico José Germano Ferreira de Oliveira. Correspondência, 
apontamentos e exemplar do 2º Suplemento do Diário do Governo, I Série, Número 
275 de 24 de novembro de 1969.
Idioma: Por.
(UI): José Germano de Oliveira (Auxiliares de Clínica)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/014
Datas: [s.d.]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos, texto manuscrito, primeira e segunda versão 
datilografada do projeto de decreto-Lei sobre o as carreiras profissionais do pessoal 
dos hospitais da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): José Gonçalo Chorão Herculano de Carvalho
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/015
Datas: 29.06.1969 - 27.07.1969
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado do parecer da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz realizado a pedido de José Gonçalo Chorão Herculano de 
Carvalho acerca dos direitos de autor que este reclama, em conjunto com os seus 
colegas, do “Método de português para soldados Macuas”, pois considera-o usado 
indevidamente pelo Instituto de Meios Áudio-Visuais de Educação.
Idioma: Por.
(UI): Alterações ao Decreto-Lei n.º 48.547 de 27 de Agosto de 1968. Proposta feita 
pelos Sindicatos dos Aj. De Farmácia de Lisboa e Porto. Parecer dado a pedido do 
Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. Abril de 1971
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/016
Datas: 21.04.1971 - 22.11.1971
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação recebida por Guilherme Braga da Cruz 
relacionada com o parecer que elaborou como proposta de alteração do decreto-lei 
nº 48.457 de 27 de agosto de 1968, acerca de alguns preceitos da lei do exercício 
da profissão farmacêutica, a pedido do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. 
Texto original manuscrito e datilografado do parecer, correspondência e fotocópia 
de legislação. No seguimento desta colaboração, em 7 de abril de 1965 Guilherme 
Braga da Cruz foi eleito sócio honorário do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos.
Idioma: Por.
Notas: Relaciona-se com PT-UCP/CEHR/AGBC/02/07513.
(UI): Valentim da Silva Neves Duque (Parecer sobre a sua contagem de tempo de 
serviço para efeitos da pensão de reforma) 27.Dezembro.1972
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/017
Datas: 23.05.1972 - 27.12.1972
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o pedido de parecer feito por 
Valentim da Silva Neves Duque a Guilherme Braga da Cruz sobre a contagem de 
tempo de serviço para efeitos de pensão de reforma. Texto original manuscrito e 
datilografado do parecer elaborado por Guilherme Braga da Cruz e correspondência.
Idioma: Por.
(UI): Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. Engenheiro Estêvão Lamas de 
Oliveira. Doutor Lino Franco
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/018
Datas: 15.06.1972 - 13.01.1977
Dimensão: 20 docs.
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Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
relacionado com o pedido de consultoria jurídica do advogado Álvaro Lino Franco 
sobre a posse do baldio da “Marinha”, em Cascais. Petição original, contestação, 
réplica, tréplica, alegação e um parecer de Afonso Rodrigues Queiró “As praias e 
o domínio público (alguns problemas controvertidos)”. Correspondência entre 
Guilherme Braga da Cruz, Estêvão Manuel Lamas de Oliveira e Álvaro Lino Franco.
Idioma: Por.
(UI): Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. Parecer sobre o Baldio da Marinha
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/019
Datas: 10.11.1972
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Consulta, texto original manuscrito, datilografado e fotocópias 
do exemplar datilografado do parecer elaborado por Guilherme Braga da Cruz sobre 
a posse do baldio da “Marinha”, situado em Cascais.
Idioma: Por.
(UI): Consulta (e carta anexa) 21 de Fevereiro de 1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/020
Datas: 21.02.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Consulta jurídica relacionada com o concurso para a construção, 
conservação e exploração de autoestradas em regime de concessão pedida a 
Guilherme Braga da Cruz pelo advogado Manuel Cortes Rosa.
Idioma: Por.
(UI): [Parecer jurídico a pedido do Consórcio Luso-Hispano-Italiano]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/021
Datas: 14.10.1971 - 10.12.1973
Dimensão e suporte: 27 docs.; papel e plástico.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para a 
elaboração de parecer jurídico a pedido do advogado Manuel Cortes Rosa acerca 
do Consórcio Luso-Hispano-Italiano para a construção, conservação e exploração de 
autoestradas em regime de concessão. Correspondência, programa do concurso e 
caderno de encargos, consultas, pareceres, recursos, contestações e relatórios.
Idioma: Por.
(UI): [Parecer jurídico a pedido do Consórcio Luso-Hispano-Italiano]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/022
Datas: 24.05.1972 - 09.07.1972
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para a 
elaboração de parecer jurídico a pedido do advogado Manuel Cortes Rosa acerca 
do Consórcio Luso-Hispano-Italiano para a construção, conservação e exploração 
de autoestradas em regime de concessão. Três pareceres com os respetivos textos 
originais manuscritos e datilografados da autoria de Guilherme Braga da Cruz, 
correspondência, o decreto n.º 467/72 de 22 de novembro e outros textos do Diário 
do Governo.
Idioma: Por.
(UI): Auto-estradas. Parecer dado em 2.Maio.1973. Original manuscrito. Folhas 
(dactilografadas) substituídas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/023
Datas: 02.05.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e datilografado de um segundo 
parecer elaborado por Guilherme Braga da Cruz a pedido do Consórcio Luso-
Hispano-Italiano acerca do concurso para a construção, conservação e exploração 
de autoestradas em regime de concessão.
Idioma: Por.
(UI): Auto-estradas. Parecer dado em 2.Maio.1973. Cópia do original 
dactilografado que mandei para Lisboa em 25.V.1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/024
Datas: 02.05.1973 - 10.05.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado de um segundo parecer elaborado por 
Guilherme Braga da Cruz a pedido do Consórcio Luso-Hispano-Italiano acerca do 
concurso para a construção, conservação e exploração de autoestradas em regime 
de concessão e carta de agradecimento do advogado Manuel Cortes Rosa.
Idioma: Por.
(UI): Exposição ao Conselho de Ministros. 18.Setembro.1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/025
Datas: 18.09.1973
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia da exposição remetida ao presidente do Conselho 
de Ministros pelo Consórcio Luso-Hispano-Italiano, concorrente número 2 ao 
concurso para a construção, conservação e exploração de autoestradas em regime 
de concessão.
Idioma: Por.
(UI): Kaszony Caribbean Investment Corporation. Parecer dado em Outubro de 
1975 a pedido do Doutor Martim de Albuquerque
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/026
Datas: 20.08.1975 - 21.10.1975
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Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz na 
sequência do pedido de Martim de Albuquerque para elaborar um parecer acerca do 
contrato ente a Kaszony Caribbean Investment Corporation e a Setenave, Estaleiros 
Navais de Setúbal, S.A.R.L.. Correspondência, apontamentos, cópia do contrato 
celebrado entre as duas entidades, pareceres iniciais e o parecer original manuscrito 
e datilografado elaborado por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Joaquim Ferreira Cabral de Barbosa Pais do Amaral
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/027
Datas: 23.03.1975
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original datilografado do parecer que Guilherme Braga 
da Cruz elaborou a pedido de Joaquim Ferreira Cabral de Barbosa Pais do Amaral 
acerca dos problemas levantados na interpretação do testamento de seu pai, 
António Ferreira Cabral, no que respeita ao legado da “Casa de Agrellos”.
Idioma: Por.
(UI): Eugénio João. Engenheiro / Lamas da Silva
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/028
Datas: 07.02.1977
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos e texto original manuscrito do projeto de 
decreto-lei da autoria de Guilherme Braga da Cruz sobre a situação dos subdiretores 
das Escolas de Regentes Agrícolas.
Idioma: Por.
Primeira página de um parecer de Guilherme Braga da Cruz sobre o caso da suspensão do Diário de Moçambique. Setembro 
de 1965. PT-UCP/CEHR/AGBC/D/02/004.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E
Datas: 13.06.1944 - 07.05.1983
Dimensão e suporte: 3.182 docs.; papel, fotografia e vinil.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que enquadra as atividades políticas 
de Guilherme Braga da Cruz e a sua colaboração com instituições de carácter 
marcadamente político. Enquanto monárquico de tradição familiar e convicção, 
Guilherme Braga da Cruz foi membro da Junta Diretiva da Causa Monárquica e 
presidente da sua Junta Distrital em Coimbra, único consultor jurídico do Conselho 
de Nobreza, membro do Conselho de Lugar-tenência e, finalmente, lugar-tenente 
de D. Duarte Nuno, duque de Bragança. Além destas funções, exerceu por convite 
ou nomeação as funções de diretor do Centro Universitário de Coimbra da Mocidade 
Portuguesa, diretor dos Serviços Universitários da Mocidade Portuguesa, secretário-
geral do III Congresso da União Nacional, presidente indigitado da IV Secção do 
IV Congresso da União Nacional, procurador à Câmara Corporativa, membro da 
Comissão Portuguesa do Atlântico, vogal da Junta Nacional de Educação e membro 
do Comité de Patronage do Centre Charles Maurras. Além da documentação relativa 
à relação de Guilherme Braga da Cruz com instituições políticas, inclui também 
correspondência, publicações e listagens relativas à vida política em Portugal.
Idioma: Por. / Fre. / Spa. / Ita. / Eng. / Ger.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): MEMBRO DA JUNTA DIRETIVA DA CAUSA MONÁRQUICA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A
Datas: 13.06.1944 - 19.06.1976
Dimensão e suporte: 406 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Em finais da década de 1930 Guilherme Braga da Cruz filia-
se na Causa Monárquica, com sede em Lisboa. Em 1942 é escolhido para exercer 
funções na Junta Diretiva da Causa Monárquica, em Coimbra.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Causa monárquica. Documentos e correspondência pessoais ou confidenciais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/001
Datas: 13.06.1944
Dimensão: 40 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, cartas circulares, brochura “Causa 
Monárquica. Regulamento da Organização” e bilhetes-postais em branco com 
fotografias de D. Duarte Nuno, duque de Bragança.
Idioma: Por.
(UI): Causa monárquica (Documentos anteriores a Julho de 1963)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/002
Datas: 08.04.1950 - 17.04.1963
Dimensão: 57 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, declaração de voto acerca da forma de 
eleição presidencial, que não chegou a ser feita pelo facto de Guilherme Braga 
da Cruz não ter estado presente na sessão da Câmara Corporativa em que esse 
assunto foi discutido, exemplares do Boletim do Comité de Estudos do Problema 
Monárquico, “O Cetro”, de São Paulo, um exemplar do periódico “Catolicismo” e 
documentos relacionados com o Conselho de Lugar-Tenência.
Idioma: Por.
(UI): Correspondência com o Senhor Dom Duarte
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/003
Datas: 21.10.1957 - 19.06.1976
Dimensão e suporte: 39 docs.; 11 provas PB em papel (13x18 [3]; 9x12 [8]).
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz na sua relação 
pessoal de amizade e colaboração política com D. Duarte Nuno, duque de Bragança. 
Em alguns casos conservam-se ainda os envelopes pelos quais as cartas foram 
expedidas. Fotografias da visita a Coimbra dos príncipes do Liechtenstein em 30 de 
julho de 1958, feitas e oferecidas pelo duque de Bragança, e duas fotografias do 
encontro em S. Martinho da Gândara, folheto com a listagem de nomes de pessoas 
que ofereceram uma lembrança aos duques de Bragança, por ocasião das suas 
bodas de prata.
Idioma: Por.
(UI): 2ª Semana de Estudos Doutrinários. Coimbra - Janeiro de 1960
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/004
Datas: 16.01.1960
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Direção-Geral das Semanas de Estudos Doutrinários a 
remeter o “temário” da II Semana de Estudos Doutrinários.
Idioma: Por.
(UI): Causa monárquica (Documentos expedidos pela Junta Directiva)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/005
Datas: 30.09.1960 - 13.06.1974
Dimensão: 37 docs.
Âmbito e conteúdo: Circulares, circulares informativas, informações, boletins 
de inscrição em branco, recortes de jornal e exemplar do jornal “A Voz” que 
documentam a homenagem feita a Fernando de Sousa, na qual Guilherme Braga 
da Cruz esteve presente.
Idioma: Por.
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(UI): III Semana de Estudos Doutrinários (Coimbra, 13 a 16/IV/1961) - 
Correspondência e programas; - Texto da minha intervenção na sessão de 
encerramento, em 16 de Abril de 1961
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/006
Datas: 05.12.1960 - 16.04.1961
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência circular, programas das sessões, boletim de 
inscrição, texto original manuscrito e datilografado da comunicação apresentada 
por Guilherme Braga da Cruz na sessão de encerramento da III Semana de Estudos 
Doutrinários.
Idioma: Por.
(UI): Centenário de El-Rei Dom Carlos. 28 de Setembro de 1963
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/007
Datas: 15.12.1960 - [?].03.1963
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
membro da comissão de honra das Comemorações do Centenário do Nascimento 
de El-Rei Dom Carlos I. Correspondência, programa das comemorações, brochuras 
para a angariação de fundos e com a constituição das comissões de honra, executiva 
e de publicações.
Idioma: Por.
(UI): Actividades da Causa Monárquica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/008
Datas: [?].[?].1960 - [?].[?].1962
Dimensão: 53 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas circulares da Secretaria Geral da Causa Monárquica, 
cartas abertas a todos os monárquicos, horários escolares com concursos relativos 
a Henrique Paiva Couceiro, D. Nuno Alvares Pereira e ao Infante D. Henrique, 
documentação da Junta Municipal de Lisboa da Causa Monárquica, brochura “O 
Príncipe Real”, de Frederico de Sá Perry Vidal, cartões de inscrição, programas e 
regulamentos das primeira, segunda e terceira Semanas de Estudos Doutrinários.
Idioma: Por.
(UI): II Semana de Estudos Doutrinários. Prefácio e Introdução. Tadim - 1/IX/1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/009
Datas: 01.09.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Provas tipográficas do prefácio da autoria de Guilherme Braga 
da Cruz à obra “II Semana de Estudos Doutrinários. Discursos - Teses - Intervenções”.
Idioma: Por.
(UI): Monarquia. Jornais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/010
Datas: 27.04.1964 - 19.03.1976
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal da imprensa portuguesa, espanhola e 
francesa acerca da monarquia.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
(UI): Testamento da Senhora Dona Augusta Victória
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/011
Datas: 16.12.1966
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia da tradução certificada do testamento da condessa 
Augusta Victória Douglas, princesa de Hohenzoliern, viúva do rei D. Manuel II. Para 
além de outos aspetos, institui a Fundação Dom Manuel II.
Idioma: Por.
(UI): Liga Popular Monárquica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/012
Datas: [?].12.1966 [?].09.1974
Dimensão: 107 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, circulares, folhetos propagandísticos, 
brochuras “Carta a um republicano” de [Francisco] Rolão Preto, de 1971, “Revisão 
Constitucional. Intervenções na Assembleia Nacional” de Ruy de Moura Ramos, 
“Integrar para não entregar” de Luís da Gama Lobo Xavier, “O esforço para a 
vitória no ultramar” do príncipe da Beira e exemplares do “Boletim da Liga Popular 
Monárquica” e da “Consciência Nacional”.
Idioma: Por.
(UI): Centenário da morte de El-Rei Dom Miguel. 1966. e trasladação para 
Portugal (1967)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/013
Datas: [?].04.1967
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da comemoração do centenário da morte do rei D. Miguel. Convite para 
a celebração de exéquias e trasladação de D. Miguel e de D. Adelaide para a Igreja 
de São Vicente de Fora, artigo de Manuel Pinheiro Chagas, brochuras “Dom Miguel 
I. Exposição-documentário por ocasião das comemorações do centenário da sua 
morte” e “Exposição evocativa de El-Rei Dom Miguel. Roteiro”, e dois folhetos 
biográficos de D. Miguel e D. Adelaide.
Idioma: Por.
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(UI): Folhetos monárquicos (periódicos). 1) Folha (Secção de Juventude da C. 
M.) (1963-1964); 2) Informações (Folha anónima) (1967-1968); 3) Alma Nova 
(Comissão da Juventude da C. M.); 4) Convergência (Comissão de Juventude da 
C. M.) (1968)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/014
Datas: 30.12.1967 - [?].07.1968
Dimensão: 20 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos emitidos por órgãos da juventude monárquica 
portuguesa, ligados à Causa Monárquica: “Folha”, “Informações”, “Alma Nova” e 
“Convergência”, e dois folhetos acerca da família de Bragança, relacionados com o 
nascimento de D. Duarte Pio.
Idioma: Por.
(UI): Renovação Portuguesa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/015
Datas: [?].05.1969
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão a remeter o manifesto da Renovação Portuguesa.
Idioma: Por.
(UI): Fernão Pacheco de Castro. 28.Setembro.1970
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/016
Datas: 29.03.1970 - 08.07.1970
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Reflexões de temática diversa, emitidas pela Juventude 
Monárquica, cujo responsável era Fernão Pacheco de Castro.
Idioma: Por.
(UI): Convergência monárquica (Outubro de 1970)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/A/017
Datas: [?].09.1970 - 04.10.1973
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Manifestos, comunicados e circulares da Convergência 
Monárquica, organismo que congrega o Movimento Monárquico Popular, a Liga 
Popular Monárquica e a Renovação Portuguesa.
Idioma: Por.
(SSC): CONSULTOR JURÍDICO DO CONSELHO DE NOBREZA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/B
Datas: 11.04.1945 - 18.02.1975
Dimensão e suporte: 92 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Em 1946 foi criado o Conselho de Nobreza, composto de 
quatro comissões: “Genealogia”, “Heráldica”, “Verificação de Títulos e Direitos 
Nobiliárquicos” e “Serviços e Des-serviços”. A partir de 1948 Guilherme Braga da Cruz 
passou a integrar o Conselho de Nobreza como único consultor jurídico das quatro 
referidas comissões, tendo redigido pareceres jurídicos em ordem à boa titulação 
e representação de títulos e direitos nobiliárquicos, bem como respondendo a 
consultas privadas.
Idioma: Por. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Conselho de Nobreza. Correspondência e pareceres. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/B/001
Datas: 11.04.1945 - 18.02.1975
Dimensão: 47 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, pareceres jurídicos da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz e alvará de nomeação de Guilherme Braga da Cruz para o cargo de 
vogal da Comissão de Verificação de Títulos e Direitos Nobiliárquicos, datado de 6 
de janeiro de 1974.
Idioma: Por.
(UI): Trabalhos elaborados a pedido do Visconde do Botelho
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/B/002
Datas: 31.10.1953 - 26.06.1970
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, cópia de requerimento, memorial e um 
parecer manuscrito e datilografado da autoria de Guilherme Braga da Cruz indicando 
que o engenheiro José Honorato Gago da Câmara de Medeiros é qualificado para 
receber o grau de Cavaleiro de Honra e Devoção da Soberana Militar Ordem de 
Malta.
Idioma: Por. / Ita.
(UI): Memória sobre a sucessão do título de Visconde de Manique do Intendente
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/B/003
Datas: [?].[?].1960 - [?].[?].1966
Dimensão: 22 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o requerimento de Carlos 
Macieira Ary dos Santos ao Conselho de Nobreza a solicitar a sua legitimidade 
ao título de visconde de Manique do Intendente. Correspondência, memória da 
sucessão no título da autoria de Carlos Macieira Ary dos Santos e parecer datado de 
1 de novembro de 1965 da autoria de Guilherme Braga da Cruz com base na referida 
memória, folheto “Ordem de funcionamento orgânico do Conselho de Nobreza” 
e as brochuras “Estatutos da Causa Monárquica” e “A Exoneração compulsiva da 
Comissão de Serviços e Des-Serviços do Conselho de Nobreza”.
Idioma: Por.
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(UI): Parecer sobre o título de Visconde do Botelho. Novembro de 1965
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/B/004
Datas: 24.09.1965 - 06.12.1965
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, minutas de requerimento, apontamento 
para a elaboração de parecer e texto original manuscrito da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz do parecer sobre a utilização do título de visconde de Botelho pelo 
engenheiro José Honorato Gago da Câmara de Medeiros, nomeado para o lugar de 
camareiro Secreto de Capa e Espada de Sua Santidade.
Idioma: Por.
(SSC): PRESIDENTE DA JUNTA DISTRITAL DE COIMBRA DA CAUSA 
MONÁRQUICA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/C
Datas: 27.07.1954 - 08.11.1976
Dimensão e suporte: 195 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Face ao pedido da junta diretiva em 22 de julho de 1954, 
Guilherme Braga da Cruz apresenta uma proposta de composição da junta distrital 
de Coimbra, sendo ele próprio o presidente. Entre outubro de 1954 e dezembro 
de 1959 exerce as funções de presidente da Junta Distrital de Coimbra da Causa 
Monárquica.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Causa monárquica. Junta Distrital de Coimbra. Correspondência expedida e 
outros documentos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/C/001
Datas: 27.07.1954 - 28.11.1959
Dimensão: 147 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida e recebida, lista nominal de 
assinantes do jornal “Beira Litoral” e lista com os periódicos publicados no distrito 
de Coimbra, por diferentes órgãos.
Idioma: Por.
(UI): Causa Monárquica. Junta de Coimbra. Correspondência e documentos 
recebidos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/C/002
Datas: 27.08.1954 - 08.11.1976
Dimensão: 35 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, circulares informativas, cartões-convite, 
recorte de jornal acerca da presença anónima de D. Duarte Pio numa reunião no 
Porto, em 29 de abril de 1976 e folheto a apelar a que os monárquicos se encontrem 
em situação legal de poder votar.
Idioma: Por.
(UI): 1ª Semana de Estudos Doutrinários (Coimbra - 23, 24 e 25 de Janeiro de 
1959)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/C/003
Datas: 23.01.1959 - 24.01.1959
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou a 1ª Semana de Estudos 
Doutrinários como membro da Comissão de Honra e presidiu à sessão inaugural 
enquanto presidente da Junta Distrital de Coimbra. Texto original manuscrito e dois 
exemplares datilografados do texto proferido na sessão inaugural, da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz, programas das sessões, recortes de jornal e carta circular 
com o objetivo de recolha de sugestões de temas a tratar numa segunda Semana 
de Estudos Doutrinários.
Idioma: Por.
(SSC): DIRETOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA DA 
MOCIDADE PORTUGUESA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/D
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi convidado para fazer parte dos 
corpos dirigentes da Mocidade portuguesa em 1943, por Orlando Ribeiro, à data 
diretor do Centro Universitário de Coimbra da Mocidade Portuguesa. Com a 
transferência deste para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Guilherme 
Braga da Cruz assumiu a direção até 1951.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Serviços médico-sociais universitários
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/D/001
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos e datilografados e bases de um 
acordo de cooperação entre a Associação Académica de Coimbra e a Inspeção de 
Ação Social da Mocidade Portuguesa (Ministério da Educação Nacional) sobre a 
tutela dos serviços médicos universitários.
Idioma: Por.
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(SSC): DIRETOR DOS SERVIÇOS UNIVERSITÁRIOS DA MOCIDADE 
PORTUGUESA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E
Datas: [?].05.1949 - [?].07.1972
Dimensão e suporte: 69 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz exerceu o cargo de diretor dos 
Serviços Universitários da Mocidade Portuguesa entre 1949 e 1951. É de assinalar a 
conferência promovida em 1962 pelo Centro Universitário da Mocidade Portuguesa e 
publicada no jornal “Encontro” proferida por Guilherme Braga da Cruz subordinada 
ao “Problema da Universidade”. Além da documentação respeitante à sua direção, 
inclui também outros documentos relativos à ligação de Guilherme Braga da Cruz à 
Mocidade Portuguesa.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Direcção Serviços Universitários
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E/001
Datas: [?].05.1949 - [?].12.1951
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Pasta eventualmente usada por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto diretor do Centro Universitário de Coimbra da Mocidade Portuguesa, 
visto ter no verso da capa moradas e contactos telefónicos de outros dirigentes 
da Mocidade Portuguesa. Folheto, exemplar dos jornais “Técnica Económica” e 
“Centro”, e ordem de serviço onde é expresso um louvor a Guilherme Braga da Cruz 
enquanto diretor de serviços “pela inexcedível inteligência e dedicação posta no 
desempenho das funções de Diretor dos Serviços Universitários”.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Serviços médico-sociais universitários e serviços farmacêuticos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E/002
Datas: 15.01.1955 - [?].07.1972
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação sobre o mau funcionamento dos serviços sociais 
médicos e farmacêuticos oferecidos aos estudantes da Universidade de Coimbra. 
Plano de organização dos serviços médicos universitários, brochuras “Esboço de um 
plano de assistência médica aos estudantes universitários” e “O papel dos serviços 
médico-sociais da Mocidade Portuguesa na formação portuguesa da Juventude 
Católica”, cópia de correspondência, apontamentos e recorte de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Organização Nacional da Mocidade Portuguesa. II Congresso Nacional
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E/003
Datas: 05.02.1956
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Convite para participar como congressista no II Congresso 
Nacional da Mocidade Portuguesa, esquema com a estrutura do congresso, folhas 
em branco destinadas à submissão da comunicação e brochura com o discurso do 
subsecretário de Estado da Educação Nacional: “Mocidade, obra de todos”.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da “Liga dos Antigos Graduados” da Mocidade Portuguesa. 
Lisboa - Dezembro de 1966
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E/004
Datas: [?].12.1966
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetins anotados por Guilherme Braga da Cruz. Não é possível 
determinar se Guilherme Braga da Cruz participou no congresso.
Idioma: Por.
(UI): Problema da Universidade. Artigo para o jornal “Encontro”, de Fevereiro 
de 1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E/005
Datas: [?].[?].1962
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para 
a composição do trabalho subordinado ao tema “Problema da Universidade”. 
Foi apresentado numa conferência promovida pelo Centro Universitário da 
Mocidade Portuguesa e publicado no jornal “Encontro”. Texto original manuscrito, 
datilografado e resumo, cartaz de divulgação da conferência, prova tipográfica para 
publicação no “Boletim da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra” e recorte 
de jornal que documenta a conferência.
Idioma: Por.
(UI): Bibliografia sobre a Universidade (que me foi fornecida pelo Doutor Moreira 
de Sá)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/E/006
Datas: [s.d.]
Dimensão: 44 docs.
Âmbito e conteúdo: Fichas bibliográficas datilografadas acerca da universidade 
cedida por [Artur] Moreira de Sá, com a indicação das que este possui.
Idioma: Por.
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(SSC): SECRETÁRIO GERAL DO III CONGRESSO DA UNIÃO NACIONAL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F
Datas: 01.03.1951 - 01.03.1952
Dimensão e suporte: 206 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi convidado por Fernando Andrade 
Pires de Lima, ministro da Educação Nacional, a assumir a responsabilidade de 
secretário-geral na organização do III Congresso da União Nacional, em Coimbra. 
Foi preparado para o mês de maio, mas realizado nos dias 22 a 25 de novembro de 
1951, devido à morte do marechal Óscar Carmona. Guilherme Braga da Cruz aceitou 
o encargo na garantia do respeito de três condições: colaboração estritamente 
técnica, sem compromisso de filiação na União Nacional; colaboração gratuita por 
forma a garantir isenção e independência política; seriam aceites todas as teses 
apresentadas ao congresso, salvo alguma “falta de nível”.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): RECORTES DE JORNAL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão e suporte: 85 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal da imprensa portuguesa que documentam o 
III Congresso da União Nacional.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Congresso da U. N. “Diário de Coimbra”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/001
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornal “Diário de Coimbra” que documenta o III Congresso da 
União Nacional.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da U.N. “Novidades”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/002
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornal “Novidades” que documenta o III Congresso da União 
Nacional.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da U.N. “Jornal de Notícias”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/003
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornal “Jornal de Notícias” que documenta o III Congresso da 
União Nacional.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da U.N. “O Comércio do Porto”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 
1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/004
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 22 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornal “O Comércio do Porto” que documenta o III Congresso 
da União Nacional. Os exemplares dos dias 22 e 23 de novembro estão recortados 
e colados em folhas de papel, contendo apenas os assuntos relacionados com o 
Congresso
Idioma: Por.
(UI): “O Século”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/005
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 22 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes do jornal “O Século” que documenta o III Congresso 
da União Nacional.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da U.N. “Diário de Notícias”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/006
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Exemplares do jornal “Diário de Notícias” que documenta o III 
Congresso da União Nacional.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da U.N. “O Primeiro de Janeiro”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº 
de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/007
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Exemplares do jornal “O Primeiro de Janeiro” que documenta 
o III Congresso da União Nacional.
Idioma: Por.
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(UI): Congresso da U.N. “Diário da Manhã”. 22/ 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/008
Datas: 22.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Exemplares do jornal “Diário da Manhã” que documenta o III 
Congresso da União Nacional. Existem 2 exemplares de cada número, à exceção do 
jornal do dia 24 de novembro.
Idioma: Por.
(UI): Congresso da U.N. “A Voz”. 23/ 24/ 25 e 26 de Novº de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/01/009
Datas: 23.11.1951 - 26.11.1951
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Exemplares do jornal “A Voz” que documenta o III Congresso 
da União Nacional.
Idioma: Por.
(UI): III Congresso da União Nacional. Contas. Documentos de quitação. 
Agradecimentos que me foram dirigidos pelo Doutor Oliveira Salazar e pela 
Comissão Executiva da U.N.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/001
Datas: 01.03.1951 - 01.03.1952
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e documentos contabilísticos, tais como 
estimativas de custos, comprovativos de transferências e depósitos, extrato bancário 
e dois livros de cheques do Banco Nacional Ultramarino. Destaca-se o agradecimento 
pessoal transmitido por António de Oliveira Salazar e pela Comissão Executiva pelo 
empenho de Guilherme Braga da Cruz no sucesso dos trabalhos do III Congresso da 
União Nacional. Inclui transcrição feita por Guilherme Braga da Cruz da carta de 
António de Oliveira Salazar e o envelope pela qual a carta foi expedida.
Idioma: Por.
(UI): III Congresso Nacional da União Nacional. Documentos referentes ao 
trabalho que dispendi, como Secretário-Geral, na sua organização
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/002
Datas: 15.03.1951 - 18.11.1951
Dimensão: 27 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos para a elaboração do programa e regulamento, 
baseados no II Congresso da União Nacional, listas de pessoas que foram convidadas 
a apresentar teses, correspondência e circulares, notas sobre o estado dos trabalhos 
de preparação em 30 de agosto de 1951, apontamentos para a elaboração do 
programa das sessões de trabalho, com provas tipográficas e programas definitivos, 
listagem de pessoas convidadas e esquema para a sessão solene de abertura do 
congresso.
Idioma: Por.
(UI): III Congresso da União Nacional. Discursos, palestras e entrevistas 
dos membros da Comissão Executiva. Separata do discurso inaugural do 
Doutor Salazar. Crítica da oposição (sector Quintão Meireles) posta a circular 
clandestinamente. Tese do Doutor João Ameal, que foi retirada pelo autor
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/003
Datas: 11.04.1951 - 25.11.1951
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Separata com o discurso de António de Oliveira Salazar 
na sessão solene da inauguração do Congresso, comunicação de [?] Gonçalves 
Rodrigues aos representantes da imprensa, apontamentos texto integral e recortes 
de jornal acerca da entrevista e a palestra proferidas por Guilherme Braga da Cruz 
ao microfone da Emissora Nacional, discurso datilografado proferido por Guilherme 
Braga da Cruz na sessão plenária preparatória do congresso, discurso datilografado 
de João de Matos Antunes Varela na sessão de encerramento, texto datilografado 
da crítica da oposição (candidatura de [?] Quintão Meireles) ao Congresso da União 
Nacional posta a circular clandestinamente e texto datilografado da tese de João 
Ameal que não foi discutida por ter sido retirada pelo autor.
Idioma: Por.
(UI): III Congresso da União Nacional. Recordações
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/004
Datas: 18.10.1951 - 24.11.1951
Dimensão e suporte: 51 docs.; 6 provas PB em papel (18x24 [5]; 13x18 [1]).
Âmbito e conteúdo: Programa, regulamento, programa das sessões de trabalhos, 
programa de concerto pela Academia de Instrumentistas de Câmara, brochura 
“Os grandes problemas nacionais. Elementos para a sua apreciação”, fotografias, 
cartões de congressista e de livre-trânsito, convites e ementas de refeições, papel 
com o timbre do III Congresso da União Nacional, para diversos fins, não utilizado, 
lista de contactos e endereços de pessoas relacionadas com a União Nacional, carta 
de Joaquim de Jesus Cabral de conteúdo pouco explícito e jornais que documentam 
o III Congresso da União Nacional.
Idioma: Por.
(UI): Comunicações ao III Congresso da U.N.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/F/005
Datas: [?].[?].1951 - [?].[?].1952
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras, separatas e resumos de comunicações de algumas 
teses apresentadas ao III Congresso da União Nacional: “União Nacional. Seus 
objectivos e organização”, “Novas bibliotecas para a formação dos novos”, “A acção 
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dos serviços florestais perante a obra de ressurgimento nacional”, “Os princípios 
informadores do Estado Novo e as correntes que se lhe opõem”, “Necessidade 
de coligir a doutrina da União Nacional e estabelecer uma técnica para a sua 
actuação”, “A lição de 25 anos a bem da Saúde Pública”, “Assistência aos leprosos. 
Princípios e realização”, “A classe médica perante a organização corporativa 
(Breves considerações sobre alguns problemas)”, “Assistência e previdência nos 
meios rurais”, “O clima construtivo da nação ou três casos diferentes da mesma 
verdade”, “A presença de Portugal no ultramar e no estrangeiro”, “É condição 
para a independência de uma opinião pública nacional a existência de meios de 
informação internacional próprios” e “Ministério das Obras Públicas. Actuação do 
Ministério desde a sua criação em 1932”.
Idioma: Por.
(SSC): PRESIDENTE INDIGITADO DA IV SECÇÃO DO IV CONGRESSO 
DA UNIÃO NACIONAL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/G
Datas: 16.02.1956 - 16.05.1956
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi indigitado para presidir à IV Secção 
(Educação e Cultura) do IV Congresso da União Nacional, mas por recomendação da 
Junta Central da Causa Monárquica, de que os monárquicos se deveriam abster de 
participar no Congresso, em qualquer categoria, Guilherme Braga declina o convite.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): IV Congresso da União Nacional (Lisboa - 30 de Maio a 3 de Junho de 1956)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/G/001
Datas: 16.02.1956 - 16.05.1956
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida a Guilherme Braga da Cruz, 
enquanto presidente indigitado da 4ª Secção - Educação e Cultura - do IV Congresso 
da União Nacional, a propor temas e comunicações para o congresso.
Idioma: Por.
(SSC): PROCURADOR À CÂMARA CORPORATIVA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H
Datas: 09.08.1948 - 16.11.1963
Dimensão e suporte: 503 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Na sequência da saída de Marcello Caetano da presidência 
da secção de Administração Pública, mais propriamente da subsecção de Política 
e Administração Geral da Câmara Corporativa, para a presidência da mesma 
Câmara Corporativa, António de Oliveira Salazar convidou Guilherme Braga da 
Cruz para assumir o lugar de procurador à Câmara Corporativa na subsecção de 
Política e Administração Geral. Inicialmente recusou, mas por insistência de António 
de Oliveira Salazar, Guilherme Braga da Cruz acabou por aceitar. Foi procurador à 
Câmara Corporativa na 6ª (1953-1957), 7ª (1957-1961) e parte da 8ª legislaturas 
(1961- 6 de dezembro de 1962), e eleito segundo vice-presidente da Câmara 
Corporativa nas sessões legislativas de 1955-1956, 1956-1957 e 1959-1960. Em 1956 
Guilherme Braga da Cruz assumiu a responsabilidade de representante da Câmara 
Corporativa na II Assembleia de Parlamentares dos Países da NATO (North Atlantic 
Treaty Organization). Enquanto procurador, Guilherme Braga da Cruz relatou os 
seguintes pareceres: “Assistência aos Funcionários Civis Tuberculosos”, “Plano de 
Formação Social e Corporativa”, “Organizações circum-escolares” e “Alterações ao 
Código Administrativo”.
Idioma: Por. / Ita. / Fre. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSSC): REPRESENTANTE DA CÂMARA CORPORATIVA NA II 
ASSEMBLEIA DE PARLAMENTARES DOS PAÍSES DA NATO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/A
Datas: [?].11.1956 - 26.03.1957
Dimensão e suporte: 55 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi representante da Câmara 
Corporativa na II Assembleia de Parlamentares dos Países da NATO, na reunião 
realizada em Paris, em novembro de 1956.
Idioma: Fre. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): II Assembleia dos Parlamentares dos Países da N.A.T.O.. Paris - Novembro 
1956. (Em que participei, em representação da Câmara Corporativa). G. Braga da 
Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/A/001
Datas: [?].11.1956 - 26.03.1957
Dimensão: 55 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, relatórios, programa de conferências 
parlamentares e textos das conferências apresentadas.
Idioma: Fre. / Eng.
(SR): PARECERES RELATADOS POR GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01
Datas: [?].[?].1953 - 15.10.1962
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Dimensão e suporte: 113 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Pareceres da autoria de Guilherme Braga da Cruz apresentados 
à discussão da Câmara Corporativa, subordinados a: “Assistência aos Funcionários 
Civis Tuberculosos”, “Plano de Formação Social e Corporativa”, “Organizações 
circum-escolares” e “Alterações ao Código Administrativo”.
Idioma: Por. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de decreto-lei n.º 505 
(Remodelação da “Assistência aos Funcionários Civis Tuberculosos”) Relatado 
por: Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/001
Datas: 25.01.1955 - 16.03.1955
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida para relatar o parecer sobre o projeto 
de decreto-lei n.º 505, acerca da Assistência aos Funcionários Civis Tuberculosos. 
Apontamentos, legislação utilizada, separata da revista italiana “Doppiacroce”, 
sugestões apresentadas pelas Câmara Municipais de Lisboa, Porto e Braga, 
legislação acerca do seguro social obrigatório contra a tuberculose, atas da Câmara 
Corporativa com o Projeto de decreto-lei n.º 505, original manuscrito, primeiras 
provas tipográficas e atas da Câmara Corporativa com o Parecer nº 17/VI sobre o 
Projeto de decreto-lei n.º 505, da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Ita.
(UI): Parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei n.º 38 (Plano de 
Formação Social e Corporativa), de que fui relator. Guilherme Braga da Cruz. 
Março-Abril de 1956
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/002
Datas: 29.03.1956 - 03.08.1956
Dimensão: 27 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida para a elaboração do parecer acerca 
do Plano de Formação Social e Corporativa. Cartas com sugestões recebidas para a 
elaboração do parecer, proposta de projeto primitivo, original manuscrito, primeiras, 
segundas e terceiras provas e publicação do texto do Parecer n.º 41/VI - Proposta de 
Lei n.º 38 - Plano de Formação Social e Corporativa nas atas da Câmara Corporativa 
da autoria de Guilherme Braga da Cruz. Diário das Sessões da Assembleia Nacional 
com a aprovação do Plano de Formação Social e Corporativa e brochura “Plano de 
Formação Social e Corporativa (Proposta de Lei)”.
Idioma: Por.
(UI): Parecer da Câmara Corporativa sobre o decreto 40.900 (organizações 
circum-escolares) de que fui relator. 1957. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/003
Datas: [?].[?].1953 - 06.03.1957
Dimensão: 45 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida para a elaboração do parecer 
acerca do projeto de decreto 40.900, relativo às organizações circum-escolares. 
Correspondência, brochuras de organizações académicas (de Coimbra, Lisboa 
e Porto), legislação anotada, publicações periódicas, apontamentos para a 
elaboração do parecer, original manuscrito, primeiras, segundas e terceiras provas 
tipográficas do parecer da autoria de Guilherme Braga da Cruz. Cópia manuscrita 
do “voto de vencido” apresentado por Guilherme Braga da Cruz, manifestando-se 
“vencido quanto à solução adoptada pela Câmara Corporativa para a homologação 
ministerial da eleição ou nomeação dos dirigentes das organizações circum-
escolares”.
Idioma: Por.
(UI): Decreto-Lei n.º 44.632 (Organizações circum-escolares) 15.Outubro.1962. 
Trabalhos preparatórios
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/004
Datas: 16.08.1957 - 15.10.1962
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Trabalhos preparatórios utilizados por Guilherme Braga da Cruz 
para elaborar a proposta de alteração do decreto regulamentar das organizações 
circum-escolares. Exemplares das “Actas da Câmara Corporativa” de 16 de agosto de 
1957, projetos de decreto-lei apresentados pelo Senado da Universidade de Porto e 
pelo Senado da Universidade de Coimbra, parecer dos estudantes, apontamentos e 
rascunhos elaborados por Guilherme Braga da Cruz para redigir o relatório e projeto 
de decreto-lei proposto pelo Senado da Universidade de Coimbra, da qual era reitor. 
Recortes de jornal, correspondência, Diário do Governo com a promulgação do 
Decreto-Lei n.º 44.632, que cria a Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes 
e a Comissão Permanente das Organizações Circum-escolares.
Idioma: Por.
(UI): Organizações circum-escolares e movimentos académicos. Países 
estrangeiros
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/005
Datas: 06.03.1963
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Tradução-resumo datilografada de um diploma ou regulamento 
não identificável, no qual a IV parte se refere aos estudantes e à sua situação legal, 
e o jornal “A voz” onde está selecionado o artigo “A questão da Universidade no 
Brasil”.
Idioma: Por.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/006
Datas: [?].01.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Comunicado das Associações de Estudantes acerca do decreto 
40.900.
Idioma: Por.
(UI): Parecer n.º 25/VII (Alterações ao Código Administrativo) (de que fui relator)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/01/007
Datas: 27.04.1959 - 09.01.1960
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Proposta de Lei n.º 17, que se transformou no Decreto-Lei 
42.178 relativo às alterações ao Código Administrativo (ao período do mandato dos 
presidentes e vice-presidentes das câmaras municipais e outras disposições), acerca 
do qual foi pedido parecer a Guilherme Braga da Cruz. Parecer manuscrito, primeira 
e segunda versão e publicação nas “Actas da Câmara Corporativa” do projeto de 
parecer.
Idioma: Por.
(SR): PARECERES SUBSCRITOS POR GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/02
Datas: 19.02.1954 - 11.05.1959
Dimensão e suporte: 35 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Pareceres apresentados à Câmara Corporativa em cuja 
apreciação Guilherme Braga da Cruz interveio ou que subscreveu.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Câmara Corporativa. VI Legislatura. Sessões legislativas de 1953-1954 e de 
1954-1955. Projectos de pareceres em cuja aprovação intervim. Guilherme Braga 
da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/02/001
Datas: 19.02.1954 - 30.08.1955
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Projetos de parecer apresentados à Câmara Corporativa em cuja 
aprovação Guilherme Braga da Cruz interveio. Ratificação do Tratado de Amizade e 
Consulta com o Brasil relatado Augusto de Castro, Plano de financiamento da J.A.E. 
relatado por António Passos de Oliveira Valença, Responsabilidade de encargos 
com a assistência hospitalar relatado por José Augusto Vaz Pinto, Proposta de lei 
n.º 10 sobre a indústria hoteleira relatada por Luís Supico Pinto, Ratificação do 
acordo entre a organização da “Comissão de Cooperação Técnica em África ao Sul 
do Sara” relatado por Joaquim Moreira da Silva Cunha, Protocolo adicional ao 
Tratado Atlântico Norte, para acessão da República Federal Alemã relatado por 
Joaquim Caeiro da Mata, Registo da Propriedade automóvel relatado por [Francisco 
da] Palma Carlos, projeto de lei n.º 18 sobre a limitação dos vencimentos dos 
administradores de certas empresas relatado por José Pires Cardoso e projeto de lei 
sobre a propriedade horizontal relatado por Manuel Gomes da Silva.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa. VI Legislatura. Sessões legislativas de 1955-1956 e de 
1956-1957. Projectos de pareceres em cuja aprovação intervim. Guilherme Braga 
da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/02/002
Datas: 07.12.1955 - 28.03.1957
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Projetos de parecer apresentados à Câmara Corporativa em cuja 
aprovação Guilherme Braga da Cruz interveio. Projeto de decreto-lei interpretativo 
e complementar da lei n.º 2.073 relatado por Afonso Rodrigues Queiró, Projeto de 
proposta de lei n.º 515 (Bases para a Lei do Turismo) relatado por Luís Supico Pinto, 
Registo Predial obrigatório relatado por Manuel Fernandes, Projeto de proposta 
de lei n.º 516 (Institutos de Serviço Social) relatado por Maria Joana Mendes Leal, 
Projeto de decreto-lei com alterações à lei 2.030 relatado por Inocêncio Galvão 
Telles, Criação das Federações de Casas do Povo relatado por Quirino dos Santos 
Mealha e proposta de lei n.º 507 sobre a organização geral da Nação para o tempo 
de guerra, na qual Guilherme Braga da Cruz não interveio.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa. VI Legislatura. Sessão Legislativa de 1955-56. Projectos 
de parecer (1º e 2º) sobre a proposta de lei que institui as Corporações. Relator: 
Prof. Doutor José Pires Cardoso. (Aprovado em Junho de 1956)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/02/003
Datas: [?].[?].1956
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Articulado (primeira versão e versão definitiva) da proposta de 
parecer relativo à instituição das Corporações, amplamente anotado e comentado 
por Guilherme Braga da Cruz, apreciado na sessão de 14 de maio de 1956 e aprovado 
nas sessões iniciadas em 4 de julho de 1956.
Idioma: Por.
(UI): Pareceres discutidos em 1957-58 e 1958-59 e em que eu intervim
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/02/004
Datas: 09.12.1957 - 11.05.1959
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Articulado da proposta de parecer relatado por [?] Mota Veiga, 
discutido e aprovado em 9 de dezembro de 1957, acerca da proposta de Lei de Meios 
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para o ano de 1958; projeto de parecer relatado por [?] Mota Veiga, aprovado em 
5 de dezembro de 1958, acerca da Lei de Meios para 1959; exemplar das “Actas 
da Câmara Corporativa” com o primeiro e segundo projeto de decreto-lei n.º 500 
acerca da Nacionalidade Portuguesa; projeto de parecer relatado por João Mota 
Pereira de Campos, discutido em 1 de abril de 1959, e proposta com alterações, 
acerca da Integração das atuais freguesias de Teixeira, Teixeiró, Loivos de Ribeira, 
Tresouras e Frende do concelho de Baião, distrito do Porto e província do Douro 
Litoral, no concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real e província de Trás-os-Montes 
e Alto Douro; primeiro e segundo projeto de parecer relatado por Afonso Rodrigues 
Queiró, discutido em 2 de abril de 1959 e 8 de abril de 1959, acerca da alteração da 
Constituição Política. Inclui uma declaração de voto manuscrita de Guilherme Braga 
da Cruz, que não chegou a apresentar, onde defendia o fim o sistema de eleição do 
Chefe de Estado pela existência de um Chefe de Estado de direito natural; projeto de 
parecer e exame na especialidade do parecer relatado por José Pires Cardoso acerca 
do plano diretor do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa; projeto de 
parecer relatado por Afonso Rodrigues Queiró, discutido em 8 de maio de 1959, 9 
de maio de 1959 e 11 de maio de 1959, acerca das alterações à Constituição Política. 
Notas manuscritas nas quais Guilherme Braga da Cruz manifesta a sua opinião 
contrária às razões invocadas pela não inclusão do nome de Deus no preâmbulo da 
Constituição e contra o sistema de eleição do Chefe de Estado.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa. Saúde Mental. (1º Projecto de parecer, em cuja 
discussão intervim e exposição feita pelo Ministro da Saúde) (Não intervim no 
parecer definitivo) G. Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/02/005
Datas: [s.d.]
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Projeto de proposta em versão impressa, anotada por 
Guilherme Braga da Cruz, apontamentos sobre aspetos da proposta e discurso do 
ministro da Saúde na Câmara Corporativa, acerca do projeto de proposta de lei n.º 
522 sobre a saúde mental.
Idioma: Por.
(SR): OUTROS PARECERES
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03
Datas: 09.08.1948 - 29.10.1962
Dimensão e suporte: 47 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Outros pareceres apresentados à Câmara Corporativa não 
relatados por Guilherme Braga da Cruz e em cuja discussão e aprovação este não 
interveio.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Saúde e Assistência
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/001
Datas: 09.08.1948 22.03.1961
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta, apontamentos e artigos sobre o estatuto jurídico das 
Santas Casas da Misericórdia. Projeto de proposta de lei n.º 514 (Estatuto de Saúde 
e Assistência), anotado por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [Estatuto da Saúde e Assistência]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/002
Datas: 16.02.1951
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca do 
projeto de proposta de lei n.º 514 sobre o Estatuto da Saúde e Assistência. Primeiro e 
segundo volume do projeto de proposta, textos de apreciação do projeto de proposta 
“Algumas notas ao projecto de parecer sobre a proposta de lei n.º 514 (Estatuto 
da Saúde e Assistência). Exame na especialidade”, “Algumas notas ao projecto de 
parecer sobre a proposta de lei n.º 514 (Estatuto da Saúde e Assistência)” e “Notas 
à proposta de lei do estatuto de saúde e assistência”.
Idioma: Por.
(UI): Breves apontamentos suscitados pelo projecto de parecer sobre a proposta 
de lei relativa ao estatuto de saúde e assistência
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/003
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto “Breves apontamentos suscitados pelo projecto de 
parecer sobre a proposta de lei relativa ao estatuto de saúde e assistência”, anotado 
por Guilherme Braga da Cruz. Desconhece-se o autor.
Idioma: Por.
(UI): Versão definitiva do parecer do Doutor Trigo de Negreiros
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/004
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Versão definitiva do parecer de projeto de proposta de lei n.º 
514 acerca do Estatuto da Saúde e Assistência, da autoria de [Joaquim] Trigo de 
Negreiros.
Idioma: Por.
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(UI): Câmara Corporativa. Projecto de parecer sobre a “Lei de meios para 1955” 
da autoria do relator Doutor Correia de Oliveira. Discutido em sessão de 29 de 
Novembro de 1954 (a que eu não pude assistir) e em sessão de 30 de Novembro 
de 1954 (a que assisti)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/005
Datas: [?].11.1954
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Projeto de parecer sobre a Lei de Meios para 1955, cujo relator 
foi [?] Correia de Oliveira, anotado e sublinhado por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [Reforma da Previdência Social]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/006
Datas: 01.06.1957 - 22.03.1961
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Atas da Câmara Corporativa de 1 de junho de 1957 acerca da 
Reforma da Previdência Social. Parecer sobre a Reforma da Previdência Social, cujo 
relator foi [?] Mota Veiga, remetido a Guilherme Braga da Cruz para apreciação, 
parecer anotado por Guilherme Braga da Cruz e a versão definitiva.
Idioma: Por.
(UI): 1959 a 1961. Pareceres vários
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/007
Datas: [?].10.1959 - 14.11.1961
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e conteúdo: Proposta de lei n.º 28 acerca do abastecimento de água a 
populações rurais relatado por José Frederico Ulrich, Projeto de decreto sobre 
expropriações relatado por [Francisco da] Palma Carlos, Projeto de lei n.º 27 sobre 
remunerações dos corpos gerentes de certas empresas relatado por João Faria 
Lapa, Colonização interna relatado por Correia de Barros, Regulamento de estradas 
e caminhos municipais relatado por Afonso Rodrigues Queiró, Regime do contrato 
de trabalho relatado por Inocêncio Galvão Telles, Proposta de lei de meios para 
1961 relatado por [António Jorge Martins da] Mota Veiga, Arborização rodoviária 
relatado por [?] Vaz Pinto.
Idioma: Por.
(UI): Emparcelamento
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/008
Datas: 27.11.1959
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Articulado da proposta de parecer relatado por João Mota 
Pereira de Campos, apreciado na generalidade, relativo ao emparcelamento 
da propriedade rústica (projeto de decreto-lei n.º 509), amplamente anotado e 
comentado por Guilherme Braga da Cruz e um exemplar das “Actas da Câmara 
Corporativa” com o articulado definitivo.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa. Escola Nacional de Saúde Pública
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/009
Datas: 26.01.1961
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Projeto de proposta de lei n.º 519 acerca da Escola Nacional de 
Saúde Pública, cujo relator foi Jorge Augusto da Silva Horta.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa. Escola Nacional de Saúde Pública
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/010
Datas: 26.01.1961 - 29.10.1962
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia de correspondência remetida ao presidente da Câmara 
Corporativa, parecer da Junta Nacional de Educação e o texto em versão definitiva 
impressa do projeto de proposta de lei n.º 519 sobre a Escola Nacional de Saúde 
Pública.
Idioma: Por
(UI): Câmara Corporativa. Proposta de lei sobre saúde mental. Relatório de: 
Bissaia Barreto (parte médica) e Castro Mendes (parte jurídica)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/011
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer acerca do projeto de proposta de lei n.º 522 sobre a 
saúde mental, de autoria conjunta de [Fernando] Bissaia Barreto e [João] de Castro 
Mendes.
Idioma: Por.
(UI): Arrendamento da propriedade rústica. Relator: Doutor Fernando Pires de 
Lima
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/012
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Projeto de proposta de lei n.º 507 sobre o arrendamento da 
propriedade rústica, relatado por Fernando Andrade Pires de Lima, anotado por 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
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(UI): Parecer da Câmara Corporativa sobre o Ensino Politécnico
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/03/013
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer “N.º =/x. Projecto de proposta de lei n.º 5/X. Ensino 
Politécnico” emitido pela Câmara Corporativa, Secção de Interesses de Ordem 
Cultural, subsecção de Ensino.
Idioma: Por.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/04
Datas: 19.12.1953 - 16.11.1963
Dimensão e suporte: 239 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência oficial expedida pela Câmara Corporativa e 
outra correspondência associada, recebida por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Câmara Corporativa (Correspondência) (Sessões legislativas de 1953/54 e 
de 1954/55)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/04/001
Datas: 19.12.1953 - 22.08.1955
Dimensão: 44 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convocatória para reuniões, convites para cerimónias 
e cartas.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa (Correspondência) 1955-56 e 1956-57
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/04/002
Datas: 04.11.1955 - 04.11.1957
Dimensão: 59 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convocatória para reuniões, convites para cerimónias 
e cartas. Durante a sessão legislativa de 1955-1956 Guilherme Braga da Cruz foi 
nomeado vice-presidente da Câmara Corporativa.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa (Correspondência) 1957/58 e de 1958/59
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/04/003
Datas: 28.11.1957 - 18.11.1959
Dimensão: 42 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convocatória para reuniões, convites para cerimónias 
e cartas.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa (Correspondência) 1959-60 e 1960-61
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/04/004
Datas: 20.11.1959 - 09.11.1961
Dimensão: 61.docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convocatória para reuniões, convites para cerimónias 
e cartas.
Idioma: Por.
(UI): Câmara Corporativa (Correspondência) VIII Legislatura
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/04/005
Datas: 18.11.1961 - 16.11.1963
Dimensão: 33 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartões-convocatória para reuniões, requisições de transporte 
e carta de Guilherme Braga da Cruz a informar da cessação do seu mandato de 
procurador à Câmara Corporativa em representação das Universidades portuguesas, 
por ter pedido a exoneração do cargo de reitor da Universidade de Coimbra.
Idioma: Por.
(SR): RELAÇÃO DOS DIGNOS PROCURADORES À CÂMARA CORPORATIVA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/05
Datas: [?].[?].[1949] - 24.03.1953
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Informação acerca da distribuição dos procuradores à Câmara 
Corporativa pelas respetivas secções, tendo, em alguns casos, indicação da morada 
e telefone.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DOS PARECERES DA CÂMARA CORPORATIVA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/H/06
Datas: [30.01.1950]
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Dois exemplares das normas para a elaboração dos pareceres 
da Câmara Corporativa.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): MEMBRO DA COMISSÃO PORTUGUESA DO ATLÂNTICO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/I
Datas: 06.11.1967 - [?].03.1973
Dimensão e suporte: 35 docs.; papel.
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Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi membro da Comissão Portuguesa 
do Atlântico desde 1960.
Idioma: Por. / Ger / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Viagem à Alemanha. 5 a 12/IX/1967
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/I/001
Datas: 06.11.1967 - 12.11.1967
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua viagem à Alemanha, na sequência da sua pertença à Comissão 
portuguesa do Atlântico. Programa e linhas gerais da visita à Alemanha, cartões-
convite para almoços e jantares, bilhetes para espetáculos, recortes de jornal e dois 
guardanapos de papel.
Idioma: Por. / Ger.
(UI): Bruxelas - Frankfurt - Roma. Março de 1973. Recordação de Viagem
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/I/002
Datas: [?].03.1973
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz no decurso 
da sua viagem a Bruxelas, Frankfurt e Roma, na qual visitou a sede da NATO e o 
Quartel General das Forças Armadas na Europa. Programa da visita, cartão-convite 
para jantar e apontamentos retirados de uma conferência em 8 de março de 1973.
Idioma: Por. / Fre.
(SSC): VOGAL DA JUNTA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J
Datas: 06.08.1958 - 09.11.1976
Dimensão e suporte: 410 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi vogal da Junta Nacional de 
Educação, na secção dedicada ao Ensino Superior, de 1955 a 1962 e de 1966 em 
diante. Neste contexto, foi autor do parecer da Junta Nacional de Educação (1ª 
Secção) acerca do Projeto de diploma legal sobre as Bases Gerais da Estrutura e 
Funcionamento da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica 
Portuguesa e do parecer da Junta Nacional da Educação sobre as “Linhas gerais da 
reforma do ensino superior”.
Idioma: Por. / Spa. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SR): PARECERES DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01
Datas: 02.06.1972 - 23.08.1973
Dimensão e suporte: 275 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Pareceres da autoria de Guilherme Braga da Cruz apresentados 
à Junta Nacional de Educação acerca da reforma do Ensino Superior.
Idioma: Por. / Spa. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Parecer da Junta Nacional de Educação (1ª Secção) acerca do Projecto de 
diploma legal sobre as Bases Gerais da Estrutura e Funcionamento da Faculdade 
de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. 19.VI.1972 - Texto 
manuscrito e dactilografado
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/001
Datas: 19.06.1972
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Duas fotocópias do texto manuscrito e uma fotocópia do texto 
datilografado com o parecer da Junta Nacional de Educação (1ª Secção) acerca do 
Projeto de diploma legal sobre as Bases Gerais da Estrutura e Funcionamento da 
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, da autoria 
de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Parecer da Junta Nacional da Educação sobre as “Linhas gerais da reforma 
do ensino superior” (1ª parte) Original manuscrito
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/002
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito do parecer da Junta Nacional da 
Educação (1ª secção) sobre o projeto de Reforma do Ensino Superior, da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Parecer da Junta Nacional da Educação sobre as “Linhas gerais da reforma 
do ensino superior” (1ª parte) Texto dactilografado
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/003
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado anotado da primeira parte do parecer 
da Junta Nacional da Educação (1ª secção) sobre o projeto de Reforma do Ensino 
Superior da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
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(UI): Reforma do Ensino Superior. Dois projectos de parecer para a Junta Nacional 
de Educação. Provas tipográficas. Fevereiro de 1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/004
Datas: 11.02.1973
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Primeiras provas tipográficas do livro “Reforma do Ensino 
Superior. Dois projectos de parecer para a Junta Nacional de Educação”, da autoria 
de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Reflexos da publicação do meu livro Reforma do Ensino Superior
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/005
Datas: 02.06.1972 - 03.05.1973
Dimensão: 53 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz no 
seguimento da publicação do seu livro “Reforma do Ensino Superior. Dois projectos 
de parecer para a Junta Nacional de Educação” que gerou polémica e uma querela 
com o ministro da Educação Nacional, José Veiga Simão. Correspondência acerca 
do pedido de exoneração do cargo de vogal da 1ª secção da Junta Nacional de 
Educação, na sequência da discordância ideológica com a reforma do ensino 
superior e acerca da recusa de um subsídio de investigação concedido pelo Instituto 
de Alta Cultura. Brochura “Esclarecimentos ao livro ‘Reforma do Ensino Superior’ da 
autoria do Doutor Guilherme Braga da Cruz”, revistas “Observador” e “Tempo” e 
recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Agradecimentos ou felicitações pelo meu livro “Reforma do Ensino Superior”. 
26-II-1973 a 8-IV-1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/006
Datas: 26.02.1973 - 08.04.1973
Dimensão: 163 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência de agradecimento pela oferta da obra 
“Reforma do Ensino Superior. Dois anteprojectos de parecer para a Junta Nacional 
de Educação”.
Idioma: Por.
(UI): Agradecimentos ou cumprimentos pelo meu livro. 11-IV-73 a 23-8-73
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/01/007
Datas: 08.04.1973 - 23.08.1973
Dimensão: 53 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência de agradecimento pela oferta da obra 
“Reforma do Ensino Superior. Dois anteprojectos de parecer para a Junta Nacional 
de Educação”.
Idioma: Por. / Spa. / Ita.
(UI): [Textos acerca da reforma do ensino superior]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/001
Datas: 06.08.1958 - [?].11.1974
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos relacionados com a reforma do ensino superior: “Reforma 
Universitária. Proposta (ou sugestões) da Universidade de Luanda relativas à alínea 
A) da ordem de serviço de Sua Excelência o Ministro da Educação Nacional de 9 de 
Junho de 1969”, de 1 de dezembro de 1969, de José Gonçalo Herculano de Carvalho; 
“Críticas e sugestões ao ‘Projecto do Sistema Escolar’ e às ‘Linhas Gerais da Reforma 
do Ensino Superior’”, de 22 de março de 1971, de Vasco Fortuna; “Parecer sobre o 
Projecto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior”, de 
26 de março de 1971; “Anotações ao Projecto de Reforma do Ensino “, de 6 de abril 
de 1971; Discurso do deputado Vítor Manuel Pires Aguiar e Silva, em 17 de abril 
de 1970, durante o “aviso prévio” do deputado [João Pedro] Miller Guerra sobre 
“A Reforma da Universidade”; “Aspectos políticos (e quase políticos) da ‘Reforma’. 
(comentário às Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior)”, de julho de 1971 
de Afonso Rodrigues Queiró; “Ensino-Reorganização do Ensino da Engenharia”, 
de julho de 1971 de F [?] S [?] Correia de Araújo; “Elementos para um estudo da 
Universidade de Lourenço Marques”, de outubro de 1971 de J[?] Barreiros Martins; 
“Projecto de parecer a apresentar ao Secretariado de Reforma do Ensino”, de 1971 
da Universidade Católica Portuguesa; “Análise crítica dos projectos ‘Sistema escolar’ 
e ‘Linhas gerais da reforma do ensino superior’”, de maio de 1971 de J[?] Pinto Lopes 
e J[?]Torres Pereira; “Cursos e departamentos nos domínios das ciências exactas e 
tecnológicas. Progamação” e “Cursos e departamentos no domínio da Medicina. 
Programação”, de novembro de 1974 da Comissão Instaladora da Universidade do 
Minho.
Idioma: Por.
(UI): Lisboa (J.N.E.) Requisições de transporte
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/002
Datas: 02.06.1969 - 05.03.1974
Dimensão: 59 docs.
Âmbito e conteúdo: Requisições de transporte feitas por Guilherme Braga da 
Cruz para se deslocar de Coimbra a Lisboa para as reuniões da Junta Nacional de 
Educação.
Idioma: Por.
(UI): [Textos acerca da reforma do ensino superior]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/003
Datas: 17.02.1969 - 24.04.1973
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Textos relacionados com a reforma do ensino superior: 
intervenção do deputado [Henrique] Veiga de Macedo na sessão da Assembleia 
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Nacional sobre o aviso prévio relativo aos problemas universitários; parecer sobre 
as “Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior” do Conselho Universitário da 
Universidade Técnica de Lisboa; parecer do Senado da Universidade de Coimbra 
sobre a reforma do ensino superior; parecer do Senado da Universidade de Lisboa 
sobre o projeto de reforma do ensino superior; intervenções do deputado Vítor 
Manuel de Aguiar Branco na Assembleia Nacional. Exemplares do Diário do Governo 
sobre estágios liceais.
Idioma: Por.
(UI): Junta Nacional de Educação. 3ª Secção
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/004
Datas: 08.02.1971 - 06.03.1975
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, convocatórias, pareceres e projetos lei 
relacionados com: elaboração das normas portuguesas, destruição de processos 
da Polícia Judiciária do Porto e elaboração dos Guias dos Arquivos Distritais e o 
Catálogo Coletivo das Bibliotecas Portuguesas. Envelope com elementos coligidos 
para a elaboração do parecer da Junta Nacional de Educação acerca da abertura dos 
arquivos portugueses ao Brasil.
Idioma: Por.
(UI): [Textos acerca da reforma do ensino superior]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/005
Datas: 26.03.1971
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Parecer sobre o projeto do sistema escolar, de José Gonçalo 
Herculano de Carvalho, parecer do Conselho Escolar da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra sobre a reforma do ensino e fotocópia de revista.
Idioma: Por. / Ita.
(UI): Parecer da Faculdade de Engenharia do Porto
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/006
Datas: 28.04.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer do Conselho Escolar da Faculdade de Engenharia 
acerca do “Projecto de Sistema Escolar” e as “Linhas Gerais da Reforma do Ensino 
Superior”, nos aspetos em que afetam o ensino da engenharia, assinado pelo 
diretor da Faculdade de Engenharia, F[?] Correia de Araújo e encontra-se anotado e 
sublinhado por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Parecer do Senado da Universidade de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/007
Datas: 24.05.1971
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Dois exemplares do parecer do Senado da Universidade de 
Coimbra sobre a Reforma do Ensino, do qual Maria Helena da Rocha Pereira foi 
relatora.
Idioma: Por.
(UI): Moreira de Sá e outros professores de Psicologia e Pedagogia. Comentários 
e sugestões sobre a Reforma do Ensino
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/008
Datas: 24.05.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Exemplar do texto “Comentários e sugestões de um grupo 
de docentes de Psicologia e Pedagogia da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa sobre o Projeto de Reforma do Ensino”.
Idioma: Por.
(UI): Parecer do Senado Universitário do Porto
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/009
Datas: [?].05.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer do Senado Universitário do Porto sobre as “Linhas 
Gerais da Reforma do Ensino Superior”, anotado e sublinhado por Guilherme Braga 
da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Parecer do Conselho Universitário da Universidade Técnica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/010
Datas: 15.06.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer sobre as “Linhas gerais da Reforma do Ensino Superior” 
do Conselho Universitário da Universidade Técnica.
Idioma: Por.
(UI): Parecer da Faculdade de Farmácia de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/011
Datas: [?].06.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer do Conselho da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Coimbra sobre as linhas gerais da Reforma do Ensino Superior e em particular dos 
Estudos Farmacêuticos.
Idioma: Por.
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(UI): Parecer do Senado da Universidade de Lisboa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/012
Datas: [?].[?].1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Parecer do Senado da Universidade de Lisboa sobre o projeto 
de reforma do Ensino Superior, anotado e sublinhado por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): “Expresso” de 17 de Março de 1973. Exemplares repetidos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/013
Datas: 17.03.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Dois exemplares do jornal “Expresso” no qual estão publicados 
artigos acerca do diferendo entre Guilherme Braga da Cruz e o ministro da Educação 
Nacional, José Veiga Simão, sobre a Reforma do Ensino Superior.
Idioma: Por.
(UI): Reforma do sistema educativo. A) Proposta de Lei n.º 25/X, de 17.I.1973. B) 
Lei n.º 5/73, de 25.VII.1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/014
Datas: [?].[?].1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias anotadas por Guilherme Braga da Cruz da Proposta 
de Lei n.º 25/X, de 17.I.1973 e da Lei n.º 5/73, de 25.VII.1973, sobre a reforma do 
sistema educativo.
Idioma: Por.
(UI): Nova legislação universitária
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/015
Datas: 11.06.1974 - 09.11.1976
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relacionada com o requerimento para 
beneficiar das gratificações a atribuir a pessoal docente das universidades em regime 
de dedicação exclusiva, por Guilherme Braga da Cruz, documentação preparatória 
para a elaboração de um diploma sobre as carreiras docentes do Ensino Superior e 
fotocópia de decretos-lei.
Idioma: Por.
(UI): Projecto de diploma legal acerca do Ensino Politécnico
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/016
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Projeto e proposta de lei sobre o Ensino Politécnico.
Idioma: Por.
(UI): A Reforma do Ensino Superior. Reflexões e propostas dum grupo de 
professores e assistentes da Universidade de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/J/017
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto “A Reforma do Ensino Superior. Reflexões e propostas 
dum grupo de professores e assistentes da Universidade de Coimbra”.
Idioma: Por.
(SSC): LUGAR-TENENTE DO DUQUE DE BRAGANÇA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K
Datas: 01.07.1960 - 07.05.1983
Dimensão e suporte: 518 docs.; papel e vinil.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi nomeado lugar-tenente de D. 
Duarte Nuno, duque de Bragança, em 1963, cargo que assumiu até 1965. Inclui 
também documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto membro 
do Conselho da Lugar-tenência.
Idioma: Por. / Fre. / Ita.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Conselho da Lugar-Tenência. Documentos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/001
Datas: 01.07.1960 - 17.07.1966
Dimensão: 91 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação recebida e produzida por Guilherme Braga da 
Cruz enquanto membro do Conselho da Lugar-Tenência e lugar-tenente do duque 
de Bragança. Apontamentos com a indicação de nomes de pessoas que se incluem 
em grupos monárquicos ou com tendências monárquicas, nomes a utilizar nos 
quadros da Causa Monárquica e brochura “Estatutos da Causa Monárquica”, com 
um organograma desenhado a lápis de carvão. “Mensagem aos Portugueses do 
Novo Lugar-Tenente do Senhor Dom Duarte” de António Sèves, dois projetos e 
versão definitiva do Regulamento do Conselho da Lugar-Tenência. Correspondência, 
recortes de jornal, mensagem original manuscrita e texto definitivo de Guilherme 
Braga da Cruz como lugar-tenente aos monárquicos portugueses, datado de 20 
de fevereiro de 1964 a propósito da nomeação da nova Junta Diretiva da Causa 
Monárquica. Recortes de jornal documentando as cerimónias em Lisboa de 
comemoração do primeiro centenário do nascimento do rei D. Carlos I.
Idioma: Por.
(UI): Conselho da Lugar-Tenência. Correspondência
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/002
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Datas: 22.07.1963 - 22.10.1968
Dimensão: 203 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida por Guilherme Braga 
da Cruz enquanto membro do Conselho de Lugar-Tenência e lugar-tenente desse 
conselho. Inclui uma capilha com cópias repetidas de cartas expedidas.
Idioma: Por.
(UI): Questão do jornal “O Debate”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/003
Datas: 08.10.1963 - 06.01.1966
Dimensão: 98 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relacionada com a dívida de membros da 
direção do jornal “O Debate”.
Idioma: Por.
(UI): Falsa Duquesa de Bragança
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/004
Datas: 10.04.1963 - 02.09.1976
Dimensão: 99 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relacionada com o caso da falsa duquesa de 
Bragança, ligada sobretudo aos trabalhos de defesa nos quais estiveram envolvidos 
os advogados [Vasco] Taborda Ferreira e José de Oliveira Ascensão.
Idioma: Por.
(UI): Falsa Duquesa de Bragança
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/005
Datas: 30.04.1964 - 07.05.1983
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta de António de Faria ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros a reportar o historial relacionado com a falsa duquesa de Bragança, 
recortes de jornal da imprensa estrangeira e uma reportagem do Jornal “Expresso”, 
de 7 de maio de 1983 intitulada “O ‘Caso Maria Pia’ e a herança polémica dos 
últimos reis de Portugal”.
Idioma: Por.
(UI): Falsa Duquesa de Bragança. (Documentos)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/006
Datas: 12.12.1965 - 24.07.1973
Dimensão e suporte: 16 docs.; papel e vinil.
Âmbito e conteúdo: Correspondência relacionada com o caso da falsa duquesa 
de Bragança, recortes de jornal da imprensa francesa, pareceres de [Vasco] 
Taborda Ferreira, fotocópia de documentação emitida pelo Supremum Signaturae 
Apostolicae Tribunal remetida pela Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, dois 
discos de vinil intitulados “Mensagem de Natal. Saudade de Portugal”, de provável 
autoria de D. Maria Pia, e brochura “Uma causa portuguesa”, promovido pela 
“falsa” duquesa de Bragança.
Idioma: Por. / Fre. / Ita.
(UI): Senhor Dom Duarte de Bragança
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/K/007
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto de procuração que confere a capacidade de administração 
dos bens de D. Duarte Pio de Bragança, menor, pelo seu Pai, D. Duarte Nuno, duque 
de Bragança. Documento não autenticado.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DO COMITÉ DE PATRONAGE DO CENTRE CHARLES 
MAURRAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/L
Datas: 03.05.1973 - [?].03.1974
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz aceitou dar o seu apoio moral ao 
Comité de Patronage do Centre Charles Maurras, consentido na sua integração na 
qualidade de membro, em carta datada de 24 de junho de 1975, não tendo exercido 
quaisquer funções executivas.
Idioma: Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Centre Charles Maurras
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/L/001
Datas: 03.05.1973 - [?].03.1974
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e programa do quarto Colóquio Maurras.
Idioma: Fre.
(COL): “ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/01
Datas: [?].[?].1908 - 15.08.1977
Dimensão e suporte: 44 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental colecionado por Guilherme Braga da Cruz 
acerca de pormenores da vida de António de Oliveira Salazar, incidindo em períodos 
temporais anteriores à mais dinâmica atividade política deste. Esta documentação 
foi coligida a pedido e para uso de Alberto Franco Nogueira, que após a morte de 
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António de Oliveira Salazar escreveu uma biografia a seu respeito.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Relaciona-se com PT-UCP/CEHR/AGBC/02/11061.
(UI): António de Oliveira Salazar
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/01/001
Datas: [?].[?].1908 - 15.08.1977
Dimensão: 23 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de artigos de António de Oliveira Salazar e de notícias 
a seu respeito, fornecidas pelo cónego Henrique Monta e resultado das pesquisas de 
Guilherme Braga da Cruz na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. O título 
da unidade de instalação continha ainda a seguinte informação: “- Colaboração no 
jornal A Folha, de Viseu (1908-1909) - Noticiário a seu respeito, contido em vários 
jornais (1909-1914) - Conferência proferida no Liceu de Viseu, em 1 de Dezembro 
de 1909 (e publicada em “folhetim” em 3 números do jornal A Folha - Conferência 
(inédita) proferida no C.A.D.C. de Coimbra, em 8 de Dezembro de 1912 - Discurso 
inaugural da 5ª Secção do Congresso (10º) Luso-Espanhol para o Progresso das 
Ciências (Coimbra - Junho de 1925)”.
Idioma: Por.
(UI): António de Oliveira Salazar
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/01/002
Datas: [?].[?].1909 - [?].[?].1914
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de artigos e de notícias a respeito de António 
de Oliveira Salazar. O título da unidade de instalação continha ainda a seguinte 
informação: “- Colaboração no jornal A Folha, de Viseu (1908 a 1909) – Noticiário 
a seu respeito, contido em vários jornais (1909 a 1914) – Conferência (inédita) 
proferida no C.A.D.C. em 8 de Dez.º de 1912 – Conferência proferida no Liceu de Viseu 
em 1 de Dez.º de 1909 (e publicada em ‘folhetim’ recortável no jornal A Folha)”.
Idioma: Por.
(SR): “DISCURSOS E ENTREVISTAS DE NATUREZA POLÍTICA”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/02
Datas: 02.09.1958 - 11.06.1974
Dimensão e suporte: 102 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
composto de publicações com discursos e entrevistas de teor político.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Discursos e entrevistas de natureza política. I. Governo do Doutor Oliveira 
Salazar. (Separata de “Notícias de Portugal”)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/02/001
Datas: 02.09.1958 - 02.12.1967
Dimensão: 25 docs.
Âmbito e conteúdo: Separatas e brochuras com discursos e entrevistas de António 
Oliveira Salazar, Adriano Moreira, José Gonçalo Corrêa de Oliveira, Carlos Eduardo 
de Soveral e Alberto Franco Nogueira.
Idioma: Por.
(UI): Discursos e entrevistas de natureza política. II. Governo do Doutor Marcello 
Caetano. (5 primeiros anos de governo: 1968-1973). (Separata de “Notícias de 
Portugal”)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/02/002
Datas: 30.11.1968 - 27.09.1973
Dimensão: 60 docs.
Âmbito e conteúdo: Separatas e brochuras com discursos e entrevistas de Marcello 
Caetano, Américo Tomás, de [?] Moreira Baptista, do príncipe Filipe de Edimburgo 
e de Rui Patrício.
Idioma: Por.
(UI): Discursos e entrevistas de natureza política. III. Governo do Doutor Marcello 
Caetano (Continuação). (Separatas de “Notícias de Portugal”)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/02/003
Datas: 27.09.1973 - 28.03.1974
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Separatas e brochuras com discursos e entrevistas de Marcello 
Caetano e de Rui Patrício.
Idioma: Por.
(UI): Dircursos e entrevistas de natureza política. IV. Governo do General Spínola. 
(Edições oficiais)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/02/004
Datas: 21.05.1974 - 11.06.1974
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Separatas e brochuras com discursos e entrevistas de António 
Spínola e António de Almeida Santos.
Idioma: Por.
(SR): “POLÍTICA (RECORTES VÁRIOS E FOTOCÓPIAS)”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/03
Datas: [?].[?].1968 - [?].02.1977
Dimensão e suporte: 147 docs.; papel.
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Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
no qual reuniu publicações de teor político.
Idioma: Por. / Fre. / Eng.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Política. (Recortes vários e fotocópias). I. Até à Revolução de 25 de Abril de 
1974
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/03/001
Datas: [?].[?].1968 - 11.03.1974
Dimensão: 25 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochura com os estatutos do Centro de Estudos de Renovação 
Nacional, missiva conjunta de representantes da Igreja Católica, da Comunidade 
Islâmica e da Comunidade Judaica para que os seus fiéis façam um abaixo-assinado 
a fim de que figure o nome de Deus na Constituição, carta do “Grupo de Amigos de 
Olivença” à Sociedade Histórica da Independência de Portugal sobre a criação de 
uma “Lusitânia Interior” e fotocópias de jornais com críticas à situação política do 
país.
Idioma: Por.
(UI): Política. (Recortes vários e fotocópias). II. Desde a Revolução de 25 de Abril 
de 1974 (I/II/II/ e IV Governos Provisórios)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/03/002
Datas: [?].[?].1974
Dimensão: 89 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de correspondência e telegramas relativos ao 
processo de “saneamento” de Guilherme Braga da Cruz, homilia do dia mundial 
da paz de 1975 do bispo do Porto, folheto do Partido Socialista, jornais e recortes de 
jornais da imprensa portuguesa e estrangeira acerca da situação política e da Igreja 
no pós-Revolução 25 de abril e acerca do assalto à Rádio Renascença.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Política. (Recortes vários e fotocópias). III. (Desde o V Governo Provisório) 
Agosto de 1975
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/03/003
Datas: 28.08.1975 - [?].02.1977
Dimensão: 33 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos com os discursos de Miguel Torga, cartaz e manifesto 
de propaganda do Partido Comunista, fotocópia do periódico “Newsweek” com 
caricaturas relativas à situação política em Portugal e recortes de jornal.
Idioma: Por. / Eng.
(SR): “BRASIL. ASSUNTOS VÁRIOS”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/04
Datas: [?].[?].1965 - 11.02.1977
Dimensão e suporte: 264 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da 
Cruz com exemplares da imprensa periódica brasileira de temática essencialmente 
política, remetidos por Divaldo Gaspar de Freitas.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Brasil. Assuntos vários. (Recortes de jornais enviados pelo Doutor Divaldo de 
Freitas). I. 1965 a 1975
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/04/001
Datas: [?].[?].1965 - [?].[?].1975
Dimensão: 222 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal editados no Brasil, sobretudo em São 
Paulo, com artigos que se referem à situação política em Portugal e acerca da crise 
universitária ocorrida entre maio e junho de 1965 na Universidade de São Paulo.
Idioma: Por.
(UI): Brasil. Assuntos vários. (Recortes de jornais enviados pelo Doutor Divaldo 
de Freitas). II. 1976 a
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/04/002
Datas: 10.01.1976 - 11.02.1977
Dimensão: 42 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornais editados no Brasil, sobretudo em São Paulo, 
com artigos que se referem à situação política em Portugal. É muito documentada 
a viagem que o primeiro-ministro português, Mário Soares, fez ao Brasil. A maior 
parte dos recortes de jornal pertencem aos periódicos “A Voz de Portugal” e “Estado 
de São Paulo”.
Idioma: Por.
(COL): “MARTIM MACHADO DE FARIA E MAYA JÚNIOR (ARTIGOS PUBLICADOS EM 
JORNAIS)”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/05
Datas: 06.09.1940 - 01.01.1977
Dimensão e suporte: 75 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
com exemplares da imprensa periódica nos quais Martim Machado de Faria e Maya 
Júnior, embaixador e amigo íntimo de Guilherme Braga da Cruz, publicou textos da 
sua autoria.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): Martim Machado de Faria e Maya Júnior (Artigos publicados em jornais). I. 
Até 1970
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/05/001
Datas: 06.09.1940 - 24.11.1970
Dimensão: 54 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal de “A Pátria”, “A União” e “Correio 
dos Açores” da imprensa açoriana com artigos assinados por Martim Machado de 
Faria e Maya Júnior.
Idioma: Por.
(UI): Martim Machado de Faria e Maya Júnior (Artigos publicados em jornais). II. 
Desde a sua aposentação em 1975
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/05/002
Datas: 03.12.1975 - 01.01.1977
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal de “A Pátria”, “A União” e “Correio 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/06
Datas: 27.08.1959 - 10.07.1974
Dimensão e suporte: 11 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência de carácter essencialmente político remetida 
a Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Carta do Doutor Matos Beja ao “Diário de Coimbra” (Agosto de 1959)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/06/001
Datas: 27.08.1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de António Matos Beja para Guilherme Braga da Cruz a 
remeter a carta que pediu para ser publicada no “Diário de Coimbra” e que não o 
foi devido à intervenção da censura.
Idioma: Por.
(UI): Leonardo Jorge Pessoa Lopes - Monarquia -
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/06/002
Datas: 10.12.1965 - 20.06.1970
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência remetida por Leonardo Jorge Pessoa Lopes a 
Guilherme Braga da Cruz a enviar do Brasil artigos em recortes de jornal e textos por 
ele escritos nos quais defende a monarquia.
Idioma: Por.
(UI): Agentes técnicos de engenharia
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/06/003
Datas: 21.01.1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de carta dirigida por Ernesto Fernando Cardoso, 
procurador à Câmara Corporativa, à Presidência da Câmara Corporativa a questionar 
acerca do enquadramento na sociedade portuguesa dos engenheiros auxiliares, 
agentes técnicos de engenharia e condutores, todos de formação não universitária.
Idioma: Por.
(UI): António dos Santos Malça Correia (Entrevista com o Doutor Salazar)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/06/004
Datas: 06.04.1970
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão de António dos Santos Malça Correia para Guilherme 
Braga da Cruz a remeter a entrevista que fez a António de Oliveira Salazar.
Idioma: Por.
(UI): [Correspondência]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/06/005
Datas: 02.06.1973 - 10.07.1974
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia de correspondência remetida por João Diogo Cabral de 
Noronha e Menezes, acerca da sua exoneração do cargo de vice-presidente da Junta 
Central das Casas do Povo e cartão-postal de agradecimento do governador-civil de 
Braga, António Maria Santos da Cunha.
Idioma: Por.
(SR): RECORTES DE JORNAL, DIÁRIOS, FOLHETOS, FOLHETINS, BOLETINS, PÓSTERES 
E BROCHURAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07
Datas: 30.11.1954 - 13.09.1976
Dimensão e suporte: 85 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Publicações de teor essencialmente político recolhidas por 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Eng. / Fre. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): [Recortes de jornal e artigos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/001
Datas: 30.11.1954 - 24.11.1978
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e conteúdo: Artigos acerca da revisão constitucional e o ultramar, artigos 
da autoria de Plínio Correia de Oliveira, a coluna “Fátima desmascarada” do jornal 
“Correio de Coimbra” e brochura publicada pelo Emergency Committee for World 
Governement.
Idioma: Por. / Eng.
(UI): Frente Nacional
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/002
Datas: [?].03.1959 - [?].07.1960
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos de propaganda da Frente Nacional e carta remetida 
a Guilherme Braga da Cruz a convidá-lo para se inscrever como filiado contribuinte.
Idioma: Por.
(UI): Conferência de São Paulo sobre presos políticos em Portugal e Espanha e 
outras actividades anti-portuguesas no Brasil
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/003
Datas: [?].[?].1960
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal e artigos acerca da ditadura em Portugal e 
Espanha, nomeadamente presos políticos e movimentos democráticos.
Idioma: Por.
(UI): Programa para a democratização da República
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/004
Datas: 01.11.1961
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Recorte do jornal “O Comércio do Porto” com um artigo 
intitulado “Programa para a Democratização da República”.
Idioma: Por.
(UI): Instituto António Sardina
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/005
Datas: [?].[?].1962 - [?].[?].1965
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetins “O problema do Ultramar. Uma posição portuguesa” 
e “Para uma definição do problema português” publicados pelo Instituto António 
Sardinha, que se assume como responsável pelo património intelectual e moral 
legado pelos fundadores do Integralismo Lusitano. Testemunhos sobre a morte de 
José Fernando Martins de Carvalho, texto relacionado com os métodos das eleições 
e carta de Henrique Barrilaro Ruas para Guilherme Braga da Cruz, que atesta o 
apoio deste às doutrina do Instituto António Sardinha.
Idioma: Por.
(UI): Carlismo
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/006
Datas: 26.04.1964 - [?].11.1966
Dimensão: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Boletins “Informacion Mensual”, destinado exclusivamente a 
carlistas e “Recortes de prensa”, relacionado com o Carlismo, movimento político 
tradicionalista e legitimista de carácter antiliberal e anti-revolucionário surgido em 
Espanha no segundo quartel do século XIX.
Idioma: Spa.
(UI): Campanha eleitoral de Novembro de 1965 (Eleições para deputados)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/007
Datas: 05.11.1965 - 14.11.1965
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal acerca da campanha eleitoral de 1965, 
amplamente sublinhados e anotados por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): [Jornais]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/008
Datas: 22.07.1966 - 05.01.1976
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais “Diário de Coimbra” e “Diário de Lisboa” com assuntos 
de natureza política sublinhados.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Adriano Moreira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/009
Datas: 15.07.1969 - 15.10.1969
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal e fotocópias de discursos, ordens de serviço 
e correspondência acerca do incidente entre o ministro da Educação Nacional e o 
diretor do Instituto Superior de Ciências Sociais e de Política Ultramarina, Adriano 
Moreira, que levou à demissão deste último. Na base da querela estava a extinção 
dos cursos de Serviço Social, Complementar de Serviço Social e Complementar de 
Ciências Antropológicas, que funcionavam no referido instituto.
Idioma: Por.
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(UI): Rei Simeão II da Bulgária
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/010
Datas: [?].08.1969
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos com uma declaração do rei Simeão II da Bulgária 
acerca do regime comunista imposto nesse país.
Idioma: Fre. / Eng.
(UI): Dom Manuel II
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/011
Datas: 16.06.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Recorte do jornal “O Século” com um artigo intitulado “O exílio 
de D. Manuel”.
Idioma: Por.
(UI): Fundação Casa de Bragança. Publicações
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/012
Datas: [?].07.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Brochura de edição comemorativa do XXV aniversário do 
exercício do Conselho Administrativo da Fundação da Casa de Bragança, com a 
divulgação de publicações.
Idioma: Por.
(UI): “Um notável discurso”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/013
Datas: 02.06.1973 - 10.07.1974
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Recorte do jornal “A Ordem” acerca do discurso de Vítor Manuel 
de Aguiar e Silva na Assembleia Nacional.
Idioma: Por.
(UI): P.T.P. Pedro Teotónio Pereira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/014
Datas: 11.12.1973 - 12.12.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal com artigos da autoria de Martim Machado 
de Faria e Maya acerca de Pedro Teotónio Pereira.
Idioma: Por.
(UI): Conde de Caria. Doutor Bernardo Viana Machado Mendes de Almeida
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/015
Datas: [?].01.1976
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Diário escrito pelo conde de Caria, Bernardo Viana Machado 
Mendes de Almeida, relativo aos dias de prisão na Prisão de Caxias, entre 11 de 
março 1975 e 27 de agosto de 1975.
Idioma: Por.
(UI): As ameaças à democracia. Artigos Vitorino Magalhães Godinho no jornal “A 
luta” de 9, 10 e 13 de Setembro de 1976
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/016
Datas: 09.09.1976 - 13.09.1976
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de recortes de jornal com artigos de Vitorino 
Magalhães Godinho publicados no jornal “A Luta”. Intitulam-se: “Intervenção 
incómoda”, “As seduções da política nos meios militares” e “O medo de governar”.
Idioma: Por.
(DS): [Poster António de Oliveira Salazar]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/07/017
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Poster com a fotografia assinada de António de Oliveira Salazar, 
separata do n.º 69 de “A Rua”.
Idioma: Por.
(SR): LISTAGENS DE COMPOSIÇÃO DA MESA, COMISSÕES E MORADAS DOS 
DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA NACIONAL
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/08
Datas: 14.03.1952 - 01.04.1970
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Listagens de composição da mesa, comissões e moradas 
dos deputados da Assembleia Nacional das V, VIII e X Legislaturas, anotadas por 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Legião Portuguesa
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/E/001
Datas: 05.03.1954 - [?].10.1954
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta do presidente da Junta Central da Legião Portuguesa 
para Guilherme Braga da Cruz a solicitar colaboração como delegado Cultural da 
Legião Portuguesa, folhetos “Para combater incêndios”, “Conhecimentos básicos 
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sobre defesa civil”, “Para sobreviver a um ataque atómico”, “Para aplicar primeiros 
socorros” e texto original manuscrito do artigo da autoria de Guilherme Braga 
da Cruz para o boletim da Legião Portuguesa “Legião Portuguesa em marcha”, 
publicado em março de 1954 sob a epígrafe “Princípios e realidades”.
Idioma: Por.
Última página da lista feita por Guilherme Braga da Cruz para registo de ofertas do relatório do ano letivo de 1961-1962 da 
Universidade de Coimbra. 1963. PT-UCP/CEHR/AGBC/B/02/001.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F
Datas: [?].[?].1962 - 30.03.1976
Dimensão e suporte: 279 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que enquadra as atividades de Guilherme 
Braga da Cruz relacionadas com a esfera empresarial, nomeadamente da sua ligação 
na qualidade de: sócio da Livraria Cruz e C.ª, acionista e presidente do Conselho 
Fiscal da Químico-têxtil Portuguesa CAPROFIL, S.A.R.L., sócio da DERSINA, presidente 
da Assembleia Geral da Fábrica Jerónimo Pereira Campos, Filho, sócio da empresa 
Augusto Costa & Companhia Lda., sócio e presidente do Conselho de Direção da 
Mobiliária, Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada. Contém ainda 
documentação relativa a outras empresas e associações empresariais, não sendo 
possível esclarecer se com elas Guilherme Braga da Cruz manteve alguma ligação 
institucional. São elas a Editorial Restauração, a Associação Portuguesa de Relações 
Públicas, a Compomil - Companhia Industrial Portuguesa de Automatização, Lda., 
a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses e a Sociedade Agrícola do Casal 
do Assento.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): SÓCIO DA LIVRARIA CRUZ E C.ª
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/A
Datas: [?].04.1963 - [?].[?].1974
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Em cerca de 1942 Guilherme Braga da Cruz tornou-se sócio da 
Livraria Cruz, fundada pelo seu avô paterno, José António da Cruz, em 1888.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Livraria Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/A/001
Datas: [?].04.1963
Dimensão: 4 docs.




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/A/002
Datas: 31.12.1973 - [?].[?].1974
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão remetido pela Livraria Cruz & Companhia Limitada 
a convocar Guilherme Braga da Cruz para a reunião de aprovação do balanco de 
contas, remetido em anexo.
Idioma: Por.
(SSC): ACIONISTA E PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL DA 
QUÍMICO-TÊXTIL PORTUGUESA CAPROFIL, S.A.R.L.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/B
Datas: 16.10.1966 - 02.07.1973
Dimensão e suporte: 107 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi acionista e presidente do Conselho 
Fiscal da empresa Químico-Têxtil Portuguesa - CAPROFIL, S.A.R.L.. Esta empresa 
dedicava-se à produção de fios de nylon, com sede no Porto. Guilherme Braga da 
Cruz pediu a exoneração das funções de presidente do Conselho Fiscal em dezembro 
de 1969, por lhe ser difícil deslocar-se constantemente ao Porto, tendo-se mantido 
como acionista.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Químico-Têxtil Portuguesa - CAPROFIL, S.A.R.L.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/B/001
Datas: 16.10.1966 - 02.07.1973
Dimensão: 107 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência inerente à função de presidente do Conselho 
Fiscal desempenhada por Guilherme Braga da Cruz. Convocatórias, circulares e outra 
correspondência recebida na qualidade de acionista, e brochura com os estatutos.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO DA DERSINA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/C
Datas: 07.09.1966 18.02.1971
Dimensão: 57 docs.; papel
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o relacionamento institucional 
de Guilherme Braga da Cruz com a empresa DERSINA - Sociedade de Derivados de 
Resinas de Aveiro, podendo supor-se a sua participação na qualidade de sócio, não 
sendo possível precisar as datas da sua ligação à empresa.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/C/001
Datas: 07.09.1966 - 18.02.1971
Dimensão: 57 docs.
Âmbito e conteúdo: Estatutos da empresa RENOSA, nos quais foram baseados os 
projetos de estatutos da DERSINA, apontamentos, projeto manuscrito da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz e estatutos publicados definitivos da DERSINA, memorial 
acerca da DERSINA, correspondência trocada entre Guilherme Braga da Cruz, António 
J [?] de Resende Ramos e José Solas Garcia acerca da constituição e a participação 
com capital na empresa DERSINA, a título de sócios.
Idioma: Por. / Spa.
(SSC): PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DA FÁBRICA JERÓNIMO 
PEREIRA CAMPOS, FILHO
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/D
Datas: [?].[?].1956 - 28.10.1975
Dimensão e suporte: 39 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a empresa produtora de 
cerâmica, fábrica Jerónimo Pereira Campos, Filhos, S.A.R.L. da qual Guilherme 
Braga da Cruz foi presidente da Assembleia Geral entre 1968-1975. Este lugar foi 
ocupado anteriormente por Mário Júlio de Almeida Costa que, quando foi nomeado 
ministro da Justiça, sugeriu Guilherme Braga da Cruz para o seu lugar.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Fábrica Jerónimo Pereira Campos, Filhos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/D/001
Datas: [?].[?].1956 - 28.10.1975
Dimensão: 39 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras com os estatutos e com convocatórias e documentos 
de análise nas Assembleias Gerais, correspondência recebida e expedida por 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO DE AUGUSTO COSTA & COMPANHIA LDA.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/E
Datas: 22.09.1971 - 30.03.1976
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
sócio da empresa tipográfica de Braga “Augusto Costa e Companhia Limitada”. A 
associação de Guilherme Braga da Cruz a esta empresa foi por cessão de quota de 
seu pai, José Maria Braga da Cruz, através de escritura, em 1971.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): “Augusto Costa & Companhia Lda.”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/E/001
Datas: 22.09.1971 - 30.03.1976
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia da escritura na qual Guilherme Braga da Cruz recebe 
as quotas de seu pai, José Maria Braga da Cruz, Nota de Registo na Conservatória 
do Registo Comercial de Braga e os balanços de contas aprovados relativos a 1971, 
1972, 1973 e 1975.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO E PRESIDENTE DO CONSELHO DE DIREÇÃO DA 
MOBILIÁRIA, SOCIEDADE COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/F
Datas: 30.11.1949 - 23.06.1971
Dimensão e suporte: 32 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi sócio e presidente do Conselho de 
Direção da Mobiliária, Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada, não 
sendo possível precisar com segurança as datas da sua ligação à empresa.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DC): [Mobiliária, Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/F/001
Datas: 30.11.1949 - 23.06.1971
Dimensão: 32 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e os títulos das ações da empresa, em nome 
de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Spa
(UI): Editorial Restauração
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/001
Datas: [?].[?].1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Exposição do Conselho de Administração da Editorial 
Restauração, S.A.R.L. à Assembleia Geral acerca do relatório de contas referente ao 
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ano social de 1961, que espelha as dificuldades económicas da editora.
Idioma: Por.
(UI): Associação Portuguesa de Relações Públicas (Gastão da Cunha Ferreira)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/002
Datas: [?].[?].1966 - [?].[?].1967
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida pelo Gabinete de Estudos e Sociologia 
Aplicada acerca da Associação Portuguesa de Relações Públicas (APOREP), 
nomeadamente o Código Profissional da APOREP e o Projeto de Estatutos da 
APOREP.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Compomil - Companhia Industrial Portuguesa de Automatização, Lda.. 1967. 
Análise de Actividades
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/003
Datas: [?].[?].1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Brochura com a Análise de Atividades do primeiro ano de 
existência da Compomil - Companhia Industrial Portuguesa de Automatização, Lda..
Idioma: Por.
(UI): Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses (C.P.)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/004
Datas: 27.05.1973 - 11.08.1976
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e o ministro 
das Obras Públicas e Comunicações, Rui Sanches, acerca do convite feito por este 
para Guilherme Braga da Cruz se candidatar à Vice-Presidência da Companhia dos 
Caminhos de Ferro Portugueses, assumindo o lugar deixado vago pelo seu pai, 
José Maria Braga da Cruz, por este ter completado 85 anos de idade. Guilherme 
Braga da Cruz não aceitou candidatar-se ao lugar por estar em “posição de guerra” 
com o ministro da Educação Nacional, José Veiga Simão, e querer assegurar a sua 
liberdade e isenção. Correspondência e as brochuras “Projecto dos Estatutos da C. 
P.” e “Estatutos da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses”, de 11 de agosto 
de 1966.
Idioma: Por.
(UI): Sociedade Agrícola do Casal do Assento. Estudo duma exploração agro-
pecuária
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/F/005
Datas: 24.11.1975 - 03.12.1975
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de um estudo para a instalação de uma exploração 
agropecuária para a Sociedade Agrícola do Casal do Assento e três orçamentos 
da empresa Agrovete para a instalação de equipamentos de ordenha mecânica e 
misturador para leite.
Idioma: Por.
Primeira página da lista feita por Guilherme Braga da Cruz para registo de ofertas da sua tese de doutoramento sobre “O 
direito da troncalidade e o regime jurídico do património familiar”. 1941. PT-UCP/CEHR/AGBC/B/02/001.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G
Datas: 22.06.1926 - 09.02.1977
Dimensão e suporte: 1.288 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental que enquadra as atividades religiosas, 
essencialmente católicas, realizadas por Guilherme Braga da Cruz. Contém 
documentação relacionada com a sua ligação a instituições católicas, como 
confrarias/irmandades e misericórdias, e outras funções que exerceu na qualidade 
de sócio do Centro Académico de Democracia Cristã, cooperador do Opus Dei, 
cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, membro da Comissão 
Nacional dos Congressos Eucarísticos, sócio efetivo da Associação dos Jurisconsultos 
Católicos, membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, sócio 
fundador e presidente da Assembleia Geral do Círculo de Estudos Sociais Vector e 
membro da Comissão Luso-espanhola de Estudo Crítico da História de Fátima. Além 
da pertença a estas instituições, inclui documentação produzida por Guilherme 
Braga da Cruz na sequência da sua participação em encontros católicos, produção 
de textos para comunicações, correspondência e publicações.
Idioma: Por. / Spa. / Eng. / Fre. / Ita. / Lat.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(SSC): MEMBRO DE IRMANDADES/CONFRARIAS E MISERICÓRDIAS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A
Datas: 22.06.1926 - 09.02.1977
Dimensão e suporte: 38 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz esteve institucionalmente ligado a 
entidades confessionais, nomeadamente irmandades/confrarias e misericórdias, 
geograficamente implantadas em cidades onde manteve as suas ligações familiares, 
sociais e profissionais: Braga, Coimbra e Porto.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Santa Casa da Misericórdia de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A/001
Datas: 22.06.1926 - 09.02.1977
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto irmão da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra. Convocatórias, 
pautas de irmãos e relatório elaborado em 1926 por José Borges do Vale de teor 
acusatório mencionando Aurélio Augusto de Almeida no desempenho das funções 
de presidente das Comissões Administrativa e Executiva da Câmara Municipal de 
Miranda do Corvo, à data provedor da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra. Em 
nota, Guilherme Braga da Cruz informa: “Remetido anónimo, em 5/XII/59 com 
carimbo da Figueira da Foz”.
Idioma: Por.
(UI): Santa Casa da Misericórdia do Porto
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A/002
Datas: [?].12.1963 - [?].02.1970
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta circular a informar das diligências tomadas devido à 
grave situação financeira do Hospital de Santo António e a brochura “Desmentindo 
afirmações do Doutor Leite de Faria. Subsídios para a definição de uma maneira 
de ser”, recebidas por Guilherme Braga da Cruz. Não há certeza de que Guilherme 
Braga da Cruz tenha sido irmão da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
Idioma: Por.
(UI): Confraria do SS. Sacramento de Tadim
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A/003
Datas: [?].[?].1964
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão-convite e cartaz com o programa da comemoração do 
3º centenário da Confraria do Santíssimo Sacramento de Tadim a realizar nos dias 
1 a 4 de outubro de 1964, à qual Guilherme Braga da Cruz pertencia na qualidade 
de irmão.
Idioma: Por.
(UI): Confraria da Rainha Santa Isabel
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A/004
Datas: 28.01.1967 - 05.07.1976
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Convocatórias para as Assembleias Gerais Ordinárias e duas 
exposições relativas à alteração do percurso da procissão da noite, recebidas por 
Guilherme Braga da Cruz enquanto confrade número 288 e irmão número 1893 da 
Confraria da Rainha Santa Isabel, de Coimbra.
Idioma: Por.
(UI): Santa Casa da Misericórdia de Braga
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A/005
Datas: 02.04.1971 - [?[?].[1976]
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
irmão da Santa Casa da Misericórdia de Braga, na qual foi admitido em 25 de 
fevereiro de 1958. Correspondência a convidar para participar nas celebrações 
religiosas da Páscoa, nos anos de 1971 e 1974 e para estar presente na inauguração 
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de um retrato do antigo provedor, engenheiro Alberto José do Vale Rego Amorim.
Idioma: Por.
(UI): Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade (Porto)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/A/006
Datas: 03.10.1972 - 26.07.1973
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
irmão da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, da qual recebeu diploma 
de irmão em 20 de dezembro de 1972. Correspondência e a brochura com os 
Estatutos da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade da Cidade do Porto, 
aprovados por Alvará do Governo Civil, de 23 de julho de 1935.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO DO CENTRO ACADÉMICO DE DEMOCRACIA CRISTÃ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/B
Datas: [?].01.1951 - 15.12.1971
Dimensão e suporte: 75 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi sócio do Centro Académico de 
Democracia Cristã, provavelmente a partir de 1933, tendo exercido funções e vice-
presidente entre 1936-1937. Mais tarde, em março de 1951, Guilherme Braga da Cruz 
foi presidente da Comissão de Receção das Comemorações das Bodas de Ouro do 
Centro Académico de Democracia Cristã.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Bodas de Ouro do C.A.D.C. Coimbra 2 a 4 de Março de 1951
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/B/001
Datas: [?].01.1951 - 05.03.1951
Dimensão: 26 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
presidente da Comissão de Receção das Comemorações das Bodas de Ouro do Centro 
Académico de Democracia Cristã, realizadas de 2 a 4 de março de 1951. Programa, 
cartões de participação, correspondência, listagens de sócios a contactar, texto 
original manuscrito do discurso proferido por Guilherme Braga da Cruz e jornais.
Idioma: Por.
(UI): C.A.D.C. (Questões da validade da Ass. Geral). (Morais Sarmento)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/B/002
Datas: 08.04.1957 - 27.11.1957
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Convocatória para uma sessão extraordinária da Assembleia 
Geral de Sócios do Centro Académico de Democracia Cristã para apreciação e 
votação do Projeto de Bases Fundamentais, à qual posteriormente Augusto Morais 
Sarmento propõe recurso das decisões anulatórias proferidas nessa reunião.
Idioma: Por.
(UI): C.A.D.C.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/B/003
Datas: [?].[?]1963 - 15.12.1971
Dimensão: 46 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochuras com projeto de estatutos e os Estatutos do Centro 
Académico de Democracia Cristã, de 1924 e de 1959, programas de atividades, 
panfletos e desdobráveis de publicitação de atividades do Centro Académico de 
Democracia Cristã, notas de reuniões e sumário de assuntos tratados nos vários 
números da revista “Estudos”, correspondência recebida e cópia de correspondência 
expedida, na qual fica expresso o desapontamento de Guilherme Braga da Cruz 
pelos novos rumos mais politizados do Centro Académico de Democracia Cristã, 
solicitando a sua desvinculação.
Idioma: Por.
(SSC): COOPERADOR DO OPUS DEI
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/C
Datas: [?].01.1950 - [?].11.1976
Dimensão e suporte: 54 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Embora não tenha pertencido institucionalmente ao Opus Dei, 
Guilherme Braga da Cruz foi seu cooperador, contribuindo material e espiritualmente 
com as iniciativas apostólicas do Opus Dei, vendo nas suas atividades caminhos de 
santificação.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Opus Dei
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/C/001
Datas: [?].01.1950 - 10.08.1975
Dimensão: 32 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Frente de Libertação do “Opus 
Dei”, exemplares da entrevista de monsenhor Josemaria Escrivá de Balaguer sobre 
a universidade, exemplares da “Notícia informativa da vida e fama de santidade do 
servo de Deus Isidoro Zorzano do Opus Dei, Engenheiro de Máquinas”, desdobráveis 
das residências de estudantes universitários (Quinta do Enxomil, Residência dos 
Estudantes da Beira e Residência de Estudantes das Avenidas), brochuras da autoria 
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de monsenhor Josemaria Escrivá de Balaguer (“A Constituição Apostólica ‘Provida 
Mater Ecclesiae’ e o Opus Dei”, “O triunfo de Cristo na Humanidade”, “Homilia 
durante a Missa celebrada en el campus de la Universidad, con ocasión de la 
Asamblea General de la Asociación de Amigos”, “Discurso ante la Excelentíssima 
Corporación Municipal Barcelonesa, para agradecer su nombramiento de Hijo 
Adoptivo de la Ciudad”), brochuras da autoria de Julián Herranz (“Natureza do 
Opus Dei e actividades temporais dos seus membros”, “A evolução dos institutos 
seculares” e “Opus Dei e o diálogo”) e a revista “Cristãos no mundo. Alguns aspectos 
do trabalho apostólico do Opus Dei”. Cópia de carta de Guilherme Braga da Cruz 
para o papa a solicitar o início da causa de beatificação e canonização de monsenhor 
Josemaria Escrivá de Balaguer Y Albás e um texto em que expõe o testemunho e as 
razões que o fizeram aderir ao Opus Dei. Diploma emitido pela Inspeção do Ensino 
Superior Particular a autorizar as funções de diretor de Pensionato Universitário a 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Spa
(UI): Compromisso político do cristão, messianismo terreno e cristandade 
medieval
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/C/002
Datas: [?].04.1970 - 06.05.1973
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos elaborados por Guilherme Braga 
da Cruz, no seu próprio cartão-de-visita, da conferência “Compromisso político 
do cristão, messianismo terreno e cristandade medieval” pronunciada por Pedro 
Viladrich, professor de direito canónico na Universidade de Navarra, na Residência 
do Opus Dei em Coimbra, folheto com as palavras de Lamberto Echeverria na revista 
“Palabra”, palavras do padre Alberto Diniz e texto acerca da obra “A velhice do 
padre eterno”.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): [Documentos acerca do Opus Dei]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/C/003
Datas: [?].[?].1973 - 03.06.1976
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Brochura “Mons. Escrivá de Balaguer”, encadernação com 
o “Relatório de Actividades de 1973-1974” da Residência de Estudantes da Beira, 
exemplar da revista “Opção” de 3 de junho de 1976, fotocópia de textos acerca do 
padre Álvaro Del Portillo, novo presidente geral do Opus Dei.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Cadernos Educação e Família
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/C/004
Datas: 13.11.1974 - [?].11.1976
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação remetida a Guilherme Braga da Cruz pela 
Residência de Estudantes da Beira. Ficha de inscrição para o Curso de Orientação 
Familiar e uma coleção dos “Cadernos Educação e Família”, editados pela mesma 
residência, versando sobre assuntos da família e educação dos filhos.
Idioma: Por.
(SSC): CAVALEIRO DA ORDEM EQUESTRE DO SANTO SEPULCRO DE 
JERUSALÉM
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/D
Datas: 23.10.1959 - 10.01.1977
Dimensão: 43 docs.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi admitido como Cavaleiro da Ordem 
Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém em 5 de março de 1960, por decisão 
do cardeal [Nicola] Canali, grão-mestre da ordem. A sua nomeação implicou o 
pagamento dos direitos de mercê no valor de 1.500 escudos.
Idioma: Por. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/D/001
Datas: 23.10.1959 - 10.01.1977
Dimensão: 43 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, estatutos da Ordem Equestre do Santo 
Sepulcro de Jerusalém e principais disposições dos estatutos.
Idioma: Por. / Fre.
(SSC): MEMBRO DA COMISSÃO NACIONAL DOS CONGRESSOS 
EUCARÍSTICOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/F
Datas: 22.03.1960 - 10.06.1974
Dimensão e suporte: 23 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou a Comissão Nacional dos 
Congressos Eucarísticos por convite de D. Manuel Trindade Salgueiro, em março de 
1960.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): Comissão Nacional dos Congressos Eucarísticos Internacionais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/F/001
Datas: 22.03.1960 - 29.03.1960
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz e D. Manuel 
Trindade Salgueiro, acerca do convite do primeiro para membro da Comissão 
Nacional dos Congressos Eucarísticos Internacionais.
Idioma: Por.
(UI): Congresso Eucarístico Nacional - Braga. Junho de 1974. (relatos do Diário do 
Minho)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/F/002
Datas: 01.06.1974 - 10.06.1974
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais “Diário do Minho” com notícias relativas ao II Congresso 
Eucarístico Nacional e uma brochura com o programa das atividades e celebrações.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO EFETIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS JURISCONSULTOS 
CATÓLICOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/G
Datas: 25.08.1960 - 19.03.1965
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz aderiu à Associação dos Jurisconsultos 
Católicos na qualidade de sócio efetivo em 15 de setembro de 1960, tendo pedido 
a sua desvinculação em 28 de dezembro de 1969, devido à publicação, no boletim 
da instituição, de um relato falseado dos acontecimentos académicos em Coimbra 
no mês de abril.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Associação dos Jurisconsultos Católicos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/G/001
Datas: 25.08.1960 - 19.03.1965
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, opúsculo com as Bases Orgânicas da Ação 
Católica Portuguesa e programa do colóquio “Problemas jurídicos da filiação 
ilegítima”.
Idioma: Por.
(UI): Encíclicas de S. S. João XXIII
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/G/002
Datas: [?].[?].1960
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Volume I das encíclicas do papa João XXIII: “Ad Petri Cathedram”, 
“Sacerdotii Nostri Primorda”, “Grata Recordatio” e “Princeps Pastorum”, oferecido 
pela Direção Superior da Associação dos Jurisconsultos Católicos.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DO CONSELHO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA PORTUGUESA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H
Datas: 18.04.1964 - 07.03.1977
Dimensão e suporte: 203 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz foi parte ativa na ereção canónica 
e civil da Universidade Católica Portuguesa, dando o seu contributo ao nível do 
ordenamento jurídico, estatutário e regulamentar, e da qual passou a integrar 
o Conselho Superior, a partir de 1970. Redigiu pareceres e o “Regulamento do 
Conselho Superior da Universidade Católica” (1973).
Idioma: Por. / Lat. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Universidade Católica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/001
Datas: 18.04.1964 - 01.06.1970
Dimensão: 37 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência entre Guilherme Braga da Cruz, padre José do 
Patrocínio Bacelar e Oliveira e o cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira acerca 
da elaboração do diploma legal de ereção da Universidade Católica Portuguesa, 
incluindo dois pareceres elaborados por Guilherme Braga da Cruz. Documentos 
de suporte do colóquio acerca da universidade católica, realizado em 30 e 31 de 
maio de 1964, brochuras “Universidade Católica Portuguesa. Decreto de Ereção 
da Faculdade de Filosofia”, “Faculdade Pontifícia de Filosofia e Instituto Superior 
de Filosofia. Conspecto de organização escolar”, “Trinta anos ao serviço da cultura 
portuguesa. Faculdade de Filosofia de Braga com seus institutos científicos e 
obras de apostolado e sociais”, “A Universidade Católica”, “Universidade Católica 
Portuguesa”, “Universidade Católica Portuguesa. Comunicado da Conferência 
Episcopal” e documentos de trabalho para o planeamento da Faculdade de Ciências 
Humanas.
Idioma: Por.
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(UI): Inauguração da Faculdade de Filosofia de Braga como primeira Faculdade da 
Universidade Católica. Braga - 1.XI.1967
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/002
Datas: 13.10.1967 - 01.11.1967
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
subordinada à celebração inaugural da Faculdade de Filosofia de Braga, como 
primeira faculdade da Universidade Católica Portuguesa. Convite, programa dos 
atos inaugurais, desdobrável da receção de gala, cartões-convite para almoço de 
homenagem a D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Universidade Católica Portuguesa. Faculdade de Ciências Humanas
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/003
Datas: 23.11.1967 - [?].07.1971
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a constituição da Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Declaração de “Academia” 
da Revista dos Alunos da Faculdade de Filosofia de Braga, projeto de estatuto 
dos professores da Escola de Ciências Sociais, organograma da Escola de Ciências 
Sociais, documentos de trabalho intitulados “Esboço de um plano de trabalhos”, 
“Corpo Docente (Sugestões de trabalho)”, “Nota sobre o Agrupamento de 
Disciplinas”, “Ciências Sociopolíticas (ou Político-Administrativas), “Ciências Sócio-
Empresariais”, “Faculdade de Ciências Sociais. Projecto de 1965-1967”, “Memorando 
de Apresentação e Resumo. Dossier da Faculdade de Ciências Humanas”.
Idioma: Por.
(UI): Universidade Católica Portuguesa. (Assuntos pendentes)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/004
Datas: 10.01.1969 - 25.04.1976
Dimensão: 68 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz na 
inerência da sua colaboração na elaboração dos moldes legais e estatutários da 
Universidade Católica Portuguesa, bem como nas diligências tomadas para que os 
cursos da Faculdade de Teologia fossem reconhecidos pelo Ministério da Educação 
como cursos de nível superior. Correspondência, convocatórias e documentos de 
suporte para reuniões, apontamentos manuscritos das reuniões, anteprojetos e 
projetos de estatutos de fundação da Universidade Católica Portuguesa, recortes de 
jornal, plano de estudos, horários e lista de alunos inscritos da Faculdade de Teologia 
entre 1974 e 1976, decreto de ereção da Faculdade de Ciências Humanas, brochura 
“Universidade Católica Portuguesa. Comunicado da Conferência Episcopal”, cópia 
das “Directrizes para um plano de desenvolvimento da Universidade Católica 
Portuguesa”, separatas da “Revista Portuguesa de Filosofia” e da “Didaskalia”, 
folheto de divulgação dos Estudos Superiores em Braga.
Idioma: Por. / Lat.
(UI): Universidade Católica Portuguesa. Documentos para a redacção dos 
Estatutos
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/005
Datas: [?].[?].1971 - [?].02.1973
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentos de suporte para a elaboração dos estatutos da 
Universidade Católica Portuguesa e uma brochura com os Decretos da Santa Sé de 
1 de outubro de 1971.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Conselho Superior da Universidade Católica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/006
Datas: [?].[?].1972
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Projeto de estatutos relacionado com a Faculdade de Filosofia 
de Braga e a cópia de um artigo intitulado “L’ Université Catholique dans le Monde 
Moderne”, extraído do Congès des Délégués des Universités Catholiques, realizado 
em Roma, entre 20 e 29 de novembro de 1972.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Universidade Católica Portuguesa. Trabalhos preparativos do Regulamento 
do “Conselho Superior”. Tadim. 4. Setembro. 1973
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/007
Datas: 02.05.1973 - 04.10.1973
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz para a 
elaboração do Projeto de Norma Institucional e Regulamento do Conselho Superior 
da Universidade Católica Portuguesa. Correspondência, texto original manuscrito e 
datilografado do Regulamento do Conselho Superior da Universidade Católica, da 
autoria de Guilherme Braga da Cruz, Auto de Instituição e Norma Regulamentar do 
Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, exemplar de “The Statutes 
of The Catholic University of America” e cartão de cumprimento do cardeal-patriarca 
de Lisboa, D. António Ribeiro.
Idioma: Por.
(UI): Universidade Católica. Bases estatutárias
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/008
Datas: [?].05.1973 - 07.03.1977
Dimensão: 52 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência, convocatórias para reuniões, documentos 
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em projeto relativos a estatutos, organização e constituição de novos cursos e 
programas de ciclos de conferências, e as brochuras “Informações sobre o Curso 
Superior de Direito e Condições de Acesso” e “Curso de Ciências Religiosas”.
Idioma: Por.
(UI): Universidade Católica. Regulamento dos docentes e investigadores
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/H/009
Datas: 17.03.1975 - 07.07.1975
Dimensão: 9 doc.
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa ao regulamento a que devem estar 
sujeitos os docentes e investigadores da Universidade Católica Portuguesa. 
Correspondência, minutas de contratos de trabalho docente e o Projeto de 
Regulamento dos Docentes e Investigadores da Universidade Católica Portuguesa.
Idioma: Por.
(SSC): SÓCIO FUNDADOR E PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL DO 
CÍRCULO DE ESTUDOS SOCIAIS VECTOR
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/I
Datas: 18.02.1970 - 02.11.1976
Dimensão e suporte: 87 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Guilherme Braga da Cruz integrou o Círculo de Estudos Sociais 
Vector na qualidade de sócio fundador em 18 de dezembro de 1970, tendo exercido 
as funções de presidente da Assembleia Geral no triénio 1971-1973 e reeleito para o 
triénio 1976-1978.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Círculo de Estudos Sociais VECTOR
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/I/001
Datas: 18.02.1970 - 02.11.1976
Dimensão: 87 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência (ofícios, cartas circulares, convocatórias para 
reuniões, cartões-convite para conferências), artigos e as brochuras “Estatutos” de 
1970 e “Manual de informação sobre a sua natureza, métodos e objectivos”, de 
agosto de 1972.
Idioma: Por.
(SSC): MEMBRO DA COMISSÃO LUSO-ESPANHOLA DE ESTUDO 
CRÍTICO DA HISTÓRIA DE FÁTIMA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/J
Datas: 01.11.1975 - 04.02.1976
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: A partir de 1975 Guilherme Braga da Cruz integrou, na qualidade 
de membro, a Comissão Luso-Espanhola de Estudo Crítico da História de Fátima, 
comissão encarregada de elaborar um parecer acerca da obra do padre Joaquin 
Maria Alonso, intitulada “Fatima. Textos y estudios criticos”.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): “Fatima. Textos y estudios criticos” do Padre Joaquin Maria Alonso
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/J/001
Datas: 01.11.1975 - 04.02.1976
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Apontamentos manuscritos elaborados por Guilherme Braga 
da Cruz em que comenta a obra referida “Fatima. Textos y estudios criticos”, parecer 
assinado pelos membros da referida Comissão e uma carta remetida pelo reitor do 
Santuário de Fátima, padre Luciano Guerra.
Idioma: Por. / Spa.
(SSC): PARTICIPANTE EM ENCONTROS CATÓLICOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K
Datas: 12.05.1952 - 07.10.1972
Dimensão e suporte: 271 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida e produzida por Guilherme Braga 
da Cruz no contexto da sua participação passiva e ativa em encontros católicos. 
Destacam-se os seguintes encontros, para os quais Guilherme Braga da Cruz 
elaborou comunicações de conteúdo doutrinário: Congresso Nacional da Juventude 
Universitária Católica com a comunicação “Origem e evolução da universidade”; 
mesa redonda subordinada ao tema “O Matrimónio, vocação e santidade”, 
promovido pelo Centro Académico de Democracia Cristã, com a comunicação 
“O casamento: contrato e sacramento”; VI Congresso do Comité Internacional 
para Defesa da Civilização Cristã com a comunicação “A Civilização Cristã como 
ordem do futuro (aspecto social e jurídico)”. É também de assinalar a assiduidade 
de Guilherme Braga da Cruz nas atividades promovidas pela União Católica de 
Industriais e Dirigentes de Trabalho e nas Semanas Socias.
Idioma: Por. / Spa. / Eng. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
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(UI): I Congresso Nacional da J.U.C. Lisboa. 1953
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/001
Datas: 12.05.1952 - 01.02.1954
Dimensão: 33 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por ocasião 
da sua participação no I Congresso da Juventude Universitária Católica realizado 
de 16 a 19 de abril de 1953. Cartão de congressista, regulamento, esquema das 
reuniões, programa, programa das teses, resumos das teses apresentadas, inquérito, 
guia litúrgico, pregadeira “Estar presente. Servir a Igreja”, pagela e exemplares do 
“Boletim da Informação” do I Congresso da Juventude Universitária Católica. Notas 
preparatórias, notas extraídas do livro de Stephen d’ Irsay “Histoire des Universités”, 
notas para o esquema do texto, texto final manuscrito e datilografado com versão 
para leitura no congresso e provas tipográficas da publicação na revista “Estudos” 
do Centro Académico de Democracia Cristã, de janeiro e fevereiro de 1954, do texto 
“Origem e evolução da universidade” da autoria de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
(UI): Jornais com o noticiário do I Congresso da Juventude Universitária Católica
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/002
Datas: 16.04.1953 - 20.04.1953
Dimensão: 31 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais que documentam o I Congresso da Juventude 
Universitária Católica, entre os quais: “Comércio do Porto”, “Novidades”, “Diário da 
Manhã”, “O Século”, “O Primeiro de Janeiro”, “Diário de Notícias”, “A Voz”, “Diário 
de Lisboa” e “Diário Popular”.
Idioma: Por.
(UI): Jornadas Católicas de Direito. Lisboa - 3 a 5 de Fevereiro de 1956
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/003
Datas: [?].02.1956
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz 
enquanto orador nas Jornadas Católicas de Direito, organizadas pelas secções da 
Juventude Universitária Católica das Faculdades de Direito de Lisboa e do Centro 
Académico de Democracia Cristã. Programa, esquema e questionário manuscritos 
da apresentação feita por Guilherme Braga da Cruz intitulada “A Igreja e o Estado 
perante a educação”.
Idioma: Por.
(UI): Congresso Internacional de Cultura Católica pela paz do mundo. 1ª pasta: 
Recordações da viagem e do congresso
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/004
Datas: 20.12.1955 - 24.02.1956
Dimensão: 38 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz quando 
da sua participação no Congresso Internacional de Cultura Católica Pela Paz do 
Mundo, realizado em Ciudad Trujillo, na República Dominicana. Convite para 
participar, programa provisório, recordações da viagem (bilhetes de avião e roteiros 
de viagem), cartões-convite para jantares, programa das comunicação, telegramas 
de votos de boa viagem, autorização ministerial para se ausentar do país, listagens 
de participantes no congresso e a brochura “Guia del pabellon de la Santa Sede”.
Idioma: Por. / Spa. / Eng.
(UI): Congresso Internacional de Cultura Católica pela paz do mundo. Ciudad 
Trujillo (República Dominicana). 20 de Fevereiro a 4 de Março de 1956. 2ª pasta: 
Discurso, relatórios, jornais
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/005
Datas: 17.02.1956 - 08.03.1956
Dimensão: 30 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no Congresso de Cultura Católica para a paz do mundo, 
realizado na República Dominicana. Texto do discurso feito no congresso, jornais e 
recortes de jornal com referências ao congresso editados pela imprensa de Portugal 
e da República Dominicana.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): IV Congresso das Misericórdias. Lisboa - 3 a 7 de Dezembro de 1958
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/006
Datas: 03.12.1958 - 06.12.1958
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no IV Congresso das Misericórdias, no qual presidiu a 
uma mesa de trabalho. Programa das sessões, cartão de congressista e cartões-
convite.
Idioma: Por.
(UI): Curso de estudos económico-sociais, à luz da Encíclica “Mater et Magistra” 
15 a 23 de Janeiro de 1962
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/007
Datas: 15.01.1962 - 23.01.1962
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz relativo 
ao Curso de Estudos Económico-Sociais sobre alguns aspetos da encíclica “Mater 
et Magistra”. Programa das sessões e os boletins de informação relativos às 
conferências proferidas.
Idioma: Por.
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(UI): Perspectivas Cristãs do Desenvolvimento Económico
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/008
Datas: [?].12.1962 - 04.06.1963
Dimensão: 24 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas circulares informativas da realização do encontro 
“Perspectivas Cristãs do Desenvolvimento Económico”, promovido pelas Direções 
Gerais da Liga Universitária Católica e Liga Universitária Católica Feminina, separatas 
do “Boletim da LUC” com textos correspondentes à primeira parte do encontro, 
folhetos com a explicação das razões da realização do encontro e com o plano de 
trabalho, e cartão de João Pedro Miller Guerra a remeter o depoimento lido na 
sessão de encerramento dos trabalhos.
Idioma: Por.
(UI): Mesa redonda sobre “O Matrimónio, vocação de santidade”. No C.A.D.C., 
em 27.X.1963 - Festa de Cristo Rei
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/009
Datas: 27.10.1963 - 24.05.1964
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Esquema, texto manuscrito e datilografado da autoria de 
Guilherme Barga da Cruz intitulado “O casamento: contrato e sacramento”, 
apresentado à mesa redonda subordinada ao tema “O Matrimónio, vocação e 
santidade”, promovido pelo Centro Académico de Democracia Cristã. Programa da 
V Jornada Vicentina da Arquidiocese de Évora, realizada em Vila Viçosa em 24 de 
maio de 1964.
Idioma: Por.
(UI): União Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho. U.C.I.D.T.
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/010
Datas: [?].12.1963 - [?].10.1970
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação acerca do II Simpósio Nacional da União 
Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho. Convite, panfleto com o programa, 
e um artigo sem indicação de autor intitulado “Contribuição para o tema 
‘Desenvolvimento’ (Projecto de documento sujeito a revisão)”.
Idioma: Por.
(UI): III Simpósio Nacional da UCIDT. Coimbra 8 a 11.IV.1965
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/011
Datas: [?].12.1964 - [?].04.1965
Dimensão: 40 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no III Simpósio Nacional da União Católica de Industriais 
e Dirigentes de Trabalho. Correspondência, esquemas de sugestão de grupos de 
trabalho e temas a tratar, regulamento dos responsáveis pelas mesas de trabalho, 
cartão de inscrição, panfleto com o programa e ementas de almoços, sugestões de 
perguntas e inquérito preliminar, boletins informativos, resumos das comunicações, 
conclusões parcelares dos grupos de trabalho e conclusões gerais do simpósio.
Idioma: Por.
(UI): VI Congresso do Comité Internacional para a Defesa da Civilização Cristã. 
Lisboa. 1966
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/012
Datas: [?].[03].1966 - 31.03.1966
Dimensão: 25 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no VI Congresso do Comité Internacional para a Defesa 
da Civilização Cristã. Programa, comunicações proferidas, incluindo o discurso de 
Guilherme Braga da Cruz escrito em francês, pregadeira de identificação, cartões-
convite, cartões de identificação, senhas do quarto do Hotel Estoril Sol, selos de 
emissão comemorativa, gravura da armada invencível espanhola no Rio Tejo.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): VI Congresso do Comité Internacional para a Defesa da Civilização Cristã. 
Lisboa. 1966. Tese
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/013
Datas: [?].[?].1966
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado da autoria de Guilherme Braga da Cruz, “A 
Civilização Cristã como ordem do futuro (aspecto social e jurídico)” apresentado ao 
VI Congresso do Comité Internacional para Defesa da Civilização Cristã.
Idioma: Por.
(UI): [A civilização cristã como ordem do futuro (Aspecto social e jurídico)]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/014
Datas: 21.03.1966
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e datilografado da conferência 
proferida por Guilherme Braga da Cruz no Congresso do Comité Internacional para a 
Defesa da Civilização Cristã, com o título “A civilização cristã como ordem do futuro 
(Aspecto social e jurídico)”.
Idioma: Por.
(UI): XIII Centenário de São Frutuoso. Braga - 19 a 23. Outubro.1966
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/015
Datas: 27.04.1966 - 14.10.1966
Dimensão: 15 docs.
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Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca 
do XIII Centenário de São Frutuoso, em Braga. Circulares, programas, cartões-
convite, guia da receção de gala e uma brochura com o programa e resumo das 
comunicações.
Idioma: Por.
(UI): IV Simpósio Nacional da U.C.I.D.T. Leiria, 24 a 26.V.68
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/016
Datas: [?].05.1968
Dimensão: 9 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação, como presidente do 2º painel, do IV Simpósio Nacional 
da União Católica dos Industriais Dirigentes do Trabalho. Panfleto com o programa, 
cartão de identificação, esquemas e resumos das comunicações.
Idioma: Por.
(UI): XIV Semana Internacional de Direito Canónico (Braga - Setembro de 1972)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/K/017
Datas: [?].09.1972 - 07.10.1972
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca 
da XIV Semana Internacional de Direito Canónico Comemorativa do XIV Centenário 
do II Concílio de Braga, organizada pelo Instituto San Raimundo de Peñafort, com 
o patrocínio da arquidiocese primaz de Braga e com a colaboração da Faculdade 
de Direito Canónico de Salamanca. Revista “Vida Nova”, editada pela Propaganda 
Popular Católica em Madrid e boletim de inscrição em branco.
Idioma: Por. / Spa.
(SR): DISCURSOS E CONFERÊNCIAS DE GUILHERME BRAGA DA CRUZ
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01
Datas: 02.05.1949 - 17.01.1969
Dimensão e suporte: 202 docs.; papel e fotografia.
Âmbito e conteúdo: Textos produzidos por Guilherme Braga da Cruz para serem 
utilizados em apresentações públicas. Alguns destes textos estão ligados à 
documentação da subseção “Participante em encontros católicos”, mas por 
lhes ter sido dada uma autonomia e ênfase maior por parte do autor, que não 
se esgotou na sua apresentação pública, eles foram remetidos para esta série. 
Contém documentação relativa aos seguintes textos: “Bases sociológicas, morais e 
jurídicas duma concepção cristã do trabalho” (1949), “Direitos e deveres do Estado 
na Educação” (1952), “A sociedade familiar, segundo a doutrina da Igreja” (1954), 
“Direitos da família da Igreja e do Estado na educação” (1955), “Sentido cristão 
duma homenagem. Discurso proferido na sessão solene comemorativa do 25º 
aniversário da ascenção de Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Dom António 
Bento Martins Júnior ao sólio primacial bracarense (Braga - 17 de Novembro de 
1957)”, “Hora de júbilo” (1962), “O Sameiro, à luz dos dogmas comemorados na 
sua fundação (Imaculada Conceição e infabilidade pontifícia)” (1964) e “Ordem 
Cristã - seus aspectos social e jurídico” (1966).
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): [Bases sociológicas, morais e jurídicas duma concepção cristã do trabalho]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/001
Datas: 02.05.1949 - 04.03.1950
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz 
decorrente da sua participação em encontros como conferencista, nas quais 
apresentou a comunicação “Bases sociológicas, morais e jurídicas duma concepção 
cristã do trabalho”, com algumas variações, como explicita o título original desta 
unidade de instalação: “Lição Inaugural da III.ª Semana Social Portuguesa. 
Proferida no Porto, em 2 de Maio de 1949, sob o título de ‘Natureza e finalidade 
do trabalho (manual e intelectual); dignidade do trabalho; dever de trabalhar e 
direito de trabalhar’. Repetida parcialmente na cidade da Guarda, no dia da Acção 
Católica (dia de Cristo-Rei), em 30 de Outubro de 1949. Repetida, com modificações, 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga, como inauguração de um ciclo de 
conferências culturais, em 14 de Janeiro de 1950, sob o título de ‘Bases sociológicas, 
morais e jurídicas duma concepção cristã do trabalho’. Repetida, sob a mesma 
forma, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, em 4 de Março de 1950, 
como primeira lição de um curso de Ciências sociais. Publicada parcialmente no 
nº 2º (Novembro de 1949) da revista ‘Cidade Nova’, sob o título de ‘Em torno da 
concepção cristã do trabalho’. Guilherme Braga da Cruz”.
Idioma: Por.
(UI): Agradecimentos pela oferta de “Bases sociológicas, morais e jurídicas duma 
concepção cristã do trabalho”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/002
Datas: 22.12.1950 - 05.01.1951
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência de agradecimento pela oferta do livro “Bases 
sociológicas, morais e jurídicas de uma concepção cristã do trabalho”, da autoria de 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
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(UI): Lição proferida na IV Semana Social Portuguesa sobre “Direitos e deveres do 
Estado na Educação” em Braga, no dia 28 de Outubro de 1952. - Repetida na sede 
da “Juventude Universitária Católica”, no Porto, na noite do dia 4 de Fevereiro de 
1953. - Repetida em Lamego, na sala do trono do paço Episcopal, na noite do dia 
11 de Fevereiro de 1953
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/003
Datas: 24.10.1952 - 23.10.1953
Dimensão e suporte: 52 docs.; 2 provas PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação como conferencista na IV Semana Social Portuguesa. 
Correspondência, cartões-convite, ementas, programa das sessões e cartões de 
agradecimento pela oferta da separata “Direitos e deveres do Estado na Educação”. 
Texto original manuscrito, texto datilografado para leitura, resumo para a imprensa, 
texto datilografado para a tipografia e primeiras provas tipográficas de “Direitos e 
deveres do Estado na Educação” da autoria de Guilherme Braga da Cruz. Recortes 
de jornal e duas fotografias.
Idioma: Por.
(UI): A sociedade familiar, segundo a doutrina da Igreja. Lição feita no I curso 
da doutrina social da Igreja, promovido pela UCIDT (União Católica de Industriais 
e dirigentes do trabalho), proferida no edifício da Faculdade de Letras de 
Coimbra, em [31] de Maio de 1954. Repetida no Porto, na séde da Associação 
dos Jurisconsultos católicos, em 14 de Junho de 1954. Repetida em Braga, na 
Faculdade Pontifícia de Filosofia (abertura solene do ano lectivo de 1954-1955), 
em 9 de Outubro de 1954. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/004
Datas: [?].02.1954 - 14.10.1954
Dimensão e suporte: 26 docs.; 5 provas PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por ocasião 
do I Ciclo de Estudos Económico-Sociais promovido pela União Católica de Industriais 
e Dirigentes do Trabalho. Cartões-convite, recortes de jornal, apontamentos 
diversos, esquema, resumo, original manuscrito, original datilografado e provas 
tipográficas da comunicação de Guilherme Braga da Cruz intitulada “A sociedade 
familiar, segundo a doutrina da Igreja”. Esta comunicação foi apresentada no ciclo 
de conferências referido, na Associação dos Jurisconsultos Católicos, no Porto, e na 
abertura solene das aulas na Faculdade Pontifícia de Filosofia, em Braga. Desta 
última existem cinco fotografias.
Idioma: Por.
(UI): Direitos da família, da Igreja e do Estado na educação. Conferência 
pronunciada na Sociedade de Geografia, em Lisboa, na Sessão Solene 
Comemorativa do XXV aniversário da Encíclica “Divini Illius Magistri”, em 19 de 
Março de 1955. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/005
Datas: 20.03.1955 - 18.09.1955
Dimensão: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da Sessão Solene Comemorativa do XXV aniversário da Encíclica “Divini 
Illius Magister”. Notas marginais estruturantes do texto, texto original manuscrito, 
original datilografado e provas tipográficas da comunicação apresentada “Direitos 
da família da Igreja e do Estado na educação”. Cartão-convite e recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): Discurso na homenagem ao Senhor Arcebispo de Braga Dom António Bento 
Júnior por ocasião do 25º aniversário da sua entrada na arquidiocese. 17 de 
novembro de 1957
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/006
Datas: 12.11.1957 - 18.11.1957
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação como orador na homenagem ao arcebispo-primaz de 
Braga, D. António Bento Martins Júnior, pela comemoração dos 25 anos da sua 
ascensão à arquidiocese de Braga, nos dias 14 a 17 de novembro de 1957. Carta 
circular, programa da homenagem, discurso original manuscrito para a sessão 
solene de homenagem e o jornal “Novidades”, que documenta a homenagem.
Idioma: Por.
(UI): Dom António Bento Martins Júnior
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/007
Datas: [?].[?].1957 - [?].[?].1958
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto datilografado e as provas tipográficas do discurso 
proferido por Guilherme Braga da Cruz na sessão solene de homenagem ao 
arcebispo-primaz de Braga, D. António Bento Martins Júnior, com o título “Sentido 
cristão duma homenagem. Discurso proferido na sessão solene comemorativa 
do 25º aniversário da ascensão de Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Dom 
António Bento Martins Júnior ao sólio primacial bracarense (Braga - 17 de Novembro 
de 1957)”.
Idioma: Por.
(UI): 40º Aniversário da Ordenação sacerdotal e 20º da Sagração Episcopal do 
Senhor Dom Manuel Trindade Salgueiro (Discurso em Évora em 24/II/61)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/008
Datas: 25.02.1961 - 04.03.1961
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Texto original manuscrito e datilografado do discurso 
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“Grandeza e valor do bispo”, da autoria de Guilherme Braga da Cruz, proferido nas 
comemorações do 40º aniversário da ordenação sacerdotal e 20º da Sagração 
Episcopal de D. Manuel Trindade Salgueiro, e recortes de jornal.
Idioma: Por.
(UI): “Hora de Júbilo”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/009
Datas: 17.12.1962
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto “Hora de Júbilo” datilografado da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz para publicação no “Correio do Vouga”, semanário católico da diocese 
de Aveiro.
Idioma: Por.
(UI): Centenário do Sameiro. Braga - 2 a 7/VI/1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/010
Datas: 23.03.1964 - 06.06.1964
Dimensão: 41 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz enquanto 
participante e orador da Solene Comemoração do I Centenário do Sameiro. Cartões-
convite para cerimónias, celebrações, receções, congresso e jantares, brochuras 
com programas, comunicações, guias litúrgicos e musicais, roteiros de procissões 
e a exortação pastoral, livre-trânsito, correspondência, texto original manuscrito e 
datilografado usado para leitura da comunicação “O Sameiro, à luz dos dogmas 
comemorados na sua fundação (Imaculada Conceição e infabilidade pontifícia)” 
apresentada por Guilherme Braga da Cruz na sessão solene de encerramento, e 
jornais.
Idioma: Por.
(UI): O Sameiro à luz dos dogmas comemorados na sua fundação: a Imaculada 
Conceição e a infabilidade pontifícia. Discurso na sessão de encerramento do 
Congresso Mariano comemorativo do Centenário do Sameiro. Braga, 5.VI.1964
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/011
Datas: 26.12.1967 - 18.03.1968
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Primeiras e segundas provas do texto da autoria de Guilherme 
Braga da Cruz, “O Sameiro à luz dos dogmas comemorados na sua fundação: 
A Imaculada Conceição e a infabilidade pontifícia” apresentado na Solene 
Comemoração do I Centenário do Sameiro. Correspondência e orçamento da 
empresa de Artes Gráficas Barbosa & Xavier, Lda.
Idioma: Por.
(UI): Ordem Cristã - seus aspectos social e jurídico. Conferência no Porto (27.
VI.66) e em Viana do Castelo (21.I.67) (Jornais)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/012
Datas: 01.01.1966 - 17.01.1969
Dimensão: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida por Guilherme Braga da Cruz no 
seguimento da conferência que proferiu no Porto e em Viana do Castelo com o 
tema “Ordem Cristã - seus aspectos social e jurídico”. Texto original datilografado, 
dois exemplares com o resumo da conferência, cartões-convite e jornais e revista 
“Ecclesia”. Programa do II Congresso de Leigos para a Animação Cristã da Ordem 
Temporal, na qual Guilherme Braga da Cruz interveio com o tema “Uma ordem 
temporal cristã”.
Idioma: Por. / Spa.
(SR): CORRESPONDÊNCIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02
Datas: [?].[?].1956 - [?].07.1975
Dimensão e suporte: 118 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida por Guilherme Braga da Cruz no 
contexto das atividades de carácter religioso que desenvolveu.
Idioma: Por. / Spa. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Movimento de casais (Acção Católica)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/001
Datas: [?].[?].1956 - 29.011960
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta circular e programa de atividades dos Encontros de Casais. 
Guilherme Braga da Cruz e a sua esposa, Ofélia Garcia Braga da Cruz, participaram 
num grupo de trabalho.
Idioma: Por.
(UI): Projectada homenagem em memória do Padre José Maria Baptista 
Felgueiras
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/002
Datas: [?].01.1957 - [?].08.1959
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com o padre José Maria Baptista 
Felgueiras, missionário da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, enviada 
por João Peixoto Almeida. Cartão a remeter recortes de jornal e cinco exemplares 
da revista “M.I.E.S.” (Misiones del Espiritu Santo), editado em Madrid, com várias 
referências ao padre José Maria Baptista Felgueiras.
Idioma: Por. / Spa.
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(UI): I Semana Nacional de Direito Canónico. 26-30/XII/1963
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/003
Datas: 26.12.1963 - 30.12.1963
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Convite para participação e conclusões da I Semana Nacional 
de Direito Canónico.
Idioma: Por.
(UI): Sociedade Mariológica “Mater Ecclesiae”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/004
Datas: 31.05.1964
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Convite para a comemoração do centenário do Santuário 
de Nossa Senhora do Sameiro e para a ereção da Sociedade Mariológica “Mater 
Ecclesiae”, e esquemas das comunicações de J [?] Alonso Diaz e de Joaquim Correia 
Marcelino das Neves.
Idioma: Por.
(UI): Dom Eurico Dias Nogueira
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/005
Datas: 20.09.1966 - 06.09.1967
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cópia do ofício do cônsul-geral de França em Lourenço Marques 
enviado ao embaixador de França em Portugal acerca de uma iniciativa missionária 
em Vila Cabral promovida por D. Eurico Dias Nogueira, e o texto da “Mensagem 
pastoral do bispo de Vila Cabral e demais missionários”.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Office International des oevres de formation civique et d´action doctrinale 
selon le droit naturel et chrétien. 146, Boulevard de Saint-Cloud - Garches (S.& O.)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/006
Datas: 05.05.1967 - 15.01.1972
Dimensão: 39 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida por Guilherme Braga da Cruz do 
Office International des Oevres de Formation Civique et d´Action Doctrinale selon 
le Doit Naturel et Chrétien, através de Patrick de Beaucaron e Jean Ousset. Inclui 
também boletins informativos, boletim de inscrição para o 8º Congresso a realizar 
em Lausanne, jornal “Carrefour des Idées”, documentos contra-revolucionários na 
sequência dos acontecimentos de maio de 68 em França e quatro exemplares do 
“Bulletin du Cercle D’ Information Civique et Sociale”.
Idioma: Fre.
(DS): Suspensão do jornal “O Clarim”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/007
Datas: 03.10.1967
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Rascunho de carta de Guilherme Braga da Cruz dirigida ao 
bispo de Macau, explicando o seu procedimento no caso da suspensão do “Diário 
de Moçambique”, a propósito da suspensão do jornal “O Clarim”.
Idioma: Por.
(UI): Liga dos Amigos do Canto Gregoriano
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/008
Datas: 26.07.1968
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cartão do presidente da Liga dos Amigos do Canto Gregoriano 
a remeter cópia da carta que enviou ao Episcopado Português acerca da realização 
da Semana Gregoriana em Fátima.
Idioma: Por.
(UI): Mosteiro de Singeverga
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/009
Datas: [?].[?].1968
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Postal remetido pelo Superior do Mosteiro de Singeverga a 
convidar para o 75º aniversário da fundação daquela comunidade beneditina em 
Singeverga.
Idioma: Por.
(UI): Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. (Cardeal-Patriarca de Lisboa)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/010
Datas: [?].[?].1968 - 16.08.1976
Dimensão: 19 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca 
do cardeal-patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira. Cartões de D. Manuel Gonçalves 
Cerejeira para Guilherme Braga da Cruz, nos quais confirma a doação à Biblioteca-
Geral da Universidade de Coimbra da coleção completa do jornal “O Imparcial” que 
havia dirigido em Coimbra, recortes de jornal, incluindo um exemplar das “Notícias 
de Portugal”, revista “Observador” e o número especial das “Novidades” relativo ao 
80º aniversário de D. Manuel Gonçalves Cerejeira. Cópia de correspondência entre o 
D. Manuel Gonçalves Cerejeira e o padre Felicidade Alves.
Idioma: Por.
(UI): Dom António Ferreira Gomes (Bispo do Porto)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/011
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Datas: 03.07.1969 - 23.02.1982
Dimensão: 32 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartas abertas ao bispo do Porto da autoria de Osvaldo 
Filipe, de Torquato de Sousa Soares e uma de A [?] Crespo de Carvalho. Circular 
da Comissão Diocesana Justiça e Paz, carta do padre Mário de Oliveira, pároco de 
Macieira de Lixa, brochura com a homilia de D. António Ferreira Gomes no VIII Dia 
Mundial da Paz (1975) e carta de D. António dos Reis Rodrigues a propósito dessa 
homilia. Recortes de jornal documentando o regresso de D. António Ferreira Gomes 
do exílio e o Conselho Presbiteral do Porto.
Idioma: Por.
(UI): Liberdade religiosa (Sondagem à opinião pública)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/012
Datas: 14.07.1971
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Carta remetida pelo Instituto Português de Opinião Pública e 
de Estudos de Mercado, a remeter os resultados preliminares de uma sondagem 
subordinada ao tema da liberdade religiosa.
Idioma: Por.
(UI): Teleimprensa. 1972
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/013
Datas: [?].01.1972
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da direção da Teleimprensa (Agência Internacional de 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/014
Datas: 21.12.1973
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Cartão e um postal remetidos pelo padre Manuel Augusto 
Rodrigues. O postal representa uma iluminura da Bíblia Hebraica de 1299, 
depositada na Biblioteca Nacional Francesa.
Idioma: Por.
(DC): [Documentação. Informação. Crítica]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/015
Datas: [?].07.1975
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Livraria “Casa Sampedro” a remeter artigos publicados 
pelo D.I.C. (Documentação*Informação*Crítica).
Idioma: Por.
(UI): Liga dos Escritores Católicos de Portugal
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/02/016
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta circular remetida pelos instituidores da Liga dos Escritores 
Católicos de Portugal a convidar Guilherme Braga da Cruz para aderir à mesma.
Idioma: Por.
(SR): JORNAIS, RECORTES DE JORNAL, BOLETINS E FASCÍCULOS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03
Datas: [?].12.1957 - [?].02.1977
Dimensão e suporte: 115 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Publicações periódicas de carácter religioso, essencialmente 
católico, reunidas por Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): “Mensageiro de São Bento”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/001
Datas: [?].12.1957 - [?].05.1970
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Números 14 (dois exemplares) e 16 do boletim do Mosteiro 
Beneditino de Singeverga, “Mensageiro de São Bento”.
Idioma: Por.
(COL): “BOLETIM DA LUC”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/002
Datas: [?].11.1960 - [?].12.1963
Dimensão: 19 docs.
Âmbito e conteúdo: Coleção do “Boletim da LUC” publicada pela Direção-Geral da 
Liga Universitária Católica, organismo da Ação Católica Portuguesa, e carta circular 
da mesma direção-geral, assinada pelo presidente, Manuel Duarte Gomes da Silva. 
Este boletim teve aprovação eclesiástica e foi composto e impresso na LatinoGráfica 
(secção industrial da EER).
Idioma: Por.
(UI): Frederico de Sá Perry Vidal
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/003
Datas: [?].10.1961
Dimensão: 1 doc.
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Âmbito e conteúdo: Jornal “Catolicismo” remetido pelo primo de Guilherme Braga 
da Cruz, Frederico de Sá Perry Vidal.
Idioma: Por.
(UI): Recepção do Senhor Dom Manuel de Almeida Trindade em Aveiro (23 de 
Dezembro de 1962) (Jornais)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/004
Datas: 29.12.1962 - 05.01.1963
Dimensão: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais da imprensa local que documentam a entrada de D. 
Manuel de Almeida Trindade na diocese de Aveiro, e a receção que para ele foi 
organizada.
Idioma: Por.
(UI): “Informações” Boletim da J.U.C. do Porto (1964)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/005
Datas: [?].12.1964
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Números 1 e 2 do Boletim Universitário Católico de 
“Informações”, editado pela Juventude Universitária Católica do Porto.
Idioma: Por.
(UI): Pastoral colectiva do Episcopado Português dirigida aos leigos. Dezembro de 
1966. (E outros textos pontifícios ou do episcopado português)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/006
Datas: 18.12.1966 - 20.11.1974
Dimensão: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal, dos quais foram destacados os 
seguintes artigos: “Pastoral Colectiva do Episcopado Português Metropolitano 
Dirigida aos Leigos” de 18 de dezembro de 1966, “Papa Paulo VI fala à Família”, de 
14 de junho de 1970; “Declarações do Episcopado Português da Metrópole sobre 
Liberdade Religiosa”, de 19 de novembro de 1970, “Carta Apostólica de Paulo VI ao 
Cardeal Maurício Roy, Presidente do Conselho de Leigos e da Comissão Pontifícia 
‘Justiça e Paz’”, de 10 de junho 1971, “A Cultura só por si, nunca pode iluminar 
inteiramente os caminhos do Homem e da História”, de 2 de junho de 1972 e “Paulo 
VI aos participantes na Conferência da F.A.O. - É necessário satisfazer o direito de 
cada um dispor da comida para a sua fome”, de 20 de novembro 1974.
Idioma: Por.
(UI): Jornais - Textos vários com especial interesse
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/007
Datas: 07.04.1967 - [?].03.1974
Dimensão: 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal e fotocópias de notícias de assuntos variados, 
relacionados com a vida política portuguesa e com a Igreja em Portugal, sobretudo 
com mensagens do papa Paulo VI, e uma fotocópia do texto satírico “Retrato robot 
do governante ideal do Governo Português”.
Idioma: Por. / Spa.
(DC): “Liga dos Amigos do Canto Gregoriano. Boletim Informativo”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/008
Datas: [?].06.1967 - [?].12.1976
Dimensão: 23 docs.
Âmbito e conteúdo: Números 3 ao 41, com falhas na numeração, do boletim Liga 
dos Amigos do Canto Gregoriano.
Idioma: Por.
(DC): Tradição, família e propriedade. (Plínio Corrêa de Oliveira)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/009
Datas: 19.09.1971 - 06.10.1974
Dimensão: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de artigos da autoria de Plínio Correa de Oliveira 
publicados na “Folha de São Paulo”, folhetos do Centro Cultural Reconquista acerca 
da opressão da Igreja Católica no Chile e brochura da Sociedad Cultural Covadonga, 
de Madrid.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): DOCAS. “Documentos. Centro de Actividades Sacerdotais”
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/010
Datas: [?].07.1974 - [?].10.1976
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Coleção de fascículos do “Docas. Documentos. Centro de 
Actividades Sacerdotais”.
Idioma: Por.
(UI): “La Contre-Reforme Catholique au XXème siècle” Desde o n.º 101 (Janeiro 
de 1976) ao n.º
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/03/011
Datas: [?].01.1976 - [?].02.1977
Dimensão: 14 docs.
Âmbito e conteúdo: Coleção do periódico “La Contre-Reforme Catholique au XXème 
siècle” desde o número 101 ao número 114, sem interrupções.
Idioma: Fre.
(SR): [FOLHETOS, ARTIGOS, TEXTOS, BROCHURAS E PAGELAS]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04
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Datas: [?].08.1928 - 11.10.1976
Dimensão e suporte: 43 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Folhetos, artigos, textos, brochuras e pagelas de âmbito 
essencialmente religioso recolhidos por Guilherme Braga da Cruz
Idioma: Por. / Spa. / Ita. / Fre.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Solenidade da sagração episcopal do Ex.mo e Rev.mo Senhor Dom António 
Bento Martins Júnior, Bispo de Bragança
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/001
Datas: [?].08.1928
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Brochura com a indicação da sequência dos atos e celebrações 
na sagração de António Bento Martins Júnior como bispo de Bragança, cerimónia 
realizada na Sé de Braga.
Idioma: Por.
(UI): [Textos]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/002
Datas: 01.01.1963 - 11.10.1976
Dimensão: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Folheto de apresentação institucional do Instituto Português da 
Sociedade Científica de Goerres, texto da homilia de D. António dos Reis Rodrigues, 
na missa de abertura do ano escolar da Universidade Católica, em 11 de outubro 
de 1976, texto da “Carta del Tepeyac” e exemplar do “Diário de Coimbra”, de 1 de 
janeiro de 1963.
Idioma: Por. / Spa.
(UI): Progressismo - Progressistas - Progressices
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/003
Datas: 15.07.1965 - 12.02.1974
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Pasta com artigos e textos de assuntos diversos organizados 
e descritos por Guilherme Braga da Cruz, de índole maioritariamente religiosa. 
A informação contida é a seguinte: declaração de voto do procurador à Câmara 
Corporativa Francisco Pereira de Moura nas eleições presidenciais de 1965; demissão 
do reitor, vice-reitor e vários professores do Seminário dos Olivais; distúrbios na 
igreja de São Domingos de Benfica no Dia Mundial da Paz de 1969; reunião de 
padres no Entroncamento; carta do padre Manuel Vaz aos amigos; ocupação da 
Capela do Rato no Dia Mundial da Paz de 1972; acórdão do julgamento dos padres 
do Macúti; homilia do bispo de Nampula no Dia Mundial da Paz de 1974 e manifesto 
dos missionários combonianos à Conferência Episcopal.
Idioma: Por.
(UI): Instituto de São Tomás de Aquino. (Fátima)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/004
Datas: [?].[?].1965
Dimensão: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Folhetos do curso de verão de teologia e do encontro de 
teologia para leigos promovidos pelo Instituto de São Tomás de Aquino, de Fátima.
Idioma: Por.
(DS): [Folheto do Centro de Estudos Gregorianos de Lisboa]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/005
Datas: [24.06.1972]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Folheto da responsabilidade do Centro de Estudos Gregorianos 
de Lisboa a informar da organização e horários do ano escolar de 1972-1973.
Idioma: Por.
(UI): Dr. Hugo Fernandes de Azevedo (escritos vários)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/006
Datas: [?].10.1972 - [?].[?].1975
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Artigos da autoria do padre Hugo Fernandes de Azevedo acerca 
do divórcio, do sacramento da confissão pastoral e do matrimónio.
Idioma: Por. / Ita. / Spa.
(UI): Parecer do Episcopado Português sobre alguns aspectos dos actuais 
programas dos ensinos básico e secundário
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/007
Datas: 27.02.1976
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Texto do parecer do Episcopado Português acerca de alguns 
aspetos dos programas do ensino básico e secundário, em resposta a uma consulta 
da Secretaria de Estado da Orientação Pedagógica.
Idioma: Por.
(UI): [Artigos acerca do marxismo]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/008
Datas: [s.d.]
Dimensão: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Artigos acerca do marxismo, publicado numa separata da 
revista “Rumo”.
Idioma: Por.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/009
Datas: [s.d.]
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Pagelas com as imagens dos papas João XXIII e Paulo VI, São 
José e várias invocações de Maria
Idioma: Por. / Fre. / Spa
(DS): Carta do Bispo aos Cursilhistas da Diocese de Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/G/04/010
Datas: [s.d.]
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Folheto “Carta aberta do Bispo aos Cursilhos de Cristandade 
da Diocese de Coimbra”, emitida por ocasião do 50º Cursilho de homens da diocese 
de Coimbra.
Idioma: Por.
Guilherme Braga da Cruz proferindo uma lição na IV Semana Social Portuguesa sobre "Direitos e deveres do Estado na Educa-
ção" em Braga, no dia 28 de Outubro de 1952. PT-UCP/CEHR/AGBC/G/01/003.
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(SC): ATIVIDADES CÍVICAS E SOCIAIS
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H
Datas: 15.05.1955 - [?].02.1974
Dimensão e suporte: 93 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Conjunto documental produzido por Guilherme Braga da Cruz 
no decorrer do seu envolvimento em atividades cívicas e sociais, nomeadamente 
pela sua colaboração na organização da homenagem a António Maria Santos da 
Cunha (1955), na ajuda que prestou à viúva de Mário Roberto Feijó na liquidação 
de dívidas (1956), participação na inauguração do edifício dos CTT na sua terra 
natal, Tadim (1965), colaboração como presidente da Comissão Organizadora do 
Núcleo Regional de Coimbra da Liga Portuguesa Contra o Cancro, participação 
como membro da Comissão de Honra da homenagem prestada ao comendador 
António Angusto Nogueira da Silva e participante nas atividades dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Homenagem ao Presidente da Câmara Municipal de Braga (António Santos 
Cunha) Promovida pelos bracarenses residentes em Coimbra (15 de Maio de 1955)
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/001
Datas: 15.05.1955 - 18.05.1955
Dimensão e suporte: 15 docs.; 2 provas PB em papel (18x24).
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da homenagem que organizou ao presidente da Câmara Municipal de 
Braga, António Maria Santos da Cunha. Ementa do almoço, cópia do pergaminho 
que foi oferecido, telegrama de agradecimento, recortes de jornal, fotografias e três 
fotocópias de três fotografias.
Idioma: Por.
(UI): Doutor Mário Roberto Feijó
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/002
Datas: 01.12.1955 - 28.05.1956
Dimensão: 29 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a declaração de testamento 
de Mário Roberto Feijó, após a sua morte, e o apoio do Instituto de Assistência a 
Menores atribuído aos seus filhos. O contexto da relação de Guilherme Braga da Cruz 
não é explícito, embora se possa subentender a sua ajuda nas diligências tomadas 
a fim de pagar as dívidas de Mário Roberto Feijó. Apontamentos, correspondência, 
notas de crédito, confirmações da liquidação de dívidas e lista de casas comerciais 
com a indicação do “desconto feito”, “importância em dívida” e “importâncias que 
os credores concordaram em receber como saldo total das dívidas respectivas e que 
lhes foram devidamente pagas”.
Idioma: Por.
(UI): Inauguração do edifício dos CTT de Tadim em 27.IX.1965
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/003
Datas: 28.09.1965
Dimensão: 5 docs.
Âmbito e conteúdo: Convite e recortes de jornal acerca da inauguração do edifício 
dos CTT em Tadim.
Idioma: Por.
(UI): Núcleo Regional de Coimbra da Liga Portuguesa Contra o Cancro
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/004
Datas: [?].[?].1965 - 27.10.1971
Dimensão: 19 docs.
Âmbito e conteúdo: Correspondência e fotocópia de correspondência que 
documenta a ligação de Guilherme Braga da Cruz enquanto presidente da Comissão 
Organizadora do Núcleo Regional de Coimbra da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
Brochuras “O centro anticanceroso de Coimbra. Possibilidades actuais e perspectivas 
de acção”, de 1965, o Relatório de Atividades de 1974 e o Projeto de atividades para 
1975.
Idioma: Por.
(UI): António Augusto Nogueira da Silva
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/005
Datas: 27.12.1967 - 06.02.1968
Dimensão: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida e produzida por Guilherme Braga 
da Cruz enquanto membro da Comissão de Honra da homenagem prestada ao 
comendador António Angusto Nogueira da Silva. Circulares, convites e programas 
da homenagem.
Idioma: Por.
(UI): I Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais dos Profissionais de Escritório. 
Curia, 25 a 27.IV.1969
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/006
Datas: [?].04.1969
Dimensão: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz acerca do 
I Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais dos Profissionais de Escritório. Programa 
e brochuras com as comunicações apresentadas.
Idioma: Por.
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(UI): Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Empregados de Escritório. 
XV Aniversário. Seminário de Planeamento Sindical. Figueira da Foz - 18 a 20 de 
Janeiro de 1974
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/H/007
Datas: [?].02.1974
Dimensão: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz por 
ocasião da sua participação no Seminário de Planeamento Sindical da Federação 
Regional do Norte dos Sindicatos dos Empregados de Escritório, no seu XV aniversário. 
Brochura com o programa, cartão de identificação e resumos das comunicações.
Idioma: Por.
Envelope onde Guilherme Braga da Cruz conservou documentos e relações de despesas relacionadas com a sua atividade 
como advogado de Portugal no litígio entre Portugal e a União Indiana, acerca do território de Damão e dos enclaves de Dadrá 
e Nagar-Aveli. 1958-1959. PT-UCP/CEHR/AGBC/D/B/042.
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(SC): ATIVIDADES DE LAZER
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/I
Datas: 07.11.1949 - 27.09.1963
Dimensão e suporte: 104 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação reunida por Guilherme Braga da Cruz no 
contexto das suas atividades de lazer, nomeadamente eventos de música, viagens e 
filatelia, pela qual nutria uma especial paixão.
Idioma: Por. / Fre. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(UI): Concertos de música, canto e ópera em Coimbra
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/I/001
Datas: 07.11.1949 - [?].03.1964
Dimensão: 74 docs.
Âmbito e conteúdo: Programas, bilhetes com a marcação de lugar e circular de 
apresentação de contas relativos a concertos de música, canto e ópera realizados 
em Coimbra, recolhidos por Guilherme Braga da Cruz. Estes eventos foram, na sua 




Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/I/002
Datas: 30.11.1951 - 28.01.1968
Dimensão: 13 docs.
Âmbito e conteúdo: Listas de selos em falta, com a indicação do valor monetário 
de cada selo, correspondência, folhetos e exemplos de material para a arrumação 
de selos, das casas francesas Visir e Lindner. Exemplar do boletim “L’ Écho de la 
Timbrologie”, recortes de jornal com artigos sobre filatelia e envelope com panfletos 
de medalhística.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Recordação da viagem a Madrid, em 25/29 Setembro 1963
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/I/003
Datas: 26.09.1963 - 27.09.1963
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Bilhetes de teatro e de monumentos recolhidos por Guilherme 
Braga da Cruz durante a sua viagem a Madrid.
Idioma: Spa.
Notas: Possibilidade de relação com PT-UCP/CEHR/AGBC/02/06592.
Página 15 do Caderno Escolar da Instrução Secundária de Guilherme Braga da Cruz, aluno do Liceu de Sá de Miranda (Braga). 
1928-1929. PT-UCP/CEHR/AGBC/A/A/01/001.
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(SR): REGISTOS DE MEMÓRIA
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/01
Datas: 09.07.1916 - 05.06.1971
Dimensão e suporte: 55 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Documentação recolhida e produzida por Guilherme Braga da 
Cruz na qual são feitos registo de memória de aspetos ligados à sua vida pessoal. 
Contém a notícia do seu batismo, recortes de jornal que fazem memória do seu 
percurso académico, da sua ascensão profissional e relativos à sua família.
Idioma: Por.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
(DS): O Primacial
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/01/001
Datas: 09.07.1916
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Boletim paroquial da Sé Primaz de Braga que na secção 
“Noticiário” informa do batizado de Guilherme Braga da Cruz, realizado no dia 17 
de junho de 1916.
Idioma: Por.
(UI): [Recortes de jornal]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/01/002
Datas: 23.11.1941 – 16.04.1951
Dimensão: 25 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal colados em papel, legendados, com a 
indicação do jornal e data na qual foram publicados, a noticiarem: o doutoramento 
de Guilherme Braga da Cruz, o seu início de atividade ao serviço da Universidade 
de Coimbra, o casamento da sua irmã, Maria Helena Garcia Braga da Cruz com 
Francisco Carlos de Azeredo, a morte dos seus tios António de Sousa Gomes e 
Josefina de Sousa Gomes, e a sua condecoração com a comenda e placa de Afonso-
o-Sábio. Inclui também um recorte de uma secção de crónica a fazer referência à 
obra “Algumas considerações sobre a perfilatio”, de Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Fre.
(UI): Colaboração em jornais. Guilherme Braga da Cruz
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/01/003
Datas: 13.03.1943 - 16.01.1964
Dimensão: 17 docs.
Âmbito e conteúdo: Jornais nos quais Guilherme Braga da Cruz publicou artigos da 
sua autoria. No Correio de Coimbra: “Património familiar” (13 de março de 1943), 
“Significado das Comemorações” (1 de março de 1951), “Universidade Católica” 
(22 de janeiro de 1954), entrevista “O problema do regime matrimonial de bens 
supletivo da reforma do Código Civil” (7 de novembro de 1957) e “O casamento: 
contrato e sacramento” (16 de janeiro de 1964). No Legião em Marcha: “Princípios 
e realidades” (25 de março de 1954). Na Via Latina: “O Centro Universitário da 
Mocidade Portuguesa” (18 de março de 1944). No Centro: “Cada prova efectuada 
foi uma lição de lealdade e de desportivismo” (1950). No Jornal da Mata de Lobos: 
“Visita pastoral” (20 de maio de 1951). Na Voz: “Depoimentos” (29 de janeiro 
de 1952). No Beira Litoral: “Universidade Católica” (26 de dezembro de 1953) 
e “Princípios e realidades” (14 de abril de 1954). No Encontro: “Universidade” 
(fevereiro de 1959) e “O problema da Universidade” (fevereiro de 1962). No Correio 
do Vouga: “Servo fiel e prudente” (24 de fevereiro de 1962) e “Hora de júbilo” (22 
de dezembro de 1962).
Idioma: Por.
(UI): Dona Maria Carolina de Sousa Gomes
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/01/004
Datas: 10.03.1969 - 03.07.1969
Dimensão: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Recortes de jornal acerca da morte da madre Maria Carolina de 
Sousa Gomes, tia de Guilherme Braga da Cruz e fundadora das Criaditas dos Pobres, 
e um telegrama de condolências de Torquato de Sousa Soares e filhas.
Idioma: Por.
(UI): Domingos Azevedo Gomes
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/01/005
Datas: 05.06.1971
Dimensão: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Fotocópia do jornal “Notícias de Guimarães” onde Domingos 
Azevedo Gomes publicou um soneto intitulado “Portugal Eterno!...”, dedicado a 
Guilherme Braga da Cruz.
Idioma: Por.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/02
Datas: 08.08.1934 - 11.11.1981
Dimensão e suporte: 12.638 docs.; papel e disco.
Âmbito e conteúdo: Aerogramas, bilhetes-cartas, bilhetes-postais, cartas, 
cartões, ofícios e telegramas recebidos por Guilherme Braga da Cruz e cópia 
de correspondência expedida por este, de carácter geral. Embora “geral”, esta 
documentação epistolar produzida por Guilherme Braga da Cruz é transversal a 
todas as áreas de atividade por ele desenvolvidas, desde os campos estudantil, 
docente, académico, científico, jurídico, empresarial, político, religioso ao de lazer. 
Além disso, contém abundante correspondência com familiares e amigos íntimos, 
onde perpassam assuntos de carácter pessoal, praticamente inexistente na restante 
documentação do arquivo.
Idioma: Por. / Eng. / Fre. / Ger. / Gre. / Ita. / Lat. / Spa.
Sistema de organização: Ordenação sequencial cronológica.
Notas: Foi feita a descrição desta série ao nível dos documentos simples e compostos. 
Essa descrição está publicada no volume 2 deste catálogo, cf. http://hdl.handle.
net/10400.14/19159.
Cópia de carta de Guilherme Braga da Cruz para Serafim Pinto Tavares, com a devolução de uma caixa de garrafas de Vinho do 
Porto que deste recebera, porque por “imperativo de consciência" é "alheio a toda a espécie de recompensas materiais". 25 
de junho de 1949. PT-UCP/CEHR/AGBC/02/00681.
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Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/03
Datas: [?].[?].1936 - [?].11.2006
Dimensão: 34 docs.; papel.
Âmbito e conteúdo: Fotocópias de correspondência, apontamentos e artigos 
(alguns da autoria de Guilherme Braga da Cruz), brochuras e revistas originalmente 
não produzidos por Guilherme Braga da Cruz, mas que aqui se faz registo por terem 
sido colecionadas com a intenção de reunir informações respeitantes a Guilherme 
Braga da Cruz.
Idioma: Por. / Ita. / Spa.
(DS): [Fotocópia da recensão bibliográfica de Guilherme Braga da Cruz à obra 
“Defendei vossas terras…” do cónego António Ferreira Pinto]




(DS): [Fotocópia da proposta de admissão de Guilherme Braga da Cruz como 
académico correspondente da Academia Portuguesa da História]




(DS): [Fotocópia de carta de Maria de Lourdes Pintasilgo a agradecer a oferta de 
uma conferência]




(DS): [Fotocópia da notícia necrológica “Prof. Doutor Manuel Augusto Domingues 
de Andrade” de [Guilherme Braga da Cruz]]




(DS): [Fotocópia de carta de José de Azeredo Perdigão acerca da visita das 
Criaditas dos Pobres]




(DS): “Discursos proferidos no jantar promovido pela Associação dos Antigos 
Estudantes de Coimbra, de homenagem ao Doutor Braga da Cruz, no dia 21 de 
Maio de 1960”




(DS): [Fotocópia de carta de Vitorino Nemésio de felicitações pela nomeação de 
Guilherme Braga da Cruz para o cargo de reitor da Universidade de Coimbra]




(DS): “Posse no novo Reitor da Universidade de Coimbra Doutor Guilherme Braga 
da Cruz. Discursos do Doutor José Carlos Moreira Vice-Reitor em exercício e do 
empossado”




(DS): [Fotocópia de carta de Orlando de Carvalho de agradecimento pela ajuda 
concedida na sua libertação]




(DS): [Fotocópia da notícia necrológica “Doutor José Beleza dos Santos” de 
[Guilherme Braga da Cruz]]
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(DS): [Fotocópia com a cópia do telegrama enviado por Guilherme Braga da Cruz, 
enquanto lugar-tenente de D. Duarte, a António de Oliveira Salazar]




(DS): [Fotocópia do ofício de atribuição do grau de comendador na Ordem de 
Mérito da República Italiana a Guilherme Braga da Cruz]




(DS): [Fotocópia das atas das sessões dos Académicos de Número referente à 
proposta de admissão de Mário Júlio Brito de Almeida Costa feita por [Guilherme 
Braga da Cruz]]




(DS): [Fotocópia da notícia necrológica “Doutor Mário de Figueiredo” de 
[Guilherme Braga da Cruz]]




(DS): [Fotocópia da notícia necrológica “Doutor António de Oliveira Salazar” de 
[Guilherme Braga da Cruz]]




(DS): [Fotocópia da notícia necrológica “Doutor Fernando Andrade Pires de Lima” 
de [Guilherme Braga da Cruz]]




(DS): [Fotocópia de carta de António de Sousa Franco a oferecer a sua tese de 
doutoramento]




(DS): [Fotocópia de ofício da Junta Nacional de Educação a felicitar a dedicação de 
Guilherme Braga da Cruz à mesma Junta]




(DS): [Fotocópia de carta de Carlos Alberto da Fontoura a comunicar que o 
Governo brasileiro decidiu agraciar Guilherme Braga da Cruz com a comenda da 
Ordem do Rio Branco]




(DS): [Fotocópia de carta de Guilherme Braga da Cruz para José Orlandis a 
agradecer a oferta de publicações]




(DS): [Fotocópia de carta de Guilherme Braga da Cruz para José Orlandis a 
agradecer a oferta de publicação e solicitar dados acerca da Liga dos Amigos da 
Universidade de Navarra]




(DS): [Fotocópia de proposta de admissão de Alfonso García-Gallo y de Diego 
como académico de mérito da Academia Portuguesa da História]
Código de referência: PT-UCP/CEHR/AGBC/03/022
Datas: [?].[?].1977
Dimensão: 1 doc.
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(DS): “Ordem dos Advogados. Conselho Fiscal. Relatório e contas de 1976 a 
apresentar à Assembleia de 30 de Abril de 1977”




(DS): [Fotocópia de artigo de jornal “Escola Preparatória de Tadim está sub-
aproveitada”]




(DS): Fotocópia de soneto de Ernesto de Moura Coutinho “Braga da Cruz, meu 
mestre”




(DS): [Fotocópia de artigo de jornal “Braga da Cruz homenageado amanhã”]




(DS): [Fotocópia de artigo de jornal “E. Secundária de Tadim vai tomar como 
patrono Braga da Cruz”]




(DS): [Fotocópia de artigo de jornal “Guilherme Braga da Cruz homenageado por 
ex-alunos”]




(DS): [Fotocópia de artigo de jornal “Braga da Cruz é patrono da Secundária de 
Tadim”]




(DS): [Fotocópia de carta de Álvaro d’Ors para Gonçalo Sampaio e Mello acerca de 
Guilherme Braga da Cruz]




(DS): [Fotocópia do artigo “Prof. Dr. Guilherme Braga da Cruz” acerca da filatelia]




(DS): [Fotocópia do discurso de Guilherme Braga da Cruz de elogio ao Chefe de 
Estado Espanhol, Generalíssimo Francisco Franco Bahamonde]




(DS): “Boletim da Ordem dos Advogados” com o artigo “Guilherme Braga da 
Cruz. 1916-1977. Caso do Bispo da Beira”




(DS): [Apontamentos acerca do direito de troncalidade]




Os dois volumes desta obra estão acessíveis em formato pdf no seguinte URI: http://hdl.handle.net/10400.14/19159.
